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^ T ^ r í v A l P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
E «Jhria v Galicia y cuenca del Duero, aguaceros; 
^ í ' r p m a d u r a y Andamela, cielo cubierto: resto de Es-
Hoviznas en la meseta central y temperatura 
Pañ^; Temperatura: m á x i m a de ayer, 20 en M u r c i a ; m l -
suaye. I ^ m p e ^ ^ ^ c iudad Real. En M a d r i d : m á x i m a . 
1"?a'^ t ) • mín ima, 3.4 (7 m. ) . P re s ión b a r o m é t r i c a : 
11,1 1 m á x i m a . 707.2; mín ima . 704.1. 
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U n p r o b l e m a n a c i o n a l a r r u m b a d o 
L a angus t i a del t r i g o ha aplanado a los labradores e s p a ñ o l e s a lo l a r g o 
de 1935- T u v i e r o n una esperanza f a l l i d a en m a r z o y o t r a , q u i z á m á s fue r t e po r 
verla de l o g r o m á s cercano, en nov iembre . _ L a s dos b r i l l a r o n en el ho r i zon te 
t r iguero y se h a n desvanecido ambas, con semejanza s i n g u l a r en sus c i rcuns -
tancias: la esperanza de a b r i l l a h izo f a l l a r u n a cr is is p o l í t i c a y u n ob l igado 
cierre del P a r l a m e n t o , como consecuencia de haberse cons t i tu ido u n Gobierno 
cx t r apa r l amen ta r io ; l a de nov i embre 
E r a m a r z o y las Cortes acababan de v o t a r u n a " l ey de A u t o r i z a c i o n e s " 
para que el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a pudiese reso lver el p r o b l e m a t r i g u e r o m e -
diante l a c o m p r a de seis mi l lones de qu in ta les a los p roduc toras . E s t a c o m p r a 
h a b í a de e fec tuar la u n a Sociedad a d j u d i c a t a r i a de u n se rv ic io o to rgado en 
público concurso, y el s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z , que a la s a z ó n ocupaba l a 
cartera de A g r i c u l t u r a , h izo los pl iegos y c o n v o c ó a los concursantes. I b a a 
fallarse este concurso y a cons t i t u i r se l a C o m p a ñ í a c o m p r a d o r a cuando s u r g i ó 
la crisis y . abor tado p o r e l la el "Gobierno de u n mes", a m a l g a m a de esquir las 
¿el bloque g u b e r n a m e n t a l y elementos de personal a d s c r i p c i ó n que, aun p a r a 
tan cor ta y e f í m e r a v ida , t u v o necesidad de que se c e r r a r a n las Cortes . Los 
que d i s f r u t a r o n del m i n i s t e r i o a g r í c o l a deshic ieron los pliegos del concurso y 
con ellos l a p r ó x i m a esperanza de a l i v i o a los t r i g u e r o s . 
y ahora, en los d í a s del nov i embre que acaba de t e r m i n a r , f u é el s e ñ o r G i l 
Robles quien hubo de s a l i r de su despacho de l depa r t amen to de Gue r r a para , 
con la aquiescencia del nuevo m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , que p e r t e n e c í a a l par -
tido radica l , crear u n ó r g a n o nuevo de e ñ c a z p o l í t i c a t r i g u e r a : u n a C o m i s a r í a 
del T r i g o y a l f r en te de e l la u n t é c n i c o c u y a capac idad es por todos reconocida. 
Y ese t é c n i c o , que ha d i m i t i d o i r r evocab lemente , lo hace porque necesi ta 
de las Cortes pa ra desa r ro l l a r su p lan , y s i n que le aprueben é s t a s l a l e y u r -
gente, cuyo t e x t o en o t r o l u g a r de este n ú m e r o p o d r á n encon t ra r nuest ros lec-
tores, no p o d r í a r e a l i z a r sino una p e q u e ñ a p o l í t i c a de g u a r d e r í a na r a l : m u l t a r 
a uno, encarcelar a aque l ha r ine ro , detener en l a c a r r e t e r a u n c a m i ó n con car-
gamento clandest ino de t r i g o , y p a r a eso hue lga u n t é c n i c o y sobra una 
Comisaria. 
A l Gobierno pres id ido por el s e ñ o r C h a p a p r i e t a p r e s e n t ó este comisa r io del 
Tr igo dos proyec tos de l ey p a r a reso lver e l p r o b l e m a t r i g u e r o p lan teado a los 
cerealistas e s p a ñ o l e s . R e t ú v o l o s el entonces pres idente del Consejo de m i n i s -
tros, y en los cortos d í a s de esta d i l a c i ó n s u r g i ó l a cr is is , que f r u s t r ó los p r o -
yectos. Es el uno de c a r á c t e r u rgen te , y su base p r i n c i p a l el r e s t ab lec imien to 
de l a l i b e r t a d del me rcado t r i g u e r o , pero con g a r a n t í a s pa ra que la m o v i l i z a -
ción consiguiente a a q u é l l a no p r o d u j e r a u n a c a í d a v e r t i c a l ' e n los precios. P a r a 
evitar lo, j u n t o a l a l i b e r t a d se e s t a b l e c í a u n poderoso s i s tema de r á p i d o s p r é s -
tamos t r igue ros , con una red t a n extensa y t u p i d a , que se en t regaba l a f u n -
ción loca l a los puestos de l a G u a r d i a c i v i l y a los carabineros, a fin de que 
en n i n g ú n caso l a p o l í t i c a desv ia ra las concesiones y con l a i n t e n c i ó n de que 
a todas pa r tes l legase el d ine ro de l c r é d i t o . O t r o remedio c o n t r a una posible 
c a í d a v e r t i c a l de las cot izaciones e ra c o n s t i t u i r a l Es t ado en " c o m p r a d o r a 
t é r m i n o " a l l á p a r a los meses de i n i c i o de l verano , de una buena can t i dad de 
t r i go a u n prec io fijado. Con esta eficaz pe r spec t iva se c o n t e n d r í a n todos los 
precios en u n l í m i t e y u n n i v e l jus tos . 
L a o t r a ley, l a que p u d i é r a m o s l l a m a r l e y grande , s ign i f i ca u n i n t e n t o de 
r e s o l u c i ó n del p r o b l e m a con g r a n est i lo, pues por e l la se c o n s t i t u i r í a u n a Co-
mun idad n a c i o n a l de todos los p roduc tores t r i g u e r o s ; una ve rdadera corpora -
ción. Sobre este p royec to , n o v í s i m o en l a esfera de las has ta a h o r a no grandes 
concepciones de l a e c o n o m í a d i r i g i d a en E s p a ñ a , h u b i e r a n podido d i s c u t i r a m -
pl iamente las Cortes, y de ellas h a b r í a n sa l ido los ó r g a n o s necesarios que a f r o n -
tasen de una vez p a r a s i empre e l p r o b l e m a t r i g u e r o , que h a pe r tu rbado en 
estos meses l a v i d a del campo e s p a ñ o l , y r e so lv i e r an los que t a n t o po r abun-
dancia excesiva de nues t ras cosechas como p o r escasez de las mismas , con sus 
secuelas de posibles impor t ac iones de g r a n o e x ó t i c o , se p r e s e n t a r á n en l o f u -
tu ro a, la r iqueza cerea l i s ta e s p a ñ o l a . Se creaba u n i n s t r u m e n t o que en manos 
de los propios p roduc tores i b a a ser el r emed io de sus males y se dejaba a l 
m a r g e n del camino e l manoseado expediente de que sea el Es tado comerc ian te 
y sus ingenieros o func ionar ios en gene ra l jefes de a l m a c é n o pol izontes de 
fiacos de t r i g o en las ca r re te ras . 
Los proyectos f rus t r ados hoy , q u i z á s r e a l i d a d en u n m a ñ a n a no m u y lejano, 
ah í los t iene E s p a ñ a , con su t e x t o í n t e g r o , en nues t ras p á g i n a s . N o h a y u n 
Par l amento p a r a que los d iscuta , pero s í c ientos de mi les ¡de ojos que p o d r á n 
leerlos y j u z g a r de su v a l o r u r g e n t e y de las posibi l idades f u t u r a s a l a r g o 
plazo. D i r á n los t r i g u e r o s que lo que ellos neces i tan no son m á s proyec tos , 
sino realidades t ang ib les . P a r a que h a y a u n a r ea l i dad es preciso un p royec to 
que l a preceda. Los proyec tos a h í e s t á n . 
E n enero i r á a H u n g r í a un 
ministro a u s t r í a c o 
V I E N A , 18 .—El m i n i s t r o s e ñ o r B e r -
ger Maldenegg i r á a H u n g r í a en el mes 
de enero, i n v i t a d o p o r e l genera l G o m -
boes, p a r a a s i s t i r a una p a r t i d a de 
caza, en l a que p robab lemente p a r t i -
c i p a r á t a m b i é n e l s e ñ o r K a n y a . 
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M A D R I D . — A y e r le f u é impues ta a 
Pablo C a s á i s la Meda l l a de M a d r i d . — 
La Po l i c í a r e c u p e r ó otras 25.000 pese-
tas de lo robado por los atracadores 
de l a p laza de la V i l l a ( p á g s , 4 y 9 ) . 
— 0 — 
P R O V I N C I A S . — L a L l i g a copa los 
puestos de la General idad. I r á a las 
eleceiones en C a t a l u ñ a contra el f r en -
te nacional an t i r r evo luc iona r io .—Gi l 
Hobles h a b l a r á el 29 en Barcelona.— 
Condenas con t ra cinco revolucionar ios 
asturianos ( p á g . 4) . 
E X T R A N J E R O . — A y e r p r e s e n t ó l a d i -
misión sir Samuel Hoare .—El G r a n 
J-onsejo fascista no t o m a r á decisiones 
hasta el viernes, i g u a l que el Conse-
jo de la S. de N . , que ha aplazado to-
aa d e t e r m i n a c i ó n hasta ese d í a . — H a 
pue r to el presidente G ó m e z de Vene-
uela.—Ha sido elegido presidente de 
^nescolovaquia el s e ñ o r Benes.—Ha 
aimit ido la presidencia de'l pa r t i do ra-
aical el s e ñ o r H e r r i o t ( p á g s . 1 y 3). 
L o d e l d í a 
¿También es eso concordia? 
S e g ú n nues t ras no t i c i as , se i n t e n t a 
res tab lecer e l P a t r o n a t o de l a U n i v e r -
s idad de Barce lona , Qu ie re esto deci r 
que v o l v e r á a r e g i r l a v i d a u n i v e r s i -
t a r i a c a t a l a n a e l o r g a n i s m o que no v a -
c i ló en secundar e l m o v i m i e n t o subver-
s ivo de l a Genera l idad c o n t r a E s p a ñ a . 
I l u s t r e s u n i v e r s i t a r i o s ca ta lanes h a n 
demos t r ado repet idas veces su repu l sa 
hac ia este P a t r o n a t o , que, le jos de f a -
c i l i t a r una a u t o n o m í a r e c t a m e n t e sen-
t ida , h a c i a p rec i samente todo lo con-
t r a r i o . E n m á s de una o c a s i ó n hemos 
expuesto en nues t ras c o l u m n a s c ó m o 
el P a t r o n a t o o b s t r u í a l a v i d a de los 
c laus t ros y c ó m o c e r c e n ó l a p r o p i a d i g -
n idad de l a U n i v e r s i d a d a u t ó n o m a en 
algo t a n i m p o r t a n t e como l a r e d a c c i ó n 
del E s t a t u t o u n i v e r s i t a r i o . 
M a s no es cosa de r e p e t i r a q u í la 
c r i t i c a que del P a t r o n a t o hemos hecho. 
U n d i s t i n g u i d o u n i v e r s i t a r i o c a t a l á n 
acaba de r e s u m i r l a en todos sus as-
pectos y de una m a n e r a m u y pa r -
t i c u l a r en l o que se refiere a l des-
bara jus te financiero y a l a ve rdadera 
b a n c a r r o t a que en los a ñ o s de su ac-
t u a c i ó n p r o d u j o en l a e c o n o m í a u n i v e r -
s i t a r i a barcelonesd,. 
P o r o t r a pa r t e , es b ien conocida del 
p ú b l i c o l a c r i s i s de a lumnos ocasiona-
da po r l a a c t u a c i ó n funes ta del P a t r o -
na to , a s í c o m o t a m b i é n las r e i t e radas 
p ro tes ta s y e l estado de á n i m o del p ro -
fesorado. 
Pues b i e n ; po r lo v i s t o , h a l legado 
l a h o r a de c o n t e n t a r a los e lementos 
separa t i s tas res taurando u n o r g a n i s m o 
desacredi tado en e l o r d e n t é c n i c o , i n -
eficaz en abso lu to p a r a l a c o n s e r v a c i ó n 
del p r i n c i p i o de a u t o n o m í a u n i v e r s i t a -
ria, y l o que es m á s g rave , enemigo 
resue l to de l a u n i d a d n a c i o n a l y del 
sagrado n o m b r e de E s p a ñ a . 
¿ E s es ta r e s t a u r a c i ó n o t r a de las fina-
l idades de l a p o l í t i c a de conco rd i a que 
ha ven ido a r e a l i z a r el a c t u a l Gobier -
no? L a conco rd i a con los enemigos de 
E s i p a ñ a no puede ser o t r a cosa que 
vergonzosa c l a u d i c a c i ó n . Y bueno s e r á 
que l a o p i n i ó n p ú b l i c a sepa que ha sido 
prec isa u n a crisis y l a c o n s t i t u c i ó n de 
u n Gob ie rno a espaldas del P a r l a m e n t o 
p a r a p a c t a r con quienes se sub leva ron 
c o n t r a E s p a ñ a e l 6 de o c t u b r e de 1934. 
Verdadero patriotismo 
Hoy, entrega del solideo a! 
cardena l Tedeschini 
La hará el conde Máximo Aiuffi, 
guardia noble de Su Santidad 
A las nueve y v e i n t i c i n c o de l a ma-
ñ a n a de h o y l l e g a r á a M a d r i d , en el 
expreso de F ranc i a , e l conde M á x i m o 
A i u f f i , g u a r d i a noble de Su Sant idad , 
p a r a hacer en t rega d e l solideo carde-
n a l i c i o a l nuevo p r í n c i p e de l a Ig l e -
s ia , el nunc io a p o s t ó l i c o en E s p a ñ a , 
m o n s e ñ o r Tedeschini . 
E l acto t e n d r á l u g a r a las doce del 
d í a en el pa lac io de l a N u n c i a t u r a y 
se d e s a r r o l l a r á con las fo rmal idades y 
l a so lemnidad propias de la a l t a s i g -
n i f i c a c i ó n de l mismo. E l conde A l u f f ; 
p r o n u n c i a r á u n discurso, al que, una 
vez rec ib ido e l solideo, c o n t e s t a r á e) 
ca rdena l Tedeschini . 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S » 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
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DESCARRILA EL RAPIDO DE ílEflfl 
Han resultado heridas 30 personas 
B E R L I N , 18 .—El r á p i d o de V i e n a de 
las diez cuaren ta de l a noche h a des-
c a r r i l a d o cerca de la e s t a c i ó n de B r a n -
c h i t z . 
L a l ocomoto ra se h a salido de los ca-
r r i l e s y ha volcado, a s í como t a m b i é n 
diez coches de via jeros y el f u r g ó n . E l 
m a q u i n i s t a q u e d ó m u e r t o en el ac to . 
H a s t a ahora se sabe que h a n resul-
t a d o her idas t r e i n t a personas, n i n g u n a 
de ellas de gravedad. 
Los d a ñ o s ma te r i a l e s son considera-
bles. Se t r a b a j a a c t i v a m e n t e p a r a de-
j a r expedi ta l a v í a , en lo que a u n se 
t a r d a r á a lgunas horas . 
« Y a no h a b r á n i el p l a n qu inquena l 
n i ob ras p ú b l i c a s a beneficio de los 
pueblos humi ldes y olvidados, n i los 
c r é d i t o s p a r a resolver el paro , n i los 
doscientos m i l l o n e s p a r a e l t r i g o , n i l a 
l ey de P r o t e c c i ó n a los p e s c a d o r e s . . . » 
L a s pa lab ras del s e ñ o r G i l Robles 
r e t r a t a n la honda p r e o c u p a c i ó n que las 
clases popula res han merec ido a los 
hombres de l a C. E . D . A . Es é s t a la 
v e r d a d e r a f o r m a de c r ea r y a v i v a r el 
s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o en l a sociedad 
toda : hac iendo beneficios y d i f u n d i é n -
dolos h a s t a las m á s humi ldes clases 
sociales. ¿ C ó m o p o d r í a n a m a r a l a pa-
t r i a quienes no reciben beneficio a lguno 
de e l l a? 
N o son los desfiles m i l i t a r e s y los 
redobles de t ambor , las recepciones o f i -
ciales y los discursos a c a d é m i c o s los 
medios mejores , aunque sean a s í los 
ú n i c o s u t i l i zados , p a r a f o m e n t a r el fer-
v o r p a t r i o . E n ellos e l pueblo , l a masa 
popu la r , se encuen t ra m u y ausente. H a -
cen f a l t a real idades m á s t ang ib les . ¿ Q u é 
o t r a cosa hace e l fasc ismo, t a n e x a l -
t a d o r de l s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o ? Hace , 
s i , m a g n í f i c o s desfiles m i l i t a r e s , pero 
gana l a b a t a l l a del t r i g o y deseca el 
a g r o pon t ino , y crea ciudades nuevas, 
y cons t ruye con a la rde m a g n í f i c o nue-
vas v í a s de c o m u n i c a c i ó n . . . 
Y lo m i s m o pretende hacer Rus ia , 
y a de v u e l t a de muchas u top i a s c o m u -
nis tas . Quiere ahora f o m e n t a r el a m o r 
a l a p a t r i a , y pa ra ello hace ve r que 
l a p a t r i a lo son todos y es p a r a todos, 
que no es a lgo exclusivo de los bu rgue -
ses y b i en acomodados. 
E n E s p a ñ a los sectores popula res se 
han enf r iado en su f e r v o r p a t r i ó t i c o 
y se v a n t r a s las co r r i en tes que re -
chazan aquellos sen t imien tos . 
P a r a reconquis ta r las es preciso de-
m o s t r a r pa lpablemente , con o b r a de 
ve rdadera j u s t i c i a social , que l a p a t r i a 
los cob i ja a todos. 
E s a era l a o b r a que los acon tec i -
m i e n t o s p o l í t i c o s h a n i n t e r r u m p i d o . M e -
rece cont inuarse , y los que tenemos fe 
en E s p a ñ a estamos seguros de que se 
r e a n u d a r á . 
La dimisión de Hoare 
H O Y E X P L I C A R A L O S M O T I V O S 
S e d i c e q u e l e s u s t i t u i r á C h a m b e r l a i n 
-̂ «̂  
La noticia ha producido estupefacción en Roma 
L O N D R E S , 1 8 . — A las nueve y m e -
dia de la noche se ha hecho p ú b l i c o la 
d i m i s i ó n de s i r Samuel H o a r e . N o se 
ade lan tan las razones que expl iquen es-
t a d e t e r m i n a c i ó n , pero no ha sido nece-
sar io que el Gobierno se p r o n u n c i a r a 
porque l a o p i n i ó n en tera necesi taba una 
s a t i s f a c c i ó n de lo que ella entiende ha 
sido una e q u i v o c a c i ó n en l a g e s t i ó n de 
la p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l b r i t á n i c a . E n 
su depa r t amen to se hab ia comet ido el 
e r r o r y aunque el Gabinete se habia 
sol idar izado aparen temente con su pro-
yecto de paz s i no c a í a é l po r lo menos 
era necesario que el m i n i s t r o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s f o r m u l a r a su d i m i s i ó n . 
L a o p i n i ó n se m u e s t r a sat isfecha, por-
que s e n t í a que el M i n i s t e r i o necesi taba 
dec la ra r que su p o l í t i c a i n t e rnac iona l 
no ha cambiado por medio de u n gesto 
de g r a n resonancia . 
E l « T i m e s » dec l a ra (aunque en todo 
m o m e n t o se ha m o s t r a d o m u y opuesto 
a los acon tec imien tos recientes) que s i r 
Samuel H o a r e ha s ido v í c t i m a de una 
serie de las t imosos accidentes du ran te 
el curso de los ú l t i m o s diez d í a s . A 
P a r í s f u é cuando s u s a lud no p o d í a 
a f r o n t a r u n a n e g o c i a c i ó n d i f í c i l ; en 
vez de cue se le p e r m i t i e r a v o l v e r a 
L o n d r e s p a r a consu l t a r con e l Gabine-
te b r i t á n i c o , se d e j ó convencer de que 
p r o s i g u i e r a su v i a j e a Suiza; una vez 
a l l í s u f r i ó l a c a í d a que f u é causa de 
la f r a c t u r a de l a n a r i z . 
Desde que se encuen t ra en Londres , 
s i r Samue l H o a r e no h a sa l ido de su 
d o m i c i l i o m á s que p a r a pasear po r loe 
j a rd ines de s u casa. S in embargo , p ro -
n u n c i a r á u n d i scurso en l a C á m a r a de 
los Comunes en l a s e s i ó n de m a ñ a n a . 
E l e x m i n i s t r o , c esde u n e s c a ñ o r e t i -
rado, a l final de l t i e m p o dedicado a rue -
gos y p regun tas , p e d i r á l a p a l a b r a pa-
r a e x p l i c a r las razones de s u d i m i s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se a b r i r á e l debate so-
bre l a rec iente p o l í t i c a del Gobierno. 
Se asegura que M r . B a l d w i n ha v i s i -
tado d u r a n t e el a ta rdecer de hoy el do-
m i c i l i o p a r t i c u l a r de s i r A u s t i n Cham-
ber l a in , y genera lmente se o p i n a que es-
te personaje, que o c u p ó la j e f a t u r a del 
m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s des-
de 1924 a 1929, v o l v e r á a ser e l t i t u -
l a r de d i cha car te ra . H a y que recordar 
que M r . E d é n , hoy m i n i s t r o de l a L i g a , 
debe su r a p i d í s i m a ca r r e r a á s i r A u s -
t i n Chamber l a in , cuyo secre ta r io p r i v a -
do p a r l a m e n t a r i o f u é du ran te el t i e m p o 
que é s t é r e g e n t ó el d e p a r t a m e n t o del 
E x t e r i o r . P o r lo t an to , los jefes de aquel 
m i n i s t e r i o doble se e n c o n t r a r á n m á s es-
t r echamente unidos que lo h a b í a n esta-
do, segnin se asegura, en el curso de los 
meses pasados. 
L O N D R E S , 18 .—La d i m i s i ó n del m i -
n i s t ro de Relaciones Ex te r io re s , s i r Sa-
m u e l Hoare , ha c a í d o como u n a b o m -
ba en los medios p o l í t i c o s de esta ca-
p i t a l . A u n q u e se s a b í a que h a b í a d i -
vergencias en el seno del Gabine te so-
bre l a p o l í t i c a a segu i r en el debate de 
m a ñ a n a en l a C á m a r a de los Comunes, 
no se esperaba que d e t e r m i n a r a n l a d i -
m i s i ó n del m i n i s t r o de Relaciones E x -
ter iores . 
E n los medios p a r l a m e n t a r i o s l a d i -
m i s i ó n de s i r Samue l ha causado ex-
t r a o r d i n a r i a a g i t a c i ó n . 
Se cree que el Gobierno es tudia aho-
r a la conveniencia de pub l i ca r l a corres-
pondencia c ruzada en t re B a l d w i n y 
H o a r e con m o t i v o de la d i m i s i ó n de 
este ú l t i m o . 
Estupefacción en Roma 
( D e nues t ro corresponsal ) 
R O M A , 18 .—La d i m i s i ó n de s i r Sa-
m u e l H o a r e ha s ido rec ib ida con estu-
p e f a c c i ó n p o r los m i n i s t r o s presentes 
en l a r e u n i ó n del Consejo Supremo fas-
cista. Cuando l a n o t i c i a l l e g ó a l a ca-
l le , donde esperaba u n enorme g e n t í o , 
se c o m e n t ó V ivamen te lo sucedido.— 
G. V I 5 r O L A S . 
En Wáshington 
W A S H I N G T O N , 1 8 . — L a n o t i c i a de 
l a d i m i s i ó n de s i r Samue l H o a r e ha s i -
do rec ib ida con g r a n i n t e r é s en los me-
dios g 'ubernamentales. 
Herriot d e j a l a je fa tura 
del partido rad ica l 
P A R I S , 1 8 . — E l je fe de los radicales 
social istas, s e ñ o r H e r r i o t , ha presenta-
do l a d i m i s i ó n de l a j e f a t u r a de su par -
t i do , a causa de u n inc idente en l a dis-
c u s i ó n de l a a c t i t u d r a d i c a l ante e l con-
flicto í t a l o e t í o p e . 
* * * 
P A R I S , 18 .—Duran te l a r e u n i ó n del 
C o m i t é e jecu t ivo r a d i c a l socia l is ta , el 
s e ñ o r V i d a l p i d i ó explicaciones a l se-
ñ o r H e r r i o t acerca de l a v o t a c i ó n del 
mar tes , p r e g u n t a n d o q u é s igni f icaba 
"ese chalaneo" d e s p u é s de que 78 d i -
putados radica les socia l i s tas se p r o n u n -
c i a r o n c o n t r a el Gobierno. 
E l s e ñ o r Jean P i o t t a m b i é n a t a c ó al 
s e ñ o r H e r r i o t d ic iendo que l a pa l ab ra 
"chalaneo" se ap l icaba per fec tamente 
a la p o l í t i c a del s e ñ o r L a v a l . 
E l s e ñ o r H e r r i o t entonces d i j o que 
no p o d í a acep ta r esa pa l ab ra y que d i -
m i t í a . 
E l C o m i t é e j ecu t ivo p r o t e s t ó v i v a -
m e n t e po r l a d i m i s i ó n del s e ñ o r H e -
r r i o t , i m p i d i é n d o l e abandonar l a sa la y 
a c l a m á n d o l e . 
E l s e ñ o r D a l a d i e r s u b i ó a l a t r i b u n a 
p a r a ped i r a l s e ñ o r H e r r i o t que c o n t i -
nuase a l f r e n t e del p a r t i d o radica l -so-
c ia l i s t a . E s t o f u é m u y agradec ido por 
H e r r i o t , pero m a n t u v o su d e c i s i ó n , se 
d i s c u l p ó an te el m i l i t a n t e A d d e V i d a l 
y a b a n d o n ó l a sala. V a r i o s asistentes 
se i n t e r p u s i e r o n en t r e los dos i n t e r l o -
cutores . E l s e ñ o r V i d a l h izo n o t a r que 
no h a b í a quer ido d i r i g i r s e de n i n g ú n 
modo a M . H e r r i o t , pres idente d e l par -
t i d o . D e s p u é s de ser evacuada l a sala, 
se r e u n i ó l a e j ecu t iva p a r a e x a m i n a r la 
s i t u a c i ó n y r o g a r a l s e ñ o r H e r r i o t que 
desista^ de su a c t i t u d . 
La votación de Laval 
E l CONSEJO « o o m 
EA SUSTITUCION DE EOS 
El 
LA LISTA S E HARA PUBLICA HOY 
O MAÑANA 
P A R I S , 1 8 . — S e g ú n e l r e su l t ado of i -
c i a l de l a v o t a c i ó n de ayer en l a C á -
m a r a , en t r e los doscientos c i n c u e n t a y 
dos d ipu tados que v o t a r o n c o n t r a el 
Gobie rno figuran se ten ta y ocho r a d i c a -
les socia l is tas , es deci r , no l a f r a c c i ó n 
en te ra , como aseguraba el s e ñ o r P ie -
r r e Cot, s ino s ó l o l a m i t a d a p r o x i m a d a -
men te . 
S e d a p o r a b a n d o n a d o e l p l a n d e L a v a l y H o a r e 
E l Consejo d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s d e c i d i ó a p l a -
z a r t o d a d e c i s i ó n h a s t a e l v i e r n e s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
enviado especial) 
G I N E B R A , 18.—Ha cambiado a q u í el 
« c l i m a » . L a ú l t i m a vez que es tuvimos 
en Ginebra l a Secre ta r ia a p a r e c í a m u y 
segura de s í m i s m a . E l Pac to era i n -
t e rp re t ado de m a n e r a o r todoxa , el m e -
canismo de las sanciones estaba en m a r -
cha, el agresor no t e n d r í a m á s r eme-
dio que ceder an te l a r e p r o b a c i ó n u n i -
versal . H o y anda desconcertada l a Se-
c r e t a r í a . H o y duda. Se l amen ta , predice 
las funestas consecuencias de l prece-
dente que v a a sentarse y comienza a 
pensar en si el p o d e r í o b r i t á n i c o h a de-
c l inado de su pujanza. L a S e c r e t a r í a de 
la Sociedad de Naciones es una po ten -
cia; una po tenc ia s i n las compl icac io-
nes de las ot ras , de las que t ienen in te -
reses en e l m u n d o y se ven obligadas a 
con ta r con las real idades p a r a desenvol-
verse y p a r a v i v i r . L a Secre ta r ia de l a 
L i g a es u n o r g a n i s m o a n i m a d o por e l 
e s p í r i t u del Pac to . E n ella, unos defien-
den ese i n t e n t o de ley i n t e r n a c i o n a l po r 
pu ro idea l i smo; o t ros , porque le acomo-
dan a sus sen t imientos sectarios; otros, 
por r e sen t imien to o po r odio al r é g i -
men fasc i s ta ; pero en todos h a y l a m i s -
m a in t r ans igenc ia , y casi d e b í a m o s de-
c i r el m i s m o a r d o r f a n á t i c o . Las p r o -
posiciones f r a n c o b r i t á n i c a s son i n t e r p r e -
tadas por l a S e c r e t a r í a como la nega-
ción del P a c t o y de a q u í p rov iene el m a -
les tar y el desconcierto. 
L a secretaría 
E S T E N U M E R O E S T A V I S A D O 
Dos dimisiones de resonancia ha p ro -
ducido el p l a n de Pftr is p a r a l a s o l u -
c i ó n de l con f l i c to í t a l o e t í o p e : la del 
m i n i s t r o i n g l é s de Negoc ios E x t r a n j e -
ros, que abandona l a ca r t e ra , y l a de 
H e r r i o t , que h a dejado l a j e f a t u r a del 
p a r t i d o r a d i c a l . C i e r t a m e n t e , e l p o l í t i -
co f r a n c é s y a nos h a acos tumbrado a 
estas r e t i r a d a s , u n t a n t o tea t ra les ; pe-
ro s i n t o m a r demasiado en ser io su 
a c t i t u d , conviene r e g i s t r a r l a como s í n -
t o m a de l a d i v i s i ó n de los e s p í r i t u s en-
t re las izquierdas gubernamenta les 
francesas. 
Pero no es posble c o m p a r a r l a no-
t i c i a con l a de l a d i m i s i ó n del m i n i s -
t ro i n g l é s . T o d a v í a no se ha ex t e r i o -
r izado los ju ic ios sobre el suceso; el 
t e l é g r a f o no dice m á s s ino que ha pro-
ducido enorme s e n s a c i ó n , nac ida p roba-
blemente de la sorpresa. E n los dias 
d e s p u é s de la conferencia con L a v a l en 
P a r í s , l a r e t i r a d a de H o a r e hub ie r a p ro -
ducido menor efecto. Y a desde los p r i -
meros i n fo rmes los p e r i ó d i c o s ingleses 
de todos los mat ices a t a c a r o n v i o l e n -
t a m e n t e e l p l an . D e s p u é s , l a t o r m e n t a 
habia cedido un tan to a l conocerse la 
a c t i t u d de F r a n c i a . N o es que d i s m i -
nuyese la o p o s i c i ó n , pero se a tenuaba 
la responsabi l idad del Gobierno. ¿ Q u é 
m o t i v o s t iene, pues, s i r Samuel H o a r e 
para d i m i t i r ? 
Puede ser que el abandono v i r t u a l p o i 
el Gobierno de" los planes del m i n i s t r o 
haya sabido a d e s a u t o r i z a c i ó n ; puede 
como a p u n t a un t e l eg rama , que h a y a n 
su rg ido diferencias de c r i t e r i o en cuan-
to a la m a n e r a de defenderse en la 
C á m a r a de los Comunes. M a ñ a n a sa-
— — 
N a d i e puede sustraerse en Ginebra 
a este in f lu jo de l a S e c r e t a r í a . P o r eso 
es f recuente que a lgunos delegados em-
pleen a q u í u n lenguaje sens ib lemente 
d iverso del que usan en su p a í s , y po r 
eso g r a n pa r te de las fluctuaciones y 
las indecisiones de estos momen tos . 
Porque l o que h a ca rac te r i zado l a j o r -
nada de hoy ha sido l a i n d e c i s i ó n . N a -
die se a t r e v e a nada, y c a d a uno de 
los interesados espera a que decida el 
o t ro . 
E l delegado de E t i o p i a se ha acer-
cado h o y a l a mesa del Consejo pa ra 
p r e g u n t a r l e c u é piensa ace rca de las 
proposiciones f r a n c o b r i t á n i c a s y pa ra 
a d v e r t i r l e que el Gobierno de A d d i s 
A b e b a no r e s p o n d e r á a estas proposi -
ciones has ta que sepa c ó m o las j u z g a 
la L i g a . Y e l Consejo h a respondido 
que, en v i s t a de que n i n g u n a de las 
pa r t e s h a dado t o d a v í a u n a respuesta 
d e f i n i t i v a , ap l aza é l t a m b i é n pa ra se-
siones u l t e r i o r e s u n a r e s o l u c i ó n . 
E n med io , s i n embargo , de todas 
estas dudas y reservas, h a y una cosa 
c i e r t a , y es que se d a p o r m u e r t o el 
p l an f r a n c o b r i t á n i c o . N o satisface a 
I t a l i a ; es rechazado por E t i o p i a y no 
puede ser sancionado por l a L i g a . A s í , 
el s e ñ o r L a v a l como e l s e ñ o r E d é n , en 
sus conversaciones p r e l i m i n a r e s con 
m i e m b r o ; d e l Consejo, daban hoy por 
i r r ea l i z ab l e y p r e m a t u r o e l p l an de Pa-
r í s . N i s i qu i e r a e n l a s e s i ó n p ú b l i c a 
masiado p ron to . L o ú n i c o que aparece 
con t oda c l a r i dad es que el conf l ic to 
í t a l o e t í o p e amenaza con p rovoca r una 
ve rdade ra c r i s i s de E u r o p a y que es-
tas d imis iones de ayer no son m á s que 
bremos a lgo . Hoy , p a r a opinar , es de-1 los p r i m e r o s s í n t o m a s . 
del Consejo h a n embozado o disf razado 
m u c h o es ta c o n v i c c i ó n . 
E l Consejo h a t r a t a d o del conf l ic to 
í t a l o e t í o p e so lamente en l a r e u n i ó n de 
l a t a rde . Casi todos los Es tados esta-
ban representados en él po r los m i -
n i s t ros de Negocios E x t r a n j e r o s . F a l -
t ó de l iberadamente el de la U n i ó n So-
v i é t i c a p a r a no verse en el t r a n c e o de 
c o m p r o m e t e r las buenas relaciones con 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a o de pe rde r g r a -
t u i t a m e n t e el mercado de I t a l i a o de 
dar l u g a r a la sospecha de que son los 
soviets los que con m á s ah inco defien-
den o los que cap i tanean a los defen-
sores del Pac to . D e s p u é s de u n home-
naje a l s e ñ o r Benes, nuevo presidente 
de l a R e p ú b l i c a checoslovaca, presiden-
te h a s t a hoy de l a A s a m b l e a y uno 
de los p r i m e r o s y m á s constantes a n i -
madores de la L i g a , el s e ñ o r R u i z G-ui-
nazo i n v i t a al m i n i s t r o e t í o p e a que se 
acerque a l a mesa. E l representante de 
I t a l i a , que habia as is t ido p o r l a m a -
ñ a n a a l a r e u n i ó n d e í Consejo en que 
se t r a t ó del t r as lado de los as i r ios , per-
m a n e c i ó ausente duran te la r e u n i ó n de 
l a t a rde . 
Edén y Laval 
H u b o t res declaraciones. U n a del se-
ñ o r E d é n , o t r a del s e ñ o r L a v a l y o t r a 
del s e ñ o r W o l d e M a r i a m , nuevo m i n i s -
t r o de E t i o p i a en P a r í s . D i j o el s e ñ o r 
E d é n que las proposiciones f r a n c o b r i t á -
n icas e ran s ó l o u n a base de negocia-
c ión , que l a t a r ea encomendada a los 
Gobiernos de F r a n c i a e I n g l a t e r r a po r 
e l C o m i t é de los Diec iocho e ra m u y d i -
fícil, casi impos ib le , que e l Gobierno de 
su p a í s no se h a b í a hecho i lusiones so-
bre esta d i f i c u l t a d , que era c o n d i c i ó n 
esencial p a r a que I n g l a t e r r a cont inuase 
l a n e g o c i a c i ó n el que l a Sociedad de 
Naciones las a cep t a r a y que s i la So-
ciedad de Naciones las desechaba el 
Gobierno de I n g l a t e r r a no i n s i s t i r í a en 
proponer las . H a s ido u n a d e c l a r a c i ó n 
que ha de f a c i l i t a r m a ñ a n a l a t a rea del 
s e ñ o r B a l d w i n en l a C á m a r a de los Co-
munes. 
E l s e ñ o r L a v a l r e c o r d ó que las p ro -
posiciones se i n s p i r a n en la c o n v i c c i ó n 
de que l a busca de un a r r e g l o amistoso 
se acomode a l a l e t r a y a l e s p í r i t u del 
Pacto . Y "puesto que no sabemos to-
d a v í a l o que piensan de estas proposi -
ciones las dos par tes interesadas, su-
pongo que el Consejo a g u a r d a r á t a m -
b i é n a p ronuncia rse sobre el las, y si 
esta t e n t a t i v a fracasa, e l Consejo se-
g u i r á en e l deber de no desechar n i n -
g ú n medio, n i de de ja r escapar n inguna 
o c a s i ó n p a r a dar al conf l ic to presente 
l a s o l u c i ó n honorable y j u s t a que re-
comiende a la vez el i n t e r é s de la paz 
y el e s p í r i t u del Pacto ." 
La voz de Etiopía 
F u é penosa la i n t e r v e n c i ó n del m i -
n i s t r o e t í o p e . Cuando le t oca hablar , 
el s e ñ o r W o l d e M a r i a m se l l a n t a . U n 
negro que l e a c o m p a ñ a s iempre se acer-
c". p a r a ind icar le que se siente. E l re-
presentante ab i s in io lee entonces m u y 
apagadamente , t i tubeando, con ton i l lo 
de escolar, mov iendo l a cabeza y el 
cuerpo, al p rop io t i e m p o que p ronun-
c ia u n l a r g o escr i to , en e l que a f i r m a 
que E t i o p í a se basta a s í m i s m a p a r a 
defenderse con t a l de que t enga a r m a s 
p a r a ella, p o r lo que pide le sea su-
m i n i s t r a d o u n a r m a m e n t o su f i c i en te a 
su pais, y r u e g a a l a Asa ipb lea que ex-
prese su pa rece r sobre las propos ic io-
nes f r a n c o b r i t á n i c a s . M i n u t o s antes del 
Consejo h a b í a l l egado a la L i g a o t r a 
c o m u n i c a c i ó n de A d d i s Abeba que no 
ha de considerarse , s e g ú n en e l l a se ad-
v i e r t e , como l a respues ta de E t i o p í a a 
las sugestiones f r a n c o b r i t á n i c a s , en la 
que se dice que ta les sugestiones son 
una n e g a c i ó n c o m p l e t a y f l a g r a n t e del 
Pac to , y en l a que se declara que E t i o -
p í a pone t o d a su conf ianza en l a So-
ciedad de Naciones . P a r a dar su res-
pues ta d e f i n i t i v a , e l Gobierno etiope 
espera conocer el j u i c i o de l a L i g a . E l 
pres idente del Consejo t e r m i n a l a se-
s i ó n diciendo que é s t e espera p a r a p ro-
nunciarse , conocer las respuestas de 
E t i o p í a y de I t a l i a . 
Una salida posible 
L o s i n t e n t o s de n e g o c i a c i ó n f ranco-
b r i t á n i c a l l e g a n a s í a u n c a l l e j ó n s i n sa-
l ida . D e l discurso del s e ñ o r L a v a l , s in 
embargo , puede deducirse la nueva f ó r -
m u l a . P a r a exponer l a t r ansc r ib i r emos 
las expl icaciones que nos han dado a l -
gunos m i e m b r o s del Consejo. Se resu-
c i t a r á el C o m i t é de los Trece pres id ido 
por el s e ñ o r M a d a r i a g a . S e r á este Co-
m i t é p e r m a n e n t e de c o n c i l i a c i ó n , que 
no p r o p o n d r á i n i c i a t i v a s a n i n g u n a de 
las dos p a r t e s « p o r q u e esta clase de 
i n i c i a t i va s enerva y susci ta compl i ca -
c i o n e s » , sino que e s t a r á s iempre a l ser-
v i c i o de las dos, dispuesto a r e c i b i r y 
e x a m i n a r las indicaciones, sugestiones 
o proposiciones que cada una de el las le 
haga. U n C o m i t é de v ig i l anc ia , nos de-
c í a n . 
E n t r e t a n t o s e g u i r á indef in idamente 
aplazada l a s a n c i ó n del p e t r ó l e o , con t i -
n u a r á n las que y a se ap l i can y prose-
g u i r á n en A f r i c a los dos adversar ios 
f ren te a f r e n t e . E l t i e m p o t r a e r á con-
sigo s i tuaciones n u e v a - en las que la 
n e g o c i a c i ó n s e r á m á s opor tuna , porque 
l a de a h o r a h a sido demasiado i m p r o -
visada, nos d e c í a un m i e m b r o del Con-
sejo. H a y que dejar t i e m p o a l a s cosas 
p a r a que m a d u r e n . 
L a L i g a no se considera y a como par-
te. L a s pa r tes interesadas son dos so-
lamente . E l p r o p i o s e ñ o r E d é n ha he-
cho hoy es ta c o n c e s i ó n en su discurso. 
L a L i g a es una especie de « T r i b u n a l en 
el l i t i g i o í t a l o e t í o p e . E s t a nueva fó r -
m u l a o este nuevo m a t i z j u r í d i c o , m u y 
d i fundido a h o r a po r a q u í , que no dis-
gus ta a I t a l i a y que es del a g r a d o de 
F r a n c i a , m e lo exponíaT en P a r í s hace 
s ó l o unas horas el r epresen tan te de 
Chi le en G i n e b r a y f u t u r o embajador 
de su p a í s en la c a p i t a l de F r a n c i a , se-
ñ o r D iaz V i c u ñ a . L a L i g a c r e í a a s í sal-
v a r su decoro y su p r e s t i g io y f a c i l i t a r 
al p ropio t i e m p o el or igen, pero va a 
ser b ien d i f í c i l sa lvar el decoro, el pres-
t i g i o y sobre todo la eficacia de la L i g a . 
A l s i s t ema de a l ianza sucede e l i n -
ten to de defensa colect iva . T a l vez si 
é s t e f racasa i r á s e probablemente ca-
mino de l a c o n s t i t u c i ó n de un D i r e c t o -
r io de grandes potencias . — S A N T O S 
F E R N A N D E Z . 
Esta misma semana se nombrarán 
los gestores provinciales 
Consejo de m i n i s t r o s eminen temen-
te p o l í t i c o . Conversaciones y cabildeos 
ent re m i n i s t r o s y personalidades. Se 
acusa en e l Gobierno, de u n lado, po r 
pa r te de los m i n i s t r o s que s ienten m á s 
c l a ramen te l a responsabi l idad del m o -
mento , honda p r e o c u p a c i ó n ante e l pa -
n o r a m a e lec tora l , po r l a d i v i s i ó n que 
den t ro de las fuerzas de orden, que 
t ienen que oponerse a l f r en te r e v o l u -
cionar io , h a y a creado l a c o n s t i t u c i ó n 
del a c t u a l Gobierno . De o t r o lado, a l 
parecer, po r enc ima de esas preocupa-
ciones, el s e ñ o r P ó r t e l a , como p r e s i -
dente y m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , ac-
t ú a incansable. O f r e c i m i e n t o de gober-
nadores a los g rupos vaci lantes , car -
gos p a r a personas que t a m b i é n v a c i -
lan, c r e a c i ó n de una s e c c i ó n p o l í t i c a en 
el M i n i s t e r i o , a l f ren te de la cua l f i -
g u r a r á persona m u y a l legada a l s e ñ o r 
P ó r t e l a , que p o r esta causa no h a t e -
nido cargo; p r i s a p a r a m o d i f i c a r lajs 
Comisiones gestoras provinc ia les . E n 
f i n , que a t o d a m a r c h a se m o n t a u n 
t i ng l ado , se c a p t a n voluntades , con á n i -
mo de t r ae r a las p r ó x i m a s Cortes u n 
g rupo centro, pero cen t ro a l a med ida 
de l a p o l í t i c a imperan te , que pueda set 
el eje del f u t u r o Pa r l amen to . 
C l a r o es que esta ú l t i m a p o s i c i ó n no 
seduce a m i n i s t r o s que ent ienden que 
con c i rcunscr ipc iones provinc ia les , y 
d e s p u é s de t a n t o s t r a s to rnos p o l í t i c o s 
que h a n despertado l a conciencia c i u -
dadana, no se f a b r i c a n grupos i m p o r -
tantes desde el Poder. Pasaron y a los 
t iempos de R o m e r o Robledo. (Jna per-
sonal idad p o l í t i c a , que no f o r m a p a r t a 
del Gobierno y que t u v o en otros t i e m -
pos i n t e r v e n c i ó n m u y d i r ec t a en elec-
ciones, nos d e c í a : " Y a en los ú ' . t i m o a 
t i empos de l a m o n a r q u í a se mane j aban 
desde G o b e r n a c i ó n m u y pocos d i s t r i t o s . 
¿ C ó m o pensar ahora en f r a g u a r Cor« 
tes a l a m e d i d a ? " 
E! Consejo examina el pa-
norama electoral 
E n el Consejo de m i n i s t r o s hubo u n 
cambio de impres iones sobre p o l í t i c a , y 
de modo especial sobre e l p a n o r a m a 
e lec tora l . Se d ió cuenta de las i m p r e -
siones recibidas sobre l a u n i ó n de i z -
quierdas. "Hay preparado, u l t i m a d o q u i -
zá , u n f r e n t e o b r e r i s t a r evo luc ionar io , 
f o rmado por social is tas , s indical is tas y 
comunis tas—aunque a lgunos dudan de 
lo r e l a t i v o a los segundos. 
La unión de izquierdas 
L a u n i ó n de estos g rupos disolventes, 
que se salen de la legal idad, con las 
fuerzas de i zqu ie rda republ icana que, en 
apariencia, respetan la legal idad, no es-
t á hecha, s e g ú n se expuso en el Con-
sejo; pero no cabe duda de que se l l e -
g a r á a ella. L a d i f i cu l t ad nace de que 
el s e ñ o r A z a ñ a q u e r í a que se respetara 
una m a y o r í a t e r m i n a p t e de los puestos 
a los republicanoSi que se r i an los en-
cargados de gobernar—aunque fuera de 
gobernar, c la ro es, a l d ic tado—, caso de 
log ra r el t r i u n f o . Indudablemente los so-
cia l is tas no a c c e d e r á n a t a m a ñ a hege-
m o n í a ; pero se cree segfuro u n a r r eg lo 
final, que t e n d r á n que aceptar loa repu-
blicanos, y a que su fuerza es casi nula , 
y no pueden l ucha r aislados. 
D e s p u é s de l Consejo c u n d i ó por M a -
d r i d l a n o t i c i a de que los socia l is tas 
h a b í a n decidido i r a l a u n i ó n ocn loa 
republ icanos, s iendo de r ro t ado e l c r i -
t e r io de L a r g o Caballero, que ha d i m i -
t i d o sus puestos en l a E j e c u t i v a de la 
U . G. T . y de l p a r t i d o . A s í , s ó l o queda 
pendiente el r e p a r t o de puestos; pero 
parece c la ro cue se v a a una a l i anza 
r e v o l u c i o n a r i a con l a h e g e m o n í a o. a l 
menos, con l a d i r e c c i ó n del f rente obre-
r i s t a , que supone u n p r o g r a m a . 
Preocupación del Gobierno 
F r e n t e a e s ta a c t i t u d , y a decimos 
que va r i o s min i s t ro s , suponemos que 
t a m b i é n e l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, 
han ref le jado en c o n v e r s a c i ó n con nos-
o t ros una p ro funda p r e o c u p a c i ó n sobre 
la f o r m a e n que se p r e s e n t a r á n l a s 
fuerzas de cen t ro derecha. Preocupa-
c i ó n í n t i m a , pero que, a no dudar , se 
ha ex te r io r i zado en Consejo. C o n t r a un 
f rente , e s t i m a n necesario o t r o . Cono-
cen que por l a f o r m a en que se cons-
t i t u y ó el Gobierno puede é s t e r ep re -
sen ta r serias d i f icul tades pa ra esa fina-
l i d a d ; pero no d e s c o n f í a n en que se 
suavice l a a c t i t u d de las derechas que 
han quedado fue ra del Gobierno, s i é s t e 
responde al sent ido que debe respon-
der. N o descar tan t ampoco o t r a s p o 
sibilidades, inc luso de cambio en la es-
t r u c t u r a m i n i s t e r i a l . 
- - N o c o m p a r t o l a p o s i c i ó n del s e ñ o r 
G i l Robles—nos d e c í a u n m i n i s t r o — , 
pero p a r a l l e g a r a u n acuerdo de f r en te 
a n t i r r e v o l u c i o n a r i o h a y que l l egar a to-
dos los sacr if ic ios , afecten o no a l Go-
b ie rno . 
E n p o s i c i ó n a n á l o g a 4 se ha l l a quien 
d e c l i n ó e l encargo de f o r m a r Gobierno 
ante l a i m p o s i b i l i d a d de que p a r t i c i p a -
r a l a C. E . D . A . , y que h a cont inuade 
en e l Gobierno a c t u a l ante ins i s t en te j 
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requer imientos , a c e p t á n d o l o como u n d ieron luga r a a m p l i a d i s c u s i ó n . Se ha 
eacrificio. l procurado d a r s a t i s f a c c i ó n a los ag.-a-
U n n c i r m n rio i a c r l p r p r h a < í rios- As í ' por ejemPl0- u n m i n i s t r o p ro-posicion ae ias aerecnas ^re,:st„ don Cirilo del Rín̂  nmTlhra un 
L a C E D A sostiene la necesidad de un 
f rente an t i r r evo luc iona r io , como el que 
defienden los min i s t ro s y personalidades 
aludidas, aunque m a t i z a m á s a l decir 
" con t r a la r e v o l u c i ó n y sus c ó m p l i c e s " . 
Su p o s i c i ó n f rente a l Gobierno se m a n -
tiene inquebrantab le y de ello ha de 
dar t es t imonio el discurso que esta ta r -
de p r o n u n c i a r á el s e ñ o r G i l Robles en 
V a l l a d o l i d . Ent iende la C E D A que a ese 
f ren te no le res tan apenas fuerza los 
sectores representados en el Gobierno, 
que carecen de a r r a i g o en el p a í s . Por 
eso, si é s t o s ent ienden o t r a cosa, t ienen 
'marcado el camino: rect i f icar . 
Vamos a l t r i u n f o , declaraba una per-
sonalidad de la C E D A , seguros de que 
quienes se apar ten del f ren te no s e r á n 
tenidos en cuenta por los electores. H o y 
los t ing lados montados desde el Poder 
no s i rven pa ra nada. 
E n algunos circuios p o l í t i c o s se en-
t e n d í a que s i existe pe l ig ro p a r a ese 
f rente no es de ese lado, sino de la ac-
t i t u d de l a e x t r e m a derecha; pero la 
fuerza de l a op in ión es t a l , que lo que 
e l l a quiere ha de prevalecer. 
Los gobernadores 
E l s e ñ o r P ó r t e l a d i jo en el Consejo 
celebrado por la m a ñ a n a que por la 
ta rde pensaba u l t i m a r la l i s t a de go-
bernadores. 
—Ustedes—dijo a los m i n i s t r o s — m e 
dan la l i s t a de los cor re l ig ionar ios y 
amigos que p ropongan pa ra goberna-
dores. Deseo tener las propuestas a las 
t res de l a tarde. Claro es que el aco-
p lamien to po r provincias , p ror ra teo , et-
c é t e r a , me corresponde a m í como m i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , a u t o r i d a d ú n i -
ca de la que los gobernadores deben 
depender. 
A n u n c i ó que se r e n o v a r í a n los de to-
das las provincias , excepto, apar te de 
las catalanas, de A s t u r i a s y Zaragoza 
s e ñ o r e s Ve la rde y D u e l o — y dos o t res 
m á s . E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco 
e n t e n d i ó que d e b í a man tene r otros dos 
o t res m á s . 
Las Comisiones gestoras 
E l Gobierno se propone cambia r sin 
f a l t a , d e n t r o de esta semana, las Co-
misiones gestoras de las Diputac iones . 
L o s gestores s e r á n amigos del Gobier-
no. Respecto a las munic ipa les aun no 
se ha decidido la f o r m a de sus t i t u i r l a s . 
U n a vez que los gobernadores tomen 
p o s e s i ó n de sus cargos i n f o r m a r á n de 
l a s i t u a c i ó n de cada p rov inc ia , y es 
posible que en vez de una n o r m a ge-
n e r a l ias haya m ú l t i p l e s y acomoda-
das a las "necesidades" de cada p r o v i n -
cia . 
Los radicales flaquean 
g si a,  i  l o , o m b r  u n
subsecretario a g r a r i o : el s e ñ o r M o n -
d é j a r . T a m b i é n se p r o c u r a r á esta sa-
t i s f a c c i ó n en cuanto a t a ñ e a los go-
bernadores, t a n t o en lo que afecta a 
los nuevos, como q u i z á en el respete al 
ú n i c o a g r a r i o que en la ac tua l idad ha-
b í a : el de Zamora , designado por el se-
ñ o r Cid. Sin embargo, sobre este ú l t i -
mo punto no ha habido referencia con-
creta . L a L l i g a en este repar to l o g r ó 
la S u b s e c r e t a r í a de I n d u s t r i a y Comer-
cio, que ha de d e s e m p e ñ a r el peñor 
Badia . 
d í r un puesto pa ra un a m i g o p o l í t i c o ; 
pero no se encont raba hueco y hubo 
de i n t e r v e n i r u n m i n i s t r o a p o l í t i c o pa-
r a deci r que, a quien h a b í a ent rado a 
d isgus to en el Gobierno, por un eviden-
te sacr i f ic io , no p o d í a n e g á r s e l o ur.a 
ú n i c a p e t i c i ó n que h a c í a . 
* * * 
T a m b i é n se s e ñ a l a b a en los centros 
p o l í t i c o s , con r e l a c i ó n a las di idas que 
l l egan a l p rop io Gobierno sobre l a con-
veniencia de esta s i t u a c i ó n , que h a y 
un f r en te revo luc ionar io y o t r o a n t i r r e -
vo luc ionar io , y que la s o l u c i ó n de l a c r i -
sis só lo ha se rv ido p a r a separar una 
pa r t e del segundo. A u n q u e l a deb i l i t e 
m u y poco, se espera que todos ref lexio-
E l s e ñ o r C h a p a p r í e t a se l i m i t ó h pe- nen y a ú n sea t i empo de rec t i f ica r . 
L a p o l í t i c a de c a p t a c i ó n p r o p i a del se-
ñ o r P ó r t e l a v a dando resul tado respec-
t o a los radicales. Separados o desauto-
r izados del pa r t ido , el Gobierno m a n . t í e -
ne y n o m b r a pa ra a l tos cargos a a l g u -
nos radicales, s iquiera algunos sean í n -
t i m o s amigos del s e ñ o r P ó r t e l a desde 
su paso p o r G o b e r n a c i ó n . E l s e ñ o r C á -
m a r a v a a l a S u b s e c r e t a r í a de l a P re -
sidencia; L ó p e z V á r e l a , a la D i r e c c i ó n 
de E n s e ñ a n z a ; A l v a r e z M e n d i z á b a l , a 
l a S u b s e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . S iguen 
los s e ñ o r e s Echeguren y Pascual Cor-
dero en las S u b s e c r e t a r í a s de Goberna-
c i ó n e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , etc. P roba -
blemente el s e ñ o r Samper c o n t i n u a r á en 
l a presidencia del Consejo de Estado. 
Reunión infructuosa 
L o curioso del caso es que los s e ñ o r e s 
A l v a r e z M e n d i z á b a l y Pascual Cordero, 
a pesar de que, respecto a l p r i m e r o , los 
min i s t ro s t e n í a n la n o t i c i a de que esta-
ba separado del pa r t ido , as i s t i e ron a la 
r e u n i ó n que en el domic i l io de don Die -
go H i d a l g o celebraron ayer vocales de 
l a Jun ta reorgan izadora y o t ros d i p u -
tados radicales. A s i s t i ó el s e ñ o r A l b a , 
l l amado p a r a apac iguar y e v i t a r es t r i -
dencias, tono en el que hubo de i n t e r v e -
n i r . E l s e ñ o r Samper propuso que la 
J u n t a reorgan izadora se c o n v i r t i e r a en 
C o m i s i ó n e lectoral p a r a ponerse a l ha-
b l a con el Gobierno con vistas a l a fo r -
m a c i ó n de candida turas . E s t a idea no 
f u é aceptada porque l a C o m i s i ó n no 
f u é creada p a r a ese fin y h a b í a v i s i t ado 
p o r la m a ñ a n a a l s e ñ o r L e r r o u x a fin 
de ponerse de acuerdo sobre los pun tos 
que en t r an en su comet ido. 
"Libertad de acción" 
E l ex m i n i s t r o don Diego H i d a l g o h a 
f a c i l i t a d o una no ta en nombre de los 
d iputados e x t r e m e ñ o s s e ñ o r e s B a r d a j í , 
Barquero , A r r a z o l a , Pascual Cordero, 
Escr ibano y Carrascal , recabando l ibe r -
t a d de a c c i ó n respecto a l p l e i t o i n t e rno 
de l pa r t ido , en espera de lo que deci-
d a n sus co r re l ig ionar ios y organizac io-
nes de C á c e r e s y de Badajoz. 
A l a r e u n i ó n r e l a t ada concur r i e ron 
los s e ñ o r e s A l b a , H i d a l g o , Samper, Pa-
r e j a Y é b e n e s , Rey M o r a . A r m a s a , A l -
varez M e n d i z á b a l , Pascual Cordero, B a r -
quero, A r r a z o l a , A l c a l á Espinosa, Sie-
r r a Rus ta razo y a lgunos m á s . 
Comentarios 
"Respecto a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a s i -
guen h a c i é n d o s e t oda clase de c á b a l a s . 
L á p r e o c u p a c i ó n de algunos m i n i s t r o s 
hace suponer en a lgunos sectores que 
l a s cosas pueden cambia r . Subsis ten 
dudas acerca de que e l Gobierno, t a l 
como e s t á cons t i tu ido , l legue a d iso l -
ver . Unos creen que v a r i a r á l a es truc-
t u r a del Gobie rno y a u n la pres idencia ; 
o t ros , que se puede v o l v e r a los cau-
ces p a n ' . m e n t a r i os y d e m o c r á t i c o s ; pe-
ro la creencia genera l es que el c a m i -
no emprendido hac i a l a d i s o l u c i ó n no 
puede detenerse ya . 
La prórroga de los presupuestos 
Respecto a la p r ó r r o g a de los presu-
puestos e l s e ñ o r A l b a , que c o n v e r s ó 
anoche extensamente con e l je fe de la 
C. E. D . A . , no ha celebrado l a confe-
renc ia que a n u n c i ó con el jefe del Go-
bierno. E s t a se v e r i f i c a r á hoy, e i nme-
d i a t a m e n t e el s e ñ o r A l b a h a b l a r á con 
los representantes de m i n o r í a s p a r a for -
m a r i n j u i c i o acerca de l a e p i n i ó n de l 
P a r l a m e n t o y no d a r una p u r a m e n t e 
p a r t i c u l a r . Es ta labor l a u l t i m a r á ent re 
e l viernes y el s á b a / o . 
• Sea cua l sea el c r i t e r i o acerca de l a 
cons t i tuc iona l idad d i l a p r ó r r o g a po r 
decreto, p u n t o que man t i ene el Gobier-
no , es desde luego cosa en la que con-
vienen todos que t e n d r á que ser una 
s imple r e p r o d u c c i ó n de cifras, s i n que 
q u e i a f ó r m u l a s como las que anunc ia 
el min i s t e r io de Hacienda p a r a acoplar 
o t ros aspectos leg is la t ivos . Esa f ó r m u -
l a todos h a b r á n de cons iderar la incons-
t i t u c i o n a l . 
Los nombramientos 
Los nombramien tos de a l tos cargos 
Desde las diez y media de la m a ñ a -
na hasta la una menos cuar to de la 
tarde, estuvo reunido el Consejo en !a 
Presidencia. 
A la salida, el secretario del Consejo, 
m i n i s t r o sin car te ra s e ñ o r Rahola , dió 
en su despacho oficial de la Presiden-
cia l a referencia s iguiente : 
— E n el Consejo se ha t r a t a d o de un 
decreto publ icado hoy en la « G a c e t a » , 
que es r ec t i f i c ac ión del de ayer re feren-
te a la s u s p e n s i ó n de sesiones hasta el 
d í a p r i m e r o de enero. E n este nuevo 
decreto se ha a ñ a d i d o la pa l ab ra «in-
c l u s i v e » p a r a e v i t a r cualquier confu-
s ión en las fechas. 
E l m i n i s t r o de Estado ha dado cuen-
t a de todas las comunicaciones que ha 
recibido de los representantes del Go-
bierno en d i s t in tos p a í s e s y s ingu la r -
mente en Ginebra sobre el confl ic to í t a -
loe t íope . T a m b i é n ha dado cuenta de 
una propues ta de ins t rucciones p a r a Jas 
negociaciones con A l e m a n i a , y de la 
d e s i g n a c i ó n de presidente pa ra las p r ó -
x imas negociaciones h ispanoturcas . 
E l Consejo se ha ocupado t a m b i é n 
del acuerdo r e c a í d o sobre l a p a r t e re-
ferente a pagos que h a b í a quedado pen-
diente de n e g o c i a c i ó n por lo que se re-
fiere al t r a t a d o con F r a n c i a ; pero, co-
mo quiera que se ha planteado a lguna 
c u e s t i ó n del icada por los representan-
tes de dicha n a c i ó n , el Consejo ha dado 
instrucciones concretas a los m i n i s t r o s 
de Hacienda y Estado, cuya g e s t i ó n 
aprobaron los s e ñ o r e s m i n i s t r o s por 
completo. 
P o r lo que respecta a l depar tamento 
de M a r i n a , el Consejo ha acordado es-
t u d i a r la s o l u c i ó n a l p rob lema del paro 
obrero en r e l a c i ó n con los arsenales. 
Se ha ocupado el Consejo, finalmente, 
de la d e s i g n a c i ó n p a r a a l tos cargos y 
proceder a l n o m b r a m i e n t o de goberna-
dores; pero ustedes c o m p r e n d e r á n que 
hasta que el Presidente de l a R e p ú b l i -
ca no apruebe estas designaciones, no 
pueden darse a la pub l i c idad . A h o r a 
bien, por lo breve que ha sido el Con-
sejo, " c o m p r e n d e r á n que, t r a t á n d o s e de 
una c u e s t i ó n que se pres ta a d i s c u s i ó n , 
la s a t i s f a c c i ó n de todos los m i n i s t r o s ha 
sido comple ta y las combinaciones 'se 
han llevado de perfecto acuerdo. 
NOTA OFICIOSA 
Guerra.—Expediente de recompensa 
ins t ru ido al comandante de Intendencia 
don J o s é M a r í a Labrador Santos como 
premio a l m é r i t o c o n t r a í d o por servicios 
prestados en la s e c c i ó n de contabi l idad 
de l a D i r e c c i ó n general de A e r o n á u t i c a . 
I d e m i d al comandante de I n f a n t e r í a 
don Luis V i l l a r Olleta por ser au to r de 
la obra t i t u l ada " M o n o g r a f í a del P i r i -
neo cent ra l" . I d e m de l iber tad condicio-
nal a favor de los penados J o s é Ol ivar , 
J o s é Rubio y Francisco Luc ia . I d e m re-
la t ivo a la m o d i f i c a c i ó n de la zona po-
l é m i c a de l a b a t e r í a de Paso A l t o en 
Santa Cruz de Tener i fe (Canar ias) . Idem 
para autor izar por g e s t i ó n d i rec ta l a con-
t r a t a c i ó n de piezas l e g í t i m a s pa ra ve-
h í c u l o s a u t o m ó v i l e s de dis t intas marcas 
para el servicio de au tomovi l i smo de 
Marruecos. 
Marina.—Decreto promoviendo a l em-
pleo de con t r aa lmi ran te de la A r m a d a al 
c a p i t á n de navio don Lu i s Pascual del 
Pobil y Chicher i . Propuesta de l ibe r t ad 
c o n ^ c i o n a l a favor de los reclusos en la 
p e n i t e n c i a r í a nava l de Cuatro Tor res 
Juan G ó m e z y Rafael Rosa. 
Obras P ú b l i c a s y Comunicaciones.— 
Decretos concediendo al Ayun tamien to 
de Lena (Oviedo) una s u b v e n c i ó n de 
39.964,33 pesetas, impor t e del 50 por 100 
del presupuesto subvencionable de las 
obras de abastecimiento de aguas a los 
pueblos de M o ñ o z Fondero, L a Bar ra -
ca, L a Vega y Vi l l a l l ana . Au to r i zando a 
la J u n t a de Obras del Puer to de San 
Esteban de P r a v i a para realizar po r ges-
t i ón directa las obras de dragado de d i -
cho puerto. Aprobando el proyecto refor-
mado del t rozo segundo de la carretera 
p r o l o n g a c i ó n de la de Infantas a Alba-
dalejo a enlazar con la de Albacete a 
J a é n en el co r t i j o de E l Mora l i co (Ciu-
dad Real) . 
Declarando jub i lado a su ins tanc ia a 
consejero general del Cuerpo de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos , en 
s i t u a c i ó n de supernumerar io , don Ma-
nuel Baena y Caro. Autor izando a l m i -
n i s t ro para la e j ecuc ión por admin is -
t r a c i ó n de las obras del trozo p r i m e r o 
del canal de Albolote (Granada) . Decre-
to autorizando a l min i s t ro para l a ejecu-
ción, mediante subasta, de las obras de 
mejoras de riegos en Almazora . Conce-
diendo a l A y u n t a m i e n t o de Tor re jonc i -
Uo ( C á c e r e s ) una s u b v e n c i ó n de pese-
tas 80.000 pa ra obras de abastecimiento 
de aguas. A p r o b a c i ó n del proyecto re-
formado de las obras de in t ens i f i cac ión 
de embarque de carbones en el puerto 
de San Esteban de P rav ia . Aprobando 
el pliego de condiciones para la subas-
t a y s u b v e n c i ó n para el abastecimiento 
de aguas en Vil lafames, Aprobando el 
proyecto adicional de trabajos de defen-
sa en los t rabajos h i d r á u l i c o s de Beas 
de Segura. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — Decretos apro-
bando el proyecto para construir en A l -
deanueva de la Ve ra ( C á c e r e s ) u n gru-
po escolar, y otros en Guijo de Santa 
B á r b a r a , Daguarda, E l Cerro de Andé-
valo, Canalejas de Peña f l e l . Concedien-
do el derecho de consortes a los fun-
cionarios del Cuerpo facu l ta t ivo de Ar-
chiveros. Bibl iotecar ios y A r q u e ó l o g o s . 
Trabajo y Justicia.—Proyecto de de-
creto dando normas para i n t e r p r e t a c i ó n 
de varios - a r t í c u l o s del Reglamento al 
funcionamiento del I n s t i t u t o Nac iona l del 
C á n c e r , que p a s ó a estudio del m i n i s t r o 
de Hacienda. D i s t r i b u c i ó n de cantidades 
para obras acordadas por la J u n t a Na-
c iona l cont ra el paro. N o m b r a m i e n t o de 
presidente de la Audiencia p rov inc ia l de 
Va l l ado l id a don Celestino Val ledor y 
S u á r e z Otero, ac tual presidente de Sala 
de la Aud ienc ia t e r r i t o r i a l de Burgos. 
I d e m a don Lu i s J i m é n e z Claveria, ac-
tua l magis t rado de ascenso de Granada, 
para presidente de la Audiencia p rov in -
c ia l de C á d i z . " 
Dice el señor Wi. de Velasco 
nombres se c i t an es posible que se t r a -
mi tase en m i t iempo, pero se r e s o l v i ó 
siendo m i n i s t r o el s e ñ o r Usabiaga . v 
no s é si el s e ñ o r M a c i á t e n d r í a r e l a c i ó n 
de parentesco con el s e ñ o r B e r m e j i l l o : 
pero lo que sí puedo a f i r m a r es que el 
s e ñ o r Verdugo n i es sobr ino m í o ni 
creo que le he saludado m á s que una 
vez. 
Declaraciones de Pórtela 
E l jefe del Gobierno, a l abandonar 
la Presidencia, d i jo a los per iod is tas : 
— Y a h a b r á dicho a ustedes el s e ñ o r 
Raho la que el Consejo a c o r d ó la pro-
v i s ión . de todos los a l tos cargos, s in 
que puedan darse a conocer los n o m -
bres de los designados has ta que sean 
firmados los decretos correspondientes 
por Su Excelencia . 
Tengo que hacer constar que q u i z á 
no se haya presentado u n caso como 
é s t e en los precedentes de l a v i d a p ú -
bl ica , que esta m a t e r i a v id r io sa y ex-
puesta a la rgas deliberaciones q u e d a r á 
t e r m i n a d a en media ho ra y cumpl ida 
esta a l t a o b l i g a c i ó n y este a l t o i n t e r é s 
de gobierno. 
Sobre ios d e m á s asuntos h a b r á dado 
a ustedes cuenta el s e ñ o r Rahola . 
A h o r a — a g r e g ó — , dos rect if icaciones 
de c ie r to i n t e r é s : E l s e ñ o r pres idente 
de l a C á m a r a , e s p í r i t u despier to y pre-
visor, r e p a r ó , e h izo m u y bien, en que 
la c o m u n i c a c i ó n pasada a l . Congreso 
t r a s l a d á n d o l e el decreto de s u s p e n s i ó n 
de ¿ e s i o n e s d e c í a hasta 1.° de enero i n -
clusive, cuando en la, « G a c e t a » no apa-
r e c í a esta p a l a b r a « i n c l u s i v e » . T a m b i é n 
y o h a b í a reparado en esta d i ferencia , 
h i j a de u n e r ro r m a t e r i a l comet ido en 
l a r e d a c c i ó n de l a « G a c e t a » , y por eso 
aye r m i s m o se e n v i ó l a r e c t i f i c a c i ó n a l 
p e r i ó d i c o oficial y a s í aparece hoy. 
O t r a r e c t i f i c a c i ó n . D o n J o s é M a r i a 
Gi l Robles, s int iendo c i e r t a desconfianza 
acerca de los p r o p ó s i t o s y pa labras del 
Gobierno, habla de que en el n o m b r a -
m i e n t o de gobernadores se p r o c e d e r á 
r epar t i endo las p rov inc ias ent re los m i -
n is t ros , creo que dice "como en los 
peores t iempos del vie jo r é g i m e n » , hlsto 
del v i e jo r é g i m e n puede ser verdad, se-
g ú n lo que se ent ienda por vie jo r é g i -
men , porque no hace m á s de dos meses 
estuvo sobre e l tape te este asunto y 
todo el mundo se e n t e r ó , porque se hizo 
p ú b l i c o , que se p e d í a l a r e p a r t i c i ó n de 
las p rov inc ias en t re los m i n i s t r o s del 
Gobierno. 
E n este caso ao se h a r á a s í , ourque 
espero que la r e l a c i ó n de gobernadores 
e s t é - m a ñ a n a t e r m i n a d a , s in que haya 
disputas n i afanes de p o l í t i c a menuua , 
ni pugnas entre los elementos que In-
t eg ran el Gobierno, en este aspecto cue 
t a n t a i m p o r t a n c i a t iene en el n o m b r a -
m i e n t o de gobernadores. 
A m p l i a c i ó n 
A l comenzar el Consejo el s e ñ o r P ó r -
t e l a d ió cuenta a los m i n i s t r o s de l a 
r e c t i f i c a c i ó n del decreto de s u s p e n s i ó n 
de las sesiones. Seguidamente i n f o r m ó 
el m i n i s t r o de Estado, que l e y ó algunos 
t e l eg ramas relacionados con l a s i t ua -
c ión in t e rnac iona l , y especialmente con 
el conf l ic to í t a l o a b i s i n í o . E l t e l e g r a m a 
m á s extenso es de Londres y rec t i f i ca 
a lgunas versiones sobre la a c t i t u d del 
Gobierno i n g l é s . D e s p u é s l e y ó o t ros dos 
de nues t ro embajador en el Q u i r i n a l , 
con buenas impresiones respecto de la 
a c t i t u d de I t a l i a acerca de las p ropo-
siciones de paz. E l Gobierno i t a l i a n o re-
chaza algunos, puntos , como el de l a 
c o n c e s i ó n de u n p u e r t o a A b i s i n i a , pero, 
en general , m u e s t r a una buena disposi-
c ión p a r a e n t r a r r á p i d a m e n t e en nego-
ciaciones. 
* * * 
E l Consejo se o c u p ó extensamente de 
las negociaciones comerciales con F r a n -
cia respecto a l complemen to del t r a t a -
do y a convenido, es decir, respecto a l 
p rob lema de las divisas . D í a s a t r á s se 
h a n susci tado en este p u n t o d i f i c u l -
tades po r las pretensiones francesas. Pa -
rece que y a ha habido un p r i n c i p i o de 
acuerdo respecto a l p rob lema del oro, 
grac ias a las faci l idades que se han ob-
tenido del Banco de E s p a ñ a y de la 
Banca p r ivada . Quedaba, s i n embargo, 
u n p r o b l e m a respecto a los c r é d i t o s 
atrasados, sobre el que el s e ñ o r Chapa-
p r i e t a ha quer ido que se gua rde toda 
d i s c r e c i ó n . Parece que l a d i s c u s i ó n ha-
bida ha sido g rande entre las delega-
ciones, y aunque, s e g ú n d icen l o s ' m i -
n is t ros , l a i m p r e s i ó n era y a favorable , 
el m i n i s t r o de Comerc io de F ranc i a , 
M . Bonet , que iba a sa l i r esta m a ñ a n a 
de P a r í s p a r a firmar el t r a t a d o en M a -
dr id , ha demorado su viaje, aunque qu i -
z á sea s ó l o por v e i n t i c u a t r o horas . 
E l s e ñ o r C h a p a p r í e t a ha l l evado en 
este pun to el peso de las negociaciones, 
resis t iendo las pretensiones francesas. 
A y e r estuvo reun ida con él l a delega-
c i ó n francesa d u r a n t e va r i a s horas. 
El decreto de disolución 
E l jefe del Gobierno d ió cuen ta de t e -
ner en su poder el decreto de d i s o l u c i ó n 
de Cortes, que m o s t r ó a sus c o m p a ñ e r o s . 
Su p r e á m b u l o , en el que se razonan los 
m o t i v o s en que se funda l a d i s o l u c i ó n , 
ha sido redactado personalmente por el 
Pres idente de la R e p ú b l i c a . Se a c o r d ó 
u t i l i z a r l o en el momen to opor tuno . 
La prórroga de presupuestos 
E n cuanto a l a p r ó r r o g a de los pre-
supuestos, el c r i t e r i o del Gobierno es 
que se pueden ap roba r jpor decreto. L a s 
Cortes t i enen que ap robar los presu-
puestos y los ap ro b a ro n en su d í a . Como 
no se t r a t a de presupuestos nuevos que 
establezcan t r i b u t o s n i cargas, sino que 
se v a s ó l o a dar v igenc i a p o r t res me-
ses a lo y a votado, lo puede hacer el 
Gobierno. A l g ú n m i n i s t r o ent iende que 
l a frase "se p r o r r o g a r á n " , i n t e r p r e t a -
da g r a m a t i c a l m e n t e , i m p l i c a que se 
puede i r a esa p r ó r r o g a a u t o m á t i c a m e n -
te. Es d i s t i n t o s i d i j e r a " s e r á n p r o r r o -
gados". 
De todos modos, no f a l t a n m i n i s t r o s 
que crean se puede establecer u n con-
t a c t o con las m i n o r í a s que no e s t á n en 
e l Gobierno pa ra l o g r a r que l a D i p u -
t a c i ó n pe rmanen te apruebe los presu-
puestos. S i eso se lograse, acaso se re-
t r a s a r á has ta los p r i m e r o s d í a s de ene-
ro el decreto de d i s o l u c i ó n de Cortes. Si 
no se l l ega a ese acuerdo, el decreto se 
p u b l i c a r á el d í a 29 p a r a a p r o b a r los 
presupuestos el 30, una vez d isuel to el 
P a r l a m e n t o . 
E l m i n i s t r o de l a Gue r r a f u é p r e g u n -
tado sobre r e m o c i ó n de cargos en el de-
p a r t a m e n t o . D i j o que a ú n no h a b í a de-
t e r m i n a d o nada. E l de M a r i n a , en c a m -
bio, a n u n c i ó que no t e n í a pensamiento 
de hacer n i n g u n a nueva propues ta . 
E l Consejo p r ó x i m o se c e l e b r a r á p ro -
bablemente el lunes. 
L o s a l t o s c a r g o s p r o v i s t o s 
A las nueve y med ia de l a noche re-
c i b i ó el jefe del Gobierno a los pe r io -
distas en el m i n i s t e r i o de l a Goberna-
c ión . E l s e ñ o r P ó r t e l a h izo las s i g u i e n -
tes manifes taciones: 
— U n a f i r m a m u y numerosa , puesto 
que se han p r o v i s t o todos los a l to s 
cargos, y a d e m á s , el de gobernador 
genera l de C a t a l u ñ a , que ha r e c a í d o 
en don F é l i x Escalas, persona de las 
mayores calidades, que f u é consejero 
de Hac ienda de l a Genera l idad ú l t i m a -
mente , con c a r á c t e r de t é c n i c o . E l se-
ñ o r Esca las c e s ó en el ca rgo al r eo rga -
nizarse aquel o rgan i smo, y p resc ind i r 
de los t é c n i c o s p a r a dar m a y o r p a r t i -
c i p a c i ó n en el m i s m o a l a C. E . D . A-. 
y o t r o s p a r t i d o s p o l í t i c o s . E n t r e Ips 
n o m b r a m i e n t o s f i r m a d o s p o r Su Exce-
l e n c i a — a g r e g ó el s e ñ o r P ó r t e l a — f i g u -
r a ! el de d i r ec to r genera l de Segur idad, 
que se ha hecho a f avo r de persona de 
t a n t a v a l í a como el c a p i t á n Sant iago , 
je fe has ta ahora de la O f i c i n a de I n -
f o r m a c i ó h y Enlace , y que c o l a b o r ó 
conmigo es t rechamente e n l a c a m p a ñ a 
realizada^ duran te m i pe rmanenc ia en 
este depa r t amen to . E s t e cargo l o ha-
b í a o f r e c i d ó ^a don R a m ó n F e r n á n d e z 
Matos , que y a h a b í a ocupado el de sub-
d i rec tor , pero como espera presentarse 
d ipu tado p a r a las p r ó x i m a s elecciones 
y ex is te i n c o m p a t i b i l i d a d , no ha que-
r i do aceptar lo . E n cuan to a los d e m á s 
cargos, nada h a y sa l iente que pueda 
decir a ustedes. 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó s i m a ñ a n a 
se c o n o c e r í a l a c o m b i n a c i ó n de gober-
nadores. 
—Espero que sí , c o n t e s t ó el s e ñ o r 
P ó r t e l a . , 
La firma del Presidente 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco hizo a 
los per iodis tas las s iguientes manifes-
taciones: 
— A y e r en « A B C» leí una c o m u n i -
c a c i ó n que h a b í a enviado la A s o c i a c i ó n 
Profes ional de Ingenieros A g r ó n o m o s , 
en l a que se h a c í a constar unas afir-
maciones que por ser inexactas me i n -
teresa rec t i f ica r . L a a d m i s i ó n en el 
Cuerpo de los dos ingenieros cuyos 
E l subsecretario de la Presidencia, se-
ñ o r C á m a r a , f ac i l i tó a las diez de la 
noche el s iguiente í n d i c e de f i rma del 
Presidente de la R e p ú b l i c a : 
A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n del cargo de 
subsecretario de Obras p ú b l i c a s a don 
Francisco Javier Bosch M a r í n . N o m b r a n -
do a don Federico F e r n á n d e z Casti l lejo. 
Admi t i endo l a d i m i s i ó n del cargo de 
subsecretario de Comunicaciones a don 
L u i s Montes L ó p e z de l a T o r r e . N o m -
brando a don Dan ie l M o n d é j a r Funes. 
Autor izando al m i n i s t r o de Obras pú-
blicas y Comunicaciones para l a ejecu-
c ión mediante subasta de las obras de 
mejoras de riegos en Almazora , p rov in -
cias de C a s t e l l ó n y Te rue l ; concedien-
do al A y u n t a m i e n t o de T o r r e jonc i l l o 
(p rov inc ia de C á c e r e s ) una s u b v e n c i ó n 
de 80.000 pesetas para las obras de su 
abastecimiento de aguas; í d e m admi t i en -
do l a d i m i s i ó n del cargo de delegado del 
Gobierno en los Canales del Lozoya a 
don M i g u e l A g u i l a r Stuyck, y nombran-
do a don Manue l G a r c í a R o d r í g u e z . 
Concediendo al A y u n t a m i e n t o de Lena 
(Oviedo) una s u b v e n c i ó n de 39.964,33 pe-
setas, impor t e del 50 por 100 del presu-
puesto subvencionable de las obras de 
abastecimiento de aguas a los pueblos 
de M u ñ o z - F o n d e r o , L a Bar raca , L a Ve-
ga y V i l l a l l a n a . Au to r i zando a l a Jun ta 
de Obras del Puer to de San Esteban de 
P r a v i a para real izar por g e s t i ó n direc-
t a 'las obras de dragado de dicho puerto. 
Aprobando el proyecto reformado del 
t rozo segundo de l a car re te ra prolonga-
c ión de la de In fan tes a Albaladejo a 
enlazar con la de Albacete a J a é n , en el 
cor t i jo de M o r a l i j o , p rov inc ia de Ciudad 
Rea l . 
Declarando jub i l ado a su ins tanc ia a l 
consejero inspector general del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, en s i t u a c i ó n de supernumerar io , don 
Manue l Baena y Caro. Au to r i zando al 
m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s y Comun i -
caciones para la e j ecuc ión por admi -
n i s t r a c i ó n de las obras del t rozo pr ime-
ro del Canal de Albolote (Granada) . 
Admi tnendo la d i m i s i ó n del cargo de 
subsecretario de I n d u s t r i a y Comercio 
a don J o s é Blanco R o d r í g u e z . N o m b r a n -
do a don Carlos Badia Malagr ida . 
A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n del cargo de 
d i rec to r general de l a M a r i n a c i v i l a 
don N i c o l á s F r a n c o Bahamonde . N o m -
brando a don J o s é Ru iz P é r e z de 
Agu i l a . 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del d i rec to r 
general de A g r i c u l t u r a , Montes y Gana-
d e r í a a don Car los L e ó n Alvarez L a r a . 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del subsecreta-
r io de A g r i c u l t u r a don J o s é Romero Ra-
digales. N o m b r a n d o a don J o s é M a r í a 
Alvarez M e n d i z á b a l . 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n de comisar io 
general del T r i g o a don J o s é L a r r a z y 
López . Admi t i endo la d i m i s i ó n del car-
go de d i rec tor general de P r i m e r a E n -
s e ñ a n z a a don J u a n F é l i x Sanz B l a n -
co* y nombrando a don J o s é López V á -
re la . 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del cargo de 
comisar io general de E n s e ñ a n z a en Ca-
t a l u ñ a a don Salvador M a r t í n e z M o y a . 
Nombrando a don R a m ó n Pr ie to Ban-
ces. 
Aprobando el proyecto pa ra cons t ru i r 
en Aldeanueva de l a Ve ra ( C á c e r e s ) u n 
grupo escolar de nueva p l an t a con dest i -
no a ocho secciones; aprobando el p ro-
yecto pa ra cons t ru i r en Gui jo de Santa 
B á r b a r a ( C á c e r e s ) u n edif icio de nueva 
p lanta con destino a tres escuelas u n i -
ta r ias ; aprobando el proyecto pa ra las 
obras de a m p l i a c i ó n y r e fo rma del g r u -
po escolar L a Guarda ( L a C o r u ñ a ) . ; 
aprobando el proyecto pa ra c o n s t r u i r 
en E l Cerro de A n d é v a l o u n edif ic io 
de nueva p lanta con destino a dos es-
cuelas graduadas. 
Concediendo e l derfeho de consortes 
a los funcionar ios del Cuerpo facu l ta -
t ivo de Arch ive ros Bib l io tecar ios y A r -
queó logos . 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del cargo de 
d i rec to r general de Seguridad a don 
J o s é Gardoqui U r d a n i b í a . N o m b r a n d o a 
don Vicen te Santiago Hodsson. 
N o m b r a n d o subsecretario del min is te -
r i o de la Guerra al general de br igada , 
jefe de Estado M a y o r de la Tercera I n s -
p e c c i ó n general del E j é r c i t o , don T o r i -
bío M a r t í n e z Cabrera. 
Disponiendo el pase a s i t u a c i ó n de 
segunda reserva del general de b r igada 
en p r i m e r a reserva don J u a n F e r n á n d e z 
G a r c í a , por haber cumpl ido el d í a 13 del 
corr iente mes l a edad que de t e rmina 
la ley de 29 de j u n i o de 1918. 
Promoviendo a l empleo de con t r aa lmi -
rante de la A r m a d a al c a p i t á n de na-
vio don L u i s Pascual de'l P o b i l y Chi-
cheri . 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del cargo de 
subsecretario de la Presidencia del Con-
sejo de min i s t ros a don F é l i x S á n c h e z 
Eznar r i aga . N o m b r a n d o a don M i g u e l de 
C á m a r a y Cendoya. 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n al gobernador 
general de C a t a l u ñ a don Ignac io V i l l a -
longa V i l l a l b a . N o m b r a n d o a don F é l i x 
Escalas Chameni . 
N o m b r a n d o presidente de la A u d i e n -
cia P r o v i n c i a l de V a l l a d o l i d a don Ce-
lestino Val ledor S u á r e z Otero, que s i rve 
e'l cargo de presidente de Sala en l a Te-
r r i t o r i a l de Burgos. N o m b r a n d o presi-
dente de l a Aud ie nc i a P r o v i n c i a l de C á -
diz a don Lu i s J i m é n e z Claveria , magis-
t rado de ascenso en la T e r r i t o r i a l de 
Granada. 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del cargo de 
subsecretario de Traba jo y A c c i ó n So-
cia l a don J o s é Aya t s Surr ibas . N o m -
brando a don Alfonso M u ñ o z de Diego. 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del cargo de 
subsecretario de Sanidad y Beneficencia 
a don Manue l B e r m e j i l l o . Nombrando a 
don Vicen te Alva rez y R o d r í g u e z V i l l a -
m i l . 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del cargo del 
d i rec tor general de Jus t i c ia a don Ma-
nuel G a r c í a Atance . Nombrando a don 
Is idoro Mi l l án M a r i ñ o . 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n de delegado 
especial de servicios sociales en Cata-
l u ñ a a don L u i s S imar ro Reda l . N o m -
brando a don L u i s V a l e r í Sahis. 
M . de Velasco y Chapa-
prieta visitan a P ó r t e l a 
A las siete de l a t a rde l l egó a l a 
Pres idencia e l m i n i s t r o de Es tado , se-
ñ o r M a r t í n e z de Velasco. A las siete 
y m e d i a l l e g ó e l m i n i s t r o de Hac i en -
da, s e ñ o r C h a p a p r í e t a . E l s e ñ o r P ó r -
tela r e c i b i ó t a m b i é n l a v i s i t a del d i -
putado s e ñ o r R o d r í g u e z P é r e z y de una 
C o m i s i ó n de N a r a n j e r o s de Va lenc i a 
que le hab la ron de los intereses de es-
to sector de l a p r o d u c c i ó n . 
* * * 
A las ocho menos c u a r t o a b a n d o n ó 
la Presidencia e l s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco. M a n i f e s t ó que h a b í a cambia-
do impresiones con e l jefe del Gobierno. 
Los per iodis tas p r e g u n t a r o n s i ha -
b í a n t r a t ado de gobernadores, y con-
t e s t ó : 
—Estamos ahora en eso. Supongo 
que esta noche, d e s p u é s de l a f i r m a , 
el presidente d a r á a ustedes r e l a c i ó n 
de a l tos cargos y de gobernadores. E n 
esto, el Gobierno, con un g r a n e s p í r i -
tu de concordia, ha l legado a u n acuer-
do s in d i f i cu l t ad a lguna . Todos nos con-
fo rmaremos con lo que nos den. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó s i h a b í a n 
t r a t a d o de elecciones en r e l a c i ó n con 
la f o r m a c i ó n de u n a c a n d i d a t u r a m i -
n i s t e r i a l . 
— N a d a se ha hablado de elecciones, 
y. po r consiguiente, cuan to se d iga a 
este respecto es p r e m a t u r o — t e r m i n ó d i -
ciendo el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco. 
A las ocho s a l i ó el m i n i s t r o de H a -
cienda. D i j o que h a b í a estado hab lan-
do con e l pres idente del Consejo. 
— ¿ D e cuestiones de i n t e r é s ? — p r e -
g u n t ó u n i n f o r m a d o r . 
— N o . Pienso v e n i r casi todas las 
ta rdes a cambia r impres iones con el 
s e ñ o r P ó r t e l a . 
Se le p r e g u n t ó s i se h a b í a n ocupa-
do y a de la p r ó r r o g a de los presu-
puestos p o r decreto. E l s e ñ o r Chapa-
p r i e t a c o n t e s t ó que toda l a m a ñ a n a ha-
b í a ' estado o c u p á n d o s e del asunto, que 
e s t á c l a r í s i m o — d i j o — . Y o r e d a c t a r é el 
p r e á m b u l o del decreto de p r ó r r o g a y 
d e m o s t r a r é que se pueden p r o r r o g a i 
pe r fec tamente por decreto s i n n inguna 
d i f i c u l t a d . 
A las ocho y cinco a b a n d o n ó la Pre-
sidencia el je fe de l Gobierno. 
C a m b ó replica a G i l Robles 
E l s e ñ o r C a m b ó ha dado l a s iguiente 
n o t a : 
« C o n verdadero asombro l e í ayer no-
che en los p e r i ó d i c o s de B a r c e l o n a unas 
declaraciones del s e ñ o r G i l Robles, a 
las cuales m e he res is t ido a d a r c r é -
d i t o has ta leerlas es ta m a ñ a n a en E L 
D E B A T E . Cuantas personas, con á n i -
m o sereno, hayan l e í d o m i n o t a y el 
c o m e n t a r i o que le dedica el s e ñ o r Gi l 
Robles h a b r á n de c o m p a r t i r m í sor-
presa. 
N o h a b í a en m i n o t a n i concepto ni 
pa l ab ra que impl i casen a g r a v i o o des-
c o n s i d e r a c i ó n p a r a el j e fe de la 
C. E . D . A . , a qu ien estoy dispuesto a 
segu i r gua rdando todas las considera-
ciones que me merece, pues estoy re-
suel to a ev i t a r , m i e n t r a s y o pueda y 
en cuan to de m í dependa, que se di-
ficulten acuerdos y coincidencias que 
pueden r e c l a m a r e l i n t e r é s p ú b l i c o y 
a l tos ideales que nos son comunes. 
Quiero ú n i c a m e n t e r ecorda r que el 
hecho de que f u é e l s e ñ o r G i l Robles 
qu ien p r o v o c ó l a ú l t i m a c r i s i s e s t á en 
l a m e m o r i a de todos, y el p r o p i o se-
ñ o r G i l Robles no puede haber olvida-
do que dos d í a s antes de p r o v o c a r l a me 
c o m u n i c ó su decidida r e s o l u c i ó n de ha-
cer lo . 
E n m i n o t a expuse c l a ramen te m i ac-
t i t u d a l r e c ib i r la n o t i c i a del encargo 
confiado a l s e ñ o r P ó r t e l a , a c t i t u d que 
se mod i f i có cuando conoc í po r el s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco que é l y don M e l -
q u í a d e s A l v a r e z es taban dispuestos a 
dar le su apoyo y c o n o c í l a e s t ruc tu ra 
centro-derecha que t e n d r í a el Gobierno. 
Y el s e ñ o r G i l Robles no t iene dere-
cho a d u d a r de l a ve rac idad de mis 
pa labras . Su i n j u s t i c i a a l a t r i b u i r a 
m ó v i l e s mezquinos y a u n bastardos 
nues t ra c o l a b o r a c i ó n en e l a c t u a l Go-
bierno m e h a sorprendido y do l ido m á s 
por v e n i r de persona que repe t idas ve-
ces ha sido objeto de las p rop ia s i n -
ju s t i c i a s p o r actuaciones i d é n t i c a s . Ins-
p i radas en los mismos sen t imien tos y 
en i g u a l conciencia del m o m e n t o y del 
d e b e r . » 
de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Pueden ustedes 
t o m a r n o t a de todo esto. 
E l s e ñ o r G i l Robles a ñ a d i ó d e s p i d i é n -
dose: 
— H a y que poner las cosas en c la ro y 
que se v a y a sabiendo todo. 
* * * 
A las seis de la ta rde , y d e s p u é s de 
permanecer breves momentos en el des-
pacho del m i n i s t r o s i n car tera , s e ñ o r 
Rahola , p a s ó a en t rev is ta rse el je fe de 
l a L l i g a , don F ranc i sco C a m b ó , con el 
je fe del Gobierno, en el despacho de 
é s t e en la Presidencia . 
* * * 
A las siete menos cua r to t e r m i n ó if-
e n t r e v i s t a en t re los s e ñ o r e s P o r t e a y 
C a m b ó . Este , a l sa l i r , d i jo que h a b í a 
estado t r a t a n d o con el jefe del Gobier 
no de va r ios asuntos sin i n t e r é s no t l -
ciable. 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó s i se refe-
r í a n a C a t a l u ñ a , y el je fe de l a L l i g a 
d i j o : 
—Cosas de C a t a l u ñ a y otros asuntop 
del Gobierno. 
La censura 
E l je fe del Gobierno r e u n i ó a y e r en 
su despacho, a las c inco y media , a los 
d i rec tores de los d ia r ios m a d r i l e ñ o s . L a 
e n t r e v i s t a d u r ó breves m i n u t o s . 
S e g ú n nuestras no t ic ias , el s e ñ o r 
P ó r t e l a Val ladares e x p r e s ó a los direc-
tores de los p e r i ó d i c o s de M a d r i d su 
p r o p ó s i t o de l evan ta r , en plazo breve, 
l a censura, y les r o g ó que, a l desapa-
recer é s t a , t engan m o d e r a c i ó n en las 
c a m p a ñ a s que real icen. 
Presentación de credenciales 
A y e r m a ñ a n a p r e s e n t ó sus car tas 
credenciales a l Pres idente de l a R e p ú -
b l ica el nuevo m i n i s t r o de R u m a n i a , 
don Jean T h . F lorescu , zon el ceremo-
n i a l de cos tumbre . L a c o m i t i v a f o r m ó 
en dos a u t o m ó v i l e s , acudiendo a la Le-
g a c i ó n a recoger a l nuevo m i n i s t r o el 
i n t r o d u c t o r de embajadores, s e ñ o r L ó -
pez L a g o , con una s e c c i ó n de l a Esco l t a 
Pres idenc ia l . E n el pa t i o cen t r a l de Pa-
lac io f o r m ó l a g u a r d i a ex t e r i o r . 
P a r a r e c i b i r a l nuevo m i n i s t r o de Ru-
m a n i a se encont raban en las hab i t ac io -
nes oficiales el secre ta r io genera l de la 
Presidencia , s e ñ o r S á n c h e z Gue r r a , y 
los del Gabinete d i p l o m á t i c o , s e ñ o r e s 
A r m i j o y Ranero . E l Jefe del Estado 
r e c i b i ó a l nuevo m i n i s t r o cuando ya se 
encon t r aban en su despacho el m i n i s t r o 
de Es tado , el jefe del C u a r t o m i l i t a r 
de Su Exce lenc ia y todos los ayudantes 
de ó r d e n e s . 
Hechas las presentaciones, y efec-
t u a d a d e s p u é s la en t r ega de las car tas 
credenciales, el nuevo m i n i s t r o conver-
s ó breves momentos con el Presidente, 
c r u z á n d o s e frases de r e c í p r o c a c o r t e s í a 
y abandonando Pa lac io con l a m i s m a 
senci l la ceremonia que a la l legada . 
Audiencia presidencial 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a reci-
b i ó aye r m a ñ a n a en audienc ia a don 
San t iago M é n d e z Vigo , m i n i s t r o de Es-
p a ñ a en T o k i o ; a l t en ien te coronel don 
E n r i q u e B a r r e i r o de Riego, a l genera l 
de l a p r i m e r a D i v i s i ó n don V i r g i l i o Ca-
banellas, gene ra l de b r i g a d a don l o s é 
Meana y coronel de In t endenc ia de l a 
s ex t a D i v i s i ó n don J o s é S a r m i e n t o . 
En Comunicaciones 
A y e r ta rde , a l cesar en su ca rgo el 
subsecre ta r io de Comunicac iones , se-
ñ o r Montes , se r e u n i e r o n en el s a l ó n de 
actos del m i n i s t e r i o numerosos func io -
nar ios , que t r i b u t a r o n a l ex subsecre-
t a r i o una c a r i ñ o s a despedida. E l s e ñ o r 
Mon te s p r o n u n c i ó u n breve discurso, 
r ecordando sus t r aba jos en beneficio 
del persona l . F u é m u y ap laud ido . 
Banquete a don Víctor Pradera 
H o y jueves, a las nueve y m e d i a de 
l a noche, en e l h o t e l R i t z , t e n d r á l u -
g a r el banquete que un grupo de a m i -
gos y admi radores de don V í c t o r P r a -
de ra ha organizado p a r a fes te ja r l a 
a p a r i c i ó n de su ú l t i m o l i b r o . « E l Es-
t ado n u e v o » . O f r e c e r á el homenaje e l 
conde de Rodezno y p r o n u n c i a r á n dis-
cursos los s e ñ o r e s Ca lvo Sotelo, B i lbao 
(don E s t e b a n ) , G a r c í a Sanchiz y Goi -
coechea. 
Conferencia de Pérez Madrigal 
Poco antes de las ocho l l e g ó a l Con-
greso el s e ñ o r G i l Robles, que p a s ó i n -
m e d i a t a m e n t e a l despacho del presiden-
te de l a C á m a r a . 
A l s a l i r d i jo que l a conferencia no 
h a b í a ten ido i m p o r t a n c i a , pues h a b í a 
ido so lamente a dar le las g rac i a s por 
l a a m a b i l i d a d de con tes ta r a su car ta . 
U n per iodis ta le d i jo s i c o n o c í a las 
declaraciones del s e ñ o r C a m b ó , y el jefe 
de l a C. E . D . A . c o n t e s t ó que las i g -
noraba. Como el pe r iod i s t a se las mos-
trase, el s e ñ o r G i l R,obles se detuvo a 
leerlas, y cuando las hubo t e r m i n a d o 
c o n t e s t ó : 
— I n e x a c t o t o t a l m e n t e cuan to el se-
ñ o r C a m b ó a f i rma . P r i m e r o , y o no pro-
v o q u é esa c r i s i s ; l o sabe él per fec ta-
men te . L a cr is is se p rodu jo p o r una dis-
c repanc ia en el seno de l Gobierno , y el 
p r i m e r o que discrepaba e ra é l . Segun-
do, m i e n t r a s nos h a c í a indicaciones dis-
t i n t a s a los s e ñ o r e s A l b a y a m i , f r a -
guaba con el s e ñ o r P ó r t e l a el Gobierno 
que se h a fo rmado . Son sus manejos de 
s iempre . Los conoce todo e l m u n d o . F u é 
lo que o c u r r i ó cuando Berenguer . Desde 
e l m i s m o ho t e l , de l a m i s m a habi ta -
c ión , f o r m ó el Gobierno a q u é l como ha 
¡ f o r m a d o é s t e ; t odo i g u a l . Es el "gafe" 
E l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l d a r á el do-
m i n g o en u n t e a t r o de M a d r i d una con-
fe renc ia sobre « L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y 
sus a n t e c e d e n t e s » . 
El diario agrario de Teruel 
T E R U E L , 18 .—El d ia r io loca l « A c -
c i ó n » , pub l i ca en su n ú m e r o de hoy, un 
e d i t o r i a l de g r a n i n t e r é s , teniendo en 
cuenta su s i g n i f i c a c i ó n ne tamente agra -
r i a . L o t i t u l a a s í : "Santo y s e ñ a . 
P repa remos e l t r i u n f o de las dere-
c h a s » . Dice , en t re o t r a s cosas, que la 
l u c h a e lec to ra l se p l a n t e a r á sobre el 
s igu ien te d i l e m a : S i E s p a ñ a quiere o no 
quiere s u c u m b i r a l emba te de l a revo-
l u c i ó n m a r x i s t a . S í quiere permanecer 
fiel a l a c u l t u r a occ iden ta l y c r i s t i ana 
o dejarse prender por el m a r x i s m o or ien-
t a l y moscovi ta . E s t á e n nues t r a con-
ciencia ce r r a r los ojos a los aconteci-
mien tos que se nos e n t r a n por l a puer-
t a ; porque no queremos responsabi l idad 
n i po r a c c i ó n pun ib le n i po r cobarde 
o m i s i ó n . Y , po r esto, es por lo que hoy 
nos d i r i g i m o s a las derechas p r o v i n -
ciales, e x h o r t á n d o l a s a que preparen , 
con g r a n entusiasmo, pero con me t i cu -
loso cuidado el t r i u n f o de ideales co-
munes. Expone luego u n plan de pro-
paganda e i n v i t a a todos a t r aba ja r , 
porque es mucho lo que h a y que hacer 
y poco el t i e m p o de que se dispone; y 
ello con una sola a s p i r a c i ó n : E s p a ñ a . 
T e r m i n a diciendo que A s t u r i a s , l a m á r -
t i r , no es s ó l o un recuerdo, sino t a m -
b i é n un s í m b o l o . 
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L a Deuda yanqui pasa de 
treinta mil millones 
W A S H I N G T O N , 1 8 . — U n comunicado 
de l a Of ic ina de l a T e s o r e r í a publicado 
hoy indica que la deuda del Es tado es 
de 30.555.792.000 d ó l a r e s . 
Dicen que dimite por una discre 
pancia sobre las relaciones de la" 
minoría con el partido 
Este acepta la coalición electoral 
con las izquierdas, previo el coin, 
promiso de determinadas medi' 
das gubernativas y legislativas 
También el partido comunista ind¡ . 
cará puntos del programa electoral 
E s t á r eun ido d u r a n t e estos diaa el 
C o m i t é nac iona l del p a r t i d o socialista 
convocado p o r su presidente, el se&o¿ 
L a r g o Oabal lero . 
C o m e n z ó sus deliberaciones el día 16 
con l a as i s tenc ia de los miembros dé 
l a C o m i s i ó n e jecut iva , L a r g o Caballero 
Cabello, D e Gracia , Cordero, Vidarte-' 
o s delegados regionales, Carretero' 
A z o r í n , V á z q u e z , S u á r e z , Lamoneda, Vi . 
díe l la , Bo tana , M o l i n a , Conejero, bar. 
c í a y F o m i n a y a , y el representante de 
la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Juventudes 
Social is tas , Me lcho r . 
S e g ú n expl icaciones del s e ñ o r Vidar-
te, el C o m i t é c e n t r a l h a distribuido en 
socorros m á s de 300.000 pesetas, aten-
diendo a los presos y perseguidos del 
p a r t i d o . Se h a decidido aumentar las 
recaudaciones p a r a este objeto. 
S e g ú n l a i n f o r m a c i ó n oficial de laa 
del iberaciones del C o m i t é , el señor Lar-
go Oabal le ro h a presentado la dimi-
s i ó n de l a pres idencia del Comi té por 
consecuencia de una v o t a c i ó n sobre las 
re laciones de l a m i n o r í a parlamenta-
r i a y el p a r t i d o , en que fué rechazado 
su c r i t e r i o . E n t e n d í a e l s e ñ o r Largo 
Oabal lero que l a m i n o r í a es autónoma, 
y so lamente en caso de. empate deberá 
a cud i r a l a C o m i s i ó n e jecut iva . Recha-
zada su o p i n i ó n por nueve votos con-
t r a cinco, el j e fe soc i a l i s t a d imi t ió irre-
vocablememte, pese a las gestiones con-
c i l i a t o r i a s de sus c o m p a ñ e r o s . Se ha 
acordado que le s u s t i t u y a el vicepre-
sidente has ta que se p rovea el cargo 
por p leb i sc i to . 
E n l a convoca to r i a de é s t e , el Co-
m i t é h a r á saber l a s a t i s f a c c i ó n con 
c u "i v e r í a l a r e e l e c c i ó n de L a r g o Caba-
l l e ro . 
R e p r o d u c i m o s l i t e r a l m e n t e o t r o a 
acuerdos de l a r e u n i ó n : 
Supresión de dos semanarios 
Prensa .—El C o m i t é nac iona l acuerda 
que es t imando d a ñ o s a p a r a l a unidad 
del p a r t i d o l a subsis tencia de los se-
mana r io s m a d r i l e ñ o s "Democracia" y 
" C l a r i d a d " , se i n v i t a a sus respectivos 
d i rec tores , a t r a v é s de l a a g r u p a c i ó n o 
agrupaciones en que f i g u r e n , a desistir 
de pub l ica r los . 
Que p o r medio de las respectivas 
agrupaciones y d á n d o l e s a d e m á s pu-
b l ic idad , se h a g a saber a cuantos afi-
l iados d i r i g e n p e r i ó d i c o s que no son loa 
ins tan tes actuales los m á s a propósito 
p a r a d i s t r ae r e n e r g í a s en p o l é m i c a s so-
bre p rob lemas de t á c t i c a , pero que si 
se o b s t i n a r a n en sostenerlas, e s t á n obli-
gados a cu ida r de que dichas discusio-
nes y o t ras cualesquiera se desarrollen 
con aque l respeto que es indispensable 
g u a r d a r a todos los af i l iados , en tanto 
f i g u r e n como tales en nues t ro partido. 
L a alianza con las izquierdas 
A l i a n z a s electorales.—Respecto a es-
te e x t r e m o el C o m i t é nac iona l acuerda: 
P r i m e r o : A c e p t a r l a c o a l i c i ó n electoral 
en la e x t e n s i ó n propues ta por la Comi-
s i ó n e j ecu t iva y que alcanza a otros 
pa r t idos obreros y a los republicanos 
de izquierda . Segundo: Establecer, con-
f o r m e a l o que t a m b i é n propone la Co-
m i s i ó n e jecut iva , u n p r o g r a m a de me-
didas guberna t ivas y legis la t ivas a cu-
y a a d o p c i ó n se c o m p r o m e t e r á n los par-
t idos republ icanos, que, como consecuen-
c ia del, t r i u n f o e lec tora l , hayan de ocu-
p a r e l Poder. Terce ro : F o r m a r la pro-
pues ta de ese p r o g r a m a m e d í a n t e la 
a g r u p a c i ó n de los puntos inicialmente 
s e ñ a l a d o s po r l a E j e c u t i v a y los que 
como a d i t a m e n t o ind ican l a Un ión Ge-
nera l de Trabajadores , el pa r t ido comu-
n i s t a y l a F e d e r a c i ó n de Juventudes So-
cia l is tas . C u a r t o : E n a t e n c i ó n a la ne-
cesidad i m p e r i o s a a efectos de lograr 
con l a m a y o r rapidez posible la amnis-
t í a , de no perder n i n g ú n acta, se pro11'' 
be a las agrupaciones presenten ^3 
mismos candidatos po r m á s de una cir- • 
c u n s c r i p c i ó n . A f i n de cumpl i r este 
acuerdo, cuando l leguen a la Ejecuti-
va las relaciones de candidatos y fU$" 
re a l g ú n n o m b r e repet ido, se requeri-
r á a l a f i l i ado que se encuentre en tal 
caso a o p t a r en plazo perentorio por 
la c i r c u n s c r i p c i ó n que p re f i e ra . 
E l C o m i t é nac iona l d e l i b e r ó también 
extensamente sobre el a c t u a l momento 
p o l í t i c o , encomendando a la Comisión 
E j e c u t i v a re i t e re e n é r g i c a m e n t e ante el 
Gobierno por la t r a n s g r e s i ó n legal que 
supone l a c lausura de Casas del Pue-
blo en p rov inc ias , donde e s t á n restable-
cidas p lenamente las g a r a n t í a s consti-
tucionales y p o r los ma los t r a tos de q ^ 
son v í c t i m a s los t rabajadores por ia 
fuerza p ú b l i c a . 
Se adv ie r t e que, pa ra ev i ta r interpre-
taciones to rc idas , v a n a ser publicados 
t a q u i g r á f i c a m e n t e en " E l Socialista 
las in te rvenciones que h a n rodeado 
d i m i s i ó n de L a r g o Cabal lero . 
• ,* • 
B I L B A O , 18 .—Circu la insistentemen-
te el r u m o r de que ante las próximas 
elecciones, las izquierdas p r e s e n t a r á n 
s iguiente c a n d i d a t u r a po r la capital: f ' 
dalecio P r i e t o , M a n u e l A z a ñ a , Cara^r, 
(ex gobernador del Banco de EsparM 
y e l c o m u n i s t a guipuzcoano Ast iga 
b í a . 
P o r la p r o v i n c i a i r í a un ido a la c 
d i d a t u r a de izquierdas e l arquitecto a 
T o m á s Bi lbao , af i l iado a l par t ido de a 
c i ó n N a c i o n a l i s t a Vasca. 
• i i i i ia i i 
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G i l R o b l e s h a b l a r á e n e l " c i n e " M a d r i d 
Su discurso será transmitido a todos los centros 
de Acción Popular. Once mil invitaciones para el 
discurso de hoy en Valladolid. E l señor Salmón ha-
bla el domingo en Burgos 
DI DOMINGO COMIENZA LA GRAN CAMPAÑA DE PRO-
PAGANDA D£ LA C. E . D. A. 
A n t e la g r a n p e t i c i ó n de 1-calidades 
para la conferencia que m a ñ a n a , a las 
siete de la tarde, ha de p r o n u n c i a r el 
señor G i l Robles sobre " C ó m o me en-
cont ré el E j é r c i t o y lo que quise hacer 
de é l" , A c c i ó n P o p u l a r ha logrado el 
"cine" M a d r i d , cuyo •p rop ie ta r io , s e ñ o r 
j á a r t í n Vélez , ha dado toda clase de f a -
cilidades. L a conferencia s e r á t r a n s m i -
tida por h i lo d i rec to a l edificio c e n t r a l 
de A c c i ó n Popu la r y los centros de ba-
rriada. 
Para el acceso al local , cuyas puer tas 
se a b r i r á n a las seis de la tarde, se en-
tregan invi taciones , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n 
del "carnet" o recibo de afil iado, en las 
oficinas de la en t idad . Serrano, 6, de 
diez y med ia de la m a ñ a n a a una y 
media, y de cinco y med ia a nueve y 
media de la noche. Dichas invi tac iones 
sirven t a m b i é n pa ra la en t rada a los 
demás puntos donde se r e t r a n s m i t i r á 
el discurso. 
El comienzo de la gran 
dia del p r ó x i m o domingo , en el que to -
m a r á n p a r t e don J o a q u í n M u ñ o z , de la 
J A P de M a d r i d ; don G r e g o r i o Sant iago 
Cas t ie l la , secre ta r io del Consejo Nac io -
na l de la J A P , y los d iputados s e ñ o r e s 
A r t a j o , Hered ia , Hueso y Esparza . 
En Vigo 
V I G O , 18. — E l m i t i n de A . Popula r 
que iba a celebrarse el pasado d í a 15 
del cor r ien te , en el que t o m a r í a pa r te 
el s e ñ o r G i l Robles y que hubo de sus-
penderse por la t r a m i t a c i ó n de l a c r i -1 
sis, se c e l e b r a r á el d í a 5 del p r ó x i m o ¡ 
enero, habiendo despertado enorme ex-! 
p e c t a c i ó n . 
L a Derecha Regional en per-
1 
campana 
A ú n no se conoce l a r e l a c i ó n t o t a l de 
los actos que se c e l e b r a r á n el domingo 
en E s p a ñ a como i n i c i a c i ó n de la cam-
paña de p ropaganda de l a C E D A . 
Sabemos que este n ú m e r o a u m e n t a r á 
progresivamente s e g ú n v a y a n a p r o x i -
mándose las elecciones. Como fijos pue-
den darse los s igu ien tes : 
J a é n , en Baeza y S a b í o t e , h a b l a r á n 
los s e ñ o r e s N a v a r r e t e , conde de A r g i -
11o y los d iputados a Cortes s e ñ o r e s M o -
reno Tor res y Pa lanca . 
E n G ó m a r a y Med inace l i , de la p ro -
vincia de Sor ia , h a b l a r á n los s e ñ o r e s 
Dodero y Revue l ta . E n P i e d r a h i t a y 
Barco de A v i l a , de l a p r o v i n c i a de A v i -
la, los d iputados po r l a r e g i ó n . E n C i u -
dad Rodr igo (Sa lamanca ) h a r á n uso de 
la palabra m i e m b r o s de J. A . P., el se-
ñor M u ñ o z Esteve y el d ipu tado a Cor-
tes don J o s é M a r í a Hueso. E n San tan -
der, el je fe p r o v i n c i a l don Pablo Ce-
ballos. E n A n t e q u e r a y C a m p i l l o ( M á l a -
ga) los s e ñ o r e s H e r m i d a , Laude y R u i z 
Alonso. E n Ciudad Rea l don J u a n B a u -
tista Gue r r a y los d iputados a Cortes 
señores Mon te s y Car rasca l . E n Sego-
via, diputados por l a p rov inc i a . E n Za-
ragoza, el v iernes conferencia del s e ñ o r 
Blas, y el domingo en Caspe, Igea , T a -
razona, Bor j a , Daroca , C a l a t a y u d y Ca-
r iñena h a b l a r a n los s e ñ o r e s Clemaaes, 
Blasco, G u a l l a r y L a g u n a A z o r í n . 
Un gran acto en Burgos 
E n B u r g o s se c e l e b r a r á u n i m p o r -
tante acto , en el que h a r á n uso de la 
palabra el s e ñ o r G o n z á l e z Soto, el pre-
sidente de las J. A . P. de E s p a ñ a , se-
ñor P é r e z de L a b o r d a ; el ex subsecre-
tar io de Sanidad s e ñ o r B e r m e j i l l o y 
el ex m i n i s t r o de T r a b a j o s e ñ o r Sal -
m ó n . Pa ra hab la r en d icha c a p i t a l se 
han ofrecido todos los oradores de la 
C. E . D . A . Se sabe que h a n p r o m e t i -
do su asistencia g r a n can t idad de Co-
m i t é s agra r ios descontentos por l a ac-
t i t u d tomada por su jefe en l a ú l t i m a 
crisis. Por la ta rde los oradores reco-
r r e r á n numerosos pueblos de la p r o v i n -
cia. 
Se preparaba u n g r a n ac to en A r a n -
da de Duero , p a r a l a m i s m a fecha, pe-
ro se ha acordado ap laza r lo p a r a un 
domingo p r ó x i m o . 
Once mil invitaciones en 
fecto funcionamiento 
V A L E N C I A , 18.—Esta t a rde se h a n 
reunido, bajo la pres idencia de don L u i s 
L u c i a , los C o m i t é s p rov inc ia les de A l i -
cante, C a s t e l l ó n y Valenc ia , en la casa 
c e n t r a l de la Derecha Reg iona l V a l e n -
ciana. D e s p u é s de una a m p l i a i n t e r v e n -
c i ó n del s e ñ o r L u c i a , que d ió cuenta 
del desar ro l lo de l a ú l t i m a crisis y de 
su v i s i ó n de Imomen to p o l í t i c o , se ha 
es tudiado l a s i t u a c i ó n en las t res p ro -
v inc ias . 
L o s re la tos de los delegados h a n sido 
una prueba de l a p e r f e c c i ó n a que ha 
l legado l a o r g a n i z a c i ó n . L a r e u n i ó n ha 
t e r m i n a d o a las ocho de l a noche con 
esta c o n c l u s i ó n : "Derecha R e g i o n a l no 
necesi ta p repararse p a r a la l ucha : e s t á 
en pie todos los d í a s . " E l s e ñ o r L u c i a 
v i s ib l emen te emocionado f e l i c i t ó a los 
presentes y ha dado no rmas p a r a la 
l abo r que debe real izarse, con la con-
s igna de comenzar el domingo . De esta 
labor se d a r á cuenta en l a nueva re -
u n i ó n de todos los o rgan ismos d i r e c t i -
vos, que se c e l e b r a r á el 10 de enero. 
i i n i i u n i i i H i i i i n u n 
J U G U E T E S - M U Ñ E C O S 
Compren c ó m o d a m e n t e en d ic iembre . 
, 18 
L a c o l o n i a i t a l i a n a en M a d r i d c e l e b r ó a y e r t a r d e u n a c t o p a r a e n t r e g a r las a l i a n z a s de o r o , l a s cua l e s 
s e r á n f u n d i d a s p a r a m a n d a r a l a p a t r i a e l p r e c i a d o m e t a l . A s i s t i e r o n t o d o s l o s i t a l i a n o s r e s i d e n t e s e n 
M a d r i d , y e l e m b a j a d o r p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t e d i s c u r s o 
( F o t o . S a n t o s Y u b e r o . ) 
D U R I S I M O 1 A T E E N E L T A C A Z E 
D e s p u é s de t res d í a s de d u r a ba ta -
l l a , en t r e M a i T i n c h e t y Dembegu ina , 
del 15 a l 17 del ac tua l , e l combate del 
T a c a z é h a t e r m i n a d o . L a s no t i c i a s o f i -
ciales de R o m a dicen que las bajas 
i t a l i anas h a n sido cerca de 300, y que 
los e t iopes h a n t en ido n o menos de 
500 m u e r t o s . L o s i n fo rmes de A d d i s 
A b e b a a d m i t e n esta ú l t i m a c i f r a , pero 
s e ñ a l a n que las bajas i t a l i a n a s son o t r o 
m e d i o m i l l a r . ¡ E s l a b a t a l l a de los 
g u a r i s m o s que s igue s i empre a toda 
b a t a l l a t á c t i c a ! S i t u é m o n o s a l m a r g e n . 
L o que i m p o r t a s e ñ a l a r a l lec tor es 
que, calculados en 3.000 los abis inios 
que h a n t o m a d o p a r t e en el combate, 
s e g ú n las referencias i t a l i anas , este 
n ú m e r o de bajas supone u n porcenta je 
de 16,5 de p é r d i d a s , t a n t o po r 100 m u y 
apreciable , s u p e r i o r a l que t u v i e r o n los 
U L T I M A H O R A 
L a L l íga copa todos los puestos de l a General idad 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal . ) 
a B A R C E L O N A , 18.—Poco le ha d u r a - 1 
do a l s e ñ o r M a l u q u e r y V i l a d o t e l des-
e m p e ñ o de los cargos de gobernador 
gene ra l de C a t a l u ñ a y presidente de l a 
Genera l idad . Su n o m b r a m i e n t o no sa-
t i s f i zo a nadie, a pesar de su a f i r m a - * 
c ión de que se l i m i t a r í a a r ea l i za r una E L ACTO S E C E L E B R O EN LA 
los nuevos cardenales 
Valladolid 
V A L L A D O L I D , 18.—Se han r e p a r t i -
do m á s de once m i l ent radas pa ra asis-
tir al acto en que h a b l a r á el s e ñ o r G i l 
Robles. A d e m á s del t e a t ro C a l d e r ó n , 
donde seguramente se q u i t a r á n las s i -
llas con el f i n de l o g r a r m á s aforo , 
ha habido necesidad de h a b i l i t a r los 
locales del C í r c u l o M e r c a n t i l y loca-
les de A c c i ó n Popu la r . 
E l d iputado a Cortes por V a l l a d o l i d 
don Luc iano de l a Calzada ha lanzado 
un v ibran te man i f i e s to . 
Se sabe que de B u r g o s , Salamanca, 
Segovia y Palencia v e n d r á n caravanas 
de a u t o m ó v i l e s . Desde luego, a c u d i r á n 
a oír a l s e ñ o r G i l Robles g r a n c a n t i -
dad de t r igue ros . 
Casi cincuenta mítines dé 
l abor p r i m o r d i a l e in tensamente ca ta-
lan i s ta . Y a el p r i m e r d i a de su g e s t i ó n 
t u v o que i n t e r v e n i r en su defensa l a 
Censura p a r a cercenar el discurso que 
p r o n u n c i ó el s e ñ o r J a u m a r y B o f a r u l l , 
de la C E D A , a l dejar l a A l c a l d í a acc i -
den ta l . E n seguida s u r g i ó el desconten-
to en las propias f i l as de l a L l í g a , po r 
no haberse n o m b r a d o p a r a pres idente 
de l a Genera l idad a l s e ñ o r M a r t í n e z 
D o m i n g o (vicepres idente p r i m e r o del 
P a r l a m e n t o c a t a l á n ) , a quien la p ro -
p i a L l í g a el d í a 8 de oc tubre de 1934, 
d e s p u é s de sofocada l a r e b e l i ó n sepa-
r a t i s t a , p r o p u g n a b a p a r a s u s t i t u i r a 
Companys á la s a z ó n preso y procesa-
do. S i n embargo , los a l tos d i r i gen t e s 
de la L l í g a no t ienen g r a n i n t e r é s en 
que e l s e ñ o r M a r t í n e z D o m i n g o — t i l d a -
do q u i z á de ex t r emadamen te derechis-
ta den t ro del par t ido—sea elevado a l a 
m á s a l t a a u t o r i d a d de C a t a l u ñ a . 
Y an te l a necesidad de s u s t i t u i r a l 
s e ñ o r M a l u q u e r y V i l a d o t , se ha pen-
sado en don A l f r e d o Gubern , pres iden-
te del T r i b u n a l de C a s a c i ó n de Ca ta -
l u ñ a y en a l g u n a s o t r a s Agruras de m e -
nor re l ieve . Todas, c la ro es, per tene-
cientes a l a L l i g a , como per tenecen a 
SALA CLEMENTINA 
R O M A , 1 8 . — A las c inco de l a t a rde 
se h a efectuado l a ce remonia de i m p o -
ner l a b i r r e t a a los nuevos cardenales. 
Es tos se r eun ie ron en el depa r t amen to 
del ca rdena l P a c e l l i y a c o m p a ñ a d o s de 
él se t r a s l a d a r o n a l depa r t amen to pon-
t i f i c i o prec id idos po r los condes y es-
coltados po r l a G u a r d i a suiza. 
E n t r e t an to , el P o n t í f i c e s a l í a de su 
es tancia y a c o m p a ñ a d o de s u a n t e c á -
m a r a secre ta y escoltado p o r los Guar-
dias nobles se t r a s l a d ó a l a Sala Cle-
men t ina , t omando asiento en el t rono . 
A c o n t i n u a c i ó n , y s e g ú n lo anunciaba 
el maes t ro de c á m a r a , h a c í a su ent ra-
da cada ca rdena l de los nuevos. A l en-
t r a r h a c í a t res genuflexiones y se a r r o -
d i l l a b a delante del t rono, besando el pie 
del P o n t í f i c e , qu i en le colocaba l a m u -
ceta y l a b i r r e t a ca rdena l i c ia . 
A c t o seguido, e l cardenal S a l o t t í . en 
n o m b r e de todos, l e y ó u n mensaje de 
ag radec imien to , en el que se declara que 
el a l t o h o n o r recibido no s e r á u n vano 
t í t u l o de g lo r i a , sino u n m o t i v o m á s pa-
r a u n m a y o r t r aba jo en l a e l e v a c i ó n del 
, pueblo c r i s t i a n o y en el e jerc ic io de las 
la L l i g a todos los « t é c n i c o s » que s e | v i r t u d e s sacerdotales. L a p ú r p u r a es 
h a n n o m b r a d o p a r a los a l tos cargos s í m b o l o de sangre y de sac r i f i c io que 
al iados en A u s t e r l i t z , los franceses en 
T a l a v e r a y los rusos en el Y a l ú , y prue-
ba evidente de que se h a luchado por 
ambas pa r tes con denuedo. N o ; no es 
y a l a g u e r r a i nc ruen te de los « c o n d e t -
t i e r i » é s t a de E t i o p í a ; comienza a ser 
cada vez m á s l a g u e r r a d u r a de los 
tea t ros de operaciones exter iores , re-
cordando los e m p e ñ o s del R i f o de « la 
m a n c h a » de Tazza . 
L a p re tend ida o p e r a c i ó n sobre las re-
t agua rd ia s i t a l i anas se h a ma log rado . 
¡ Y q u é efecto no hub ie r a p roduc ido de 
lograrse! . . . Recordemos l a p r e d i l e c c i ó n 
n a p o l e ó n i c a po r esta m a n i o b r a . Con 
i d é n t i c o concepto se f r a g u ó el é x i t o 
de T a n n e n b e r g y las ofensivas de Lodz, 
de B i a l y s t o k y V i l n a . Pero Badog l io ha 
lanzado las reservas i n m e d i a t a m e n t e 
— e l t e l é g r a f o ha s e ñ a l a d o el e n v í o , con 
toda urgenc ia , de carros de combate y 
de aviones—, y l a s i t u a c i ó n parece res-
tab lec ida t r a s de u n cont raa taque i t a -
l iano, en el que se ha luchado cuerpo 
a cuerpo. 
E l p a r t e o f i c i a l de R o m a i n d i c a s u m i -
siones en el D a n a k i l y en Somal ia , m i e n -
t ras que, po r su pa r t e , o t ras no t ic ias de 
E t i o p í a anunc ian como p r ó x i m a la ofen-
s iva del Nass ibu en el Ogaden. Es de 
agradecer el aviso. L a e t ique ta de Fon -
tenoy, a l a que u n d í a a l u d i é r a m o s , no 
era t a n c u m p l i d a . Pero c i e r t a o no l a 
no t i c i a , lo que parece ve rdad es que se 
avecinan operaciones t a m b i é n en el f r e n -
te del m e d i o d í a . 
M i e n t r a s t an to , I t a l i a celebra su " D í a 
de la f e" . Es el t r i u n f o de l a m o r a l . S i -
m u l t á n e a m e n t e t a m b i é n , a l anuncio del 
Despedida del director ge-
neral de Seguridad 
E s t a m a d r u g a d a se d e s p i d i ó de los 
per iodis tas que hacen i n f o r m a c i ó n en la 
D i r e c c i ó n de Segur idad e l d i r e c t o r d i -
mis iona r io , s e ñ o r Gardoqu i . D i j o cue 
dejaba el ca rgo con l a í n t i m a sa t i s fac-
c ión de haber permanec ido en él en 
momentos en que l a P o l i c í a h a b í a de-
m o s t r a d o su e f ec t iv idad a l descubr i r a 
los au tores del a t r a co en l a p l aza de 
l a V i l l a y r ecupe ra r g r a n p a r t e del 
d ine ro robado. D i j o t a m b i é n a los pe-
r iod is tas que hoy, a las doce, d a r i a po-
s e s i ó n de su cargo a l nuevo d i rec tor , 
don V i c e n t e San t i ago . 
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DEL FRENTE N f l G I d L 
DEL TRIDUO 
Discutirá la unión de los Sindicatos 
profesionales obreros con un pro-
grama doctrinal^yun reglamento 
Se espera la asistencia de trescien-
i tos delegados de toda España 
H o y , a las diez de l a m a ñ s i n a , i n a u -
i g u r a sus t a r eas e l Congreso de S i n d i -
, ca tos profes ionales , convocado p o r el 
F r e n t e N a c i o n a l del T r a b a j o , 
i Anoche c o m e n z a r o n a l l ega r los de-
legados que t r a e n l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
cas i todas las regiones e s p a ñ o l a s . H o y 
se espera a o t ros muchos , y , en t o t a l , 
se cree que e l n ú m e r o de delegados su-
b i r á a unos t resc ientos , 
j Anoche se h a l l a b a n y a en M a d r i d re-
I p resentan tes de A l b a c e t e , A v i l a , B a d a -
j o z , B i l b a o , C á c e r e s , C á d i z , C i u d a d 
Rea l , C ó r d o b a , Cuenca, Guada la ja ra , 
¡ L a s Pa lmas , L o g r o ñ o , M u r c i a , O r i h u e -
j l a . P a m p l o n a , Sa lamanca , Santander , 
San S e b a s t i á n , Segov ia Sevi l la , To le -
do, U t r i l l a , V a l e n c i a y Zaragoza . 
A l g u n a s de las Comisiones l legadas 
son numerosas . G r a n p a r t e de los de-
legados a c u d i e r o n anoche a l a Casa 
Soc ia l C a t ó l i c a , ém cuyo edif icio se ce-
l e b r a r á n las sesiones de l Congreso. Pa-
r a ello se h a n h a b i l i t a d o los locales que 
o c u p ó e l B a n c o de L e ó n X I H . 
L a m a ñ a n a de hoy se d e d i c a r á a l exa-
m e n de l a s credencia les que presenten 
los delegados y a l a d i s c u s i ó n de l re-
g l a m e n t o que h a de r e g i r a l Congreso. 
D e s p u é s se e l e g i r á l a Mesa que p res i -
d i r á l a s e s i ó n de l a t a r d e . C o m e n z a r á n 
los actos a las diez de l a m a ñ a n a . 
P o r l a t a r d e deben d iscu t i r se l a s dos 
ponencias f u n d a m e n t a l e s del Congreso: 
el p r o g r a m a d o c t r i n a l y bases c r i t i c a s 
y e l r e g l a m e n t o de l a en t idad u n i t a r i a 
que se t r a t a de c o n s t i t u i r en este Con-
greso. A m b a s ponencias las p resen ta 
con c a r á c t e r o f i c i a l e l F r e n t e N a c i o n a l 
del T r a b a j o . 
L a s e s i ó n de l a t a rde c o m e n z a r á a 
las c inco. 
El programa para mañana 
Benes , presidente de l a 
R e p ú b l i c a checos lovaca 
Fué elegido por 340 votos de un 
total de 442 votantes 
P R A G A , 18 .—La e l e c c i ó n de p re s i -
dente de la R e p ú b l i c a , pa ra cuyo car -
go h a sido elegido el s e ñ o r Benes, ha 
ten ido luga r en la sala Vlad i s l av , en l a 
que se rea l izaba el acto de la corona-
c i ó n de los reyes de l a a n t i g u a Bohe-
m i a . Como se sabe, esta sala pertenece 
a l cas t i l lo de L a n y , s i tuado en una e m i -
nencia en las p rox imidades de esta ca-
p i t a l . 
E l s e ñ o r M a l y p e r t , presidente de l a 
C á m a r a , l e y ó l a c o m u n i c a c i ó n of ic ial de 
la d i m i s i ó n del s e ñ o r M a s a r y k y el de-
cre to po r el que se convoca a l a A s a m -
blea Nac iona l . A c o n t i n u a c i é n , p o n i é n -
dose en pie, a s í como todos los asis-
tentes a l acto, r i nde u n solemne home-
naje a l s e ñ o r M a s a r y k , el "Pres identa 
l ibe r t ador" . 
L a s pa labras del s e ñ o r M a l y p e r t fue-
E l p r o g r a m a p a r a m a ñ a n a es é s t e : 
P o r l a m a ñ a n a , a las d iez : Ponen-
cias sobre P a r o obre ro y M u t u a l i d a d 
y C o o p e r a t i v i s m o ob re ro . 
P o r l a t a rde , a las c inco : Ponenc ia 
sobre P r o b l e m a s a g r a r i o s y C u l t u r a 
ob re ra . 
Derecha Regional 
V A L E N C I A , 18 .—La Derecha R e g í o -
fial Valenciana h a dado a conocer la 
relación de pueblos en que el p r ó x i m o 
aomingo se c e l e b r a r á n actos de p ropa -
ganda. Son los s igu ien tes : 
Agui ie t , A lba ida , A l b a l , A l b a l t , A l -
Jenque, A l c i r a , A l c u d i a de Car le t , A l -
oaya, A l g e m e s í , A l m u s a t e , A y e l o de 
Mancerin, Benejama, B e n i f a l l ó , B e n i -
medet, Carcagente , Carcer , Cu l l e ra , 
Yelba) Ci r ide l la , J u l i l l a , G é n o v a , E s p i -
gelia,. G e n o v é s , J á t i v a , Losa , M i s e r i c o r -
^a , Onteniente, Picasel , D i s t r i t o Puer-
t0. Puzol, Raselguazar , Ruzafa , San 
Jorge, San Ma teo , C i l l a , Sollana, Sue-
ca, Tabernes de V a l l d i g n a , T r a i g u e r a , 
Quejar, V i l l a n u e v a de C a s t e l l ó n , V i l l a r 
^ l Arzobispo y V i l l e n a , y u n a g r a n 
c o n c e n t r a c i ó n en V i n a r o z . 
L a Derecha Reg iona l V a l e n c i a n a des-
plaza pa ra estos m í t i n e s a los s igu ien-
¡es oradores: A n d r é s , A ñ o , A t a r d , Re l -
ean, Bosoh M a r í n , Ca l a t ayud , Cama-
ra. C o l m é , Conte l l , Costa, D o m í n g u e z , 
Ruarte, Fe r rando , F r i g o , Gadea G i m e -
Jo. I b a r r a , I l l a n a , M a l d i n a , m a r q u é s 
°e Garda. M a r t í Olucha , M o l t ó , L l i -
juet, O r i a de Queda, E i z , A l g o r t a , Ro-
r«guez Roda, Roda Soriano, R u i z T o -
"jas, Sanz Cabrera. Sevi l la A n d r é s . S i -
J^arro, S i m ó A t a r d , S i m ó M a r í n , Pa-
Tor res M a r t í n e z , • V i d a l , V i l l a l o n -
y Torres M u r c i a n o , que a l t e r n a r á n 
elementos locales. 
En Aranjuez 
i n í ^ U E Z ' 1 8 - — S e han reunido las 
jumas direct ivas de la C E D A , la J A P 
niz Ón PoPular femenina pa ra o r g a -
P ñar los actos de comienzo de la c a m -
§ "a electoral . Se va a e n t r o n i z a r el 
d grado C o r a z ó n en el d o m i c i l i o soc ia l 
la o r g a n i z a c i ó n y bendecir las ban-
ras de la J A P y A c c i ó n P o p u l a r fe-
tad aCto al que ^ ^ t ^ 1 1 los d ipu -
°? a Cortes por la p r o v i n c i a y re-
t ivse"taciones de M a d r i d . Con este mo-
Aven tndrá lug:ar Un mitin en el Cine 
mda, de A r a n j u e z , a las once y me-
de C a t a l u ñ a . A l fin, parece que e l Go-
bierno de M a d r i d ha decidido n o m b r a r 
gobernador gene ra l y pres idente de la 
Genera l idad a l financiero don F é l i x Es -
calas, persona l idad destacada en l a a l t a 
B a n c a ca t a l ana y m i l i t a n t e t a m b i é n de 
la L l i g a . 
Desde luego se da p o r descontado 
que l a L l i g a no s ó l o figurará en el f r e n -
te a n t i r r e v o l u c i o n a r i o , cuya f o r m a c i ó n 
se anunc ia en toda E s p a ñ a , s ino que 
p r e s e n t a r á cand ida tos en C a t a l u ñ a con-
t r a este f ren te , pues d a r á m á s i m p o r -
t a n c i a a l ca t a l an i smo que a c o m b a t i r 
la r e v o l u c i ó n y a sus c ó m p l i c e s . E l l o 
d i sgus ta p ro fundamen te a l sector dere-
ch i s t a del p a r t i d o , cada d i a m á s des-
preciado por los d i r igen tes , que hacen 
caso omiso de é l , r e l e g á n d o l e a u n poco 
a i roso segundo t é r m i n o . 
M i e n t r a s t a n t o , el s e ñ o r M a r t í n e z D o -
m i n g o — s e g ú n declaraciones que h a he-
cho a l a pe r iod i s t a I r e n e P o l o — e s t á 
pendiente del recurso presentado an te el 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s con t r a la l ey de 
2 de enero que de jó en suspenso e l Par-
l a m e n t o » c a t a l á n . " S i el T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s no deroga esa l ey—ha d icho— 
s e r á m u y d i f i c i l que v o l v a m o s a tener 
a u t o n o m í a , sobre todo si g a n a r a n las 
elecciones las derechas. Pero s i se 
acuerda la d e r o g a c i ó n , en seguida m e 
h a r é cargo de l a presidencia de l a Ge-
n e r a l i d a d ; c e s a r á en su cargo el que la 
ocupe; c o n v o c a r é a l P a r l a m e n t o de Ca-
t a l u ñ a para que el i ja l a presidencia de-
finitiva de l a General idad e i n m e d i a t a -
m e n t e a c o r d a r á dicho P a r l a m e n t o si se 
d isuelve o s i acuerda s e g u i r s u f u n c i ó n 
l e g i s l a t i v a " . 
Y a s í , a n t e el temor de que el t r i u n f o 
de derechas en E s p a ñ a re t rase l a t o t a l 
i m p l a n t a c i ó n de la a u t o n o m í a , se e s t á 
p reparando el r e to rno de la Esquer ra 
que m o n o p o l i z ó el Poder en C a t a l u ñ a 
d u r a n t e t res a ñ o s , y que s e g u i r á deten-
t á n d o l o en lo sucesivo, porque la hege-
m o n í a d e m o c r á t i c a en C a t a l u ñ a es y se-
r á de la Esquerra , que a l a hora de en-
f ren ta r se ante e l Cuerpo e lec tora l , ofre-
c e r á s i empre m á s ca ta lan ismo y m á s 
e s t á n p r o n t o s a rea l iza r . 
E l Papa c o n t e s t ó poniendo de re l ie -
ve e l e s p e c t á c u l o a l t a m e n t e sugest ivo 
de t a n t o s ins ignes colaboradores r eun i -
dos, desde el cardenal T a p p o u n i , que 
v iene de l O r i e n t e , h a s t a e l cardenal 
Copello, que h a venido desde los A n -
des, como s i se confundiese el mundo 
a n t i g u o con e l moderno. E l m a g n í f i c o 
g r u p o de los nuevos p u r p u r a d o s repre-
senta l a g r a n d i o s a a c t i v i d a d desarro-
l l a d a en se rv ic io de l a I g l e s i a en los 
m á s va r i ados campos de l a ciencia es-
p e c u l a t i v a y en l a o r g a n i z a c i ó n y ad-
m i n i s t r a c i ó n del m i n i s t e r i o pa s to r a l , 
a s í como en l a d ip lomac i a . 
T e r m i n a d a l a ceremonia, e l Papa 
c o n v e r s ó con los nuevos cardenales y 
r e g a l ó a cada uno u n a o b r a de P l a t i 
sobre l a d i g n i d a d del cardena la to . 
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^ G o n d a r ^ Sncota 
H a m u e r t o e l p r e s i d e n t e d e V e n e z u e l a 
ESTABA GOBERNANDO DESDE E L AÑO 1908 
C A R A C A S (Venezue la ) , u rgen te IR, 
H a m u e r t o el presidente de Venezuela, 
genera l don J u a n Vicen te G ó m e z . T e -
n í a se tenta y ocho a ñ o s . — U n i t e d Press. 
M A R A C A Y , 18 .—El presidente Juan 
Vicente G ó m e z ha m u e r t o d e s p u é s de 
t r e i n t a y t res d í a s de enfermedad, a 
consecuencia de un ataque de u r e m i a 
con o t ras complicaciones . F a l l e c i ó el 
mar t a s a las once cuaren ta y cinco de 
l a noche, a tendido por los m é d i c o s L ó -
pez R o d r í g u e z , M é n d e z Lamozas , D t 
A r m a s , Toledo T r u j i l l o y o t ros . L a r o -
t i c i a de l a m u e r t e f u é anunciada inme-
d i a t amen te por a lgunos v i s i t an t e s que 
se encont raban en aquellos momentos 
en l a f i n c a pres idencia l de L a s D e l i -
cias, donde r e i n ó l a m a y o r c o n f u s i ó n . 
E l c a d á v e r h a s ido embalsamado y 
expuesto en la ig les ia p a r r o q u i a l . Los 
funerales p robab lemente se c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a . E l p a í s c o n t i n ú a t r a n q u i l o y 
parece que l a f o r m a c i ó n de u n Gobierno 
p r o v i s i o n a l bajo el genera l L ó p e z Con-
t r e r a s s e r á b ien aceptada. — U n i t e d 
Press. 
Nuevo presidente interino 
R O M A , 1 8 . — M o n s e ñ o r Celso Costan-
t i n i , ex delegado a p o s t ó l i c o en China, 
h a s ido n o m b r a d o secre tar io de P ropa -
g a n d a F i d e . M o n s e ñ o r L u c a s Hermene -
g i l d o Paset to , capuchino, ha sido n o m -
brado sec re t a r io de las Congregaciones 
Rel ig iosas .—Daff ina . 
A L Q U I L A S E 
A v e n i d a P e ñ a l v e r , 19, t ienda con entre-
suelo, s ó t a n o s . Superficie t o t a l : 1.300 me-
t ros cuadrados. R a z ó n : V í c t o r H u g o , 1. 
demagog ia que n i n g ú n o t r o p a r t i d o . — 
A N G U L O . 
El acto de Gil Robles 
B A R C E L O N A , 18 .—El ac to del d í a 
29, en el que h a b l a r á G i l Robles, se 
c e l e b r a r á en e l G r a n Pr ice . An te s del 
jefe de la C. E . D . A . p r o n u n c i a r á unas 
pa lab ras e l jefe r e g i o n a l , s e ñ o r C i r e r a 
V o l t á . E n los locales sociales de A c -
c i ó n P o p u l a r ca ta lana ha comenzado 
y a el t r a b a j o de d i s t r i b u c i ó n de i n v i -
taciones, c u y a demanda es incesante. 
fracaso del p royec to p ro paz ( H o a r e ha 
d i m i t i d o ) se v i s l u m b r a o t r o fracaso no 
menos r o t u n d o : e l de las sanciones. H e 
a q u í p a r a los i t a l i anos el t r i u n f o v a -
lioso de su perseverancia . Como en el 
campo de b a t a l l a l a v i c t o r i a es s iempre 
del que sabe r e s i s t i r u n c u a r t o de ho ra 
m á s . 
« * • 
TíOMÁ., 18.—Comunicado oficial nú-
mero 7Jf. E l mariscal Badoglio tele-
grafía: "Los combates iniciados el 15 
de diciembre entre Mai Tincher y 
Dembeguina, terminaron el día 17. 
Nuestra tropas atacaron a las colum-
nas abisinias que habían intentado 
una maniobra envolvente, disolvién-
donos después de un encarnizado com-
bate al arma blanca. Las pérdidas 
enemigas que han podido observarse 
con seguridad, son de más de 500 
muertos. Por nuestra parte, hemos 
perdido siete oficiales, 20 suboficia-
les y soldados del Ejército nacional. 
Nuestras tropas de Eritrea han per-
dido a su ves 127 áscaris y lf8 cabos. 
Dos oficiales, dos soldados y 25 ásca-
ris han resultado heridos. 
Nuestros aviones han bombardeado 
a una columna enemiga al suroeste 
de Macollé. 
Continúan las sumisiones de peque-
ños jefes, que se presentan a los co-
mandantes de las tropas de Danakil. 
E n Somalia prosigue la organiza-
ción de las localidades ocupadas. E n 
Buslei se ha establecido una nueva 
administración real con jurisdicción 
sobre las tribus del Ogaden someti-
das a Italia. E n otras regiones, cuyos 
jefes han anunciado su sumisión, se 
preparan medidas análogas." 
Cantantes y oradores famosos usan 
P a s t i l l a s C R E S P O 
C A R A C A S , 18. — D e acuerdo con el 
a r t i c u l o 97 de l a C o n s t i t u c i ó n , el Ga-
binete h a designado a l m i n i s t r o de la 
Defensa Nac iona l , genera l E leaza r L ó -
pez Contreras , presidente i n t e r i n o . L a 
t r a n q u i l i d a d es comple ta en todo el 
p a í s . 
E l gene ra l L ó p e z Contreras h a hecho 
p ú b l i c o h o y u n mani f ies to , en e l cual 
dice que se m a n t e n d r á n l a paz y el or-
den p ú b l i c o del p a í s . A n u n c i a que el 
E j é r c i t o v e l a po r el c u m p l i m i e n t o de 
esa m i s i ó n , y a l r e f e r i r s e a él, d ice: 
" E l E j é r c i t o es el heredero de l a g lo -
r iosa t r a d i c i ó n de v a l o r independiente 
y del e s p í r i t u de sacr i f ic io , que nuestros 
antepasados nos h a n de j ado . "—Uni t ed 
Press. 
* * * 
E n t r e l a ser ie de h o m b r e s fuer tes 
de V e n e z u e l a — q u i z á s e l p a í s de A m é -
r i c a en que con m á s p r o f u s i ó n h a flo-
rec ido es ta p l a n t a — n i n g u n o supe ra a 
Juan V i c e n t e G ó m e z E n su l a r g a ca-
r r e r a de pres idente d i c t ado r h a y , ade-
m á s , a lgunos ha l l azgos de t i t u l o y de 
f o r m a de ejercer . P á e z f u é « P r o t e c t o r 
de R e p ú b l i c a y Defensor de l a s L e y e s » 
antes de ser p r o c l a m a d o « C i u d a d a n o 
E s c l a r e c i d o » como t r á m i t e p a r a su de-
s i g n a c i ó n a ñ o s m á s tarde de "Supremo 
Jefe M i l i t a r » ; G u z m á n B lanco conquis-
t ó el t í t u l o de « R e g e n e r a d o r de Vene-
zuela" ; a G ó m e z " l a r e t ó r i c a o f i c i a l " le 
s a l u d ó con el t í t u l o de « E l Salvador 
del S a l v a d o r » cuando vo lv ió a Caracas 
d e s p u é s de a p l a s t a r u n a r e v o l u c i ó n con-
t r a C i p r i a n o Cas t ro . T o d a v í a en s u h is-
t o r i a se encuent ra el ca rgo i n c o m p r e n -
sible de « P r e s i d e n t e E l e c t o » , que go-
bernaba p o r m e d i o de u n « P r e s i d e n -
te P r o v i s i o n a l » . O c u r r i ó a s i p o r el 
a ñ o 1914. 
Con todo, no es necesario moles tar -
se en comprender . Venezuela se h a dis-
t i n g u i d o entre las naciones hispano-
amer icanas po r los a l t iba jos del orden 
p ú b l i c o y l a a n a r q u í a , cor tes p ro fun-
dos a l l ado de c imas elevadas. Y es 
curioso que esas a l t u r a s de r e p r e s i ó n 
exasperada y de d i c t a d u r a e n los l i n -
deros de la t i r a n í a co inc idan—don Car-
los Z u m e t a ha escr i to u n l i b r o a l ta -
men te r eve l ado r sobre es to—con jas 
é p o c a s de p rospe r idad m a t e r i a l . ¿ R e -
curso p o l i t i c e de esos d ic tadores? Es 
m u y probable . Car los Pe rey ra nos des-
cr ibe a G u z m á n B l a n c o d i s t r ayendo a 
l a o p i n i ó n con u n ve r t i g inoso desfile 
de p royec tos de obras p ú b l i c a s desti-
nadas a todas las necesidades para 
e v i t a r que los venezolanos hablasen dft 
p o l í t i c a . G ó m e z h izo a lgo parecido, al 
m i s m o t i e m p o que cuidaba con u n g ran 
despl iegue de celo pol ic iaco y censor de 
i m p e d i r que has ta Venezuela l legasen 
las no t ic ias de cua lquier t r a s t o r n o so-
c i a l fuera de l p a í s . 
C i e r t a m e n t e no se puede e log ia r el 
r é g i m e n p o l í t i c o de G ó m e z , n i mucho 
menos desear a lgo parecido. Pero s í es 
posible comprender lo y exp l i ca r lo . No 
l o i n t en t a remos . D e s p u é s de todo estas 
cosas son de r é g i m e n i n t e r i o r de Vene-
zue la y cada pueblo se gob i e rna como 
quiere . P o r o t r a pa r t e , en p rosper idad 
m a t e r i a l lo c i e r to es que l a n a c i ó n ha 
progresado g r a n d e m e n t e desde que G ó -
mez impuso el o rden con m a n o f é r r e a . 
¿ Q u é p a í s se h u b i e r a podido p e r m i t i r 
e l lu jo de ce lebra r el centenar io de B o -
l í v a r , pagando en u n s ó l o a ñ o los se-
sen ta m i l l o n e s de b o l í v a r e s de deuda 
e x t e r i o r que a ú n pesaban sobre Vene-
zue la en 1930? 
G ó m e z l l e g ó a l a v i d a p ú b l i c a en el 
m o m e n t o prec iso p a r a que u n h o m b r e 
i n t e l i gen t e y audaz se alzase con la 
d i c t a d u r a . L e p reced ie ron t res ineptos , 
a quienes l a f a l t a de in te l igenc ia , s in 
duda, les i m p i d i ó a lcanzar e l d o m i n i o . 
C i p r i a n o C a s t r o — m e d i o loco, s e g ú n d i -
cen—a qu i en h a b í a ayudado a comba-
t i r l a s u b l e v a c i ó n del genera l M a t o s , le 
n o m b r ó gene ra l y gobernador m i l i t a r de 
Caracas . L u e g o v icepres idente y con es-
t e t í t u l o se e n c a r g ó del Poder cuando 
Cas t ro v i n o a E u r o p a p a r a operarse de 
una enfermedad. T o m ó e l Poder en ton-
ces—dic iembre de 1908—y desde aque-
l l a fecha h a s ido el gobernan te de Ve-
nezuela unas veces d i r ec t amen te y o t ras 
por persona in te rpues ta , como en el ca-
so y a c i t ado o como en 1929 cuando 
h izo e legi r p a r a l a Pres idencia a l m a -
g i s t r a d o don J u a n B a u t i s t a P é r e z . 
Pero en esta s u s t i t u c i ó n se r e v e l ó 
p r o n t o l a d e b i l i d a d de l s is tema. G ó m e z 
o nadie. U n a s u b l e v a c i ó n f racasada en 
1931 h izo que las c á m a r a s p id iesen la 
v u e l t a del " h o m b r e de h i e r r o " y G ó -
mez f u é elegido de nuevo, a los seten-
t a y c u a t r o a ñ o s , p a r a l a pres idencia 
de l a R e p ú b l i c a . 
Casi con esta b reve h i s t o r i a e s t á t r a -
zada l a s i l u e t a de l d ic tador . H o m b r e 
du ro , audaz, v i o l e n t o y e n é r g i c o ; h o m -
bre del campo . Recomendaba y p r a c t i -
caba la m á x i m a de "acostarse t e m p r a -
no y l evan t a r s e t e m p r a n o " . D e pocos 
e s c r ú p u l o s y de l a es t i rpe de los l l ane-
ros de Boves y Paez. N o e ra menos 
hon rado n i menos l ea l que la m a y o r 
p a r t e de los que consp i ra ron c o n t r a él. 
E r a , senc i l l amente , e l de m á s t a len to 
y supo a d q u i r i r , con orden, t r a b a j o y 
r iqueza, el derecho a que se le m a n t u -
viese en el Poder y se le temblase ante 
l a pe r spec t iva de u n cambio en el Go-
bierno. Representaba todos los v i c i o s y 
las cualidades de u n s i s t ema demasia-
das veces puesto en p r á c t i c a . 
Noso t ros deseamos f e r v i e n t e m e n t e que 
no se j u s t i f i q u e n los temores, p e r o es 
indudable que en Venezuela necesi tan 
a h o r a t o d a l a serenidad y la e n e r g í a 
p a r a m a n t e n e r l a c a lma . Porque no ha 
c a í d o una pres idencia . E n la h i s t o r i a de 
ese p a í s cada h o m b r e es su p r o p i o r é -
g i m e n . Y esto, de G ó m e z con m á s t í -
t u l o s que de n i n g u n o — n o juzgamos , re-
f e r imos t a n s ó l o — , se puede a f i r m a r . 
D i o s qu i e r a que sea l a ú l t i m a vez que 
e l "hombre de h i e r r o " se hace necesario. 
R . L . 
r o n p remiadas con v i b r a n t e s ovaciones. 
D e s p u é s de este discurso se procede 
a l a v o t a c i ó n p a r a l a e l e c c i ó n de p r e -
sidente. 
E l s e ñ o r Benes r e s u l t ó elegido en l a 
p r i m e r a v o t a c i ó n . O b t u v o 340 votos de. 
u n t o t a l de 442 vo tan tes . 
H u b o 60 papele tas en blanco. 
E l s e ñ o r N e m e c ob tuvo 24 votos . 
A l conocerse e l e s c ru t i n io de l a v o -
t a c i ó n que p r o c l a m a Pres idente a l se-
ñ o r Benes, l a i n m e n s a m a y o r í a de l a 
A s a m b l e a se pone en p i e y hace obje-
to de u n a l a r g a o v a c i ó n a l nuevo Pre-
sidente. 
E l s e ñ o r Benes p r e s t a e l j u r a m e n t o 
de f i d e l i d a d a l a C o n s t i t u c i ó n ; t e r m i -
nada es ta ceremonia , e l nuevo P r e s i -
dente pasa r e v i s t a a l a c o m p a ñ í a de 
honor en e l p a t i o del cas t i l lo , a l m i s -
m o t i e m p o u n a g r a n m u c h e d u m b r e la 
ac lama, y u n a escuadr i l l a de aviones 
hace evoluciones a m u y poca a l t u r a . 
V e i n t i ú n d isparos de c a ñ ó n anunc i an 
a l pueblo que Checoslovaquia t i ene 
nuevo Pres iden te de l a R e p ú b l i c a . 
Dimisión del Gobierno 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
P R A G A , 18 .—Ha d i m i t i d o e l Gobier -
no. L a d i m i s i ó n , p r e v i s t a como conse-
cuencia de l a e l e c c i ó n de nuevo p r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , f u é presentada 
a l s e ñ o r Benes momen tos d e s p u é s de 
haber p res tado é s t e j u r a m e n t o de su 
nuevo cargo. 
Se cree, y a que esta c r i s i s es u n a co-
sa p u r a m e n t e f o r m u l a r i a , que el G a b i -
nete d i m i s i o n a r i o v o l v e r á a c o n s t i t u i r -
se es ta m i s m a noche. 
L a ú n i c a c a r t e r a que en estos m o -
mentos carece de t i t u l a r es l a de N e -
gocios E x t r a n j e r o s , que hasta hoy ve-
n í a d e s e m p e ñ a n d o e l s e ñ o r Benes. D e 
esta c a r t e r a se h a r á ca rgo i n t e r i n a -
mente el j e fe d e l Gobierno, s e ñ o r 
Hozda . 
Poco d e s p u é s de l a ceremonia de l a 
e l e c c i ó n del nuevo presidente , é s t e , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa, v i s i t ó a l p r e -
sidente M a s a r y k . 
Homenaje en Ginebra 
G I N E B R A , 1 8 . — A l a b r i r la s e s i ó n del 
Consejo de l a Sociedad de Naciones, el 
presidente , s e ñ o r Ru iz Guinazo, p r o n u n -
ció un discurso, en el que hizo el e log io 
del s e ñ o r E d u a r d o Benes, nuevo p r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a checoslovaca, y 
presidente t a m b i é n de l a Asamblea de 
la Sociedad de Naciones . 
E n su discurso el s e ñ o r Ruiz Guinazo 
hizo resa l ta r que el s e ñ o r Benes c o n t r i -
b u y ó poderosamente a los esfuerzos rea-
lizados pa ra que t r iunfase la Sociedad 
de Naciones en el mundo , e hizo h i s t o -
r i a de la a c t i v i d a d del s e ñ o r Benes en 
el seno de l a L i g a . 
E s t a m o s persuadidos—dijo—de que el 
s e ñ o r Benes, en su nuevo y a l to ca rgo , 
s e g u i r á siendo s iempre el amigo fiel y 
el apoyo inquebran tab le de la Sociedad 
de Naciones. 
Satisfacción en Rumania 
B U C A R E S T , 18 .—La e l e c c i ó n del se-
( C o n t i n ú a al final de la p r i m e r a c o l u m n a 
de c u a r t a p l ana ) 
L A M A H E R M A N O S 
U l t i m a s novedades en bolsos para s e ñ o r a . Carteras , tar jeteros, p i t i l l e ras y d e m á s 
a r t í c u l o s de p ie l . Novedades de Londres y Vlena . Neceseres y maletas para v ia i e . 
L O S M A D R A Z O , 7 
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S e d e t i e n e a u n o d e l o s a u t o r e s d e l r o b o Se recuperan otros 5 .000 
d e l a c a t e d r a l d e P a m p l o n a 
E l relojero Arias fué el que lo planeó. Prometió 
cinco mil pesetas a cada uno de los ladrones 
' B U R G O S , 18 .—El lunes, sobre las do-
ce de l a noche, cuando se encont raban 
de serv ic io en l a c a r r e t e r a de F r a n c i a 
t res gua rd i a s de A s a l t o , v i e r o n a un 
h o m b r e que les i n f u n d i ó sospechas. A l 
da r l e el a l t o el desconocido i n t e n t ó dar-
se a l a fuga , pero, amenazado por los 
guard ias , se de tuvo. Cacheado, se le 
o c u p ó u n a p i s to l a cargada, y a l entre-
g a r l a s a l i ó huyendo en d i r e c c i ó n a l ba-
r r i o m i l i t a r . Los guard ias d i spa ra ron 
eus p is to las y, a l f i n , l o g r a r o n dete-
ner lo nuevamente . 
D i j o l l amar se J o s é M a r t í n e z y que se 
d i r i g í a a Bi lbao p a r a buscar t r aba jo . 
A g r e g ó que la p i s t o l a se l a hab i a en-
con t rado en l a ca l le de V i c t o r i a . Rn 
l a C o m i s a r i a no quiso ser m á s exp l í -
c i to , pero cuando l a P o l i c í a iba a re-
t r a t a r l e p a r a proceder a su iden t i f i ca -
c ión , el detenido d i j o que q u e r í a ha-
b l a r con el comisar io , s e ñ o r Capella, 
an te qu ien d e c l a r ó que su verdadero 
nombre era el de J o s é R a m ó n R o d r í -
guez Ra jo , de c u a r e n t a y s ie te a ñ o s , 
casado, n a t u r a l de Ribas del M i ñ o ( L u -
g o ) , s i n domic i l io , y se c o n f e s ó haber 
p a r t i c i p a d o en el robo de a lhajas co-
m e t i d o en l a C a t e d r a l de P a m p l o n a el 
d í a 12 de agosto. Ob ten ida l a f o t o g r a -
f í a del detenido y conf ron tada con la 
pub l i cada en el " B o l e t í n " de l a D i r ec -
c i ó n de Segur idad del d í a 15 de n o v i e m -
b r e ú l t i m o , se c o m p r o b ó que, e fec t iva-
mente , se t r a t a b a de J o s é R a m ó n , cuya 
d e t e n c i ó n se i n t e r e s a b a como uno de 
los autores ma te r i a l e s del robo en la 
C a t e d r a l de P a m p l o n a . 
Cómo se perpetró el robo 
Comprobado este e x t r e m o , e l de teni -
do hizo a lgunas mani fes tac iones . 
D i j o que e l d í a 10 de agosto se r e u n i ó 
en P a m p l o n a en u n i ó n de u n i n d i v i d u o , 
del que s ó l o sabe que se l l a m a R a m ó n 
— y que s e g ú n el B o l e t í n de l a Di rec -
c i ó n se ape l l ida Gainza—, en e l domi-
fior Benes ha causado g r a n s a t i s f a c c i ó n 
en los c í r c u l o s p o l í t i c o s . 
E n d i cha e l e c c i ó n se ve u n a v i c t o r i a 
del s e ñ o r Benes y l a c o n f i r m a c i ó n po r 
l a A s a m b l e a N a c i o n a l de l a p o l í t i c a ex-
• t r a n j e r a rea l izada p o r el nuevo pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
E n de te rminados c í r c u l o s se expresa 
l a esperanza de que el s e ñ o r Benes crea-
r á t a l vez el precedente de u n jefe de 
Es tado que v a y a a p a r t i c i p a r en los t r a -
bajos de Ginebra . 
* * * 
De los cua t ro d i rec tores , los m á s 
p rominen tes , de l a l u c h a por l a indepen-
dencia checoslovaca—Massaryk, Benes, 
R a s i n y S t e f a n i k — s ó l o dos quedan ya 
sobre l a t i e r r a : e l pres idente d i m i s i o -
n a r i o de la n a c i ó n y e l pres idente r e c i é n 
elegido. N o obstante , s i n l a d e c i s i ó n de 
M a s s a r y k es probable que l a e l e c c i ó n de 
Benes no se hubiese rea l izado. D e s p u é s 
de todo hace y a cas i ve in t e a ñ o s que 
l a independencia es u n hecho y l a v ida 
p o l í t i c a de Benes h a s ido demasiado ac-
t i v a p a r a que no deje a l g ú n recelo cuan-
do se t r a t a de l a m a g i s t r a t u r a m á s ele-
v a d a de l a n a c i ó n ; del h o m b r e y el 
puesto que han de estar por enc ima de 
cualesquiera con t ingenc ia de p a r t i d o . 
Benes, como M a s s a r y k , es h i j o de sus 
obras . N a c i ó en 1884, de u n a f a m i l i a 
campesina, de escasos recursos e c o n ó -
micos , que só lo a d u r a s penas pudo dar-
le una ca r re ra , pero a quien le e ra i m -
posible costear estudios super iores que 
pudiesen l l eva r l e a l a c á t e d r a como era 
su a m b i c i ó n . U n a beca r e s o l v i ó el apu-
ro , pero cuando e l j o v e n Benes s a l i ó de 
P r a g a hac i a P a r í s , l l evaba con e l pasa-
p o r t e e l b i l l e te y 30 f rancos . L a p l u m a 
l e a y u d ó a v i v i r m i e n t r a s p repa raba sus 
tesis y pocos a ñ o s d e s p u é s l o g r ó la cá -
t e d r a de E c o n o m í a p o l í t i c a en P raga . Y 
a l l í le s o r p r e n d i ó l a g u e r r a . 
H a s t a 1915 v i v i ó en A u s t r i a hac ien-
do el m a y o r d a ñ o pos ib le a l I m p e r i o por 
m e d i o de una o r g a n i z a c i ó n que le per-
m i t í a conocer del iberaciones del Conse-
j o de m i n i s t r o s de V iena , que luego pa-
saban a Suiza p o r med io de es t ra ta -
gemas va r i adas y a p a r e c í a n en l a P ren -
sa a l i ada o l l egaban a conocimiento de 
las autor idades . Pe ro en 1915 l a Po-
l i c í a c o m e n z ó a sospechar, de tuvo a 
unos cuantos amigos de Benes y é s t e 
t u v o que hu i r , lo que c o n s i g u i ó con un 
pasapor te fa lso p o r l a f r o n t e r a ale-
m a n a . 
Con todo, la l u c h a e n A u s t r i a , s i b ien 
m á s pe l ig rosa desde e l p u n t o de v i s t a 
personal , e ra menos d i f íc i l que a t r ae r 
e n P a r í s l a a t e n c i ó n de los a l iados so-
b r e l a n a c i ó n checa y sus deseos de 
hacerse independiente . E n rea l idad , ca-
s i n i n g u n o de los estadistas de l a E n -
t en t e deseaba r o m p e r e l I m p e r i o aus t ro-
. h ú n g a r o y no f a l t a b a n pa ra e l lo—luego 
se ha demostrado—razones de impor -
tanc ia . Casi t an to como l a necesidad de 
h u i r se impuso a Benes en aque l l a oca-
s i ó n la de r e fo rza r e l equipo de M a -
s s a r y k p a r a la p ropaganda de l a causa 
checa. 
N o tenemos espacio pa ra r e l a t a r lo 
que fue ron los t res a ñ o s has ta l a Con-
ferenc ia de Versalles. L o g r a d a l a inde-
pendencia, se puede decir que, en t re t a n -
tos paises nuevos o renovados, casi es 
Checoslovaquia la ú n i c a que ha j u s t i f i -
cado p lenamente l a m a d u r e z p o l í t i c a . 
Benes l a h a d i r i g i d o m á s e n l o exte-
r i o r que en lo i n t e r i o r . S ó l o f u é pre-
sidente del Consejo una vez, de sep-
t i e m b r e de 1921 a oc tubre de 1922. A 
p a r t i r de esa fecha, sa lvo u n breve i n -
te rva lo , ha d e s e m p e ñ a d o la c a r t e r a de 
Negoc ios E x t r a n j e r o s y se ha hecho 
n o t a r sobre todo por su h a b i l i d a d y su 
tenac idad . Probablemente debe m á s a 
estas dos cualidades que a su ta len to . 
Benes es ahora casi m á s u n "hombro 
i n t e r n a c i o n a l " que u n h o m b r e po l í t i -
co en Checoslovaquia. Su l a r g a pe rma-
nencia en l a c a r t e r a de Negocios E x -
t ran je ros , m i n i s t r o de u n p a í s s i tuado 
£ en una encruci jada de E u r o p a a las 
puer tas de A l e m a n i a rac i s ta y obl iga-
do a l m i s m o t i e m p o a v i g i l a r a ten ta-
men te a l Danubio le h a n hecho in ter -
v e n i r cons tan temente en las negocia-
ciones in te rnac iona les . Y en Ginebra 
r a r a s veces e s t á s i n u n c a r g o especial, 
una ponencia, u n C o m i t é o, como suce-
d í a ahora , la pres idencia de Asamblea . 
E s t á a f i l i ado al p a r t i d o social is ta na-
cional , que no t i ene equivalente en 
nues t ro d icc ionar io p o l í t i c o . T e ó r i c a -
mente es u n soc ia l i smo s in in te rnac io -
nales . E n l a p r á c t i c a , un grupo "avan-
zado" en lo social . 
c i l io del r e lo je ro E l e u t e r i o A r i a s , el cual 
t e n í a preparado y concertados los de-
tal les p a r a l l eva r a cabo el robo. 
A l d í a s igu ien te , 11 , f u é el detenido, 
con su c o m p a ñ e r o R a m ó n , a l s i t i o don-
de, s e g ú n el relojero, p o d í a ser f á c i l es-
ca la r la Ca tedra l , y provis tos de unas 
piedras y u n cincel subieron a u n a ven-
tana, u t i l i z ando p a r a ello una escale-
r a que cogieron en una ob ra p r ó x i m a 
en c o n s t r u c c i ó n ; s e r r a r o n los bar ro tes 
de la ven t ana y los de ja ron sobrepues-
tos has ta el d í a s iguiente , en que per-
pe t r a ron el robo. Por d icha v e n t a n a pe-
ne t r a ron en el t emplo , y u n a vez en 
el i n t e r i o r , s iguiendo las ins t rucciones 
de A r i a s , a b r i e r o n una p u e r t a y se d i -
r i g i e r o n a l aposento donde se gua rda -
ba el tesoro de l a Ca tedra l . U n a vez 
me t i e ron en u n saco todo lo robado, sa-
l i e ron a l e x t e r i o r po r la m i s m a ventana 
que h a b í a n en t rado . 
El precio del robo eran 5.000 
pesetas a cada uno 
Desde a l l í se t r a s l a d a r o n i n m e d i a t a -
mente a casa del re lo jero , a l que hicie-
r o n en t rega del b o t í n , convin iendo en 
que cuando A r i a s vendiese lo robado 
e n t r e g a r í a a cada uno de los ladrones 
cinco m i l pesetas. 
R a m ó n y J o s é se ausentaron de P a m -
plona el m i s m o d ia del robo, m a r c h a n -
do a V e n t a de B a ñ o s , donde es tuv ie ron 
t res d í a s , y de a l l í f ue ron a Palencia , 
s e p a r á n d o s e en esta c iudad, a l en t e ra r 
se de que el robo h a b í a sido de.^cu 
bier to . 
Desde aquel la fecha, dice el detenido 
que anduvo por d i s t in tos pueblos p i -
diendo l i m o s n a y t r aba jando en l a re-
co l ecc ión de u v a y , t a m b i é n , cogiendo 
pa ta tas ; h a s t a que, cuando se d i r i g í a b 
Bilbao, segrún dice con á n i m o de buscar 
t rabajo , f u é detenido por los g^iardias 
de A s a l t o . E n cuanto a l a p i s t o l a d i jo 
que l a h a b í a comprado en Pa l enc i a p u i 
15 pesetas. 
Arias Ies entregó 20 pesetas 
duros del Ayuntamiento 
• -
Uno de los atracadores los escon-
dió en un aparato de "radio" 
Del millón y medio ya sólo faltan 
97.225 pesetas 
El señor Lino recibe felicitaciones 
hasta de los maleantes 
D e s p u é s de a lgunas nuevas d i l i g e n -
cias p rac t i cadas po r l a P o l i c í a con re -
l a c i ó n a l detenido F é l i x P r i e t o G a r c í a , 
los agentes se i n c a u t a r o s en l a m a d r u g a -
da de ayer de 25.000 pesetas m á s de las 
robadas en l a p laza de l a V i l l a . D i c h a 
can t idad f u é ha l l ada en e l d o m i c i l i o de 
u n he rmano de F é l i x , l l amado Pedro, 
que v i v e en l a cal le de l a A d u a n a , 24. 
F é l i x c r e y ó r ec ib i r de los d e m á s a t r a -
cadores 22.000 pesetas, pero luego re-
s u l t ó que le h a b í a n en t regado 25.000. 
c an t i dad que p r e t e n d i ó esconder en u n 
apa ra to de " r a d i o " en casa de u n a her-
m a n a suya . Es ta , que a d v i r t i ó l a m a n i -
obra , c r e y ó que F é l i x h a b í a escondido 
una p i s to la y e x a m i n ó el apa ra to , en-
cont rando las 25.000 pesetas. Entonces , 
sospechando que procediesen de a l g ü n 
negocio sucio, las m e t i ó en u n saqu i to 
y se las e n v i ó a su h e r m a n o Pedro, en 
cuya casa han sido encontradas . Pe-
dro e s t á detenido. 
P o r l a m a ñ a n a e s tuv i e ron en la p r i m e -
r a B r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l l a 
m a d r e y l a esposa del empleado m u n i -
c i p a l A l v a r o F e r n á n d e z G a r c í a , asesi-
nado por los pis toleros , que agradecie-
r o n emocionadas a l comisa r io s e ñ o r L i -
no los t r aba jos rea l izados p a r a dete-
ner a los a t racadores . 
E n l a m i s m a B r i g a d a se han r e c i b i -
do i n f i n i d a d de t e l eg ramas de todas las 
p l a n t i l l a s de E s p a ñ a , f e l i c i t a n d o a sus 
c o m p a ñ e r o s de M a d r i d po r el se rv ic io 
real izado. 
L a Prensa cubana 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T 
Hemos conseguido hab la r con el de-
tenido, el cua l se m u e s t r a m u y apesa-
dumbrado y abat ido, pues dice que 
A r i a s les e n g a ñ ó , y cuando le fueron 
entregadas las alhajas les d i ó 20 pe-
setas. 
E l detenido ha sido puesto a disposi-
ción del j uez de P a m p l o n a que i n s t r o . 
ye el s u m a r i o po r el robo comet ido en 
la Ca tedra l de aquel la c iudad, y ha i n -
gresado en l a c á r c e l de B u r g o s . 
¿ S a i V o n g " 
CADA CHENTE SU COCKTAIL 
barman PEDRO TALAYERA 
I O S M A D R A Z O , 2 5 
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A r d e u n c a r r o cargado de 
nitrato en Va lenc ia 
V A L E N C I A , 18 .—El vapor « B a r ó n 
R u t h - F e n » , que l l e g ó a e s t é p u e r t o el 13 
del ac tua l con ca rgamento de 1.300 t o -
neladas de n i t r a t o , t e r m i n ó a y e r l a des-
carga. H o y , cuando estaba c a r g á n d o s e 
u n carro, u n a chispa, desprendida s in 
duda de l a chimenea del m i s m o barco, 
fué a caer a l ca r ro y la c a r g a se incen-
dió . E l v e h í c u l o q u e d ó t o t a l m e n t e des-
t ru ido y se s a l v ó l a c a b a l l e r í a grac ias 
a, que r á p i d a m e n t e se c o r t a r o n los co-
rreajes. L o s bomberos que h a b í a n acu-
dido r á p i d a m e n t e sofocaron e l fuego, 
evi tando una c a t á s t r o f e . 
Un lanchen en peligro 
B I L B A O , 1 8 . — A l regresa r a puer to , 
d e s p u é s de t o m a r p a r t e en las faenas 
de c i m e n t a c i ó n del rompeolas , u n l an-
c h ó n conduciendo t r e i n t a obreros, t u v o 
una a v e r í a a m i t a d del v i a j e en el mo-
tor , po r lo que l a e m b a r c a c i ó n q u e d ó a 
la deriva. Y a e r a noche c e r r a d a y los 
ocupantes del l a n c h ó n pasaron dos ho-
ras angustiosas, dando voces de a u x i l i o 
que no l l egaban a t i e r r a . P o r fin, des-
p u é s de grandes esfuerzos y v a l i é n d o s e 
los los enormes remos a u x i l i a r e s de la 
e m b a r c a c i ó n , l o g r a r o n l l e g a r a l a p r i -
mera escala del puer to , sanos y salvos. 
En favor de los parados 
B I L B A O , 18.—Secundando l a i n i c i a -
t i v a del A y u n t a m i e n t o y o t r a s ent ida-
des, l a C á m a r a de Comerc io h a abier-
to hoy ent re sus socios, e n c a b e z á n d o l a 
con 1.000 pesetas una s u s c r i p c i ó n a fa -
vor del sos ten imien to de los comedores 
de obreros parados. 
Agresión 
A L I C A N T E , 18.—En M o n f o r t e del 
Cid , J o s é A r a c i l Romero f u é agred ido 
inopinadamente por el obrero J u a n V i -
vanco, que le p rodu jo una h e r i d a p u n -
zante en e l pecho. 
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T U N G S R A M 
R A D I O 
L A V A L V U L A D E C A L I D A D 
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Hallazgo de u n d e p ó s i t o de 
a r m a s en L a s P a l m a s 
L A S P A L M A S , 1 8 . — E l cabo de A s a l -
to M i g u e l G o n z á l e z y los g u a r d i a s 
L . P o r t o l é s y Juan G ó m e z e n c o n t r a r o n 
en la cueva del B a r r a n c o del Ca rmen , 
l uga r inmedia to a esta p o b l a c i ó n , un 
d e p ó s i t o de a rmas , en el que h a b í a c in-
co escopetas, doce p is to las « .Smí th» , tres 
cartuchos de d i n a m i t a , c inco pis tones y 
doce me t ros de mecha . E l Juzgado en-
tiende en este asunto . 
• • * 
Z A R A G O Z A , 18.—Esta m a d r u g a d a l a 
P o l i c í a ve r i f i có u n r eg i s t ro en l a s obras 
de la C iudad U n i v e r s i t a r i a , donde hizo 
anoche e x p l o s i ó n una bomba . E l reg i s -
A las ocho de l a noche de a y e r se 
p e r s o n ó en l a D i r e c c i ó n de Segur idad 
el representan te en M a d r i d de los pe-
r i ó d i c o s cubanos « D i a r i o de l a M a r i n a » , 
« E l P u e b l o » y « E l P a í s » , don T o m á s 
Servando G u t i é r r e z , p a r a c o m u n i c a r a l 
comisa r io s e ñ o r L i n o , que h a b í a r e c i b i -
do u n cable de L a H a b a n a i n d i c á n d o l e 
que h i c i e r a presente, en n o m b r e de la 
P rensa cubana, l a f e l i c i t a c i ó n ' a dicho 
comisa r io y a l personal a sus ó r d e n e s 
p o r e l é x i t o obtenido con l a c a p t u r a de 
los autores del a t raco comet ido en la 
p laza de la V i l l a . 
Un maleante felicita al 
señor Lino 
E n t r e las numerosas fe l ic i tac iones 
que h a rec ib ido el comisa r io s e ñ o r L i n o , 
l a m á s cur iosa es l a firmada p o r u n car-
t e r i s t a que ha sufr ido m á s de se tenta 
condenas. P a r a expresar su entus iasmo 
el malean te se ha « s a c a d o » unos ver -
sos de l a cabeza, que copiados t e x t u a l -
mente d icen: 
« M u y cerca l a N o c h e B u e n a 
y estando y a todo en calma, 
corona u n é x i t o inmenso 
l a bien merec ida f a m a 
de que goza el s e ñ o r L i n o 
y su acer tada B r i g a d a . 
Sufre a l deci r de l a gente, 
v a m u y despacio y no hab la 
y cuando l l e g a el m o m e n t o . . . 
h a y que toca r l e las p a l m a s . » 
Se devuelve lo recuperado 
al Ayuntamiento 
A y e r po r l a t a rde se h izo l a en t r e -
g a a l A y u n t a m i e n t o del d inero recupe-
rado por l a P o l i c í a . 
M i n u t o s d e s p u é s de las cua t ro de la 
t a rde se p e r s o n ó en el l o c a l de l a P r i -
m e r a B r i g a d á de I n v e s t i g a c i ó n c r i m i -
n a l el Juzgado n ú m e r o 18, que i n s t r u -
y e e l s u m a r i o con m o t i v o del suceso, 
cons t i tu ido p o r don J o s é Ogando, juezr 
el fiscal, s e ñ o r D í a z O r d ó ñ e z ; el secre-
t a r i o , don F ranc i s co Cas t ro , y e l of i -
c i a l hab i l i t ado , don J u a n M a r t í n e z . 
M o m e n t o s d e s p u é s l l e g ó t a m b i é n a 
dicho loca l e l d i rec to r de Segur idad, ge-
ñ o r Gardoqui , con el comisar io de la 
P r i m e r a B r i g a d a , s e ñ o r L i n o . E n e l des-
pacho de este ú l t i m o se p r e s e n t ó t a m -
b i é n una r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d , f o r m a d a por e l de-
pos i t a r i o don Franc i sco D í a z V i l l a r , los 
subeajeros s e ñ o r e s Cea y B a r b e r á , el 
ayudan te de caja s e ñ o r G o n z á l e z y el 
je fe de Con tab i l i dad s e ñ o r Pu l ido , a 
los cuales a c o m p a ñ a b a n u n mozo y u n 
ordenanza de caja. 
De l a ca ja de caudales donde esta-
b a gua rdado e l d ine ro f u é sacado és-
te po r el s e ñ o r L i n o , que hizo en t r ega 
de é l a los representantes m a d r i l e ñ o s . 
A o t o seguido se v e r i f i c ó el recuento, 
o p e r a c i ó n que r e s u l t ó bas tan te l a b o r i o -
sa, y , m á s tarde, me t idos los b i l l e t e s 
en dos sacos, fueron l levados en ca-
m i o n e t a al A y u n t a m i e n t o . 
Los detenidos, a la cárcel 
MARIA ISABEL.—"La plasmato-
ria", farsa cómica de los señores 
Muñoz Seca y Pérez Fernández 
P l a s m a t o r i a , de l ve rbo p la smar . A c a -
so en las ú l t i m a s e lucubraciones de 
Edisson, cuando pensaba en c o n s t r u i r 
l a m á q u i n a que h a b í a de poner lo en 
c o m u n i c a c i ó n con los e s p í r i t u s , o en las 
pos t r imeras e x t r a v a g a n c i a s de Conan 
Doy le , cuando t r a t a b a de consegui r 
pruebas de l a c o n d e n s a c i ó n del p l a s m a 
y del ec toplasma, h a y a t en ido o r i g e n 
el f u n d a m e n t o de esta obra , pensada 
y esc r i t a de ca ra a l p ú b l i c o senc i l lo y 
regoci jado de Pascuas; pero que t iene 
el m é r i t o de l a o r i g i n a l i d a d : el de de-
m o s t r a r c ó m o l a idea que p r e o c u p ó el 
e s p í r i t u , y a d é b i l de dos hombres i l u s -
tres, puede adornarse con i n f i n i t a s po-
s ibi l idades c ó m i c a s a t r a v é s de dos i n -
genios f é r t i l e s y desenfadados en el 
desenfadado t o n o de l a f a r sa . 
A u n q u e el t e m a del e s p i r i t i s m o y de 
la t e o s o f í a e s t á t r a t a d o t a n en b r o m a , 
que y a la b r o m a represen ta u n a t o t a l 
d e s a f e c c i ó n y d e s a p r e n s i ó n de é l , hay 
que s a l i r a l paso a l t ono de convenci -
m i e n t o y de r ea l i dad que le conceden 
los personajes de l a comedia . E s t e con-
v e n c i m i e n t o l l e g a en uno de ellos a des-
m e n t i r , bajo los efectos de una bofe ta -
da que le p r o p i n a el e s p í r i t u de P i t á -
goras, las e n s e ñ a n z a s de l a I g l e s i a acer-
ca del e s p i r i t i s m o tomadas de boca de 
un sacerdote. N o hace f a l t a t a n t o , y 
esta a f i r m a c i ó n pe l ig rosa puede escan-
da l i za r o desor ien ta r a espectadores de 
buena fe, que no a q u i l a t e n lo que h a y 
de i r o n í a en t o d a l a a c c i ó n . 
E l p r i n c i p a l í s i m o m é r i t o t e a t r a l de 
la ob ra reside en l a h a b i l í s i m a d i f íc i l 
f ac i l i dad con que se l o g r a que el p ú -
bl ico a d m i t a , p r i m e r o , como posible y 
luego, como l ó g i c a y n a t u r a l , l a ex is -
t enc ia de una m á q u i n a m e d i a n t e l a cua l 
se consigue condensar e l p l a s m a o en-
v o l t u r a a s t r a l de los e s p í r i t u s . E s t o se 
consigue en u n acto p r i m e r o , mode lo 
de e x p o s i c i ó n , f o r m i d a b l e p i n t u r a de 
t ipos v a r i a d í s i m o s , o r i g ina l e s y m u y 
r icos de c a r á c t e r , con u n sent ido de 
l a p r o p o r c i ó n y con u n der roche t a l de 
g r a c i a y de ingen io , que va le p o r m u -
chas comedias, y que hace del p r i m e r 
acto, p o r s í solo, u n e s p e c t á c u l o c o m -
ple to y l og rado . 
F u n c i o n a l a m á q u i n a p l a s m a t o r i a , se 
ha plasmado el e s p í r i t u de don J u a n 
Tenorio,- y su rge ante los au tores t a l 
c ú m u l o de posibi l idades, t an t a s s i t u a -
ciones, subsi tuaciones e incidentes , t a n -
t a copia de choque de conceptos, de 
anacronismos, de ac t i t udes a n t a g ó n i -
cas, que el deseo de ap rovecha r lo y 
u t i l i z a r l o t odo obsesiona a los au to res 
que, p o r no d e j a r nada s in tocar , se 
apresuran , se a n g u s t i a n y has ta se con-
funden. 
Son t an tos l o s inc identes , que no dan 
paso uno a l o t r o ; t emas p o l í t i c o s , a l u -
siones a t e m a s actuales , de r ivac iones 
de l a a c c i ó n , a lusiones a l d r a m a de Zo-
r r i l l a , ace le ran e l r i t m o de l a ob ra , 
aunque r e t a r d a n el desar ro l lo . E n el 
t e rce r acto l a i dea de u n a r e u n i ó n de 
e s p í r i t u s , convocados po r los e s p i r i t i s -
tas, en t re los e s p í r i t u s el de Co lón , que 
h a b l a ga l lego , es u n ha l l azgo t a l , una 
vez a d m i t i d a l a pos ib i l i dad p o r p a r t e 
del p ú b l i c o , que a n t e é l se det iene l a 
o b r a y l a s i t u a c i ó n con todas sus de-
r ivac iones f á c i l m e n t e ad iv inab les se i m -
pone demasiado, d u r a m u c h o , son de-
mas iadas cosas. 
C o m o una a f i r m a c i ó n i d e o l ó g i c a y 
como p a r a c o n t r a r r e s t a r l a complacen-
c ia aparen te con el e sp i r i t i smo , h a y l a 
a c c i ó n secundar ia de un d i v o r c i o c u y o 
sent ido l e g a l i s t a desaparece ante el ca-
r á c t e r de s ac ramen to y an te e l a m o r 
de los c ó n y u g e s . 
Todo esto, t o d a l a o b r a t e n d r í a m á s 
v a l o r s i desaparecieran de e l la a lgunas 
c h o c a r r e r í a s innecesarias , porque la 
g r a c i a b r o t a a raudales y nada de eso 
hace f a l t a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é u n a m a r a v i l l a 
de t emple , de cuidado y de con jun to . 
Des t aca ron Somoza, en e l p a p e l d i f i c i -
l í s i m o de don J u a n ; B o n a f é en u n c h i -
f lado n o t a b i l í s i m o ; Tude la , p r o d i g i o de 
c a r a c t e r i z a c i ó n y de v e r d a d ; C o n c h i t a 
Ruiz , C a r m e n Sanz, l a s e ñ o r i t a Sampe-
d r o ; Va l l e jo , der roche de g r a c i a fina; 
Rojas.. . , todos, en fin, en per fec ta u n i -
dad a r t í s t i c a . 
E l p ú b l i c o r i ó desde los p r i m e r o s m o -
mentos y con aplausos fe rv ien tes s o l i -
c i t ó la presencia de au tores e i n t é r p r e -
tes en todos los actos . 
J o r g e D E L A C U E V A 
"Un negocio excelente" 
N u e v a e i n t e r e s a n t í s i m a comedia de 
H o n o r i o M a u r a . Viernes 20, estreno en 
la Z A R Z U E L A . 
Lara. "Creo en t ¡ " . Gran éxito 
"Creo en t i " , marav i l losa comedia, en-
canto del p ú b l i c o do buen gusto y mo-
ra l idad , i n t e r é s , e m o c i ó n , g rac ia cul ta , 
ideal i n t e r p r e t a c i ó n , todo lo r e ú n e "Creo 
en t i " . 
El "Charlot" más pequeño del mun-
do, ído lo de^ los n i ñ o s m a d r i l e ñ o s , a c t ú a 
en l a f u n c i ó n que la C o m p a ñ í a i n f a n t i l 
da hoy en el A L K A Z A R . 
"La plasmatoria" 
L o m á s gracioso y o r i g i n a l de M u ñ o z 
eca y P é r e z F e r n á n d e z . H o y , ta rde y 
oche y todas las noches, T E A T R O M A -
R I A I S A B E L . 
Risa, risa, risa 
con " L a p la smato r i a" , el mayor é x i t o 
de M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z , hoy 
tarde y noche y todas las noches, T E A -
T R O M A R I A I S A B E L . 
E n el despacho del secretar io de la 
P r i m e r a B r i g a d a se c o n s t i t u y ó e l Juz-
gado n ú m e r o 18, que i n s t r u y e el suma-
r i o por el a t raco de l a p laza de la 
V i l l a . 
E l juez a m p l i ó las declaraciones a 
los seis detenidos. M i n u t o s d e s p u é s de 
las seis de l a t a rde f u e r o n t ras ladados 
los detenidos M a n u e l S á n c h e z Canale-
j o y F lo renc io I z q u i e r d o L ó p e z , que i b a n 
unidos po r esposas, en u n a u t o m ó v i l de 
l a D i r e c c i ó n de Segur idad y a c o m p a ñ a -
dos de c u a t r o agentes a l a P r i s i ó n Ce-
l u l a r . Pos te r io rmente , y con a lgunos i n -
te rva los , fue ron trasladados, de l a m i s -
m a manera , los detenidos " L e n í n " , R a -
m ó n F e r n á n d e z "Ga l l ego" en o t r o co-
che, y m á s tarde M a r i a n o Salas y " e l 
C h a v i t o " . 
E l Juzgado s i g u i ó t o m a n d o declara-
c ión a los he rmanos Pablo-Ju l io , F é l i x y 
Pedro P r i e to Grac i a del M u r ó que, como 
se sabe, e s t á n detenidos como c ó m p l i -
ces. F u é puesta en l i b e r t a d l a nov ia de 
Izqu ie rdo , E m m a Roca, po r no r e s u l t a r 
cargos c o n t r a ella. 
Faltan 97.400 pesetas 
L a can t idad recogida p o r l a P o l i c í a 
h a s t a el momento , asciende a 1.402.775 
pesetas. F a l t a n , po r lo t an to , por reco-
ger 97.225 pesetas, can t idad que se su-
pone en poder de Eugen io , a quien la 
P o l i c í a busca y que se cree no t a r d a r á 
en ser detenido. 
t r o a r te fac tos m á s , c u y a s mechas sin 
duda se apagaron . Es tas bombas son 
de l a s l l a m a d a s c i l i n d r i c a s de a r t i l l e -
r í a , y seguramente proceden de ejer-
cicios de t i r o , y que son recogidas pa-
t ro dió po r resultado el ha l l azgo de cua- | r a emplear las como ar tefac tos . 
La Fiesta del Saínete 
E l s á b a d o , a las t res de l a tarde, co-
m e n z a r á en e l t e a t r o I d e a l el m a g n o 
p r o g r a m a de l a t r a d i c i o n a l F i e s t a del 
S a í n e t e , que t e n d r á s u c o n t i n u a c i ó n en 
l a noche del lunes s iguiente , d í a 23, con 
el estreno en el Pa lac io de la M ú s i c a , 
en f u n c i ó n de g r a n ga la , de l a super-
p r o d u c c i ó n de l a C I F E S A , " L a verbena 
de l a P a l o m a " . 
Todos los a r t i s t a s de los t ea t ros de 
M a d r i d h a n of rec ido su concurso. E n -
t r e los que t o m a r á n pa r t e en l a fiesta 
figuran L o r e t o Prado , M i l a g r o s L e a l , 
M a r í a A n t o n i a , M a r u j a G o n z á l e z , M a -
r u j a V a l l o j e r a , L o l i t a A s t o l f i , A m p a r o 
Taberner , M a r g a r i t a Carba ja l , B l a n q u i -
t a S u á r e z , Concha Rey, Ra fae l a R o d r i -
go, M a r í a F e r n a n d a G a s c ó n , T e r e s i t a 
S i lva , E n r i q u e B o r r á s , E n r i q u e Chico te , 
V a l e r i a n o L e ó n , R a f a e l L . Somoza, Paco 
Gal lego, los " d i v o s " M a r c o s Redondo, 
Pedro T e r o l y V i c e n t e S i m ó n , M i g u e l 
L i g e r o , F ranc i sco Ar i a s , " N i ñ o de M a r -
ehena", el b a r í t o n o L u i s S a g i - V e l a y 
o t ros . 
D e autores y m ú s i c o s podemos c i t a r 
a Car los A r n i c h e s , Ped ro M u ñ o z Seca, 
M i g u e l Ramos C a r r i ó n , S e r a f í n y Joa-
q u í n A l v a r e z Qu in t e ro , R a m o s de Cas-
t r o y C a r r e ñ o , A n t o n i o Q u i n t e r o y Pas -
cua l G u i l l é n , Pablo S o r o z á b a l , J a c i n t o 
Guerrero , F ranc i sco Alonso , Fede r i co 
Chueca, J o s é Ser rano y A g u s t í n M o r e -
no P a v ó n . 
E n l a F i e s t a de l S a í n e t e de este a ñ o 
h a b r á un recuerdo a l a m e m o r i a de 
L o p e de Rueda, d e l que se r e p r e s e n t a r á 
uno de sus m á s celebrados pasos, " L a s 
acei tunas" . 
Feder ico G a r c í a Sanchiz p r o l o g a r á el 
e s p e c t á c u l o con una c h a r l a t i t u l a d a 
" P r o g r a m a de la F i e s t a de l S a í n e t e , ed i -
tado por " E l C l a m o r " . 
E l a u t o r A n t o n i o Q u i n t e r o r e c i t a r á 
un m o n ó l o g o de l que es au to r , con Pas-
cua l Gui l l én , que l l eva p o r t í t u l o " S e m -
blanza de don A n t o n i o C h a c ó n " . 
Y , po r ú l t i m o , la c o m p a ñ í a i n f a n t i l 
que d i r ige el s e ñ o r Se r tucha , e j e c u t a r á 
un p r o g r a m a de v a r i e t é s . 
L e p e y A l a d y c o m p l e t a r á n e l p r o -
g r a m a . 
Desde hoy jueves se venden en las 
oficinas de la A s o c i a c i ó n de la Prensa, 
p laza del Cal lao , 4 , las local idades. Cada 
b i l l e t e del t e a t r o I d e a l l l e v a r á o t r o p a r a 
el Pa lac io de l a M ú s i c a . 
GACETILLAS TEATRALES 
Temporada lírica en Maravillas 
. M a ñ a n a debut g r a n c o m p a ñ í a l í r i c a . 
R é p o s i c i ó n " E l can ta r del a r r i e ro" , crea-
c i ó n del divo b a r í t o n o Pedro Te ro l . 
¿Quién soy yo?" sigue triunfando 
n el A L K A Z A R . Es el é x i t o t ea t r a l m á s 
ro tundo del a ñ o . Genia l i n t e r p r e t a c i ó n 
de Rafae l Rivel les . 
Pipo, Pipa y los Reyes Magos 
H o y , 4 tarde, sorteo de preciosos j u -
guetes. T E A T R O M A R I A I S A B E L . Re-
serven sus localidades 14778. 
Tarde y noche, "La españolita" 
en F O N T A L B A . E l éx i to de llenos con-
seguido por los poetas A r d a v i n , De Pe-
dro y maestro Guerrero , no t iene prece-
dente en las ú l t i m a s temporadas. Des-
p á c h a s e pa ra t res d í a s . 
Canta el divo Marcos Redondo 
en F O N T A L B A esta ta rde " L a e s p a ñ o -
l i t a " , con la d i v a M a r u j a G o n z á l e z y los 
eminentes ar t i s tas Gal legui to , Conchi ta 
Leonardo, S e d e ñ o , Bal les te r y Roa. L a 
orquesta l a d i r ige s iempre el maestro 
Guerrero . 
"Tabaco y cerillas" 
C o n t i n ú a el é x i t o creciente en el T E A -
T R O B E N A V E N T E . 
Niños: "Caminito de Belén" 
cuento i n f a n t i l de N a v i d a d , o r i g i n a l de 
Manue l G. Bengoa, m ú s i c a de Va le r i ano 
Mi l l án , se estrena hoy jueves a las seis 
y media en el T E A T R O B E N A V E N T E . 
Eslava 
A u r o r a Redondo-Valer iano L e ó n . M a -
ñ a n a viernes, 6,45, estreno de la farsa 
c ó m i c a en tres actos " D e enero a ene-
ro" , de N e y r a y M o r a . Noche, 10,45, se-
gunda r e p r e s e n t a c i ó n " D e enero a enero". 
Ballets rusos de León Woizikovsky 
" L a s s í l f ldes" y " E l espectro de l a r o -
sa", que fueron in te rpre tadas anoche 
por W o i z i k o v s k y , como no se hab ia vis-
to desde los t iempos de Diagh i l e f f . "Pe-
t r o u c h k a " t o d a v í a mejor . ( " E v e n i n g 
News" , Londres , sept iembre 11). — Los 
Bal le ts rusos de L e ó n W o i z i k o v s k y da-
r á n cua t ro representaciones de gala en 
el C a l d e r ó n , el 26, 27 y 30 de d ic iembre 
y 2 de enero, son una orquesta de 70 
profesores bajo l a d i r e c c i ó n de Alexan-
dre L a b i n s k y . E l abono pa ra estas re-
presentaciones e s t á abier to en Dan ie l , 
Madrazo, 14. 
Sorteos extraordinarios en infantil 
B A R C E L O . H o y juguetes Baza r L e ó n y 
t r e i n t a premios de Casa Cal le ja (nue-
vos nac imientos recortables y nuevas 
s i n f o n í a s inocentes de W a l t D i s n e y ) . E n -
t rega á l b u m s y cromos. 
Carte l era de e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 4. C o m p a ñ í a I n f a n -
t i l : " L a casa embrujada" , " E l s u e ñ o de 
una m u ñ e c a " y "Menes t r a " ; 6,45 y 10,45. 
C o m p a ñ í a Ra fae l Rivel les : " ¿ Q u i é n soy 
y o ? " (representaciones 162 y 163). (5-
10-35.) 
B E N A V E N T E . — ( M i l a g r o s L e a l - Soler 
M a r i . ) 6,30: " C a m i n i t o de B e l é n " (estre-
no. Cuento i n f a n t i l ) ; 10,45: "Tabaco y 
cer i l las" . ( E x i t o c ó m i c o . ) (30-11-35.) 
C E R V A N T E S . - - 6 , 3 0 y 10,30: "Cancio-
nera". F o r m i d a b l e éx i to . P o r el N i ñ o de 
Marchena . Todas las butacas a 3 pese-
tas. (1-11-35.) 
COLISEVM.—6,30, 10.30: " L a s siete en 
pun to" . E x i t o clamoroso. C o m p a ñ í a Ce-
l i a G á m e z . (18-12-35.) 
COMEDIA.—6,30 , popular , t res pesetas 
bu taca : "Sola". Noche, no hay f u n c i ó n . 
Viernes, noche, estreno: "Las cinco ad 
ver tencias de S a t a n á s " , de J a r d i e l Pon-
cela. (26-10-35.) 
C O M I C O . — ( L o r e t o - C h i c o t e . ) 6.30 y 
10,30: "Fe l i z A ñ o Nuevo" . G r a n éx i to . 
(27-10-35.) 
C H U E C A . — T e m p o r a d a popular . Com-
p a ñ í a l í r i c a L u i s Calvo. 6 tarde, 10,30, 
noche: "Pa t ro la t e r r e m o t o " y " L a Do-
lorosa". P o r los eminentes cantantes V i -
cente S i m ó n y Cora Raga . Butaca , 2 pe-
setas. 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
L e ó n . ) 6,45 ú l t i m a f u n c i ó n : "Marce l i no 
fué por v i n o " . 3 pesetas butaca. Noche, 
no hay f u n c i ó n . M a ñ a n a tarde, 6,45, es-
t r eno : "De enero a enero". Noche, 10,45: 
"De enero a enero". (21-9-35.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R ica rdo 
Calvo.) 6,30: " L a Cenic ien ta" (reposi-
c i ó n ) ; 10,30: "Santa M a r í a del Buen 
A i r e " . 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a L í r i c a Maes-
t r o Guerrero . ) 6,30: " L a E s p a ñ o l i t a " , por 
Marcos Redondo y M a r u j a G o n z á l e z ; 
10,30: " L a E s p a ñ o l i t a " , por Augus to Or-
d ó ñ e z y M a r u j a G o n z á l e z . A p o t e ó s i c o 
é x i t o . 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 11203.) 6,30, é x i t o 
incomparab le del s a í n e t e cumbre : " M e 
l l a m a n la presumida" , por Conchi ta P a 
n a d é s y L u i s Sagi-Vela; 10,30: "Me l la-
m a n l a p re sumida" (por V a l l o j e r a y 
G a r c í a M a r t í ) . (5-12-35.) 
LARA.—6,30 y 10,30: "Creo en t i " . 
( G r a n éx i to . ) (21-11-35.) 
M A R I A I S A B E L . — 4 , i n f a n t i l : "Pipo, 
P ipa y los Reyes Magos" . 6,30 y 10,45: 
" L a p lasmator ia" , de M u ñ o z Seca y P é -
rez F e r n á n d e z (segunda y te rcera re-
p r e s e n t a c i ó n ) . (19-9-35.) 
M U Ñ O Z S E C A . — ( B a s s ó - L u n a . ) 6,30 y 
10,30: " M i v ida es m í a " . Butaca , 3 pe-
setas. (22-11-35.) 
T E A T R O C A L D E R O N . — P r ó x i m a m e n -
te Bal le t s rusos, de L e ó n W o i z i k o v s k y . 
T E A T R O D E P R I C E . — A las 10,45, es-
t r eno del fo l l e t ín con i lustraciones l í r i -
cas de A n g e l Custodio y Jav ie r de B u r -
gos "Los hi jos de nadie". Protagonis ta , 
A n g e l i l l o . Butacas, 3 pesetas. 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,30 y 
10,30: " E l p á j a r o p i n t o " , po r Vi lches , 
é x i t o enorme. (5-12-35.) 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredia-Asquer i -
no.) 6,30: " L a inglesa sevi l lana", de los 
Qu in te ro . Noche, no hay f u n c i ó n para 
dar l uga r a l ensayo general de " U n ne-
gocio excelente", de H o n o r i o Maura , que 
se e s t r e n a r á el v iernes 20. (23-11-35.) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Al fonso X I ) . — 
A las 4 tarde. A pala, Rober to y Oroz 
con t ra G a l l a r t a y Yarza . A pala, D u r a n -
g u é s y A r r i g o r r i a g a con t ra Salamanca 
e I t u r r i . A remonte , L a r r a m e n d i y Goi-
coechea con t ra C h a c ó n y M a r i c h . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n permanente de la 
c o n s t r u c c i ó n . Ca r re ra San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , con t inua ; butaca, una pese-
ta. "Malaca" , emocionante documenta l 
comentado en e s p a ñ o l , ú l t i m a jo rnada . 
" E l j a r d í n de M i c k e y " , d ibujo en co-
lores de W a l t Disney. Rev i s t a femeni-
na " E n el reino de los p á j a r o s " ^ docu-
m e n t a l en e s p a ñ o l . G r á ñ c o e s p a ñ o l ac-
tual idades nacionales. N o t i c i a r i o de in -
f o r m a c i ó n m u n d i a l . 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30: " R o b e r t a " 
( I r ene Dunne , F r e d As ta i re , Ginger Ro-
gers) , segunda semana de grandioso 
é x i t o . 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 4130O.) 4,15, 
g r a n p rog rama i n f a n t i l , dos c ó m i c a s , dos 
dibujos en color, M i c k e y , á l b u m , cromos, 
muchos juguetes. Butaca , una peseta. 
6,30 y 10,30, ú l t i m o s d í a s del é x i t o extra-
o r d i n a r i o " L a p ica ra m ú s i c a " . (10-12-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) 4,30 ( i n -
f a n t i l ) , c ó m i c a s , dibujos y " E l j ine te jus-
t i c i e r o " ( B u c k Jones). 6,30, con t inua ( b u -
taca, una peseta): " F u g i t i v o s " ( K a t h e 
de N * g y ) . (30-1-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
3. Actua l idades , " A b i s i n i a " ( e l imper io 
de l Negus ) , completa dos jornadas. B u -
taca, u n a peseta. 
C A L A T B A V A S . — 1 1 m a ñ a n a a una ma-
drugada. Actua l idades Ufa . "Traf icantes 
de a r m a s " (en e s p a ñ o l ) . " E n e r g í a de las 
p lan tas" (documenta l U f a ) . "Campeona-
to de ga l l inas" (d ibujo en colores). No-
t i c i a r i o Fox , con a m p l i a f o r m a c i ó n de 
l a c r i s i s ; el nuevo presidente de F i l i -
pinas, p r e p a r a c i ó n de E s p a ñ a para la 
O l i m p í a d a , d i m i s i ó n presidencial en Cu-
ba, e v o l u c i ó n del c o r s é y o t ras i n f o r m a -
ciones mundia les . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " U n a chica an-
ge l ica l " . (17-12-35.) 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o - G o l d w y n -
M a y e r . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n cont inua 
s in n u m e r a r de 4,15 a 9 en P a t i o y M i -
rador . S e s i ó n numerada a las 6,30 en 
Club. S e s i ó n numerada en todas las lo-
calidades a las 10,30: "Cl ive de la I n -
d i a " (Rona ld Colman , L o r e t t a Y o u n g ) . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a , de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada . P r o g r a m a in teresant i -
s imo. Cinco p e l í c u l a s . N o t i c i a r i o s F o x 49. 
M o s c ú (expl icada en e s p a ñ o l ) . "Tenor io 
a l a fue rza" (graciosa c ó m i c a de dos 
par tes) . A lad ino (marav i l loso dibujo en 
colores) y " L a estropeada v i d a de Olive-
r i o V I I I " ( L a u r e l y H a r d y ; en e s p a ñ o l ) . 
C I N E G E N O V A . — (Te l é fono 34373.) 
4,15. I n f a n t i l y G r a n combate de r isa, 
" F r a d i á v o l o " ( L a u r e l y H a r d y ) . E l r a t ó n 
y el ga to (dibujos colores). D o c u m e n t a l 
y otras . Regalo todos n i ñ o s á l b u m d i -
bujo colores y sorteo juguetes. 6,30 y 
10,30. ¡ U n g r a n p r o g r a m a ex t raord ina-
r i o ! " L a f a r á n d u l a t r á g i c a " (Adolphe 
M e n j o u y Gre t a N i s o n ) . "Encadenada" 
( Joan C r a w f o r d y C l a r k Gable. L a pareja 
m á s sugest iva de l a pan ta l l a en su me-
j o r c r e a c i ó n ) . E l r a t ó n y el P-at / 
j o colores) y N o t i c i a r i o . ^ 0 (dibUi 
C I N E M A D R I D . — 5 continua h,,Í 
¡ se t a : "Buque s in puer to" v ' " n peoci ,». - U U V J L I C o m c  í ' 
l a m i d a d " . (15-10-35.) ' Vw}8 
C I N E D E L A O P E R A . — ít 
14836.) 6,30 y 10,30: "Barcarola'- Ono 
Gustav F r o e l i c h y L i d a VaarnvoN (pot 
9-35.) " 'ova) . (19> 
C I N E V E L U S S I A . — Sesión cont. 
butaca una peseta: "Madame Ri .fV n H 
(S i lv i a Sidney y Ga ry Grant ) Uer%" 
C I N E M A B n . B A O . - ( T e l é f o n o ^ 
4,15, 6,30 y 10,30: " D o n Q u i n t í n el « l 9 ^ 
gao" (sexta y ú l t i m a semana) u iT).ar" 
C I N E M A C H A M B E R I . — A l¿g ! i 
las localidades 0,50: " E l terror d 8 
m o n t a ñ a s " (por K e n Maynard) l las 
6 30 y 10,30 (siempre programa" ^ 
"Camino de la f e l i c idad" (por Jea ): 
r r i e r ) y " D o ñ a F ranc i squ i t a " (en 0 ^ 
ñ o l por Raque l Rodr igo y Antonio £a" 
lacios) . u â-
C I N E M A G O Y A . - ( T e l é f o n o 53217 ^ . 
las 4, s e s i ó n i n f a n t i l . 6,30 y 10 3o- <•» 
princesa T u r a n d o t " (por Kate dé Ñ , ^ 
F I G A R O . — L a pan ta l l a de la e iS^ 
T e l é f o n o 23741.) 4,30, g r a n infantil Il• 
t r a o r d i n a r i o p rograma, regalo a los ^ 
ñ o s y sorteo de juguetes. 6,30 v iní> 
" L a dama f u g i t i v a " ( " f i l m " policíam ' 
N e i l H a m i l t o n ) . (17-12-35.) 0 
F U E N C A R R A L . — 6,30, 10,30 (teroP, 
semana) : "Nobleza ba tu r r a " (Imnei 
A r g e n t i n a , M i g u e l L i g e r o ) . (12-10-35) 
GONG.—Cont inua . Butaca , 1,25 y 
No t i c i a r io s , documentales Concierta A 
banda ( W a l t D i s n e y ) . "Ojos c a r i ñ o J " 
(segunda semana, Shi r ley Temple) m 
p r o g r a m a comienza a las 3, 5, 7 o ^ rí 
(14-5-35.) ' 
H O L L Y W O O D . — ( F e r n á n d e z de ino 
R í o s , 34. T e l é f o n o 3652. P r ó x i m o Quew 
do y B r a v o M u r i l l o . ) A las 4 gran ¡n 
f a n t i l : " F r a n c i a " , actualidades númp 
ro 10 y l a p r e c i o s í s i m a pel ícula "Gracia 
y s i m p a t í a " (con regalos y gran rifa L 
jugue tes ) ; 6,30 y 10,30: "Francia" H 
tual idades n ú m e r o 10, "Gracia y simpa, 
t í a " ( g r a n d i o s í s i m a p roducc ión . Shirlev 
Themple ) y " L a tela de a r a ñ a " (nní 
M i r n a L o y y W i l l i a m Powell ) . Sillones 
entresuelo, 1 peseta. (1-10-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde u 
m a ñ a n a . Bas ta de ru idos (dibujo Bettv 
Boop) , Cock ta i l depor t ivo (emocionante 
p e l í c u l a de deportes) , Not ic iar lo Pathe 
Mundos pr ivados (grandioso éxito da 
Claudet te Co lbe r t ) . (17-12-35.) 
M E T R O P O L I T A N O . — A las 4, 6,30 y 
10,30 l a g r a n s u p e r p r o d u c c i ó n española: 
" R u m b o a l Cairo" . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—(Teléfo 
no 16209.) 4, 6,30 y 10,30: "Sin familia 
( p r o d u c c i ó n F i l m ó f o n o , por Robert Ly. 
nen) . (17-12-35.) 
P A N O R A M A . — 1 1 m a ñ a n a a 1 madru-
gada con t inua ; butaca, 1 peseta. Revis-
t a P a r a m o u n t (actualidades mundiales), 
Legong ( la danza de las v í rgenes) , otras 
costumbres, otras mujeres, otra raza, 
o t ro mundo . Es to nos ofrece Legong, la 
m a g n í f i c a p e l í c u l a en colores, tomada en 
la isla de B a l i . (17-12-35.) 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
1. " A n n y - A n n y " (espectacular revista por 
A n n y O n d r a ) . " F r a D i á v o l o " (la mejor 
p e l í c u l a de L a u r e l - H a r d y ; butaca, una 
peseta). 
PROGRESO.—6.30 y 10,30 primer rees-
t reno en M a d r i d de " U n a noche de 
a m o r " (por Grace Moore ) . 
PROYECCIONES.—6 ,30 y 10,30: "La 
alegre d ivorc iada" , con Fred Astaire y 
Gingers Rogers. (26-11-35.) 
R I A L T O . — ( T e l . 21370.) 6,30 y 10,30: 
" L a h i j a de Juan S i m ó n " (por Angeli-
l lo, p r o d u c c i ó n nacional Fi lmófono) . (17-
12-35.) 
B O Y A L T Y . — A las 4,15, infantil. La 
P a n d i l l a y Bi l l -Cody en "Oro en el mon-
t e " y " A h l a d i n o " y " E l p e q u e ñ o explo-
r ado r " (precioso d ibu jo en colores, gran 
sorteo y u n juguete a cada niño. Buta-
cas y sillones, una peseta; 6,30 y 10,30: 
" V i v a m o s esta noche", deliciosa opere-
t a de L i l i a n H a r v e y y T u l l i o Carminatl. 
E n o r m e é x i t o . (14-9-35.) 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 4,15. 
Escogido p rog rama . Sorteo preciosos ju-
guetes. Baza r de l a U n i ó n ; 6,30-10,30: 
" E s m i h o m b r e " ( é x i t o de Valeriano 
L e ó n ) . (12-11-35.) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: "El 
conde de Montec r i s to" , por Robert Do-
nat y E l i s sa Landy . (12-10-35.) 
S A L O N M A R I A CRISTINA.—Manuel 
Silvela, 9. T e l é f o n o 42325. Quinto jueves 
de abono a r i s t o c r á t i c o ; a las 7, "Gracia 
y s i m p a t í a " , por Sh i r l ey Temple. 
S A N MIGUEL.—6 ,30 y 10,30: "La ban-
dera" (26-11-35.) 
T I V O L I . — A las 4,15. in fan t i l , Charlot, 
L a Pand i l l a , Char ley Chasse, dibujo en 
colores, regalos a los n i ñ o s y sorteo de 
preciosos juguetes. A las 6,30 y 10.30: 
"Episod io" , po r Pau la Wessely, ganado-
ra po r esta p e l í c u l a del concurso inter-
nac ional como la m e j o r interpretación. 
(1-10-35.) 
( E l anunc io de los e spec t ácu los no su-
pone a p r o b a c i ó n n i recomendación . L* 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a l a de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a crítica de 
la obra.) 
• •iiiiniiiiHiii'iHiiiiiBüiiHiiiiniiiuiiinB» 
A U T O M O V I L E S HUDSOfi 
7 p l a z a s 
es e l c o c h e que m e j o r responde a las 
neces idades a c t u a l e s . D e f ama mu11' 
d i a l p o r s u c o n f o r t , rendimiento , ve-
l o c i d a d y e c o n o m í a . Disponibles para 
e n t r e g a i n m e d i a t a . 
Oscar Leblanc. Francisco Giner, 35 
VA 
¡Tan distantes en edad/ 
y tan cerca en aptimismol 
Y es que tanto ta nieto como el abuelo vigoriza'» «u 
sangre con J a r a b e S a l u d , que es un enérgico re-
constituyente ton eficaz poro robustecer o lo» """^ 
como paro restaurar los organismos desgastado» 
por lo edad. 
Desde hace más de medio siglo, lo clase médico tie-
ne marcada predilección por este famoso regenera-
dor, aprobado por la Academia de Medicina y ^ 
recomendado contra 
Anemia, Neurastenia, Inapetencia, 
Clorosis, Raquitismo, Desnutrición, 
Tuberculosis ósea. Agotamiento. 
De todos los reconstituyentes el más eficaz «s 
J a r a b e d e 
el 
Estoy a l t a m e n t e 
satisfecho de los re-
s u l t a d o s obtenidos 
con los H i p o f o s f i t o s 
S a l u d , i n d i c a d í s i -
mos en los casos de 
agotamiento físico y 
c o n v a l e c e n c i a s de 
todas clases.-F. Cas-
t a ñ e d a . m é d i c o 
Vi l iave ta ( B u r g o s ) . 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en todas las é p o c a s del a«o. 
%9 vende 
Pídase e n frasco d e origen, pues 
o granel. 
no 
L A X A N T E S A L U D 
ngestiono, estímulo y m 
inalei . un producir i 
iai en coiilos precintada 
ritoción 
Pídase 
NO U CONÍUMW 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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E l p r o c e s o d e l a a n a r q u í a m e j i c a n a 
L a e l i m i n a c i ó n de Calles y sus £^o -
tescas vic is i tudes no me in teresan . N o 
nueden interesar a quien se preocupe 
lar los hechos fundamentales . Todo lo 
arontecido es una s u c e s i ó n de inciden-
tes vulgares, que p rev ie ron los obser-
vadores menos atentos. L a s i g n i f i c a c i ó n 
las andanzas del cap id iminu ido jefe 
m á x i m o , apenas m e r e c e r í a n c u a t r o lí-
neas de comentar io si no fuese preciso 
desligarlas de l a t r a g e d i a de un pue-
blo. L a cedil lada de los dos generales 
aue a r reba ta ron el mando a l an t i guo 
tabernero de Guaymas , el s i lencio que 
és te g u a r d ó de p ron to , su v ia je a las 
islas H a w a y , su estancia en L o s A n g e -
les, sus operaciones de e n a j e n a c i ó n de 
propiedades y p ruden te c o l o c a c i ó n de 
fondos pa ra ponerse a cubier to de cua l -
quiera i n c a u t a c i ó n como l a del f r acc io -
namiento y r epa r to de la hacienda de 
Santa B á r b a r a , p o r c i ó n í n f i m a de los 
bienes adquir idos , las acusaciones de 
asesinato fo rmu ladas con t r a é l , su Ino-
pinado regreso en aeroplano, las medi -
das tomadas c o n t r a dos generales, c i n -
co senadores, diez diputados y una do-
cena de gobernadores, son acontec imien-
tos menudos que dejan sin p u n t o de va-
r iac ión el proceso de una descomposi-
ción c a d a v é r i c a . 
Calles no desaparece como cabeza, 
que nunca fué , n i se le q u i t a e l puesto 
de t imone l , porque nunca d i r i g i ó . E s t u -
vo al f rente de una a n a r q u í a , y l a anar-
qu ía lo desaloja. Cae sin adversar io que 
recoja el mando. Rueda por el po lvo 
con los que le a tacan . N i n g u n o de ellos 
manda. N o manda C á r d e n a s . N o m a n -
da Cedillo. L a m u r m u r a c i ó n p ú b l i c a i n -
venta otras figuras, t a n inexis tentes co-
mo las visibles. P o r lo d e m á s , ¿ q u é i m -
porta? Los nombres propios no a l t e ran 
la s i t u a c i ó n . M a n d a l a calle. M a n d a el 
desorden. M a n d a el discurso de guar-
d a c a n t ó n . M a n d a el r i f l e ag r a r i s t a . M a n -
da el camarada que h a estado en Rus i a 
Y el que no ha estado en Rus ia , ¿ jas 
autoridades p ú b l i c a s lo son en l a me-
dida que lo consiente el desorden. 
Las e f e m é r i d e s cont ienen datos reve-
ladores. T o m a r é las no t ic ias del mes de 
noviembre. L a m a y o r í a de l a legis la-
t u r a de Puebla abandona l a c a p i t a l del 
Estado, alegando l a f a l t a de g a r a n t í a s . 
E l jefe de l a zona m i l i t a r de Zacatecas 
acusa de c o n s p i r a c i ó n al gobernador del 
Estado. E n H u a m a n t l a , Es tado de T l a x -
cala, es asal tada una hacienda p o r una 
par t ida de hombres que obedecen a l go-
bernador. E n N u e v o L e ó n es aprehen-
dido el presidente de l a C o m i s i ó n per-
manente del Congreso local . C u a t r o d í a s 
d e s p u é s , el gobernador de N a y a r i t es 
acusado de m a l v e r s a c i ó n de fondos p ú -
blicos. Los diputados de Ja l isco decla-
ran l a g u e r r a a l gobernador . E l de Chia -
pas anunc ia que y a no queda a b i e r t a 
una sola ig les ia c a t ó l i c a , y que los sacer-
dotes h a n e m i g r a d o v o l u n t a r i a m e n t e . 
En Tabasco los g a r r i d i s t a s m a t a n a u n 
a n t i g a r r i d i s t a , y medio m a t a n a seis. 
E n el Cedro, V e r a c r u z , u n g r u p o a r m a -
do a t aca a sus adversar ios , m a t a a seis 
de ellos y a r r a s t r a los c a d á v e r e s po r 
las calles. E n M o n t e r r e y h a y choques, 
con el resul tado de cinco m u e r t o s y diez 
y siete heridos. Ocho concejales asesi-
nados en Ve rac ruz . Ot ros dos asesinatos 
en Verac ruz . Y muchos m á s . E n todo 
el t e r r i t o r i o , asaltos, combates, l incha-
mien tos . . . 
Es tas no t ic ias d e l mes de nov i embre 
c u l m i n a n con l a b a t a l l a del 20 en l a 
plaza p r i n c i p a l de M é j i c o . L a R e v o l u -
c ión celebra su X X V an ive r sa r io . A c u -
den a g l o r i f i c a r l a y a g l o r i f i c a r s e los 
veteranos en masa . P r o n t o quedan des-
bordados po r los bata l lones del F r e n t e 
c o m ú n . L a s banderas rojas f l a m e a n en 
la vas ta e x t e n s i ó n de l a p l aza M a y o r 
(el Z ó c a l o ) . U n ve te rano en juga sus 
l á g r i m a s p a r a dec i r : « Y o v i l a p laza 
de l a C o n s t i t u c i ó n l a m a ñ a n a del 20 de 
. este hob iembre . . . Se a r r e m o l i n a b a com-
pacta muchedumbre sobre cuyas cabe-
zas ondeaban i n f i n i d a d de banderolas 
rojas. N o h a b í a en t re el las u n a sola 
bandera nac iona l . S ó l o en lo a l t o del 
Palacio ondeaba t o d a v í a ( ¡ a y ! , ¿ p o r 
qué h a b r é dicho « t o d a v í a » ? ) l a ban-
dera de los t res colores con e l á g u i l a 
azteca en su c e n t r o » . E l v e t e r a n o ha 
omit ido a lgo c a p i t a l : el d iscurso que 
debajo de los t res colores y del á g u i l a 
azteca y de l a se rp ien te i n t e r n a c i o n a l 
p r o n u n c i ó u n e n e r g ú m e n o t o m a n d o co-
mo t r i b u n a el b a l c ó n del Pa lac io ( « m o -
L A N A V E D E L G O B I E R N O , por k h i to 
Bicarbonato Torres M u ñ o z 
v i n o s P U R O S 
D E V I D 
Elaborado con u v a y mostos seleccio-
hados. Sauternes, Ostrero, Moscatel , T i n -
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa . 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4, Teléf . 44400. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
le de p iedra—dice el veterano—que 
fuera Pa lac io V i r r e i n a l y que sigue 
siendo t o d a v í a ( t o d a v í a ) l a sede o f i -
c ia l de l a a u t o r i d a d s u p r e m a . . . » ) 
E l e n e r g ú m e n o hab laba en nombre 
de esa a u t o r i d a d suprema, a l a s a z ó n 
enferma. ( « A l g o como f iebre de M a l -
t a » , d iagnos t icaba u n genera l , m i e m -
bro del Gab ine te ) . L a s pa labras que a 
t o r r en t e s ba jaban del b a l c ó n p a r a es-
tablecer u n contac to ent re l a bandera 
de I t ú r b i d e y las f l á m u l a s de M o s c ú , 
e r an belicosas y c o n t e n í a n u n pacto . 
« Y o r e c o r d a r é que entonces l a R e v o l u -
c i ó n d e r r a m a b a ( a s í ) sus h i m n o s m á s 
sonoros; yo r e c o r d a r é que l a Revo lu -
c i ó n i r r u m p í a ( a s í ) los aires con sus 
m ú s i c a s marc ia les ; y o r e c o r d a r é que 
tocaban a r eba to estas campanas del 
t u m u l t o p ú b l i c o . A h o r a estos hombres 
(obreros y campesinos) se congregan 
f ren te a l Pa lac io N a c i o n a l a p resen ta r 
su s e n t i m i e n t o de so l ida r idad a l pre-
sidente L á z a r o C á r d e n a s , a qu i en to -
dos nosotros seguimos considerando co-
mo ú n i c o abanderado del m o v i m i e n t o 
p r o l e t a r i o de M é j i c o . ( A p l a u s o s ) . . . L a 
R e v o l u c i ó n , c o m p a ñ e r o s , no h a c o n c l u í -
do t o d a v í a . . . Apenas s i comenzamos la 
R e v o l u c i ó n social de M é j i c o . S igamos 
dic iendo que el Gobierno del genera l 
C á r d e n a s es u n genuino, u n a u t é n t i c o 
Gobierno obre r i s t a ; que el Gobierno del 
genera l C á r d e n a s es un genuino , un 
a u t é n t i c o Gobierno ag ra r i s t a . Y l a jus -
t i f i c a c i ó n de esto es porque l a Revo-
l u c i ó n se debe a los obreros, se debe a 
los campesinos, y todo lo que por ellos 
se h a g a es poco p a r a lo que merecen. 
(Aplausos . ) Y o (secre ta r io de la Pre-
sidencia) l l e v a r é el a l i e n t o de todos us-
tedes a l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
bl ica , p a r a que él se s ienta reconfor-
t a d o . . . » 
L o s ú l t i m o s aplausos se confundie-
r o n con las p r i m e r a s detonaciones. « L a 
R e v o l u c i ó n , c o m p a ñ e r o s , no h a c o n c l u í -
do t o d a v í a . . . » E l F r e n t e c o m ú n ap ro -
v e c h ó el m o m e n t o p a r a hacer u n ensa-
y o gene ra l a expensas de los Camisas 
Doradas , o A . R . M . ( A c c i ó n R e v o l u -
c i o n a r i a M e j i c a n i s t a , de l gene ra l Ro-
d r í g u e z ) . H u b o t res m u e r t o s y se a ten-
d i ó a c incuen ta her idos . Dos de los 
m u e r t o s p e r t e n e c í a n a l F r e n t e c o m ú n . 
E l C o m i t é gene ra l de Defensa Pro-
l e t a r i a ( F r e n t e c o m ú n ) h izo una « g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n m u d a de p ro t e s t a po r l a 
m u e r t e de sus dos m i e m b r o s : uno de 
l a F e d e r a c i ó n C o m u n i s t a y o t r o del S in-
d i ca to de L i m p i a y T r a n s p o r t e . A l muer-
to del o t r o bando ( fasc i s t a ) se le en-
t e r r ó f u r t i v a m e n t e . L a Prensa de l a 
g r a n b u r g u e s í a d i j o : « M u y imponen te 
y severa r e s u l t ó la m a n i f e s t a c i ó n . . . » Y 
l a P rensa de l a b u r g u e s í a a ñ a d e que 
l a m a n i f e s t a c i ó n f u é en te ramente m u -
da, salvo d u r a n t e dos horas en que se 
de tuvo p a r a t r o c a r s u m u t i s m o de en-
t i e r r o en m i t i n de tonos amenazadores. 
« S i l a o r g a n i z a c i ó n de los Dorados no 
es d i sue l ta po r e l Gobierno , e l Sindica-
to de A r t e s G r á ñ c a s Comerc ia les se ar-
m a r á p a r a d e s t r u i r l a . » O t r o o r a d o r no 
concede i m p o r t a n c i a a los Dorados . E l 
ob re r i smo e s t á c o n t r a Calles y favore -
ce a C á r d e n a s , s i é s t e no c laudica . H a y 
que a r r o j a r a l embajador de M é j i c o en 
W a s h i n g t o n , pues e l o b r e r o mej icano 
neces i ta cooperar a l a R e v o l u c i ó n que 
se p r e p a r a en los Es tados Un idos . E l 
c a m a r a d a Laborde ( H e r n á n ) , je fe del 
p a r t i d o c o m u n i s t a y candida to del m i s -
mo en las ú l t i m a s elecciones pres iden-
ciales, o f r e c i ó s u apoyo a l Gobierno, 
s iempre que se e l im ine de s u seno a 
los ca l l i s tas emboscados y a los gene-
ra les t e r ra t en ien tes o defensores de los 
t e r r a t en i en t e s . P i d i ó que e l pres idente 
a rme a los campesinos. H a b l a r o n ot ros , 
y , finalmente, l o h i z o el a n t i g u o l u -
ga r t en ien te de Morones , hoy en p u g n a 
con é l , p a r a e x i g i r que « e n cada S in-
d i ca to h a y a u n g rupo de h o m b r e s a r -
mados ; que en cada un idad campes ina 
se f o r m e t a m b i é n u n n ú c l e o a rmado ; 
que los .maestros social is tas sean es-
col tados p o r obreros y campesinos; que 
se haga un l l a m a m i e n t o gene ra l para 
que l a i n m i n e n t e R e v o l u c i ó n soc i a l los 
encuentre en pie de l u c h a » . A s í se ex-
presaron los organizadores de es ta m a -
n i f e s t a c i ó n m u d a , encomiada por los 
burgueses m i l l o n a r i o s . 
M i e n t r a s t an to , sonaban o t ras deto-
naciones. Dos m u e r t o s y v e i n t i t r é s he-
r idos d ie ron el sa ldo de las elecciones 
mun ic ipa l e s en Puebla . L a m a y o r í a de 
los vo t an t e s se abstuvo. Q u e d ó v i c t o -
r ioso el é p i c o P a r t i d o N a c i o n a l Revo-
l u c i o n a r i o . 
M é r i d a celebraba u n Congreso de H i s -
t o r i - . L o p r e s i d í a e l r epresen tan te del 
c iudadano genera l L á z a r o C á r d e n a s . A l 
empezar las tareas , e n t r a r o n dos ca-
maradas in te lec tua les que h a n estado 
en Rus ia . A s a l t a r o n el tablado, se adue-
ñ a r o n del local , h i c i e r o n u n p a n e g í r i c o 
de L e n í n , expus ie ron los encantos de 
l a ob ra s o v i é t i c a y no p e r m i t i e r o n ene 
h a b l a r a l a H i s t o r i a , p o r ser una g r a n 
cortesana, s e g ú n M a r x . 
Car los P E R E Y R A 
E L MASCARON DE PROA 
M A S A R Y K E N E L C 
C o n o c í personalmente a M a s a r y k en 
P a r í s , poco antes de t e r m i n a r l a gue r r a . 
D e s p u é s de s e r v i r a lgo m á s de un 
a ñ o como p i l o t o av iador en el E j é r c i -
t o f r a n c é s y ser her ido en f o r m a que 
me i m p e d i r í a v o l a r p o r a l g ú n t i empo , 
l o g r é u n a l i c enc i a condic iona l , con 
p r o h i b i c i ó n de s a l i r de F r a n c i a hasta 
que l a g u e r r a t e rminase . 
M i s modestos recursos—pues l a san-
gre h u m a n a se pagaba m u y b a r a t a a 
comienzos de 1918—me p e r m i t í a n co-
mer dos veces a l d í a en u n r e s t o r á n 
e c o n ó m i c o que daba, po r u n lado, a la 
cal le V a l o i s , y p o r e l o t r o a los p ó r t i -
cos de l a p l aza Pa la i s R o y a l . E n l a 
mesa i n m e d i a t a a l a que y o s o l í a ocu-
par, c o m í a t a m b i é n , casi s i empre solo, 
un s e ñ o r si lencioso, de pelo escaso y 
en te ramente b lanco, g randes bigotes 
c a í d o s , b a r b i t a c o r t a d a en p u n t a . Sus 
lentes, de c r i s ta les p e q u e ñ o s con a r m a -
d u r a de n í q u e l , le resba laban a cada 
ins tan te hac ia l a p u n t a de l a n a r i z . A l 
t e r m i n a r su comida , de o r d i n a r i o t a n 
f r u g a l como l a m í a , l l egaban a veces a 
t o m a r c a f é con aque l s e ñ o r a lgunos t i -
pos no m u y b i en trajeados. H a b l a b a n 
un lenguaje m u y e x t r a ñ o , que no supe 
clas i f icar , has ta que me d i jo l a cama-
r e r a que e ran checos. 
U n d í a p a s ó a buscarme a l a ho ra 
del c a f é el d ipu t ado M a n u e l Brousse, 
g r a n a m i g o de muchos e s p a ñ o l e s . Sa-
l u d ó e fus ivamente a m i vec ino de me-
sa y nos p r e s e n t ó uno a o t r o . Oí aquel 
d í a p o r p r i m e r a vez el ape l l ido de 
« m o n s i e u r M a s a r y k » . 
* * * 
L a c l i e n t e l a de aquel r e s t o r á n no 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n las dehesas de N a v a el Sach que 
en l a p r o v i n c i a de J a é n , en S i e r r a M o -
rena, poseen los s e ñ o r e s de Mazzuche-
l l i (don Jacobo) , se h a celebrado una 
a n i m a d a m o n t e r í a . 
E n t r e o t r a s personas as i s t i e ron : los 
marqueses de V a l l e A m e n o , Espe ran -
za y R i f e s ; condes de G u a r o y C a b r a ; 
v izconde de P e r e l l ó s y los s e ñ o r e s L ó -
pez de Ceballos y U l l o a (don A n t o n i o ) , 
María del Carmen Alvarez de To-
ledo y Meneos, hija de los condes 
de la Ventosa, que recientemente 
ha hecho su presentación en so-
ciedad 
P e ñ a C a s t i l l o (don C a r l o s ) , N a r v á e z y 
U l l o a (don A l f o n s o ) , C l a r a m e n t e (don 
M a n u e l ) , Gozmar , T o r d e s i l l a y a l g u -
nos m á s . 
— E l embajador de E s p a ñ a en B r u -
selas y l a s e ñ o r a de A g u i r r e de C á r -
cer h a n dado una c o m i d a en s u res i -
dencia, a l a que c o n c u r r i e r o n a lgunos 
m i e m b r o s del Cuerpo d i p l o m á t i c o acre-
d i tados a n t e el Gobierno de B é l g i c a . 
— L a s e ñ o r a v iuda de R o m e r o ha ob-
sequiado en San S e b a s t i á n con una 
cena a u n g r u p o de sus amistades, en-
t r e las que estaban las s iguientes per-
sonas: marqueses de S o b r ó s e , condes 
de Mendoza -Cor t ina , s e ñ o r e s de Us ta -
r a y A n t o ñ a n a , s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
H e r r e r o s de Te j ada y don A n t o n i o 
A r u e t a . 
= E n Sevi l la , en l a c a p i l l a de Nues-
t r a S e ñ o r a de los Reyes, de l a Cate-
d r a l , h a t en ido l u g a r l a boda de la 
be l l a s e ñ o r i t a Concha L l ó r e n t e G o r d i -
11o con e l i ngen i e ro a g r ó n o m o don Cle-
men te S á n c h e z To r r e s . 
F u e r o n pad r inos l a s e ñ o r a de S á n -
chez de l a Rosa, m a d r e de l nov io , y el 
padre de ella, don Car los L l ó r e n t e L a -
cave. Como tes t igos firmaron e l acta , 
por la s e ñ o r i t a de L l ó r e n t e , su he rma-
no don Carlos , su t í o don Car los L a c a -
ve M e y e r , don F e m a n d o de I b a r r a L l ó -
rente , don Car los P a r a l l é s y don Car-
los P i ñ a r y P i c k m a n , y p o r e l novio , 
sus he rmanos don E l o y y don J o a q u í n 
S á n c h e z T o r r e s y d o n J o a q u í n M u ñ o z 
Casi l las . 
E l nuevo m a t r i m o n i o e m p r e n d i ó un 
l a rgo v ia je , a l final de l c u a l fijará su 
res idencia en C á c e r e s . 
= : E s t a t a rde , q u i n t o jueves de abo-
no, se p r o y e c t a r á en e l S a l ó n M a r í a 
C r i s t i n a l a p e l í c u l a « G r a c i a y s i m p a -
t í a " , en l a que l a m o n í s i m a ac t r i z S h i r -
ley T e m p l e luce sus e s p l é n d i d a s dotes 
de a c t r i z . 
Via je ros 
H a n regresado: de M u r c i a , la s e ñ o r i -
t a M a r g a r i t a A g u i l a r ; de Las Segadas, 
don Graciano Sala; de Sevil la, d o ñ a Do-
lores P o h l ; de V i l l a r e j o de S a l v a n é s , 
don Francisco Ter re ro ; de Navia , don 
L u i s de N a v i a ; de Aznalcol la r , don Cle-
mente Tasara. 
— H a n sal ido: para M u r c i a , don A n g e l 
H e r n á n s a e z ; para Orcheta, don Gui l l e r -
mo Fe r r and i z ; para D o n Beni to , d o ñ a 
Adela ida N i e t o ; pa ra Barcelona, don 
Adol fo G r a u ; pa ra V i l l a d a , don V i r g i l i o 
Or t i z . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n M á l a g a ha muer to cr i s t ianamente 
don E n r i q u e Esteban de la Reguera y 
Abella , coronel de I n v á l i d o s . 
A sus fami l i a res y especialmente a su 
hi jo el c a p i t á n de I n f a n t e r í a don J o s é 
M a r í a , nuestro m á s sentido p é s a m e . 
—Confortada por 'los auxi l ios espir i tua-
les ha fal lecido l a v i r tuoso s e ñ o r a d o ñ a 
Josefa S á n c h e z - P a c h e c o , esposa de don 
Anse lmo R o d r í g u e z de Velasco, coman-
dante de I n v á l i d o s , a qu ien a c o m p a ñ a -
mos en su dolor. 
— A y e r f a l l ec ió en M a d r i d don A l v a r o 
Reng i fo e Isasi , teniente de C a b a l l e r í a 
r e t i r ado . H o y , a las once de la m a ñ a n a , 
s e r á t rasladado el c a d á v e r desde la casa 
mor tuo r i a , paseo de l a Castellana, 51, al 
cementerio de Nues t r a S e ñ o r a de l a A l -
mudena. 
— E l d í a 12 del ac tua l e x p j r ó cr is t iana-
mente la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa 
v i u d a de Ar taza , d o ñ a Ca rmen B r u g u e r a 
y Mol inuevo . Por el eterno d e s c a ñ s o de 
su a l m a se a p l i c a r á n todas las misas que 
se celebren el d í a 21 en San A n d r é s de 
los Flamencos; el 25 en la C o n c e p c i ó n ; 
el 26 en l a iglesia del Santo Cristo de l a 
Salud, y o t ras var ias en dis t in tos t em-
plos de M a d r i d y provincias . 
A los hijos de la finada, a su herma-
na, e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a vizcondesa de 
Eza, y d e m á s parientes, hacemos pre-
sente nues t ra condolencia. , 
— A y e r f a l l ec ió en M a d r i d , d e s p u é s de 
rec ib i r los Santos Sacramentos, d o ñ a 
Josefa S á n c h e z - P a c h e c o y Pere i ra . L a 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i c a r á 
hoy, a las tres y media de l a tarde, des-
de l a casa mor tuo r i a , Juan de Mena, 12, 
al cementerio de N u e s t r a S e ñ o r a de la 
Almudena . 
A su viudo, hijos y fami l ia res , expre-
samos nues t ro p é s a m e . 
— E l d í a 21 se cumple el p r ime r ani-
versar io del fa l l ec imien to del i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r don Manue l del Cast i l lo Seales, 
por cuyo eterno descanso se a p l i c a r á n 
sufragios en diversas iglesias. Renova-
mos nuestro p é s a m e a sus fami l ia res . 
— E n M a d r i d fa l lec ió ayer el coronel 
Magistrados en G r e c i a en 
vez de gobernadores 
De este modo se espera garantizar 
la pureza del sufragio 
A T E N A S , 1 8 . — E l m i n i s t r o del I n t e -
r i o r h a declarado que p a r a g a r a n t i z a r 
l a pureza del su f r ag io en las p r ó x i m a s 
elecciones se n o m b r a r á n mag i s t r ados 
que s u s t i t u i r á n a los gobernadores en 
esas funciones. L a s fuerzas encargadas 
de m a n t e n e r el o rden e s t a r á n bajo las 
ó r d e n e s de l f i s c a l del r ey . 
Nuevo abogado defensor 
de los "ustachis" 
A I X E N P R O V E N C E , 18 .—Ha l lega-
do a es ta c iudad el abogado s e ñ o r Ber-
thon, que ha sido aceptado como defen-
sor po r los « u s t a c h i s » acusados de ase-
s inato del r e y A l e j a n d r o de Yugoes la -
v i a . 
E l s e ñ o r B e r t h o n c o m e n z a r á a a c tua r 
esta m i s m a tarde, p a r a lo cua l se en-
t r e v i s t a r á con el fiscal s e ñ o r R o l l y con 
el presidente del T r i b u n a l , s e ñ o r Lo i son . 
PARTO CUADRUPLE EN NORTEÜERP. 
C L E B U R N E (Es tado de T e x a s ) , 18. 
L a s e ñ o r a R o b e r t P a l m e r h a dado a l uz 
cua t ro h i jos de u n solo p a r t o . E s el q u i n -
to caso que se conoce de p a r t o c u á d r u -
ple. L o s r e c i é n nacidos e s t á n en perfec-
to estado de salud. Son dos n i ñ o s y dos 
n i ñ a s . N a c i e r o n con una d i fe renc ia de 
una h o r a y m i n u t o s entre uno y o t r o . 
Pesan, respect ivamente , cinco l ibras y 
media, c u a t r o l ibras , c u a t r o y media y 
c u a t r o . — U n i t e d Press. 
de Estado M a y o r don A n t o n i o Lago Es-
pina. E l c a d á v e r s e r á t ras ladado hoy, a 
las cua t ro de l a tarde, desde la casa 
m o r t u o r i a , Bola , 8, al Cementerio M u -
nic ipa l . 
era entonces m u y numerosa . A u n q u e 
cada mesa bas taba ho lgadamente pa-
r a cua t ro comensales, de o r d i n a r i o ser-
v í a n como mesas ind iv idua les . S in em-
bargo, una vez presentados, en cuanto 
l a c a m a r e r a a d v i r t i ó que el s e ñ o r cho-
co y el e s p a ñ o l d ia logaban d u r a n t e la 
comida, c o l o c ó a l d í a s iguiente los dos 
cubier tos en l a mesa del p r i m e r o . N o 
sabia y o e l honor que con esto se me 
h a c í a . N a d a me p e r m i t í a p r e sen t i r en 
M a s a r y k a l f u t u r o jefe de Es tado . 
N u n c a h a b l é con é l de p o l í t i c a , t ema 
espinoso p a r a dos ex t ran je ros en F r a n -
cia, en aquel las fechas, dado el recelo 
genera l exis tente como consecuencia de 
los procesos y fus i l amien tos po r es-
pionaje. 
N o creo que fuesen p o l í t i c o s los te-
mas que, en checo y a g randes voces, 
d i s c u t í a n l o s c u a t r o o cinco c o m p a t r i -
cios de M a s a r y k que de vez e n cuando 
a c u d í a n a l l í a t o m a r c a f é . E r a n gen-
tes de m o d e s t í s i m o pela je ( como el p ro-
p io M a s a r y k ) , con aspecto de emplea-
dos de of ic ina . E n t r e ellos es taba con 
f recuencia c i e r to s e ñ o r Benes, el m á s 
inqu ie to y hablador , a quien los d e m á s 
t r a t a b a n con deferencia exp l i c ab l e : Be-
nes e r a s i empre e l que pagaba el c a f é 
de todos. 
A veces M a s a r y k y Benes se queda-
ban solos. Su c o n v e r s a c i ó n s e g u í a en-
tonces en voz m u y baja, casi u n cuch i -
cheo. M á s que c o n v e r s a c i ó n , debiera 
deci r el m o n ó l o g o , porque Benes ha-
b laba s i n cesar, m i e n t r a s e l o t r o escu-
chaba f r í a m e n t e . C o n todo, cuando ha-
b laba M a s a r y k se a d v e r t í a a l pun to 
en Benes c i e r t a a c t i t u d de a c a t a m i e n -
to, n a t u r a l p o r l a d i f e r enc i a de edad 
y p o r l a a u t o r i d a d que de M a s a r y k se 
d e s p r e n d í a . 
» « * 
M a s a r y k i b a s i e m p r e m u y cargado 
de l ib ros y papeles. N o p o d í a e x t r a ñ a r 
esto, sabiendo que v i v í a de u n sueldo 
como p ro feso r de H i s t o r i a en u n cole-
g i o y de l o que l e p r o d u c í a n a lgunas 
lecciones p a r t i c u l a r e s de g r i e g o y de 
a l e m á n . 
H a b l a b a f r a n c é s con s u m a correc-
ción, con l e v í s i m o acento e x t r a n j e r o . 
Su p a l a b r a e r a m u y pausada, incluso 
cuando h a b l a b a con sus c o m p a t r i c i o s 
l a l engua m a t e r n a . N u n c a le o í l evan-
t a r l a voz , n i l e v i enojarse, n i le v i 
r e í r . S i empre f r í o y m u y d u e ñ o de sí 
mi smo , le bas taba u n leve a d e m á n pa-
r a c o r t a r l a ve rbos idad de Benes y de 
algunos o t r o s de sus v i s i t an t e s . 
* * * 
Viendo l a f recuencia con que se le 
resbalaban los lentes n a r i z abajo, no 
pude un d í a contenerme y le p r e g u n t é 
si no le s e r í a m á s c ó m o d o usa r gafas. 
— Y a lo he i n t en t ado—me c o n t e s t ó 
con leve sonrisa—, y es curioso, no veo 
bien m á s que con lentes de es ta f o r m a . 
A f o r t u n a d a m e n t e p a r a él, su defecto 
v i sua l es l a presbicia , de modo que en 
l a calle puede p resc ind i r de los lentes. 
S i n embargo , no he v i s to n i n g u n a fo to -
g r a f í a de M a s a r y k s in ellos. 
• * * 
L a comida de M a s a r y k era f r u g a l í s i -
ma. C o m í a de todo, sin parecer darle 
i m p o r t a n c i a . C o i n c i d í a m o s en r e h u i r los 
•platos fuer tes , de carne, en p r e f e r i r los 
vegetales y en no beber v ino . 
T o m a b a el c a f é , cuando lo tomaba, 
m u y cargado de a z ú c a r . L o b e b í a des-
pacio, a sorbos separados por largos 
in t e rva los . N o p robaba j a m á s l icores 
de n i n g u n a clase, n i f umaba ; pero no 
p a r e c í a moles ta r l e el h u m o de los de-
m á s , que e n t u r b i a b a la a t m ó s f e r a del 
r e s t o r á n a l a h o r a del ca fé . 
De Benes me parece r ecorda r que f u -
m a b a en p ipa , m u y cor ta , pero no me 
a t r evo a g a r a n t i z a r la e x a c t i t u d de este 
recuerdo. 
¡ A h ! S i yo hub ie r a sabido ad iv inar 
c u á l iba a ser l a c a t e g o r í a de aquellos 
dos personajes, t e n d r í a ahora u n arse-
na l de datos p a r a i l u s t r a r es ta c ron i -
qu i l l a . Pero entonces no se hab laba a ú n 
de Checoslovaquia en la sobremesa de 
LOS atracadores que rea l i za ron l a fe-c h o r í a en l a plaza de la V i l l a eran 
profesionales del p is to ler i smo. Se sabe 
que han pa r t i c i pado en otros tres a t r a -
cos. E r a n t a m b i é n comunis tas m i l i t a n -
tes. 
Á uno le denominaban " L e n í n ' pa-
r a resa l ta r m á s c l a ramen te su abolen-
go s o v i é t i c o . 
Como buenos comunistas , asp i raban 
a ser m i l l o n a r i o s por el p roced imien to 
m á s r á p i d o , el del robo, convencidos de 
que l a é p o c a de bonanza que se ave-
cina les f a c i l i t a r í a mucho su car re ra . 
Consta en las declaraciones que en 
los c á l c u l o s de los a t racadores en t ra -
ba l a a m n i s t í a . Concedida é s t a comen-
z a r í a el r e p a r t o del b o t í n . 
Es decir, l a era de l a convivencia , de 
la c i v i l i d a d y de la p a c i f i c a c i ó n de los 
e s p í r i t u s . 
D 
U R A N T E la s u s p e n s i ó n de " E l So-
c i a l i s t a " , el p e r i ó d i c o que le sus-
t i t u y ó i n t e r i n a m e n t e , " L a L i b e r t a d " , 
se e s m e r ó en l a defensa de G o n z á l e z 
P e ñ a , de L a r g o Cabal lero y de las a t r o -
cidades m a r x i s t a s de oc tubre . C e d i ó 
sus columnas pa ra las secreciones da 
Cordero y d e d i c ó planas a Pablo I g l e -
sias. 
Reaparecido " E l Soc ia l i s ta" asp i ra 
a ser ó r g a n o del que denomina nuevo 
p a r t i d o de derechas, po r cuya c r e a c i ó n 
aboga con marcado i n t e r é s . 
"Parece—dice ayer—necesario el fa -
c i l i t a r u n p a r t i d o republ icano de de-
rechas... L o s nombres de P ó r t e l a V a -
l ladares y Chapap r i e t a pueden ser emi-
nentemente expresivos del e s p í r i t u y 
tendencia de ese p a r t i d o derechis ta que 
es necesario en l a R e p ú b l i c a p a r a dar 
la b a t a l l a a las ex t remas derechas, ce-
distas, ag r a r i o s y m o n á r q u i c o s , a r ro -
j á n d o l a s a l borde del camino. . ." 
"Las izquierdas no ser ian u n obs-
t á c u l o i nconmovib l e p a r a l a f o r m a c i ó n 
y a c t u a c i ó n de t a l p a r t i d o derechista, a 
cuyo f r en te y d i r e c c i ó n v e r í a con t r a n -
qu i l i dad y s i n reserva el pueblo a loa 
s e ñ o r e s P ó r t e l a Va l ladares y Chapa-
pr ie ta . . . " 
L a s derechas e s p a ñ o l a s e s t á n conde-
nadas a p e r d i c i ó n e te rna s i no apro-
vechan la o p o r t u n i d a d que se les br inda . 
U n p a r t i d o y a hecho. 
Y nos parece que no c o s t a r í a mucho 
convencerle a " L a L i b e r t a d " p a r a que 
fuera su ó r g a n o , con el m i s m o desin-
i n t e r é s con que s i r ve ahora a l a causa 
del "nuevo y necesario pa r t i do de de-
rechas". 
" E 
L L i b e r a l " — o t r o e u f ó r i c o de d i -
t r ado p lenamente en l a é p o c a de 
p a c i f i c a c i ó n de los e s p í r i t u s . 
S e ñ a l e s i n fa l ib l e s : 
R e a p a r i c i ó n de " E l Socia l is ta" . 
T r i t u r a c i ó n de la C. E . D . A . 
S í n t o m a s : 
Posible r e p o s i c i ó n de los A y u n t a -
mientos del 12 de a b r i l , inexcusable pa-
r a la l u c h a e lec tora l . 
R e s t a u r a c i ó n del E s t a t u t o de Cata-
l u ñ a . 
Y g a r a n t í a m í n i m a de la R e p ú b l i c a , 
que debe ser la r e p o s i c i ó n de l a ley 
de Defensa de la R e p ú b l i c a , que a " E l 
L i b e r a l " s i empre le c o m p l a c i ó mucho. 
A este condumio le l l a m a e!' p e r i ó -
dico p a c i f i c a c i ó n de e s p í r i t u s . 
P o d í a s imbol iza r se con una a l e g o r í a 
en la que u n g u a r d i a ro jo colocara su 
bota de m o n t a r sobre el cuello de l a 
C. E . D . A . 
Y debajo un l e t r e ro con esta pala-
b r a : 
Conv ivenc ia . 
^ A . 
un r e s t o r á n parisiense, y los s e ñ o r e s M a -
s a r y k y Benes no o f r e c í a n ( a l menos 
p a r a m í ) n i n g ú n ind ic io de los a l tos des-
t inos que les estaban reservados. 
M i g u e l R I V E R A 
m i i i m 
; S e ñ o r a s ! , para u n cut i s m u y seco, " D O -
R O T H Y G R A Y " le aconseja su nueva 
c r e a c i ó n " C L E A N S I N G C R E A M 683", 
c rema m u y untuosa. P ida e l t a r ro a pe-
setas 12 en: Y D A . D E M . E S T E B A N . 
Serrano, 7 y 48. 
U l t i m a s creaciones de joyas modernas, 
b r i l l an tes p r i m e r a calidad. Pendientes y 
broches "Cl ips" . Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Za ra -
goza, 9. 
M u e b l e * d e 
V i l . 
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P I D A E L U L T I M O N U M E R O D E 
Eger ia , l a peregrina e s p a ñ o l a 
i U n d i a r i o d e v i a j e d e l s i g l o I V | 
| De venta en todas las librerías 
| y puestos de periódicos 
| P R E C I O : 8 0 C E N T I M O S | 
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A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
— L a t e n d r á usted, p rome te P a u l i t a . 
La- joven se acerca a Isabel, que hace esfuerzos 
Por incorporarse, le echa los brazos a l cuello, l a besa 
apasionadamente en ambas mej i l l as . 
— ¡ P e r d ó n a m e , quer ida!—supl ica—. N o te puedes 
imaginar lo que he sufr ido v i é n d o m e obl igada a ocul-
t a r t e la m i s i ó n secreta que la M a d r e San L e ó n me 
confió. Pero su ó r d e n fué t e r m i n a n t e y no me a t r e v í 
a desobedecerla. « N o le hables a nadie, sino a él, sólo 
a él», me (3ij0 . A h i con q u é impac ienc ia y con qué 
ansiedad he buscado por todas pa r tes a l desconocido 
a- quien me enviaba! 
— ¡ Q u e r i d a P a u l i t a ! ¡ T e n i a s que ser t ú l a que nos 
ba je ra s la dicha! Porque es un hecho que nos ha l le-
u d o a t r a v é s de t i , por tu m e d i a c i ó n . 
Loa Nerdalesques rodean a Paula y l a van abrazan-
do por turno. 
^ r o uUeriLras saborean esta i m p r e v i s t a ven tu ra , 
que b a ñ a sus corazones de esperanza e i l u m i n a sus 
almas, una voz se alza d e t r á s de ellos, a sus espal-
das, una voz m a l é v o l a , bur lona. 
~ - ¿ Y el tes tamento , s e ñ o r i t a ? ¿ li.s que no ha te-
nido usted la suerte de encon t ra r lo? Un icamen te el 
t e s t amento p o d r á d e m o s t r a r de mane ra i r r e f u t a b l e la 
i n c u l p a b i l i d a d de los Nerdalesques . ¿ A p o r t a r á usted, 
acaso, esta p r u e b a sup rema de su inocencia? 
Todos se h a n estremecido. Pe ro P a u l i t a se vuelve 
hacia la guardosa y a n u n c i a c o m o ^ s i e s t u v i e r a ple-
namente segura de lo que dice: 
— ¿ Q u i é n puede poner lo en duda? ¡ E l t e s t amento 
a p a r e c e r á , lo encont ra remos! 
— ¿ C u á n d o ? 
— M u y p ron to . E n el m o m e n t o preciso. 
S i , no h a y que ser ambic iosos—comenta Reg ina l -
do que ha recobrado su ca lma y su serenidad hab i tua -
les ; el dia de hoy nos h a t r a i d o una f e l i c idad con 
la que no c o n t á b a m o s . C o n t e n t é m o n o s con el la. Y ben-
digamos a Dios por los beneficios que se h a dignado 
enviarnos. 
— ¡ B e n d i t o sea Dios que t a n t o b ien d e r r a m a sobre 
nuestras cabezas!—repite I sabe l con u n c i ó n . 
U n a m a l d i c i ó n p r e ñ a d a de odio rompe e l p a r é n t e -
sis de silencio que se h a hecho. 
— ¡ M a l d i t o s s e á i s todos!—prof iere la guardosa—. 
¡ M a l d i t o s , sí, porque con vues t ro gozo a v i v á i s l a pena 
en que se ahoga m i c o r a z ó n de hermana . 
— B a s t a y a — l a i n t e r r u m p e Regina ldo—. C á l m a t e 
A n g é l i c a . Tenemos l a p r u e b a de l a ve r ac idad del re-
l a to que acaba de hacernos P a u l i t a , puesto que l a M a -
dre San L e ó n l e hizo en t rega de u n mensaje para... 
pa ra él. E s t o debe parecer te suficiente, como nos pa-
rece a nosotros. 
E l sacerdote se vue lve h a c i a los j ó v e n e s i n v i t á n d o -
los con u n gesto. 
— Y ahora, v á m o n o s — d i c e — . N u e s t r o s padres, que 
agonizan desde hace t r e i n t a a ñ o s , sumidos e n pesares, 
sufriendo in jus tamente , no pueden permanecer u n m i -
nu to m á s entregados a l do lo r cruel que los t o r t u r a . 
D é m o n o s prisa. Corramos a l l evar les u n r a y o de es-
peranza a l que tienen ind i scu t ib le derecho. 
Los seis abandonan l a casa de A n g é l i c a y, fo rmando 
u n apretado grupo, echan a andar por el parque en 
t inieblas y que barren de cuando en vez las r á f a -
gas del v i en to huracanado . 
A g o t a d a p o r las hondas emociones que acaba ae 
exper imenta r , en u n estado de seminconsciencia, Pau -
la se a r r a s t r a cog ida del brazo de Isabel , no m á s 
fuer te que el la. 
U n m u n d o de pensamientos bu l l e en su cerebro. 
Como en u n s u e ñ o , l a joven sube los p e l d a ñ o s de l a 
escal inata y e n t r a en el cas t i l lo . T a n a b s t r a í d a se ha-
l l a que casi no se da cuenta del g r i t o de l i b e r a c i ó í i en 
que ha i r r u m p i d o el t ío Pedro, a quien M a n u e l , que 
se h a b í a adelantado pa ra p reven i r lo , acaba de i n f o r -
m a r de l a escena desarro l lada en el p a b e l l ó n de l a 
guardosa. Pau la se encamina d i r ec t amen te a su cuar-
to seguida de una f a m i l i a en de l i r io , cuyos m i e m b r o s 
todos, j ó v e n e s y viejos, t ranspor tados de gozo, exu l -
tantes, rec laman la prueba palpable del p e r d ó n de l a 
finada rel igiosa, de l a M a d r e San L e ó n . 
R í g i d a , con andar de s o n á m b u l a y ademanes de a u t ó -
mata , l a s e ñ o r i t a de Eugarel le , una vez en s u cuar to , 
se d i r ige sin vac i l a r a l a r m a r i o . Hace g i r a r la l lave 
en la cer radura , saca del escondite en que l o g u a r d a 
su m a l e t í n de via je y lo abre... 
Al l í e s t á n sus papeles de f a m i l i a , los r e t r a tos de 
sus padres y de su t ío , el finado comandante C i t r ac , 
y a lgunos otros objetos, recuerdos en su m a y o r í a , que, 
aunque s in v a l o r ma te r i a l , lo t ienen p a r a e l la e fec t i -
vo.. . ¿ P e r o y la es tampa que le dió la Madre San 
L e ó n ? . . . S in duda se h a deslizado entre los papeles... 
Paula los hojea feb r i lmen te , r e g i s t r a todos los r i n -
cones... A l ñ n encuen t ra a r rugado , hecho u n r e b u ñ o , 
el sobre en que i b a m e t i d a l a estampa, pero é s t a . . . 
ha desaparecido... ¡ E l sobre e s t á v a c í o ! 
P a u l a se vue lve despavorida, sus ojos, desmesura-
damente abier tos , c ruzan una m i r a d a a t ó n i t a con los 
ojos de los que aguardan. . . Y levantando por enc ima 
de su cabeza, pa ra que todos l o vean, el v a c í o sobre, 
abre los brazos y , con un gesto de d e s e s p e r a c i ó n r e -
flejado en el ros t ro , se desploma en e l suelo p r i v a d a 
de sentido. 
C U A R T A P A R T E 
A m a l e s . . . 
E s de noche y el m á s absoluto si lencio r e ina en l a 
alcoba. Paula se despier ta del l a r g o y pesado s u e ñ o 
que ha seguido a su desvanecimiento. Y a l v o l v e r a 
l a rea l idad , y a consciente de su s i t u a c i ó n , un gemido 
se exha la de su pecho. 
Sentada sobre l a cama, P a u l i t a se a p r i e t a en t re las 
manos f é b r i l e s la f r en te c a l e n t u r i e n t a y dolor ida . U n a 
a una v a recordando las escenas precedentes que se 
ofrecen a su m e m o r i a en todos sus detal les y que le 
parece que e s t á con templando de nuevo, como s i las 
t u v i e r a delante. L a ve rdad buscada con t a n t o empe-
ñ o y que se hace t ang ib le de p ron to , de u n a mane ra 
s ú b i t a e inesperada, e l encadenamiento de los hechos 
en una t r a b a z ó n que p e r m i t e l l egar al m á x i m o escla-
rec imien to , d e s p u é s , las palabras e n i g m á t i c a s de l a 
M a d r e San León , p r i m e r o s ind ic ios de l a ex is tenc ia de 
un m i s t e r i o , de u n secreto, h a s t a l a c ó l e r a de A n g é -
l ica que, en u n p a r o x i s m o de dolor y de odio hab i a 
revelado e l d r a m a punzante , l a espantosa t r a g e d i a 
que e n s a n g r e n t ó u n d í a a A r a v a l . 
Todo se le ofrece y a a P a u l i t a con c l a r i dad m e r i -
diana, todo lo comprende a h o r a per fec tamente , sin 
el m e n o r esfuerzo, porque todo resu l ta l ó g i c o : la emo-
ción, p lenamente jus t i f icada , de la r e l ig iosa m o r i b u n -
da a l o i r hab la r de pronto , cuando menos p o d í a espe-
r a r l o , de unas gentes y de u n l u g a r que tan tos y t an 
crueles recuerdos t e n í a n que despertar, en e l la ; la an-
g u s t i a que le p rodu jo la p regun ta r e l a t i v a a ' ia con-
ven ienc ia de que l a h u é r f a n a se t r a s l a d a r a a A r a v a l 
y la que e x p e r i m e n t ó , sobre todo, a l verse obl igada 
a da r su o p i n i ó n acerca de quienes pasaban por ser 
los asesinos de su h e r m a n o ; d e s p u é s , en los pos t re-
ros ins tan tes de su exis tencia , su f é , su ca r idad que, 
s o b r e p o n i é n d o s e a cualesquiera o t ros sent imientos hu-
manos, l a h a b í a l levado a o lv ida r los agrav ios r e c i -
bidos y a env ia r a l p resun to culpable el p e r d ó n y la 
esperanza en d í a s mejores 
N o menos explicables r e su l t aban t a m b i é n los i n c i -
dentes que s u r g i e r o n d u r a n t e el v ia je y a la l legada 
a L a r s , la v i s ib le e i n s t i n t i v a r epugnanc ia de todas 
aquellas personas a quienes hablaba del t é r m i n o de su 
viaje, dei lugar adonde se d i r i g í a y la apiadada com-
p a s i ó n de que todas ellas d ie ran muestras ante el he-
cho de que u n a j o v e n inocente, casi una n i ñ a , fuera 
a cobijarse, p robab lemente po r ignorancia , en l i n a ca-
sa que e ra p a r a todo el m u n d o m á s que un hogar fa-
m i l i a r una g u a r i d a de bandidos. 
Luego , la e x t r a ñ a v ida que se h a c í a en el cas t i l lo 
y las con tumbres y maneras de ser de sus moradores, 
gentes raras , caprichosas y o r i g i n a l í s i m a s : la v i d a de 
t r i b u que r e u n í a a todos aquellos a quienes h a b í a he-
r i do u n mismo golpe, el modo di ferente como cada 
uno reaccionaba con t ra el m a l h u m o r de que todos pa-
r e c í a n atacados, l a t r i s t e r e s i g n a c i ó n de las perso-
nas ancianas de l a f a m i l i a , y a inc l inadas a l borde de 
la t u m b a en que las aguardaba, al fin, el reposo; la 
r e b e l d í a apasionada de los j ó v e n e s que s e n t í a n en lo 
m á s í n t i m o de su ser el h e r v i r de la v ida y de sus 
aspiraciones pero, a l p rop io t i empo , s a b í a n s e confi-
nados en la f a t a l i dad que elevaba ante ellos, c e r r á n -
doles el paso, u n m u r o infranqueable que les s e r í a i m -
posible sa lvar nunca. 
Pau la comprende ahora y se expl ica los si lencios, y 
los suspiros, y la e x t r a ñ a conducta de Isabel, las lar-
gas y penosas caminatas que so l ía hacer con indis i -
mulable a l e g r í a pa ra i r a ver a l padre m u y amado, 
del que ella era el ún ico , o por lo menos el p r inc ipa l 
( C o u t i n u a r á . ) 
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N F O R M A C I O N C O M E R C I A L 
Sigue en pie el problema 
ferroviar io 
Las dos grandes Compañías tienen 
una baia de 100.090 pesetas dia-
rias en la recaudación 
A pesar de lo desfavorable de la si-
t u a c i ó n p o l í t i c a para todas las gestio-
nes sobre asuntos transcendentales, los 
organismos fe r rov ia r ios no cejan en su 
in ten to de buscar soluciones a su si tua-
ción. 
As i , por ejemplo, hoy por la m a ñ a n a 
el C o m i t é ejecutivo de la A s o c i a c i ó n de 
Transportes por V í a F é r r e a v i s i t a r á al 
m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s y al presi-
denta del Consejo para cumpl imenta r le , 
en p r i m e r t é r m i n o , y pa ra interesar de 
ellos que se procure atender al problema 
fe r rov ia r io , cada vez m á s agobiante a 
medida que se dejan pasar los d í a s sin 
apor ta r so luc ión alguna. 
E n este sentido se han d i r ig ido al m i -
n i s t ro de Obras p ú b l i c a s telegramas 
apremiantes . 
L a r e c a u d a c i ó n sigue bajando. H a y 
ent idad de p r imera c a t e g o r í a para la que 
la baja de la r e c a u d a c i ó n significa, des-
de el mes de octubre, unas 100.000 pese-
tas diarias, en r e l a c i ó n con el a ñ o ú l t i -
mo. Una de las pr imeras C o m p a ñ í a s de 
fer rocarr i les c e r r a r á el ejercicio con un 
défici t de unos 14 mi l lones de pesetas, 
c e g ú n previsiones del momento. 
E n estas condiciones, l a necesidad de 
buscar so luc ión no aguarda y, desde lue-
go, la resistencia, s e g ú n se a f i rma en 
los medios fer roviar ios , t iene un l ím i t e . 
A ra íz de la p r e s e n t a c i ó n del dicta-
men fe r rov ia r io en las Cortes, es decir, 
del proyecto elaborado poster iormente 
por el Gobierno, se h a b l ó de l a convoca-
to r i a de una Asamblea de transportes, 
con el fin de coordinar el e s p í r i t u de las 
industr ias fe r roviar ias con las reclama-
ciones presentadas por los t ranspor t is tas 
por carretera. 
Sin embargo, la Asamblea no l l egó a 
ser convocada. Las partes interesadas 
lograron convencer a l m i n i s t r o de Obras 
púb l i cas , s e ñ o r Lucia , sobre el hecho de 
que el problema estaba m á s que estu-
diado. Y, en efecto, se n o m b r ó una po-
nencia. Integrada por la C o m i s i ó n de 
c o o r d i n a c i ó n de t ransportes y una re-
p r e s e n t a c i ó n de las entidades de auto-
transportes, en la que figuraban preci-
samente los s e ñ o r e s que d i r i g i e r o n el 
movimiento de protesta con t ra el decre-
to de 29 de agosto ú l t i m o . 
Dicha ponencia c o n s i g n ó por escrito 
bus resoluciones, que fueron elevadas 
oportunamente al Poder púb l i co . E n los 
medios se asegura que en el curso de 
aquellas deliberaciones los representan-
tes de auto-transportes h ic ieron manifes-
taciones de sumo i n t e r é s respecto a las 
posibilidades fiscales del t ranspor te de 
m e r c a n c í a por carretera. 
E n este sentido las C o m p a ñ í a s fe r ro-
viar ia . í insisten en su p e t i c i ó n de que se 
restablezca el decreto de 29 de agosto de 
este mismo a ñ o . 
Se ha publicado u n fol le to de l a Aso-
c i a c i ó n General de Transpor tes por Vía 
F é r r e a sobre "automotores fe r rov ia r ios 
con moto - independiente", que contiene 
l a confermeia p ronunc iada sobre este 
tema, hace ú n o s meses, por don E m i l i o 
{Santiago Puertas en la A s o c i a c i ó n de I n -
genieros indus t r ia les de Barcelona. 
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C o m p a ñ í a arrendataria 
de tabacos 
E n la "Gaceta" del d í a 18 de este 
mes se anuncia que el Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a A r r e n -
da ta r ia de Tabacos ha acordado el pa-
so de un dividendo de 34,80 pesetas 
poí- acc ión , por beneficios del e je rc i -
cio actual de 1935, segundo semestre 
dífi mi.-nio, de las cuales se entrega-
r á n a los accionistas, por ser de su 
f cargo el impuesto de Ut i l idades , pe-
I setas 32,50 l í q u i d a s por c u p ó n , que se 
I a b o n a r á sobre el que l leva el n ú m e -
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COOPERATil/A ELEGIRA ÜDSiD 
Desde el d í a 2 de enero p r ó x i m o se 
p a g a r á por los Bancos de Vizcaya , 
Hispano Amer icano y E s p a ñ o l de C r é -
di to , en M a d r i d , y de Vizcaya , en B i l -
bao, con t ra c u p ó n n ú m e r o 47 de las 
acciones serie A y n ú m e r o 20 de las 
acciones serie B , u n d iv idendo a cuen-
ta del ejercicio de 1935, a r a z ó n de 
4,25 %, con d e d u c c i ó n de impuestos, 
o sean pesetas 19,75 para las acciones 
A y B , completamente l iberadas, n ú -
meros 1 al 49.500 y n ú m e r o s 1-16.500, 
respectivamente, y pesetas 11,85 por 
acc ión a las de serie A , n ú m e r o s 
49.501 a 59.400, y serie B , n ú m e r o s 
16.501 a 19.800, por r a z ó n del 60 % que 
t ienen desembolsado. 
Las d é c i m a s de a c c i ó n . p e r c i b i r á n 
pesetas 1,975 por d é c i m a a la presen-
t a c i ó n de sus resguardos en la Caja 
de esta C o m p a ñ í a , Aduana , 31, de diez 
a una, o en el Banco de Vizcaya, en 
Bilbao. 
As imismo, y por los citados Bancos, 
se p a g a r á n desde igua l fecha los cu-
pones n ú m e r o s 140 de las obligaciones 
procedentes de C h a m b e r í , emisiones 
1901-2, y n ú m e r o 87 de las emit idas 
por esta C o m p a ñ í a en 1914, con de-
d u c c i ó n del 10 % del impuesto de U t i -
lidades, y pesetas 0,927 por t i m b r e de 
n e g o c i a c i ó n . 
E l d í a 28 del c o r r i e n t e / a las once 
de la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en estas 
oficinas el sorteo correspondiente a l a 
a m o r t i z a c i ó n en el a ñ o ac tua l de 496 
obligaciones de las emit idas en 1901-2 
y 256 obligaciones de la e m i s i ó n de 
1914, con arreglo a sus cuadros de 
a m o r t i z a c i ó n . 
D I V I D E N D O P A S I V O 
Acordada por el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n la l i be r ac ión to t a l de las 
acciones emit idas en 1931, o sean las 
n ú m e r o s 49.501 a 59.400 de l a serie A 
y n ú m e r o s 16.501 a 19.800 de la B , se 
par t ic ipa a los s e ñ o r e s accionistas 
que d e b e r á n abonar el 40 % restante 
en los d í a s 2 al 10 del p r ó x i m o enero 
de uno sola vez o entregando ú n i c a -
mente el 10 % de esa suma para com-
ple tar la por entrega del 10 % del 1 a l 
10 de a b r i l , 10 % en los mismos d í a s 
de j u l i o y 10 % en iguales fechas de 
octubre, a d v i r t i é n d o s e que el derecho 
al cobro de d iv idendo act ivo por los 
beneficios del ejercicio de 1936 s e r á 
proporc ional a la f o rma en que se h u -
biere efectuado el desembolso. 
E l pago §e r e a l i z a r á en la Caja de 
esta C o m p a ñ í a , sit io y horas antes c i -
tados, o en los Bancos de Vizcaya, 
E s p a ñ o l de C r é d i t o e Hispano A m e r i -
cano, en M a d r i d , o en el Banco de 
Vizcaya, en Bi lbao, con p r e s e n t a c i ó n 
de los mismos t í tu los de las acciones 
para que en ellos se estampe el caje-
tín coi-respondiente a l a l i b e r a c i ó n 
que se e fecúe . M a d r i d , 17 de d ic iem-
bre de 1935.—El Subdirector en fun -
cicnos de Secretario general , T o m á s 
M i r i n a . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
F , ée, 00.000 
C, «la 2».000 
D, de 12.5M , 
C, á» i.000 
é e 2.509 
A. da 500 
a y H , d« 100 y 2i 
Sxterier 4 % 
F , de 24.099 
ffi, de 12.0«» 
D, do 9.999 
do 4.60» 
do 2.00Í 
iV, do l.«0« 
^ y H , do 100 y 20C 
A.merti«ablo 4 % 
3. de 25.000 
D, de 12.50* 
do 5.000 
3, de 2.500 
¡V, de 500 
Vmort. 5 % 
¡r. de 5O.00t 
S, de 25.000 
0, de 15.500 
3, do 5.999 
1. de 2.590 
k, do 590 
Amort. 5 % 
P. de 60.990 
Z, de 25.000 
D, de 12.000 
3, de 5.000 
3, de 2.500 
V, do 500 
Amort . 5 % 192C 
F, da 50.000 
de 25.000 
D, do 12.500 
de 5.000 
B, de 2.500 
A., do 500 
Amort. 5 % I 
F , da 50.000 
do 25.000 
D, do 12.500 
do 5.000 
8, do 2.580 
de 500 
Amor t . 5 % 1927 c. 
F, do 50.000 
E , da 25.000 
D, da 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 




















Amort. S % 192? 
H, da 250 000 












Amort. 4 % 192f 
H. de POO.000 
S, de 
F, de 












Amert. 4 Vi % 192£ 
F , do 59.605 
s5, do 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
3 , de 2.500 
A, de 500 
Amert . 5 % 1929 
F, de 60.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
S, do 2.500 
A, do 500 










abr i l 1935 A 
— — B 
octubre A . 
— B . 
abr i l 1934 
% jul io A ... 
— — B ... 
— noviembre A 
— B 
Deudft f errov. 5 $ 














1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
103 
10 2 
1 0 2 
1 0 2 
102 
102 
























Ferrov. 4 % 
% % 1938. A 
— B 
— C 




Madr id , 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 •y'o 
D. y Obra-s 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej . Urb . 5 Vi % 
Subsuelo 5 % % 
— 1929 
ín t . 1931, ó y, % 
Ens. 1931, 5 V-, % 








Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf icas , 5 % 
— 6 % 
Fí. Ebro « % 1930. 
Trasatl . 5 % % m . 
í d e m i d . Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
(B. Tá .nge r -Fez ... 





9 8' 6 0 
9 8l 6 0 
9 8 6 0 











1 0 II 2 5 
1 0 i j 2 5 
1 0 1 2 5 
10 2 
10 2 
1 0 2 
10 4 
10 4 
1 0 2 
10 2 
10 4 
1 0 4 
1 0 2 
Cédulas 
Antr. Día 1« 
102 





































1 0 2 
10 0 











C. Local 6 % 1932 
— 3 % 1932 
Efec. Extranjeros 
Antr. Día 18 
10 0 
9 0 




1 1 0 
50 





Banco C. Local 
[España 
E x t e r i o r 
Hipotecario 
Central 
E. de Crédi to ... 
H . Americano ... 
L . Quesada 
Previsores 25 .... 
— 50 .... 
Río de la Plata 
Guadalquivir 
C. Elec t ra A 
- — B 
H . E s p a ñ o l a , 
t. P'. z z i z z z z 
Dhade, A, B , C 
Idem, f. c 
ídem, t . p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana . 
U. E . Madr i l eña . . . 
Telefónicas , pref... 
Idem, ordinarias.. . 
Rif, portador 
Idem, f. c. 






1 1 G 
1 1 4 
12 9 
3 0 0 
29 8 
3 2 3 










3 2 0 
8 5 
6 1 1 
3 0 
3 3 2 
8 6 
2 5 3 
19 6 








2 0 0 









1 0 2 
009 








1 1 6 
113 
128 
3 0 0 
3 0 0 
2 9 4 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Accclonea 
T r a n v í a s Bar . ord . 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B , C 
Hul l e ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr íco las . . . 
Maquinis ta Ierres. 
Tabacos Fi l ip inas . 





Dior te 3 % 1.a . 










Valen. 5 % 
Prior. Barna. 2 % 
Pamplona 3 % ... 
Astur ias 3 % 1.' 
— 2.' 
— 3.[ 
Segovla 3 % 
4 % 
Córd . -Sevi l la 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % %.. 
H.-Canfranc 3 % 
M . Z . A . 3 % 1.' 
— 2.a 
— 3. 
A r i z a 5 V 
E, 4 % 
•F, 5 
G, 6 
H , 5 
4 
6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
Al mansa 
















2 6 9 
3 9 5 
(> 0 
15 9 
1 8 1 




































2 7 6 
2 9 
1 5 7 
1 7 7 













Naviera Nerv ión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock W i i c o x ... 
Basconia 
Duro Feiguera .... 
Euskalduna 





In te r io r 4 % . . . „ 
Antr. D í a 18 
4 8 0 
4 10 
8 4 
3 2 0 




5 9 G 






5 6 8 
17 8 
1 5 7 
Cotizaciones de París 
7 5 
Banque de Paris. 
B. de TUnion 
S. G. E lec t r i c i t é . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
R ío t in to 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 









Nueva York .... 
Antr. D ía 18 
10 0 5 
4 6 4 
1 3 4 7 
1 0 0 6 
2 2 1 
1 4 1 0 
4 1 
5 6 4 
4 0 7 
18 2 15 
10 3 4 
27 7 
2 0 72 5 
12 16 5 
255 
7 4 5 2 
15 12 5 
Cotizaciones de Zurich 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Elec t ra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, ñora 
An t r . Día 18 
125 0 
16 2 
12 0 0 
3 7 0 
15 0 
3 8 7 
3 7 9 
19 7 
7 6 5 
46 0 
4 5 
3 2 2 
3 2 0 
16 5 
3 8 0 
19 4 
7 6 0 
4 5 
2 9 0 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie . . 
B r o w n Bovery 
Antr. Día 18 
89 5 
17 7 






3 2 8 
10 0 
4 6 0 
8 9 8 
17 7 




1 1 8 





Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 18 
Pesetas 
Francos 
Dó la r e s 
Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
U r a s 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Gimes, a u s t r í a c o s . 


















1 1 8 
1 1 0 
6 7 0 
18 













1 1 0 




Idem, f. c 
ídem, f. p 
uindos 
— f. c 
Pe t ró leos ... 
rabacos 
C. Nava l , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z . A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
A.. Hornos 
Azucareras ordin . 
Idem, f. c 
Idom, f. p 
— C é d u l a s 
E s p a ñ . Pe t ró l eos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .. 




Gas Madr id 6 %. 
— 5 % %. 
H . E s p a ñ o l a ... 
— serie D ... 
hado 6 % 
— 5 % % .. 
Sevillana 10." .. 
R. Levante 1934... 
U". E . Madr i l . 5 % 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman. -Val . 3 % 
Asturias, 3 % 1.» 
50 — 2.» 
3.» 
Alsasua, 4,50 % .., 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % .., 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Al icante 1.», 3 
1 0 2 4 5 % A (Ariza) 
7 7 2 4,50 % B 
1 3 7 8 i % C 
1 0 1 1 4 % D 
2 2 4 4,50 % E 
14 3 15 % F 
4 1o % G 
5 7 6 5,50 % H 
4 19 3 % 1 
% J 
1 8 1 5 0 C. Real-Bad. ... 
1 0 4 0 Córd. -Sevi l la .. . 
2 7 8 Metro 5 % A .. 
2 0 7 2 5 Idem 5 % B .. 
12 16 5 Mern 5.50 % C 
2 5 5 M . T r a n v í a s 6 
7 4 3 7 — — 5 % % 
1 5 0 9 5 Azuc. sin estam 
« s t a m . 1912. 
— 1931. 
Idem 5 ya % 
- int . pref.... 





P e ñ a r r o y a , 6 % 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo . , 
suizos, m á x . . . 
m í n i m o 
Belgas, m á x i m o 
mín imo. . . . 
Liras , m á x i m o 
m í n i m o ... 
Libras, m á x i m o 
m í n i m o 
Dó la re s , m á x i m o . . 
8 9 — mín imo . . . 
4 0 Marcos oro, m á x . 
9 2i — m í n i m o . 
9 7 Esc. port. , m á x . . . 
17 — mín imo . 
1 5 p . argent., m á x . . 
— mín imo . 
2 4 Florines, m á x i m e . 
3 9 — m í n i m o . . 
4 0 Cor. norue., m á x . 
9 0 — m í n i m o . . 
2 5 Checas, m á x i m o 
6 2 — mín imo . . 
Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— euecas, m á x . 
— — m í n i m o 
0 5 







2 6 0 
19 








2 0 3 
113 
1 1 7 










6 0 2 
6 0 2 
6 3 9 
































































































1 4 5 
1 5 7 
13 2 








5 9 0 
















2 3 6 
5 2 
8 4 















2 3 8 




5 9 10 






















C o m e n t a r i o s d e 
L a i m p r e s i ó n de l a jo rnada 
b u r s á t i l es l a misma que pudo 
sacarse de l a an te r ior . 
Y a i n d i c á b a m o s ayer que la 
tendencia era honda y que no 
se v e í a t o d a v í a el f i n . ¿ C a b e 
deci r lo m i s m o de esta ú l t i m a 
s e s i ó n ? Las c a r a c t e r í s t i c a s , des 
de luego, son m u y parecidas, 
incluso en l a r e a c c i ó n que se 
opera en el t ranscurso de la 
ú l t i m a media ho ra de s e s ión . 
L a gente sigue esperando. 
Aunque no todos se l i m i t a n a 
esperar. 
Fondos públicos 
Pero la e x c e p c i ó n b r i l l a n t e y 
sorprendente corre de nuevo a 
cargo de los fondos p ú b l i c o s 
Sale d inero pa ra todas las cla-
ses. N o hay e x c e p c i ó n : los con 
Impuestos y los s in impuestos, 
las perpetuas y las amort iza-
bles... 
H a b l a n de refugios, de cobi-
jos. Tampoco f a l t a n los comen 
tar ios de estos ú l t i m o s d í a s . Lo 
que sea, el caso es que la re-
sistencia sal ta a la v is ta . ¿Se-
r á duradera? ¿ P o d r á n l ibrarse 
de la d e p r e s i ó n general? 
U n a no ta de i n t e r é s : a laa 
cuat ro de la ta rde no se h a b í a 
hecho n i una o p e r a c i ó n en la 
Deuda i n t e r i o r a l 4 por 100. 
Mínimos y cierres 
P a r a que se vea l a trayec-
t o r i a de ú l t i m a hora , v é a n s e 
algunos cambios comparados: 
el m í n i m o del b o l s í n m a t u t i n o 
y el de c ier re de la s e s ión . 
Valores M í n i m o Cierre 
Explosivos . . . 578 588 
Alicantes 156,50 157,50 
Nortes 175,30 177,50 
R i f 289 300 
Se r e c o r d a r á que Explosivos 
se co t izaron el jueves ú l t i m o a 
639; Nortes , por encima del 200; 
Alicantes , 175; R i f , a 322. E n 
Explosivos l lega a haber, pues, 
una d i ferencia de 61 enteros en 
ocho d í a s . 
Municipales 
L a amenaza, t o d a v í a incon-
creta, que l a gente cree ver so-
bre el A y u n t a m i e n t o madr i l e -
ñ o sigue dando sus f ru tos en el 
cor ro . 
V i l l a s nuevas c o n t i n ú a n su 
r e t i r ada : de 98,75 a 95,50. La 
p é r d i d a es, pues, superior , de 
u n d í a a o t ro , a t res duros 
Y sale papel a toda pr isa , que 
no vaci la en echarse a l ruedo 
pese a l a i m p o r t a n c i a del des-
censo (cinco duros y medio en 
pocos d í a s ) . 
Papel de contado 
L a p r e s i ó n sobre el mercado 
no procede t a n sólo del corro 
a plazo. Es el papel de contado 
el que ejerce mayor inf luencia 
Y no sólo en el sector t í p i c o de 
e s p e c u l a c i ó n , sino en aquellos 
valores indus t r ia les que la gen-
te h a b í a ido considerando co-
mo valores de r en ta fija. 
V é a n s e a este respecto las d i -
ferencias que se operan en 
Campsas, en "Met ros" , en T r a n -
v í a s , en T e l e f ó n i c a s preferen-
tes. 
A n á l o g a tendencia puede ad-
ver t i r se en var ios grupos de 
obligaciones. S e ñ a l , pues, de que 
el n ive l genera l desciende y de 
que l a marea sigue bajando. 
•IIIIIBIIIIlB!l!IH!IIIIBi!lini|{||!l|||B¡llinillini¡||i||: 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en 
E L DEBATE 
U E R A D E L C U A D 
Amor t i zab le 4 por 100 1935, A , B , C, 
D , E , F , a 99; Canal de Lozoya, a 104; 
C é d u l a s C r é d i t o s Loca l , 5 por 100, lotes, 
a 100; C ía Bi lbao, 125; Azucarera de Ma-
d r i d , 110; H i d r o . Chorro, D , 105; B, 98; 
H i d r o . E s p a ñ o l a , B , 98,50; E, 101,50; Rie-
gos, 5 por 100, 88,90; Bonos Azucarera, 
6 por 100, a 100. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 592, 590, 589, 585, 583, 581, 
580, 578, 581, 582 y 585; en alza, dinero 
a 590; Al icantes , dinero a 155; R i f por-
tador. 289, 290 y 291; Guindos, 219 
por 216. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 587, 588 y 589, con dinero. 
E n alza, a 598, y siguen ofrecidos con 
dinero a 596. R i f portador , a 299. D ine ro 
pa ra Alicantes a 158, con papel a 159. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 175,25; 
Alicantes , 155; Explosivos, 585; R i f por-
tador, 292,50; Colonial , 34,75; Ford , 275. 
dinero, y Pe t ro l i tos , 28,75. 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
Nortes , 178,75; Alicantes , 157,50; Ex-
plosivos, 586,25; R i f portador, 300, y Cha-
des, 458. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 9.530; 
Banque de Par is et Pays Bas, 1.005; B a n -
que de l 'Un ion Parisienne, 464; C r é d i t 
Lyonnais , 1,684; Compto i r d 'Escompte, 
919; C r é d i t Commerc ia l de France, 557; 
Soc ié t é G é n é r a l e , 1.006; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.347; Indus t r i e Elec t r ique , 
302; E l e c t r i c i t é de la Seine, 361; Ene rg ie 
Elec t . d u L i t t o r a l , 700; Energ ie E lec t . du 
Nord-France, 475; E l e c t r i c i t é de Par i s , 
725; E l e c t r i c i t é et Gaz du Nord , 407; 
Elect r . Loi re et Centre, 246; Energie I n -
dustr iel le , 108; P. L . M . , 820; M i d i , 666; 
O r l é a n s , 787; N o r d , 1.034; Wagons-Li t s , 
41 3/4; P e ñ a r r o y a , 221; R í o t i n t o , 1.410; 
Astur ienne des Mines. 73; Etabl issements 
K u l h m a n n , 564; Suez Nouveaux, 18.125; 
Saint Gobain, 1.685; Portugaise de Ta-
bac, 277; R o y a l D u t c h , 21.220; De Beers, 
476; Soie de Tubize , 72; Union et Phe-
nix Espagnol, 2.615; F o r c é M o t r i c e de 
la T r u y c r e , 487. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, 
3 % , p e r p é t u e l , 72,82; í d e m i d . , 4 %, 1917, 
75,20; í d e m id . , 4 % , 1918, 75,35; í d e m 
ídem, 5 % , 4920, 101,95; í d e m id . , 4 % , 
1925, 80,80; í d e m id . , 4,50 %, 1932, A, 82,02; 
í d e m id . , 4,50 %, 1932, B , 80,60; C r é d i t 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 528; í d e m id . í d e m , 
1920, 493 1/2; í d e m i d . id . , 1923, 511; Ren-
tes E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 365. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié . M a d r i l e ñ o d u 
Gaz, 44 1/2; Cié. de Lisboa Gaz, E l e c t r i -
c i té , 227; T r a m w a y s de Buenos A i r e s 34; 
Cié. Tabac F i l ip inas , 4.0O5. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Saragosse, 3 % , 
l .cre hypotheque, 471; í d e m id . , 2 . é m e 
ídem, 728; í d e m id . , 3.eme í d e m , 721; 
T á n g e r a Fez, 5,50 %, 370; E m p r é s t i t o 
Belga, 5,50 %, 1934, 937. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e 159 
Chade A k t i e n A-C 284 1/2 
G e s f ü r e l A k t i e n 123 1/4 
A. E . G 35 
Fa rben 146 7/8 
Harpener 103 
Deutsche B a n k & Diskontoges . 83 
Dresdener Bank 83 1/2 
Reichsbank A k t i e n 176 3/4 
Hapag A k t i e n 15 
Siemens u n d Halske 166 
Siemens Schucker t 119 1/4 
Rheinische B r a u n k o h l e 202 1/8 
Bemberg 100 3/4 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 126 1/4 
Be r l i ne r K r a f t & L i c h t 132 5/8 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 56; S. N . 1. 
A. Viscosa, 346; M i n i e r c M o n t e c a t i n i , 180-, 
F. L A . T., 345; Adrúá t ica , 155; Edison, 
238; Soc. I d r o - E l e t t r . Pien (S. L P.) , 49; 
E l e t t r i c a Va ldarno , 141; T e r n i , 201 1/2; 
3,50 por 100, Conversione, 66,95; Banca 
dTta l ia , 1.400. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.650; S o í i n a , o rd ina r io , 
10.500; Braz i l i an T rac t ion , 275; Banque 
de Bruxelles, 1.025; Banque Belgue pour 
l 'E t rangcr , 572 1/2; I n t e r t r o p i c a l Com-
í lna, 121; Ang leu r Athus,.204; P r i v . U n i o n 
M i n i é r e , 2.875; Cap. U n i o n M i n i é r e , 2.70O; 
Gaz de Lisbonne, 427 1/4; H e l i ó p o l i s , 
1.400; Sidro, pr ivi legice, 477 1/2; Sidro, 
o rd ina r io , 465; As tu r ienne des Mines , 147; 
Ka t anga , pr iv . , 29.700; í d e m , ord., 29.975. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
T r a c t i o n , ord., 13 1/4; B r a z i l i a n T rac t ion , 
9 11/16; H i d r o E l é c t r i c a s securit ies, ord., 
5 3/8; Mex ican L i g t h and power, ord., 
1 1/4; í d e m id . id. , pref., 2; S idro , ord., 
3 1/4; P r i m i t i v a Gaz o f Paires , 12 1/2; 
E i e c t r i c a l Musica l Industr ies , 27; Sott-
na, 1 1/2. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 106; Consolidado i n g l é s , 2,50 por 
100, 86 3/4; Argen t ina , 4 por 100, Presci-
s ión , 101; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
t ion , 65.; Uni t ed K i n g d o m and A r g e n t i n e 
1933 Convent ion T r u s t cert . C , 3 por 100, 
79; Mex ican T r a m w a y , ord., 1/4; W h i t e -
h a l l E l e c t r i c Investments , 25; L a u t a r o 
N i t r a t e , 7 por 100, pref. , 5 1/2; M i d l a n d 
B a n k , 95 1/2; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
ord. , 8; í d e m id. , 4 por 100, debent., 103; 
C i t y o f L o n d . Elect. L i g t h , ord. , 37; í d e m 
í d e m id. , 6 por 100, pref., 32; I m p e r i a l 
Chemica l , ord. , 37 1/8; í d e m id . , defe-
r en t 8 7/8; í d e m id . , 7 por 100, pref., 
33 1/2; Eas t Rand Consolidated, 13 3/4; 
í d e m Prop Mines, 61 3/4; U n i o n Corpo-
r a t i o n , 8 5/16; Consolidated M a i n Reef, 
3 25/32; Crown Mines, 13 5/8. 



















General Motors ; 
U . S. Steels , 
E l e c t r i c B o n d Co 
I n t e r n a t . Te l . & Tel 
General E lec t r i c , 
Consol Gas N . Y , 
Pennsy lvan ia R a i l r o a d , 
B a l t i m o r e and Ohio 
Canadlan P a c l ñ c , 
Anaconda Copper 27 
N a t i o n a l C i ty B a n k 38 
M a d r i d i 13,72 
P a r í s '. 6.6225 
Londres J. 4,9287 
Z u r i c h , 32,53 
B e r l í n 40,26 
A m s t e r d a m 67,88 
Buenos Aires, 27,30 
bolsa de Metales de londkes 
Cobre disponible 34 3/4 
A tres meses 35 3/16 
E s t a ñ o disponible 220 7/8 
A tres meses 210 
P l o m o disponible 16 




Cinc disponible 14 15/16 
A t res meses 15 1/16 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 39 
A tres meses 39 1/2 
Oro 141 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
A m o r t i z a b l e 5 por 100 1927, "con" , A , 
B , C, D , E , a 98,50 y 98,60; V i l l a s nue-
vas, a 96,50 y 95,50; H i d r o . E s p a ñ o l a , a 
194, 195, 194 y 195; Cupones, a 102 y 101; 
R i f por tador , a 293, 295, 299 y 300, conta-
do ; a fin mes, a 295, 298, 299 y 300; Nor-
tes, 177,50, 178,50, 179 y 179,50; Exp los i -
vos, 590, 589 y 588, a fin mes; Bonos pre-
ferentes, 60, 59,50 y 59,75. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 18.—En el sector con-
tado se ha registrado hoy la m i s m a ten-
dencia que en la s e s i ó n de ayer, es de-
c i r , de baja notable, con cambios depr i -
midos . L a in tens idad de esa baja no es 
de l a m i s m a p r o p o r c i ó n que l a regis t ra-
da ayer. E n Fondos p ú b l i c o s ha habido 
sostenimiento de cambios. Poco antes del 
c ie r re exper imentaron a lguna mejora los 
Amor t i zab le s del 27, l ibres y con impues-
to . Los "ferros" , m u y depr imidos y con 
f r anca tendencia a l a baja y casi sin 
operarse. Las series de Al icantes acusan 
u n descenso en mayor p r o p o r c i ó n . E n i n -
dus t r ia les ha sido dif ic i l í s imo operar, por 
l a escasez de numera r io . E n todos los 
valores que comprende este e p í g r a f e se 
ha regis t rado u n descenso promedio de 
med io entero. 
D e n t r o del sector a plazos ha habido 
en l a s e s i ó n del b o l s í n de l a m a ñ a n a 
f r anca baja, y, a d e m á s , se ha hecho m u y 
d i f í c i l el operar, porque para u n com-
prador a p a r e c í a n cinco o seis vendedo-
res. E n resumen, l a s e s i ó n ha sido algo 
c a t a s t r ó f i c a , debido al p redominio del pa-
pel sobre el d inero. P o r l a tarde apare-
ció , de momento , contenido el mov imien-
to d e s c é n s i o n a l de cambios. "Fe r ro s " 
(Nor tes y Al icantes) han quedado lige-
ramente por sobre la s e s i ó n de la m a ñ a -
na, y Explosivos lo mismo. R i f , con un 
poco de alza. Aguas de Barcelona, con 
1,74 por a c c i ó n . 
P rog ramas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7. 
274 me t ro s ) .—8: Campanadas . " L a Pa-
l a b r a " . — 9: Campanadas . Cotizaciones 
de Bolsa . Ca lendar io a s t r o n ó m i c o . San-
t o r a l . B o l s a de t r aba jo . Gacet i l las . P ro-
g r a m a s del día .—9,15: F i n de la emi -
s i ó n . — 1 3 : Campanadas . S e ñ a l e s ho ra -
r ias . ' B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l "cock-
t a i l » del d í a » . M ú s i c a variada.—13,30: 
T r a n s m i s i ó n del concier to de sobreme-
sa.—14: Ca r t e l e ra . Cambios de moneda 
ex t r an j e r a . M ú s i c a variada.—14,30: Con-
t i n u a c i ó n de l a t r a n s m i s i ó n . — 15,15: 
" L a Pa l ab ra " . M ú s i c a va r i ada . — 15,50: 
E v e n t u a l m e n t e , no t ic ias de ú l t i m a hora . 
16: Campanadas . F i n de l a e m i s i ó n . — 
17: Campanadas . M ú s i c a l i ge ra . " G u í a 
del viajero".—17,30: " ¿ G a n a n los abo-
gados lo suf iciente p a r a v i v i r ? " , por 
don J u a n B a u t i s t a Guer ra . M ú s i c a l i -
gera.—18: R e l a c i ó n de nuevos socios de 
l a U n i ó n de Radioyentes . Jueves i n f a n -
t i les de U n i ó n Radio . " U n cuento bre-
ve", por A n t o n i o r r o b l e s . I n t e r m e d i o s 
musicales . — 19: Cotizaciones de Bolsa . 
" L a Pa lab ra" . M ú s i c a de baile.—19,30: 
" C u a t r o lecciones de v u l g a r i z a c i ó n o r t o -
g r á f i c a " , po r don L u i s M o r a l e s O l i v e n 
R e c i t a l de canto, po r A l b i n a S á n c h e z 
Cachero.—20,15: " L a Pa l ab ra " . R e c i t a l 
de v io l í n , p o r A n t o n i o A l v i r a . — 2 1 : " E l 
t e a t r o a l e m á n moderno" , po r don Ber -
na rdo G. de C a n d á m o . — 2 1 , 1 5 : Concier-
to po r el sex te to de U n i ó n R a d i o : " A l -
m a de D i o s " ( f a n t a s í a ) , "Leyenda" , 
" M a r c h a de los enanos", " M i n u e t t o " , 
B o l z o n i ; Mosa ico de obras de Schu-
m a n n . — 22: Campanadas . — 22,05: " L a 
Pa lab ra" . Conc ie r to por C o n c h i t a B a d í a 
de A g u s t i y l a o rques ta de U n i ó n R a -
dio.—23,15: M ú s i c a de baile.—23,45: " L a 
Palabra" .—24: Campanadas . C ie r re . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t ros ) .—14: N o t a s de s i n t o n í a . « R i e n z i » 
( o b e r t u r a ) , « S a d k o » , « L a s G o l o n d r i n a s » , 
« M a n ó n » , « L a D o l o r o s a » . — 1 5 : S e ñ a l e s 
ho ra r i a s . « L a A f r i c a n a » , « L a F i l i e de 
M a d a m e A n g o t » , « P a n y T o r o s » , «.Si-
c i l i a n a » . N o t i c i a s d e Prensa.—15,30: 
F . E.—17,30: N . S. T r a n s m i s i ó n del fes-
t i v a l i n f a n t i l que se celebra en el sa-
l ón M a r í a C r i s t i na , p a r a los amigos i n -
fan t i l e s de Rad io E s p a ñ a — 1 8 , 1 5 : Pro-
g r a m a var iado.—19: N o t i c i a s de Pren-
sa.—19,30: F . E.—21,30: N o t a s de sin-
t o n í a . R e c i t a l de canto por l a soprano 
R o s i t a H e r m o s i l l a y el b a r í t o n o F r a n -
cisco L l o r c a : « T a n n h a u s e r » ( romanza 
de l a e s t r e l l a ) , « A y e s » : a ) , « T r e s copias 
c a n t é en la n o c h e » ; b ) , Seren i ta e s t á la 
n o c h e » ; c ) , « V o l a n d i t o v a l a c o p l a » ; 
M a r í a R o d r i g o . « L a F a v o r i t a » , «Trea 
c a n c i o n e s » : a ) , Cuando t a n hermosa oa 
m i r o » ; b ) , « S o n m i s d e s e o s » ; c ) , «AI 
v a l de F u e n t e O v e j u n a » ; l e t r a de L o p e 
de Vega, m ú s i c a de T u r i n a . « D o n J u a n » 
( se rena ta ) , « T r e s canciones p l a y e r a s » : 
a ) , « P r e g ó n » ; b ) , « E l pescador s in d i -
n e r o » ; c ) , Cop l i l l a» , « E l g u i t a r r i c o » ( jo -
t a ) . C u a t r o t onad i l l a s : a ) , « E l t r a l a l á 
D I A 20. Viernes—Santos Domingo dí> 
Silos, abad; F l lonon io , oh.; Eugenio, Ma. 
cario, pbs.; L ibe ra to , Bayu lo , Amnón ' 
Z e n ó n , Tolomeo, Ingenes, Teófilo, Jmi0' 
m á r t i r e s . T é m p o r a s . Abst inencia . ' 
L a misa y oficio d i v i n o son de la Dq. 
min ica , con r i t o simple y color morado 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — San Hormene 
gi ldo. 
A v e M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres, qUQ" 
costean d o ñ a N a t i v i d a d M i l a n o y doña 
P i l a r del Val le . A las 7,30, cena, costea-
da por d o ñ a R a m o n a A r r e g u i . A las 5,30' 
novena a M a r í a S a n t í s i m a , s e r m ó n nn* 
don M a r i a n o Vega Maestre. 
Cor te de M a r í a . — De Guadalupe San 
M i l l á n (P . ) . Buen Pa r to , San Luis." 
Cuaren ta Horas . — P a r r o q u i a de San 
M a r t i n . A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, mi . 
sa solemne; a las 5,30, t e r m i n a la nove- < 
na a Santa L u c í a , s e r m ó n por don Enl 
r ique V á z q u e z Camarasa. 
P a r r o q u i a de Santa B á r b a r a . — A las 8 
c o m u n i ó n para el Apostolado de la Ora^ 
c ión . 
Capi l l a de Betania .—A las 7,30, misa. 
Cap i l l a de l a V . O. T . de San Francig." 
co.—A las 4, e jercicio, corona francis-
cana y V í a c r u c i s . 
B a s í l i c a de Atocha .—A las 6,30. ejerci-
cio, rogat ivas por la paz y Víac ruc i s . 
San tuar io del C o r a z ó n de María .—Hoy 
jueves, a las 8,30, misa de c o m u n i ó n ge-
ne ra l para los socios de l a P í a Unión 
de San J o s é ; a las 5, ejercicio del día 19 
s e r m ó n por don A n g e l J i m é n e z . 
San tuar io del Perpetuo Socorro.-l-Co-
mienza el t r i d u o de la Asoc iac ión de 
Sirvientas , con m o t i v o de la bendición 
de la nueva estatua de Santa Zita . A laa 
7, mi sa de c o m u n i ó n y p l á t i c a ; a laa 
5,30, ejercicio, s e r m ó n por el reverendo 
padre S á n c h e z . 
F I E S T A D E L P A T R O C I N I O D E SAN 
V I C E N T E D E P A U L 
A las 8, c o m u n i ó n genera l ; a laa 6, 
ejercicio, s e r m ó n por el reverendo padre 
Gancedo y a d o r a c i ó n de l a rel iquia del 
Santo. 
C O N G R E G A C I O N D E G U A R D I A D E 
H O N O R 
Viernes 20, en l a capi l la del Sagrado 
C o r a z ó n , d í a de r e t i r o para las señoras 
celadoras y asociadas, a las horas de cos-
t u m b r e . 
V I A C R U C I S E N E L C E R R O D E LOS 
A N G E L E S 
A las cuatro de l a ta rde del viernes se 
c e l e b r a r á el V í a c r u c i s , a cont inuación 
rosario, s e r m ó n y b e n d i c i ó n . 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
y e l p u n t e a d o » ; b ) , « C a l l e j e r o » ; c ) , «El* 
majo t í m i d o » ; d ) , « E l ma jo discreto», 
« L a del Soto del P a r r a l » (romanza), 
« T u s o j i l l o s n e g r o s » , « L a Dogaresa» 
cuento y tarantela .—23 ,15: M ú s i c a de 
baile.—23 ,45: N o t i c i a s de Prensa—24: 
C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
l a t a rde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a ta rde , con onda de 50 metros. 
iiHiiniiiiniiniiiiniiiiniiiiiHiiiniiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiin 
I bh W m W— j t w-» I tr— U l t imas novedades para ni-
( V I r * E l r \ W l B Z A V E 3 L . E l ^ ños , s e ñ o r a s y caballeros. 
L m n , | j - \ u • | m m cinco pesetas metro 
| H a \ J Lm S Í , % J I V I cuadrado colocado. 
Hules, gomas, a r t í c u l o s l impieza . M A X I M I N O D E L O P E . Carretas, 37. T e l . 26705. 
J A B O N ^ 
v # B I C A R B O N A T A D O S 
^ T O R R E S M U Ñ O Z - W 
C A S A M E L I L L A 
Es donde e n c o n t r a r á n las ú l t i m a s novedades en 
J U G U E T E S F I N O S y e n 
J U G U E T E S B A R A T O S 
E S T A C A S A E S L A Ú N I C A E N M A D R I D Q U E T I E N E F A B R I C A PROPIA 
B A R Q U I L L O , N U M . 6 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N D E L P A T R I -
M O N I O D E L A R E P U B L I C A 
E l d í a 9 de enero de 1936, a las doce de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en estas ofi-
cinas la subasta para el a r r i endo del cuar to tercero, n ú m e r o seis de l a casa pr i -
mera de oficios, propiedad del P a t r i m o n io de la R e p ú b l i c a , en San Lorenzo da 
E l Escor ia l , bajo el pl iego de condiciones que e s t a r á de manif iesto en este Consejo 
(Palacio N a c i o n a l ) . 
M a d r i d , 16 de dic iembre de 1935.—El Secretario, M a n u e l B . C e r v i á . ' 
iiiiiiniiiniiiiiiiiiMiiiiHiiiiHiiiiniiiiniiiiHiiiiiiiiiiiBi 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
ESPAÑA COLONIAL. ARENAL, 18. T E L E F O N O 11219 
Tur rones y mazapanes. Jamones, lenguas y t e r r inas . V i n o s de Jerez, Málaga J 
champagnes. Faisanes, poulardas y capones. 
C E S T A S A D O R N A D A S 
Hini 
R E F R E S C O S I N G L E S E S 
l i iniii i i i i iniii iniiiHiiiin 
- : - Inmenso sur t ido pa ra á r b o l de Navidad 
JUGUETES, ULCÍLA NUM. 4. TEL 12632 
f A D r J I > . r - Á f í 0 X X V . — N ú m . 8.129 E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 19 de diciembre de 1985 
p r o y e c t o s s o b r e t r i g o p r e s e n t a d o s a l a n t e r i o r G o b i e r n o p o r e l c o m i s a r i o 
¡habiéndose repartido a todos 
los ministros del anterior Go-
lierno los proyectos redactados 
or el entonces comisario gene-
lacion 
12 y 17 de l a l ey de 9 de j u n i o de 193b 
Los fabr ican tes de pan v e n d r á n obl i -
gados a l a a d q u i s i c i ó n de l a ha r ina p ro -
cedente de los t r i g o s defectuosos a qve 
se re f ie re el a r t i c u l o segundo del de-
creto estableciendo l a l i b e r t a d de con-
t r a t a c i ó n en l a f o r m a y condiciones que 
' 7 ' , »» j . ¡ p r e s c r i b a , sin p é r d i d a p a r a el Es tado, 
del magno problema del x A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c o . (Los t r i g o s 
ral señor Larraz , para la reso-
• o siguiendo la tradición de de re ferenc ia son los t r i gos picados a c ó -
EL D E B A T E de documentar am-
pliamente a nuestros lectores en 
estas cuestiones, los publicamos 
2 continuación. 
parante el per íodo de tránsi-
lo a la organizac ión definitiva 
(años agrícolas de 1935-36 y 
1936-37) se habría aplicado la 
ley llamada de medidas urgen-
tes, junto con el correspondiente 
¿ecreto declaratorio de la liber-
tad de contratación en el merca' 
¿o del trigo y de la harina. A 
partir de la cosecha de 1937 el 
mercado quedaría sometido al 
proyecto de ley de organizac ión 
definitiva que insertamos, en el 
cual se crea la Comunidad Na-
cional del Trigo. 
P r o y e c t o d e l e y d e 
m e d i d a s u r g e n t e s 
Para a p l i c a r d u r a n t e e l a c t u a l a ñ o 
a g r í c o l a y e l p r ó x i m o 
B A S E P R Í M E R A 
Del servicio de préstamos a los 
trigueros 
Durante los a ñ o s a g r í c o l a s de 1935-
1936 y 1936-1937, el Es tado o rgan iza ra 
bajo la d i r e c c i ó n de l a C o m i s a r í a del T r i -
go un servicio de p r é s t a m o s a los p r o -
ductores t r igueros , cuyo v o l u m e n t o t a l 
no podrá exceder de 200 mi l lones de pe-
setas. Los p r é s t a m o s se f o r m a l i z a r á n 
mediante p ó l i z a conforme a modelo. L o s 
prés tamos d e b e r á n ser p ignora t i c io s , s i n 
desplazamiento de l a prenda , cuando e l 
trigo se venda en el M u n i c i p i o donde r a -
diquen las pa r t idas ; o personales, con la 
ga ran t í a de l a responsabi l idad so l ida r i a 
de todos los pres ta ta r ios del M u n i c i p i o , 
cuando el t r i g o haya de venderse fue-
ra del pueblo donde rad iquen las par-
tidas. Las prendas correspondientes a 
los p r é s t a m o s impagados, vencidos y 
no prorrogados, s e r á n objeto de embar-
go por la A d m i n i s t r a c i ó n pa ra su ven-
ta en p ú b l i c a subasta. 
La facu l t ad de acorda r los p r é s t a -
mos a que se ref iere esta base r a d i -
cará en los delegados de Hac ienda de 
las respectivas p rov inc ias . L a represen-
tación local del servicio l a o s t e n t a r á el 
comandante del puesto de l a G u a r d i a 
civil, o, s i no l a hubiere, el comandan-
te del puesto de Carabineros. Los pue-
blos en los que no ex i s t an puestos de 
la Guardia c i v i l n i de Carabineros, ae 
en tenderán a estos efectos v inculados 
al puesto m á s p r ó x i m o . 
Queda autor izado e l Gobierno para 
concertar u n seguro g l o b a l con en t ida -
des nacionales, c o n t r a los riesgos de 
incendio, quebran tamien to de d e p ó s i t o 
y, en general, con t r a el riesgo de i n -
solvencia de los deudores. 
B A S E S E G U N D A 
De las compras a término por el 
Estado 
Durante e l p r ó x i m o mes de j u n i o , cj 
Estado c o m p r a r á h a s t a seis mi l lones do 
quintales m é t r i c o s de t r i g o nacional , 
seco, sano, l i m p i o , de buena ca l idad y 
libre de semillas e x t r a ñ a s o que las 
contenga en can t idad i n f e r i o r a u n 3 
por 100. L a compra se h a r á a los t e ñ e 
dores que posean t r i g o de su p roduc-
ción o de su ren ta , y a los Sindicatos , 
Asociaciones o Coopera t ivas a g r í c o l a s . 
Los trigos a que se re f ie re esta b a s « , 
Se a d q u i r i r á n a l prec io m á x i m o de 53 
pesetas qu in ta l m é t r i c o sobre pun to de 
recepción. E l Gobierno f i j a r á en el mes 
siguiente a la p r o m u l g a c i ó n de esta ley 
los precios correspondientes a cada cla-
se de t r i go por bajo del m á x i m o ci -
tado. 
Se autor iza al Gobierno p a r a p u b l i -
car durante el p r ó x i m o mes de agosto 
un decreto en el que f i j e p a r a j u n i o 
^e 1937 su p o s i c i ó n compradora , i d é n -
tica a la p re sc r i t a an t e r i o rmen te . 
B A S E T E R C E R A 
las obligaciones de los pro-
ductores de harina y de los fa-
bricantes de pan 
E l ejercicio de l a i n d u s t r i a h a r i n e r a 
y de la m o l i n e r í a e s t a r á en lo sucesivo 
subordinado a la p r e v i a i n s c r i p c i ó n de 
°s industriales en u n Regis t ro que, a l 
«ec to , se crea en las Je fa tu ras de los 
servicios A g r o n ó m i c o s de cada p r o v i n -
om- L0S Prodl1ctores de ha r inas v e n d r á n 
^ l igados a adqu i r i r del Estado los t r i -
eos comprados en v i r t u d de la ley de 9 
m í * Ûni0 Pasado y los en j u n i o de 
J ? b se compren por consecuencir- de l o 
] ! ¿eCÍdo en la Base segunda de es ta 
ey. .El Precio de ven t a se f i j a r á p o r e l 
gobierno, s e g ú n las clases, s i n que n u n -
a pueda exceder del m á x i m o de 54 pe-
°etas quinta l m é t r i c o . L a s ventas a los 
gidos a l decreto de 14 de sept iembre 
pasado.) 
Los p roduc tores de h a r i n a o i e pan 
que i n f r i n j a n las disposiciones de }.a pre-
sente base, s e r á n sancionadas ?on el 
cierre de sus f á b r i c a s , molinos, tahonas 
o p a n a d e r í a s du ran te el p e r í o d o de un 
a ñ o . 
B A S E C U A R T A 
Canon y exenciones tributarias 
E l canon de una peseta po r qu 'n t a l 
m é t r i c o de t r i g o t rans fe r ido , que esta-
b lec ió el a r t í c u l o tercero de la ley de 
9 de j u n i o pasado, s e g u i r á p e r c i b i é n d o -
se d u r a n t e los a ñ o s a g r í c o l a s de 1935-
1936 y 1936-1937. L a o b l i g a c i ó n írI pa-
go r e c a e r á sobre el p r o d u c t o r de h a r i -
na, l l e v á n d o s e a cabo la e x a c c i ó n me-
diante concier to aprobado por el dele-
gado de Hac i enda de l a p rov inc i a . A loa 
efectos de l a o b l i g a c i ó n - « r e s c r i t a en 
este p á r r a f o se e n t e n d e r á n exentos del 
canon los t r i g o s vendidos^ p o r el Es ta-
do en v i r t u d de lo dispuesto po r la ba-
se t e r ce ra de esta ley. 
Los con t ra tos de p r é s t a m o s a que se 
re f ie re l a base p r i m e r a y los efectos l i -
brados po r l a A d m i n i s t r a c i ó n de con-
f o r m i d a d con lo establecido en l a base 
tercera , g o z a r á n de p lena e x e n c i ó n t r i -
bu t a r i a . E l se rv ic io de g i r o pos ta l y va-
lores declarados, en cuanto se u t i l i cen 
pa ra los m o v i m i e n t o s de efect ivo a que 
d é l u g a r la base p r i m e r a , s e r á n g r a -
tu i t o s . 
B A S E Q U I N T A 
De la cuenta «Operaciones del 
Estado en el mercado de tri-
gos» 
E l Banco de E s p a ñ a a b r i r á , a p a r t i r 
de l a p r o m u l g a c i ó n de esta ley, una 
cuenta de c r é d i t o t i t u l a d a « O p e r a c i o n e s 
del Es t ado en el mercado de t r i g o s » , i n -
dependiente de las actuales cuentas del 
Tesoro p ú b l i c o en dicho es tablecimien-
to , de l a que d i s p o n d r á el m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio, pu-
diendo delegar en el comisar io genera l 
del T r i g o . E n la nueva cuenta , l a posi-
c ión deudora del Es tado por todas las 
operaciones que en l a m i s m a se refle-
jen, no p o d r á pasar de 400 mi l lones de 
pesetas. E l Banco de E s p a ñ a descar-
g a r á de las actuales cuentas del Teso-
ro una can t i dad i g u a l a l i m p o r t e t o t a l 
de las compras de t r i g o d imanadas de 
l a l ey de 9 de j u n i o de 1935. E s t a can-
t i d a d s e r á ca rgada a l a nueva cuenta. 
E l Tesoro p ú b l i c o i n g r e s a r á en é s t a , 
t a n p r o n t o en t r e en v i g o r l a presente 
ley, las cant idades recaudadas por el 
concepto de canon sobre las t ransaccio-
nes de t r i g o . 
Con cargo a d icha cuenta se h a r á n 
efec t ivas las obligaciones c o n t r a í d a s por 
la A d m i n i s t r a c i ó n en v i r t u d de la p re -
sente ley, de las leyes de 27 de febre-
ro y 9 de j u n i o del co r r i en te a ñ o y del 
decreto de 14 de sept iembre de 1935 
sobre mo l i enda de t r i g o s defectuosos. 
A s i m i s m o , se h a r á n efectivos con car-
go a l a c i tada cuenta los gastos que se 
ocasionen por viajes y dietas de los 
Serv ic ios A g r o n ó m i c o s en e j e c u c i ó n de 
la presente l e y y p r e v i a j u s t i f i c a c i ó n 
en f o r m a . E l i m p o r t e que resul te a l l i -
quidarse las operaciones de p r é s t a m o s , 
ventas de t r i g o s o de h a r i n a y concier-
tos sobre canon, se i n g r e s a r á n en l a 
cuenta objeto de esta base. 
E l Banco de E s p a ñ a c a r g a r á al Es-
tado en la cuen ta de que t r a t a la p re -
sente base, t r i m e s t r a l m e n t e y a t í t u l o 
p rov i s iona l , u n i n t e r é s de 2 po r 100 
anua l sobre e l saldo deudor. L a cuenta 
se l i q u i d a r á de f in i t i vamen te en s ep t i em-
bre de 1937. A los efectos de esta l i -
q u i d a c i ó n de f in i t iva , los saldos deudores 
de l a cuenta "Operaciones del Es tado 
en e l mercado de t r i g o s " se a d i c i o n a r á n 
al sa ldo g l o b a l que el Tesoro hubiere 
tenido en el B a n c o de E s p a ñ a d u r a n t e 
el p e r í o d o de v igenc ia de la cuenta 
creada por la presente base, p r e c e d i é n -
dose a c o m p u t a r los intereses en la f o r -
T E X T O S O B R E O R D E N A C I O N D E F I N I T I V A D E L A E C O N O M I A T R I G U E R A 
B A S E P R I M E R A 
Principios generales 
Todos los p roduc tores de t r i g o y los 
perceptores de rentas en este cerca! 
quedan in tegrados en l a C o m u n i d a d -Na-
cional del T r i g o , en t idad do tada de per-
sonal idad j u r í d i c a y d o m i c i l i a d a en M a -
d r i d , que se crea por la presente ley . 
De c o n f o r m i d a d con lo dispuesto en la 
Base I V de es ta ley, se a u t o r i z a 'e 
c o n s t i t u c i ó n de l a C o m p a ñ í a concesio-
n a r i a de l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a Comu-
n idad del T r i g o , t a m b i é n d o m i c i l i a d a en 
M a d r i d . E n los sucesivos p á r r a f o s dichas 
ent idades se d e n o m i n a r á n , s imp lemen-
te, « C o m u n i d a d » y « A d m i n i s t r a c i ó n » . 
L a p r o d u c c i ó n del t r i g o en E s p a ñ a 
es l ib re . N o obstante , los p roduc tores 
v e n d r á n obl igados a emplear las s e m i 
l i as que acuerde l a C o m u n i d a d . Cuan 
do, conforme a los preceptos de esta 
ley, quedase declarado el estado de su 
b r e p r o d u c c i ó n , m i e n t r a s se e jecutan ia.s 
medidas inheren tes a d icha d e c l a r a c i ó n 
l a C o m u n i d a d p o d r á suspender el r é g i -
m e n de l i b e r t a d de c u l t i v o . 
Los p roduc to re s de t r i g o y los per-
ceptores de ren tas en t r i g o v e n d r á n 
obligados a vender las p a r t i d a s de este 
cereal que les per tenezcan a l a A clan 
n i s t r a c i ó n , l a cua l t r a n s f e r i r á el t r i g o 
adqu i r ido , exc lus ivamente , a f ab r ican-
tes de ha r inas . L a fecha de en t r ega del 
t r i g o a l a A d m i n i s t r a c i ó n y l a fecha 
de l i q u i d a c i ó n , en cada a ñ o a g r í c o l a 
se d e t e r m i n a r á n a v o l u n t a d de los ven 
dedores, sa lvo que p r ev i amen te media-
re r e q u e r i m i e n t o de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p a r a l a ent rega , l o dispuesto en la B a 
se I I I , r e g l a 4.a, respecto de aplaza 
mien tes de pago de pa r te del precio, y , 
en su caso, las l i m i t a c i o n e s d imanadas 
de l a ' Base V , r e g l a 7.", p á r r a f o final. 
Se . e x c e p t ú a de ' a ven t a o b l i g a t o r i a 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n el t r i g o que los 
propios p roduc to re s o perceptores de 
rentas r e q u i e r a n p a r a su consumo y 
s iembras . 
Queda es tablecido en t re todos loa 
productores e s p a ñ o l e s de t r i g o , por v i r -
t u d de l a presente l ey y de modo for -
zoso, e l seguro m u t u o c o n t r a los ries-
gos de pedr isco e i n u n d a c i ó n . E l seguro 
se e n t e n d e r á exc lus ivamente r e fe r ido a 
los cu l t i vos de t r i g o . L a i n d e m n i z a c i ó n 
cons iguiente a l a c o n s u m a c i ó n de los 
riesgos se h a r á e fec t iva con cargo a los 
excedentes de t r i g o procedentes de co-
sechas an t e r io r e s que e s t u v i e r a n a l m a 
cenados, o, sino fue ra posible, descon-
tando u n a p a r t e p r o p o r c i o n a l a todos 
los p roduc to re s que no h u b i e r a n s u f r í -
do del r iesgo en e l m o m e n t o de l i q u i -
darles l a A d m i n i s t r a c i ó n l a s cant ida-
des de t r i g o que h a y a n vendido . 
L o s preceptos de l a p resen te l e y 
que supongan e l pleno func ionamien to 
del s i s t ema p o r e l la creado, e n t r a r á n 
en v i g o r en el mes de agos to de 1937. 
Todos los d e m á s preceptos se enten-
d e r á n v igen t e s a p a r t i r de l a fecha de 
p r o m u l g a c i ó n de l a ley . Quedan ex-
cluidas del á m b i t o de a p l i c a c i ó n de la 
presente l ey las I s las Canar i a s y las 
plazas de s o b e r a n í a e s p a ñ o l a en -el 
nor te de A f r i c a . 
B A S E S E G U N D A 
De la composición de la Comu-
nidad del trigo 
P r o m u l g a d a que sea esta l ey , e l Go-
bierno n o m b r a r á u n Consejo de gobier-
no de l a Comunidad , a s í compues to : 
a) E l pres idente de la Comunidad , r e -
presentante de l Es tado, b) Seis vocales, 
ag r i cu l to r e s p roduc tores de t r i g o , c ) Dos 
vocales, f ab r i can te s de ha r inas , d) Dos 
vocales, f abr ican tes de pan . e) Dos vo -
cales, representantes de dos A y u n t a -
mientos . E l Consejo de gobierno, desig-
n a r á p a r a cada p r o v i n c i a u n delegado 
p r o v i n c i a l que h a b r á de ser precisa-
mente p r o d u c t o r de t r i g o . L o s delega-
dos p rov inc ia l e s d e s i g n a r á n p a r a cada 
M u n i c i p i o en e l que se c u l t i v e t r i g o 
un delegado local , t a m b i é n p r o d u c t o r de 
dicho cereal. L o s delegados locales p ro-
c e d e r á n a la f o r m a c i ó n del censo m u n i -
c ipa l de p roduc to res de t r i g o y percep-
tores de ren tas en t r i g o . 
F o r m a d o s los censos a que se refiere 
C r e a c i ó n de la Comunidad Nacional del Trigo . A d j u d i c a c i ó n de su A d -
min i s trac ión . Comienzo de la c o n s t r u c c i ó n de la red nacional de silos 
y paneras a principios de 1936. Pleno funcionamiento del sistema 
con la cosecha de 1937. C o n e x i ó n de la o r g a n i z a c i ó n definitiva con 
las resultas de la ley de medidas urgentes 
m a establecida po r l a base t e rce ra del á f o an te r io r , se p r o c e d e r á en ca-
a r t í c u l o 1.» de l a ley de O r d e n a c i ó n ^aPMunic ip io a l a ¿ l ecc ión , p o r sufragio 
B a n c a r í a . S i l a s u m a de todos los sal 
dos deudores excediese en a l g ú n p e r í o -
do del 12 por 100 del presupuesto anua l 
de gastos del Es tado, se e n t e n d e r á a p l i -
cable p a r a dichos excesos y p e r í o d o s el 
t ipo de i n t e r é s del 3 p o r 100 a f a v o r 
del Banco de E s p a ñ a . L o s cargos pro-
visionales po r intereses s e r á n co r r eg i -
dos. E l Banco h a r á seguidamente efec-
t ivos sus intereses, y el saldo acreedor 
o deudor que resul ta re se a c u m u l a r á a 
la cuenta gene ra l de T e s o r e r í a . 
B A S E S E X T A 
De las ganancias y pérdidas 
E l Es tado t o m a r á sobre si l a m i t a d 
de las ganancias o p é r d i d a s resul tantes 
do las operaciones a que se refiere esta 
ley y de las que a u t o r i z a r o n las leyes 
de 27 de febrero y 9 de jun io de 1935. 
Si a l p rac t i ca r se l a l i q u i d a c i ó n de la 
cuen ta r egu lada por l a base an t e r i o r 
r e su l t a ren p é r d i d a s , se p r e s e n t a r á a las 
Cortes u n proyec to de c r é d i t o ex t r ao r -
d ina r io , ad ic iona l al presupuesto de 1937, 
pa ra su f raga r l a s . D e l 50 por 100 de las 
mismas se r e c u p e r a r á e l Es tado en la 
f o r m a que de t e rmine l a ley de Ordena-
c ión d e f i n i t i v a dol mercado t r igue ro . Si 
resul tasen ganancias , e l 50 por 100 se 
c o m p u t a r á como ingreso de l presupues-
to genera l de l Es tado de 1937. E l o t ro 
50 p o r 100 se d e s t i n a r á a los fines que 
neros se e n t e n d e r á n realizadas, en ¡ s e ñ a l e l a ley de O r d e n a c i ó n de f in i t iva 
anto a condiciones de pago, a noventa 
fiSf -fecha fac tura . L a A d m i n i s t r a c i ó n 
let a movilÍ2:ar estos c r é d i t o s med ian te 
o h r ^ 1 1 6 el Banco de E s p a ñ a v e n d r á 
TOA 0 a descontar a l t ipo de l 3 p o i 
ioo anual. 
r i E l Gobierno e s t a b l e c e r á r eg lamen ta -
amente el r é g i m e n de bonif icaciones 
hall procecla cuando el t r i g o vendido se 
»are en condiciones defectuosas. 
?af,°,ra lo sucesivo se e n t e n d e r á n doro-
& ao3 y s m efecto alg.uno los art5culoc. 
A J A 
Papeletas del Monte 
L a Casa que m á s paga 
S A G A S T A ¿1 C O M P R A 
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del mercado t r i g u e r o . E s t a ley p resc r i -
b i r á , a d e m á s , l a t ransferenc ia a l a or-
g a n i z a c i ó n de f in i t iva , de l t r i g o que el 
Es tado adqu ie ra en j u n i o de 1937, por 
v i r t u d de lo dispuesto en la base se-
gunda . 
D I S P O S I C I O N F I N A L 
E n la C o m i s a r í a del T r i g o e x i s t i r á 
una D e l e g a c i ó n de la I n t e r v e n c i ó n ge-
ne ra l de la A d m i n i s t r a c i ó n del Es tado , 
encargada de l a fiscalización de las ope-
raciones y de los ingresos y pagos que 
de ellas se deriven. D i c h a D e l e g a c i ó n 
e s t a r á personif icada e n u n func ionar io 
del Cuerpo Pe r i c i a l de Contabi l idad . 
Quedan derogadas cuantas disposicio 
nes se o p o n g a n a l cumpl imien to de la 
presente ley . 
de todos los inscr i tos , de u n nuevo de-
legado loca l , cargo que se r e n o v a r á ca-
da cinco a ñ o s por el m i s m o procedi -
m i e n t o . Designados que h a y a n sido los 
nuevos delegados locales en todos los 
M u n i c i p i o s de l a p r o v i n c i a p roduc tores 
de t r i g o , p r o c e d e r á n median te sufragio 
a la e l e c c i ó n de un nuevo delegado pro-
v i n c i a l , c a r g o que t a m b i é n se r e n o v a r á 
cada cinco a ñ o s po r el m i s m o proce-
d imien to . L o s delegados p rov inc ia les 
elegidos po r suf rag io c o n s t i t u i r á n la 
J u n t a N a c i o n a l de Tr igueros , que s e r á 
p res id ida po r e l presidente de l a Co-
m u n i d a d . L a p r i m e r a r e u n i ó n de l a J u n -
t a N a c i o n a l de Tr igue ros se c e l e b r a r á 
en el mes de sept iembre de 193C y en 
olla se e l e g i r á n los seis vocales p roduc-
tores de t r i g o que f o r m a n p a r t e del 
Consejo de gobierno. Es tos seis vocales 
se r e n o v a r á n po r suf rag io cada cinco 
a ñ o s . 
A n u a l m e n t e , l a Jun ta N a c i o n a l de 
T r i g u e r o s c e l e b r a r á una r e u n i ó n en el 
mes de M a y o p a r a aprobar l a g s s t i ó n 
de sus representantes en el Consejo de 
Gobierno de l a Comunidad . E n caso de 
d e s a p r o b a c i ó n , p o d r á n o m b r a r nuevos 
representantes . L a r e n o v a c i ó n o rd ina r i a 
de los representantes se r e a l i z a r á t a m -
b i é n po r la J u n t a N a c i o n a l de Tr igue -
ros en su r e u n i ó n del a ñ o correspon-
diente . 
E l Reg lamen to de esta l ey prescr ib i -
r á las no rmas per t inentes p a r a l a elec-
c ión y r e n o v a c i ó n de los Vocales del 
Consejo de Gobierno de l a Comunidad 
representantes de los p roduc tores df 
harinas, fabr ican tes de p a n y A y u n t a -
mientos . 
B A S E T E R C E R A 
De las funciones de la Comu-
nidad 
Todas las facultades de la Comunidad 
a que se ref ieren los apar tados s iguien-
tes, se ent ienden propias del Consejo de 
Gobierno . Tales facul tades son; 
l " Poseer e l monopol io de la impor -
t a c i ó n de t r i g o s ex t ran je ros y p rac t i ca r 
é s t a , con e x e n c i ó n t o t a l de derechos 
arancelar ios , s i fuere necesario p a r a 
atender al consumo nac iona l . Los p re -
cios de ven ta del t r i go i m p o r t a d o de-
b e r á n es tar en consonancia con los 
precios del mercado i n t e r i o r de E s p a ñ a . 
2. tt P re sc r ib i r , con c a r á c t e r obl iga-
to r io p a r a todos los productores nacio-
nales de t r i g o , las semil las que haya i . 
de emplearse en l a s iembra. 
3. tt D e c l a r a r el estado de sobrepro-
d u c c i ó n en los s iguientes casos: a) 
Cuando duran te t res cosechas de t r i g o 
seguidas l a c i f r a de p r o d u c c i ó n anual 
supere en u n 10 por 100 como m í n i m o 
a l a c i f ra , t a m b i é n anual , de consumo, 
o) Cuando en el p e r í o d o de los seis a ñ o s 
ú l t i m o s l a t o t a l p r o d u c c i ó n nac ional dt-
t r i g o supere al t o t a l consumo de l a N a -
ción en u n 5 po r 100. A l declararse el 
estado de s o b r e p r o d u c c i ó n , l a Comun i -
dad d e b e r á proponer a l Gobierno, pa ra 
su a p r o b a c i ó n expresa, un p l a n de me-
didas consistente en l a a p l i c a c i ó n de 
uno o va r ios de los s iguientes procedi-
mien tos : a ) E x p o r t a c i ó n a l ex t r an je ro 
de todo o pa r t e de los excedentes acu-
mulados, b ) M o l t u r a c i ó n de todo o par-
te de los excedentes acumulados y 
pos ter ior e x p o r t a c i ó n a l ex t r an je ro de 
la h a r i n a resu l tan te , c) Desna tu ra l i za -
c ión de todo o p a r t e de dichos excecien-
tes p a r a dest inar los a pienso de l a ga-
n a d e r í a , d) R e d u c c i ó n de cu l t ivos . 
Cuando, po r exigencias de i n t e r é s na-
cional , las reducciones de c u l t i v o no se 
p rac t i quen conforme a un porcenta je 
un i fo rme p a r a todo el t e r r i t o r i o espa-
ñol , el p l an de r e d u c c i ó n d e b e r á esta-
blecer, con cargo a las reservas de l a 
Comunidad , l a a d q u i s i c i ó n de t i e r ras a 
los productores m á s afectados, o el 
o t o r g a m i e n t o de subvenciones o de c r é -
di tos n a r a l a t r a n s f o r m a c i ó n de los cu l -
t ivos . 
4. " Es tab lecer en los a ñ o s de cose-
cha super io r a las necesidades nacio-
nales el ap l azamien to de pago de u n 
t a n t o p o r c i en to de cada u n a de las 
pa r t idas de t r i g o t r a n s m i t i d a s p o r los 
productores y r en t i s t a s a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n . Es te t a n t o p o r ciento, g loba l -
mente, d e b e r á ser i g u a l a l t a n t o po r 
ciento de exceso de l a cosecha sobre 
el consumo anual . E l porcen ta je g lo -
bal p o d r á ser d i ferenciado median te 
d i s c r i m i n a c i ó n p r o v i n c i a l o m u n i c i p a l . 
E l t a n t o p o r c ien to aplazado de pago 
se l i q u i d a r á t a n p r o n t o como el cono-
c imien to de u n a nueva cosecha demues-
t re , p o r insuf ic ienc ia de é s t a , que el ex-
cedente a r r a s t r a d o s e r á consumido en 
el nuevo a ñ o a g r í c o l a . Si s ó l o hub ie ra 
de ser consumido en par te , se l i q u i d a -
r á é s t a exc lus ivamente . E n caso de que 
a l declararse el estado de sobreproduc-
ción se acordase l a e x p o r t a c i ó n a l ex-
t r an j e ro o l a d e s n a t u r a l i z a c i ó n , con 
dest ino a pienso, de excedentes pen-
dientes de l i q u i d a c i ó n , el pago de d i -
chos excedentes se r e a l i z a r á s e g ú n los 
precios de v e n t a apl icados a l a por-
c ión expor t ada o desnatura l izada . 
5. " A p r o b a r anua lmen te l a escala de 
tasas del p rec io del t r i g o , conforme a 
l a cua l r e a l i z a r á las compras l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . E s t a escala se d e t e r m i -
n a r á en f u n c i ó n de l a clase de t r i g o 
y del mes del a ñ o a g r í c o l a e n que se 
real ice l a t r a n s m i s i ó n . P a r a cada clase 
de t r i g o se s e ñ a l a r á u n prec io m á x i m o 
de compra , el c u a l r e g i r á en el ú l t i m o 
mes del a ñ o a g r í c o l a . Dado este pre-
cio y el costo de n e g o c i a c i ó n de los pa-
g a r é s emi t i dos p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
se fijará l a escala de precios p a r a los 
meses restantes . A estos efectos, y con 
e l exc lus ivo fin de a u m e n t a r l a dife-
r enc i a en t r e los pun tos ex t r emos de la 
escala, e l t i p o del descuento de los pa-
g a r é s se p o d r á entender aumentado en 
u n entero. E l p r ec io de v e n t a del t r i g o , 
t r a n s m i t i d o por l a A d m i n i s t r a c i ó n a los 
fabr ican tes de har inas , s e r á constante 
a l t r a v é s de l a ñ o a g r í c o l a y se fijará 
por l a C o m u n i d a d a l m i s m o t i e m p o que 
l a escala de tasas que h a y a de r eg i r 
en las compras , no pudiendo exceder en 
n i n g ú n caso del l í m i t e m á x i m o de dicha 
escala. 
6. a Es tab lecer anua lmente l a comi-
s ión po r q u i n t a l m é t r i c o , que se dedu-
c i r á de los precios pagados p o r l a A d -
m i n i s t r a c i ó n a los vendedores de t r i go . 
7. a A d m i n i s t r a r e i n v e r t i r las reser-
vas de l a Comunidad . Es t a s reservas 
s e r á n dest inadas a l a c o m p r a de semi-
l las selectas de t r i g o pa ra s u d i s t r i b u 
c ión entre los productores nacionales; 
a r e m u n e r a r las reducciones de c u l t i -
v o acordadas a l declararse el estado de 
s o b r e p r o d u c c i ó n ; a l a c o m p r a de t i e -
r ras pa ra des t inar las a cu l t ivos d i s t in 
tos del t r i gue ro , a cuyo efecto podran 
acometerse obras de p e q u e ñ o s r iegos y 
repoblaciones forestales; a o t o r g a r a los 
productores de t r i g o subvenciones y 
p r é s t a m o s p a r a l a t r a n s f o r m a c i ó n de 
cu l t ivos con e l i m i n a c i ó n del t r i gue ro , 
aunque no hubiere sido declarado el es-
tado de s o b r e p r o d u c c i ó n y como pre 
v e n c i ó n c o n t r a é s t e . L a s reservas lí-
quidas de l a Comunidad , que no hubie-
r a n sido t o d a v í a i nve r t idas conforme a 
las prescripciones anter iores , p o d r á n 
ser destinadas ent re t an to a la compra 
de Fondos p ú b l i c o s . 
8. " T o m a r d inero a p r é s t a m o y emi -
t i r e m p r é s t i t o s con cargo a sus reser-
vas f u t u r a s y pa ra los mismos fines 
que e s p e c í f i c a el p á r r a f o an te r ior . E n 
los dos p r imeros ejercicios e c o n ó m i c o s 
de l a C o m u n i d a d p o d r á concertarse con 
la B a n c a una cuenta de c r é d i t o para 
atender las necesidades m í n i m a s de la 
ent idad, m i e n t r a s se in ic i a la acumu-
l a c i ó n de sus reservas. As imismo , po-
d r á la C o m u n i d a d e m i t i r obl igaciones 
cuyo I m p o r t e s i r v a pa ra pagar a l Es ta-
do el t r i g o que de él r ec iba en j u n i o 
de 1937, por v i r t u d de lo dispuesto en 
la base X I I de esta ley. 
9.11 P r o c u r a r l a buena t i t u l a c i ó n de 
las t i e r ras consagradas al cu l t ivo del 
t r i go , su i n s c r i p c i ó n en el Reg i s t ro d f 
la Propiedad y l a m o v i l i z a c i ó n de loa 
t í t u l o s para l a m á s fác i l o b t e n c i ó n de 
c r é d i t o i n m o b i l i a r i o a l a rgo plazo. 
10. A p l i c a r las sanciones estableci-
das en la Base X . 
1 1 . Establecer los Reglamentos y 
presupuestos de l a Comunidad y ren-
dir anua lmente sus cuentas a l T r i b u n a l 
de este nombre . 
Las Delegaciones provinc ia les y lo-
cales de l a Comun idad c o l a b o r a r á n en 
el c u m p l i m i e n t o de l a presente ley, se-
g ú n d ispongan los preceptos r eg lamen-
ta r ios . 
B A S E C U A R T A 
De la Compañía concesionaria 
de la Administración de la Co-
munidad del trigo 
Se a u t o r i z a po r l a presente l ey la 
c o n s t i t u c i ó n de la C o m p a ñ í a concesio-
n a r i a de l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a Co-
m u n i d a d del T r i g o , domic i l i ada en M a -
d r i d y cuyo c a p i t a l acciones h a b r á de 
es tar p o s e í d o po r e s p a ñ o l e s . 
E n el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
la C o m p a ñ í a concesionar ia e x i s t i r á n t res 
representantes del Consejo de gobierno 
de l a Comunidad . Cuando los acuerdos 
de dicho Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
fuesen reparados por estos representan-
tes o po r l a m a y o r í a de ellos, los acuer-
dos q u e d a r á n en suspenso, y p a r a ser 
ejecutivos r e q u e r i r á n que p rev iamen te 
d i r i m a a su f a v o r l a d i scord ia el pres i -
dente de la Comunidad . 
E l c a p i t a l acciones de l a A d m i n i s t r a -
c ión se d i v i d i r á en dos series. L a serie 
A e s t a r á c o n s t i t u i d a p o r u n m á x i m o de 
50 mi l lones de pesetas destinado a su-
f r aga r gastos de p r i m e r es tablecimien-
to, incluidos los intereses in te rca la r ios , 
y a f o r m a r el fondo de Caja. L a serie 
B e s t a r á c o n s t i t u i d a p o r u n m í n i m o de 
20 mi l lones de pesetas, dest inado a las 
operaciones de c r é d i t o a plazo medio, 
de que t r a t a l a r e g l a 10 de l a Base s i -
guiente . E l i m p o r t e t o t a l de l p r i m e r es-
t ab lec imien to , comprendidos los i n t e re -
ses i n t e rca l a r io s , m á s l a c an t i dad des t i -
nada a fondo de Caja, se c u b r i r á , en lo 
que no a lcancen las acciones de l a serie 
A , con obl igaciones amor t i zab les en el 
plazo m á x i m o de t r e i n t a a ñ o s , i n i c i á n -
dose la a m o r t i z a c i ó n a p a r t i r de l a ter-
cera anua l idad . L a s acciones de l a se-
rie B , desembolsadas t o t a lmen te , per-
m i t i r á n la e m i s i ó n de Bonos a m o r t i z a -
bles en el p lazo m á x i m o de cinco a ñ o s , 
conforme a l a p r o p o r c i ó n de 1 : 3 es-
tab lec ida en r a z ó n de l i m p o r t e de unas 
y o t ros . E s t o s bonos e s t a r á n t a m b i é n 
exc lus ivamente destinados a l s e rv i c io de 
las operaciones de c r é d i t o a plazo me-
dio. 
L a s obl igaciones y responsabil idades 
dimanadas de l a e m i s i ó n de los Bonos 
a que se re f i e re el p á r r a f o an te r io r , pe-
s a r á n exc lus ivamente sobre el ac t ivo 
representado por los p r é s t a m o s a plazo 
medio y p o r las disponibi l idades a ú n no 
inve r t idas procedentes de l a e m i s i ó n de 
acciones de l a Serie B , y de l a nego-
c i a c i ó n de los p rop ios Bonos. D i c h o ac-
t i v o no p o d r á afectarse n i comunicarse 
a n i n g u n a o t r a c a r g a n i o b l i g a c i ó n . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n e m i t i r á y nego-
c i a r á , a d e m á s , los p a g a r é s a que se re-
f i e re l a r eg l a s é p t i m a de l a Base s i -
guiente , con destino a l f i n a n c i a m i e n t o 
de l a c i rcu lac ióo i de l a cosecha del t r i -
go y consiguiente r e a n u d a c i ó n del ciclo 
p roduc t ivo de este cereal. 
B A S E Q U I N T A 
De las operaciones de la Compa-
ñía concesionaria de la Ad-
ministración 
S e r á n operaciones propias de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n : 
1 . a L a c r e a c i ó n de una red nac ional 
de silos y almacenes. Los con t r a tos de 
c o n s t r u c c i ó n d e b e r á n otorgarse po r l a 
A d m i n i s t r a c i ó n med ian te concursos. Po-
d r á presc indi rse de l a c o n s t r u c c i ó n de 
almacenes de nueva p l a n t a en los M u -
nicipios donde resul ta re conveniente el 
a r r endamien to de locales y a existentes. 
N i n g ú n pueblo del t e r r i t o r i o nac iona l 
d e b e r á d i s t a r m á s de 30 k i l ó m e t r o s del 
a l m a c é n m á s p r ó x i m o . 
2. » L a c r e a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o de 
la o r g a n i z a c i ó n b u r o c r á t i c a y ges tora 
necesaria p a r a el c u m p l i m i e n t o de to-
das las funciones que se enumeran en 
la presente base. 
3. » L a e j e c u c i ó n de los acuerdos del 
Consejo de Gobierno de l a Comunidad , 
con e x c e p c i ó n de aquellos cuyo c u m p l i -
mien to reserve el Reg lamen to a los De-
legados provinc ia les y locales. 
4. » L a f o r m a c i ó n de un L i b r o Re-
g i s t ro de productores de t r i g o y per-
ceptores de rentas en t r i g o , po r t é r m i -
nos munic ipa les , en el cua l se v a y a n 
inscr ibiendo las ventas hechas a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n , las operaciones de c r é J I t o 
a p lazo med io con é s t a concertadas y 
los d e m á s pa r t i cu l a re s que el Regla -
mento prescr iba . Este L i b r o R e g i s t r o 
s e r á p ú b l i c o . 
5. » L a f i j a c i ó n de las clases-tipo de] 
t r i g o nac iona l . 
6. " L a r e a l i z a c i ó n de todas las ope-
raciones de c o m p r a a los productores i\e 
t r i g o y perceptores de rentas en este 
cereal y l a s de v e n t a a los fabr icantes 
de har inas y la l i q u i d a c i ó n de las mi s -
mas. 
7. " L a e m i s i ó n de p a g a r é s a l a or-
den en cada a ñ o a g r í c o l a por c a n t i d a d 
no super ior a la que resul te de m u l t i -
p l icar la c i f r a a n u a l de consumo del 
t r i go , r educ ida en e l porcenta je t o t a l 
que los p roduc tores y r en t i s t a s se re-
serven p a r a su consumo d o m é s t i c o y 
siembras, p o r el precio de tasa. Es tos 
p a g a r é s se r e p u t a r á n mercan t i l e s , se-
r á n t ransfer ib les por endoso, n o p o d r á n 
exceder del p lazo m á x i m o de u n a ñ o 
y t e n d r á n eficacia bancar ia , a los efec-
tos de su descuento, con l a so la firma 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de l a Comun idad 
del T r i g o . A l efecto, se ent ienden m o d i -
ficados los a r t í c u l o s 178 y 182 del C ó -
digo de Comerc io , e l a r t í c u l o 10 de los 
Es ta tu tos del Banco de E s p a ñ a y el 
a r t í c u l o 64 de su Reglamento . E l des-
cuento de los p a g a r é s emi t idos de con-
fo rmidad con lo dispuesto en l a presen-
te Base p o d r á hacerse d i r ec t amen te por 
!a A d m i n i s t r a c i ó n e n e l B a n c o de Es-
p a ñ a , r i g i e n d o en este caso las oon-
i ic iones g e n é r a l e s . Cuando la negocia-
ñ ó n se h i c i e r e en e l Banco de E s p a ñ a 
por u n B a n c o o banquero i n s c r i t o en 
el Consejo Super ior Banca r io o po r una 
Caja de A h o r r o s b e n é f i c a se a p l i c a r á 
en el redescuento l a b o n i f i c a c i ó n que es-
tablece l a Base 8.a del a r t í c u l o 1.° de 
la l ey de O r d e n a c i ó n bancar ia . 
Queda a u t o r i z a d o el Gobierno p a r a 
decre tar l a ob l i ga to r i edad del descuen-
to o del redescuento, en el Banco de 
e m i s i ó n , de los p a g a r é s a que. este apar -
tado se refiere. E n n i n g ú n caso p o d r á 
negociarse en el Banco de E s p a ñ a d u -
ran te el t r i m e s t r e f o r m a d o por los me-
ses de agosto, s ep t i embre y oc tubre de 
cada a ñ o , u n a c a n t i d a d de p a g a r é s e m i -
t idos po r l a A d m i n i s t r a c i ó n , super io r 
al 50 p o r 100 del i m p o r t e t o t a l que de 
los m i s m o s pueda crearse en e l a ñ o 
a g r í c o l a comenzado. E l B a n c o de Es-
p a ñ a t e n d r á derecho a m a n t e n e r en la 
A d m i n i s t r a c i ó n u n serv ic io de v i g i l a n -
cia p a r a segur idad del buen c u m p l i -
mien to de lo dispuesto en el presente 
p á r r a f o y en el an t e r io r . 
8. a L a e fec t iv idad del seguro m u t u o 
a que se refiere l a base p r i m e r a . 
9. a L a v i g i l a n c i a del mercado, p a r a 
e v i t a r posibles ex t r a l im i t ac iones . 
10. L a c o n c e s i ó n de c r é d i t o s a los 
t r i g u e r o s po r p lazo no super ior a c inco 
a ñ o s , p a r a l a r e a l i z a c i ó n de mejoras y 
p a r a el ap rov i s ionamien to de ganado, 
m a q u i n a r i a y d e m á s i n s t rumen tos o ca-
p i ta les de e x p l o t a c i ó n . L a A d m i n i s t r a -
c i ó n c o n c e d e r á estos c r é d i t o s , s i n per -
j u i c i o de l a ex igenc ia de g a r a n t í a s a d i -
cionales, con v i s t a de los datos que su-
m i n i s t r e el l i b r o R e g i s t r o de p r o d u c t o -
res, p rev io el i n f o r m e de sus ó r g a n o s 
locales y los de l a Comunidad , y con 
i n s c r i p c i ó n en el mencionado l i b r o . E l 
i n t e r é s de estos p r é s t a m o s no d e b e r á 
exceder de a q u é l a que se e m i t a n p o r 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , en c o n t r a p a r t i d a , 
bonos a plazo medio , m á s u n a c o m i s i ó n 
que se fijará como resu l t ado del con-
curso p a r a l a a d j u d i c a c i ó n a que se re -
fiere l a base oc t ava . L o s p r é s t a m o s que 
se concedan con a n t e r i o r i d a d a l a e m i -
s i ó n de bonos, con cargo a l c a p i t a l r e -
presentado p o r las acciones de l a se-
r ie B , d e v e n g a r á n u n i n t e r é s de 5 por 
100. L a a m o r t i z a c i ó n de los p r é s t a m o s 
y e l cobro de los intereses se o p e r a r á 
anua lmente , compensando con las can-
t idades que h a y a n de ent regarse a los 
productores en concepto de p rec io de 
las compras que haga l a A d m i n i s t r a -
c ión . S i u n p r o d u c t o r de t r i g o que no 
hub ie r a a m o r t i z a d o t o d a v í a el c r é d i t o 
rec ib ido enajenase su f inca , l a respon-
sab i l idad po r l a deuda pendiente pesa-
r á sobre el adqu i ren te de las t i e r r a s , 
el cua l no p o d r á ser rec ib ido como ven-
dedor de t r i g o po r l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de no aceptar esta c o n d i c i ó n . S i el 
p res t a t a r io , e n l u g a r de t r a n s m i t i r las 
t i e r r a s , se l i m i t a a una s u s t i t u c i ó n do 
c u l t i v o que le s i t ú e p a r a lo sucesivo 
fuera del mercado del t r igo ' , s i n haber 
a m o r t i z a d o t o d a v í a el p r é s t a m o , l a A d -
m i n i s t r a c i ó n se r e p u t a r á acreedor p re -
ferente y su respec t ivo t í t u l o compren-
dido en el a r t i c u l o 1.924 del C ó d i g o C i -
v i l . I g u a l c r i t e r i o se a p l i c a r á en caso de 
que el p r e s t a t a r i o fuese meramen te 
a r r e n d a t a r i o de las t i e r r a s cu l t ivadas y 
dejase de p r o d u c i r t r i g o antes de a m o r 
t i z a r t o t a l m e n t e el p r é s t a m o . Las an-
ter iores no rmas se e n t e n d e r á n s in per-
j u i c i o del derecho de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
pa ra proceder c o n t r a las g a r a n t í a s ad i -
cionales que p u d i e r a haber exigido. 
B A S E S E X T A 
Del reparto de los beneficios 
L o s beneficios que l a C o m p a ñ i a , con-
cesionar ia de la A d m i n i s t r a c i ó n ob ten-
g a del servic io de p r é s t a m o s a p lazo 
medio , como las p é r d i d a s que de esta 
a c t i v i d a d p u d i e r a n d imana r , se r e p u -
t a r á n en te ramente de cuenta de la 
C o m p a ñ í a . 
A los efectos del r e p a r t o de los be-
neficios de las res tantes ac t iv idades de 
la A d m i n i s t r a c i ó n , se c o n s i d e r a r á n los 
g a é t o s d iv id idos en t res grupos : 
1.° Servic io f i nanc i e ro de a m o r t i z a -
2. ° Gastos generales de e x p l o t a c i ó n . 
3. ° Fondos p a r a la r e n o v a c i ó n , m e j o r a 
y a m p l i a c i ó n del p r i m e r es tablecimien-
to . L o s gastos generales de exp lo ta -
c i ó n se e n t e n d e r á n deducidos en u n por-
centaje que se d e t e r m i n a r á en el con-
curso y a d j u d i c a c i ó n de que t r a t a l a 
base s iguiente , p a r a compensar l a u t i -
l i z a c i ó n que del personal y de las o f i -
cinas haga l a C o m p a ñ í a concesionar ia 
a los efectos del servic io a que se re -
f iere el p á r r a f o an te r io r . 
L a suma t o t a l po r a ñ o de los gas tos 
especificados en el p á r r a f o precedente 
se c u b r i r á con el i m p o r t e de la c o m i -
s i ó n que se establezca con cargo a los 
t r igueros por cada q u i n t a l m é t r i c o que 
la A d m i n i s t r a c i ó n les l iquide , y, ade-
m á s , con las diferencias que se o b t e n -
g a n a l venderse en e l i n t e r i o r de la 
e c o n o m í a e s p a ñ o l a los t r igos e x ó t i c o s 
que en su caso se i m p o r t e n y con las 
que p u d i e r a n r e su l t a r de l a a p l i c a c i ó n 
de la- reg la q u i n t a de l a base te rcera . 
De l r emanen te se d e s t i n a r á u n 5 po r 
100 a r e m u n e r a r el c a p i t a l de las ac-
ciones de la serie A y la can t idad ne-
cesar ia p a r a pagar el t a n t o por c i en to 
de beneficio comerc ia l impu tab l e a las 
mismas que resul te del concurso y ad-
j u d i c a c i ó n de que t r a t a l a base s igu ien-
te . A m b o s conceptos se r epu t an asegu-
rados po r l a Comunidad . E l r emanen-
te , s i lo hubiere , se d e s t i n a r á a f o r m a r 
las reservas de l a Comun idad N a c i o n a l 
del T r i g o . 
Sin per ju ic io del r é g i m e n de l i q u i d a -
c ión de los beneficios que en esta base 
se establece, la suma que por todos los 
conceptos d e t r a i g a como beneficio neto 
l a C o m p a ñ í a concesionar ia de la A d m i -
n i s t r a c i ó n , se d e s t i n a r á g lobaimento a l 
pago del d iv idendo de las acciones de 
l a s series A y B , a fin de que dicho 
dividendo sea u n i f o r m e para ambas se-
ries. N o obstante , l a C o m p a ñ í a p o d r á 
des t inar una pa r t e a l a f o r m a c i ó n de 
sus reservas pr ivadas . 
B A S E S E P T I M A 
De las funciones del Estado 
C o r r e s p o n d e r á a l Es tado en el siste-, 
m a establecido por la presente l ey , sin 
per ju ic io de lo que por a ñ a d i d u r a se 
dispone en o t ras bases: 
1. ° E l n o m b r a m i e n t o del presidente 
de l a Comunidad . E l presidente repre-
s e n t a r á a l Estado, d i r i m i r á las cuestio-
nes surg idas de l a o p o s i c i ó n a que se 
ref iere el p á r r a f o 2.° de la base I V y, en 
general , cuantas se p r o m u e v a n entre la 
A d m i n i s t r a c i ó n y l a Comunidad . 
2. ° Resolver los recursos de alzada 
que se i n t e r p o n g a n por cua lqu ie ra de 
las par tes con t r a los fa l los dictados por 
e l pres idente en v i r t u d de lo dispuesto 
en el apa r t ado an te r io r . 
3. ° Conocer los acuerdos del Conse-
j o de Gobierno p a r a revisar los en t é r -
mino de diez d í a s , e n t e n d i é n d o s e r a t i -
ficados en caso de si lencio a d m i n i s t r a -
t i v o . 
Las facul tades estatales establecidas 
en esta base se e n t e n d e r á n v inculadas 
a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Comercio . 
B A S E O C T A V A 
De la adjudicación de la Admi-
nistración de la Comunidad 
del Trigo 
L a a d j u d i c a c i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a Comun idad N a c i o n a l del T r i g o se 
o t o r g a r á po r u n p lazo de ve in te a ñ o s , 
p rev io el p roced imien to de concurso es-
tablecido en l a presente base. A l efec-
to, den t ro de los t r e i n t a d í a s s igu ien-
tes a l a v igenc i a de esta ley, el m i n i s -
t e r io de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Co-
merc io a p r o b a r á y p u b l i c a r á el p l iego 
de condiciones de l concurso. E n dicho 
pl iego se e s t a b l e c e r á como necesaria la 
nac iona l idad e s p a ñ o l a de los concursan-
tes y l a c o n s t i t u c i ó n de u n d e p ó s i t o 
p rov i s iona l de t r e s mi l lones de pesetas 
en la Ca ja gene ra l de D e p ó s i t o s , a de-
vo lver t a n p r o n t o como sea hecha la 
a d j u d i c a c i ó n . 
E l concurso v e r s a r á : a) Sobre l a r e d 
de s i los y almacenes necesarios p a r a 
el c u m p l i m i e n t o de l a presente ley y 
sobre su t o t a l i m p o r t e , comprendidos 
los intereses in t e rca la r ios . b) Sobre l a 
can t idad ad i c iona l a l a c i f r a g loba l del 
apar tado an te r io r , p a r a f o r m a r el f o n -
do de caja, c) Sobre l a c i f r a de cap i -
t a l acciones de l a ser ie A , que no po-
d r á rebasar el m á x i m o de los 50 m i l l o -
nes de pesetas n i estar po r bajo de u n 
m í n i m o de 25 mi l lones , d) Sobre la c i -
f r a i n i c i a l de c a p i t a l acciones de l a se-
r i e B , que no p o d r á ser i n f e r i o r a 20 
mi l lones de pesetas, e) Sobre el t a n t o 
por c iento de b o n i f i c a c i ó n que en los 
gastos generales de e x p l o t a c i ó n h a y a de 
establecerse en c o m p e n s a c i ó n a l uso que 
de oficinas, locales y bu roc rac i a se ha -
ga p a r a el Serv ic io de p r é s t a m o s a p l a -
zo medio, f ) Sobre el beneficio comer-
c ia l que h a y a n de pe r c ib i r las acciones 
de l a serie A , a d e m á s de l i n t e r é s de l 
5 po r 100 o to rgado a su cap i t a l , g) So-
bre l a c o m i s i ó n a pe r c ib i r en e l Serv ic io 
de p r é s t a m o s a plazo medio , h) Sobre 
la f i anza d e f i n i t i v a que h a y a de cons-
t i t u i r s e , l a cua l en n i n g ú n caso p o d r á 
bajar de cinco mi l lones de pesetas. E l 
plazo de l a p r e s e n t a c i ó n de las p ropos i -
ciones de los concursantes an te el m i n i s -
ter io de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comer-
cio no p o d r á exceder de t res meses, a 
con ta r desde l a p u b l i c a c i ó n de la convo-
c a t o r i a y de las condiciones del concurso 
en l a "Gaceta 'de M a d r i d " . L o s concur-
santes h a r á n cons ta r en sus respect ivas 
propuestas l a a c e p t a c i ó n expresa de t o -
dos los preceptos de l a presente ley y , 
p a r t i c u l a r m e n t e , e l compromiso de po-
der f unc iona r p l enamen te en el mes do 
agosto de 1937. E l Es tado se rese rva 
el derecho de dec la ra r desier to el con-
curso y l a f a c u l t a d de proponer m o d i -
ficaciones sobre l a p ropues ta que es t i -
me m á s favorab le . 
L a propues ta de a d j u d i c a c i ó n se f o r -
m u l a r á po r u n T r i b u n a l , a s í compues to : 
presidente, e l de l a C o m u n i d a d N a c i o -
nal de l T r i g o ; vocales : u n representan-
te de los t r i g u e r o s en el Consejo de Go-
bierno de l a Comunidad , u n m a g i s t r a -
do del T r i b u n a l Supremo, u n m i n i s t r o 
del T r i b u n a l de Cuentas y e l i n t e r v e n -
t o r genera l de l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
Estado. L a propues ta f o r m u l a d a por el 
T r i b u n a l c i tado s e r á elevada a i n f o r m e 
del Consejo de Es t ado . D i c t a m i n a d o que 
sea e l expediente po r el Consejo de E s -
tado, el acuerdo de a d j u d i c a c i ó n de f in i -
t i v a se d i c t a r á p o r el Consejo de m i n i s -
t ros . 
Hecha la a d j u d i c a c i ó n l a f i anza de-
f i n i t i v a d e b e r á quedar cons t i t u ida en 
e l plazo m á x i m o de quince d í a s . Segui-
damente la a d j u d i c a c i ó n se f o r m a l i z a r á 
en e s c r i t u r a p ú b l i c a , a l a que concurr i -
r á n , a d e m á s de l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a en t idad ad jud ica t a r i a , u n a represen-
t a c i ó n del Consejo de gobie rno de la Co-
m u n i d a d N a c i o n a l del T r i g o y o t r a del 
m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . I n d u s t r i a y 
Comerc io . 
B A S E N O V E N A 
De la extinción de la concesión 
Q u e d a r á e x t i n g u i d a la c o n c e s i ó n de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n por t ranscurso de loa 
ve in te a ñ o s de su v igenc i a o por resolu-
c ión an t ic ipada . 
A l vencer el c i tado plazo, el cont ra-
t o p o d r á ser p ro r rogado , p u r a y s i m p l t -
mente , o bien con n o v a c i ó n de condi-
ciones. T a m b i é n se p o d r á acordar la 
l i q u i d a c i ó n . E n cualquiera de los casos 
s e r á necesaria l a a p r o b a c i ó n del Es t a -
do. S i se llevase a efecto la l i q u i d a c i ó n 
p a s a r á n a ser de l a propiedad de la Co-
m u n i d a d : 
a) Los silos, almacenes en pleno do-
m i n i o y , en general , todas las ins t a l a -
ciones de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
b) Los fondos de mejora , a m p l i a c i ó n 
y r e n o v a c i ó n del p r i m e r es tablecimiento. 
c) Las p a r t i d a s de t r i g o compradas 
a los t r igueros y pendientes de v e n t a . 
d) Los c r é d i t o s a plazo msd io exis-
tentes c o n t r a t r i gue ros . 
e) L o s d e m á s con t ra tos y derechos, 
adquir idos por l a A d m i n i s t r a c i ó n duran-
de l a v igenc i a de l a c o n c e s i ó n otor-
gada. 
P o r el con t r a r i o , q u e d a r á n de cargo 
de l a Comun idad las obligaciones, los 
bonos y los p a g a r é s emi t idos por la 
C o m p a ñ í a concesionaria, t o d a v í a : uj 
amor t izados , salvo la pa r t e respecto de 
l a cua l la C o m p a ñ í a concesionaria es-
tuviere en m o r a . T a m b i é n q u e d a r á n de 
ca rgo de la Comun idad los precios apla-
zados pendientes de l i q u i d a c i ó n a loa 
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t r igueros . A la C o m p a ñ í a se le aoona-
r á el i m p o r t e de su c a p i t a l acciones 
por su va lo r n o m i n a l y l a f i anza def i -
n i t i v a que en su d ia hubiere conat t i i i d o 
L a C o m p a ñ í a concesionaria d i s p o n d r á 
de los fondos de reserva pr ivad? que 
hub.ere formado. 
L a Comunidad p o d r á acordar la re-
s o l u c i ó n an t i c ipada en los sisrmentea 
casos: 
a ) . for i n c u m p l i m i e n t o de ia C o m -
p a ñ í a concesionaria, en v i r t u d do de-
c l a r a c i ó n del Estado, r ecu r r ib l e ante 
la j u r i s d i c c i ó n con tenc iosoadmims t r a -
t i v a . E n este caso se r e a l i z a r á l a 11 
q u i d a c i ó n conforme antes se prcacr i 
bió, salvo que se d e d u c i r á del saldo 
neto a favor de l a C o m p a ñ í a polinesio-
n a n a I f i n d e m n i z a c i ó n que deba pa-
gar por consecuencia del i n c u m p l i m i e n -
to . E s t a i n d e m n i z a c i ó n r e c a e r á en 
p r i m e r lugar , sobre la f i anza const i -
tu ida . 
b) Por .conveniencia del Estado o 
de l a Comunidad median te a p r o b a c i ó n 
de a q u é l . E n este caso se p r o c e d e r á a 
l iqu idar a la C o m p a ñ í a concesionariD 
en l a f o r m a p re sc r i t a en el p á r r a f o 
an te r io r , mas agregando a l a cant idad 
t o t a l que a d icha C o m p a ñ í a deba abo-
narse una i n d e m n i z a c i ó n i g u a l a 250 000 
pesetas po r cada uno de los a ñ o s que 
fa l tasen hasta e l t é r m i n o de l a conce-
túon. 
B A S E D E C I M A 
D e l a s s a n c i o n e s 
Los productores de t r i g o o los per-
ceptores de rentas pagadas en t r i g o 
que vendieren el cereal a pa r t i cu l a re s o 
a entidades d i s t in tas de la A d m i n i s t r a -
ción q u e d a r á n p r ivados del derecho de 
vender sus cosechas o rentas de t r i g o 
durante el periodo de un a ñ o , y , en caso 
de reincidencia, du ran te el de t res . 
Los productores de har inas que adquie-
ran t r i g o de personas o ent idades dis-
t in tas de la A d m i n i s t r a c i ó n , s e r á n cas-
tigados con el cierre de la f á b r i c a o mo-
lino d u r a n t e el p e r í o d o de u n a ñ o , y , 
en caso de reincidencia, d u r a n t e el de 
tres. 
Los mol inos maqui leros que vendan 
harinas procedentes de t r i gos no adqu i -
ridos en la A d m i n i s t r a c i ó n s u f r i r á n la 
m i s m a pena de que hab la el p á r r a f o 
anter ior . L a s a n c i ó n establecida en el 
p á r r a f o 1.° de la presente base se a p l i -
c a r á t a m b i é n a los productores de t r i -
go o perceptores de rentas en este ce-
real que, a c o g i é n d o s e a l a e x c e p c i ó n es-
tablecida en «la base l.» de la presente 
ley, r e l a t i v a a l t r i g o pa ra consumo do-
m é s t i c o o s iembra, enajenasen en f o r m a 
de ha r ina todo o pa r te de este t r i g o . 
Las sanciones establecidas en la pre-
sente base s e r á n declaradas po r el Con-
sejo de gobierno de la Comunidad . Este 
Consejo queda facu l t ado p a r a modula r , 
a p a r t i r de 1942, l a i n a d m í s i b i l i d a d de 
todo o pa r t e de los t r i gos que se i n t en -
ten vender a l a A d m i n i s t r a c i ó n y no 
procedan de de terminadas semil las . 
B A S E U N D E C I M A 
Exenciones tributarias 
L a Comunidad N a c i o n a l del T r i g o que-
da exenta de toda i m p o s i c i ó n es ta ta l , 
pi-ovincial o m u n i c i p a l , en cuan to l a o b l i -
g a c i ó n l ega l de pago recayere sobre el la . 
Los t r i g o s ex t ran je ros que se i m p o r t e n 
por la Comun idad g o z a r á n de f r a n q u i -
cia aduanera absoluta . E n n i n g ú n caso 
se r e p u t a r á n , a los efectos de l a t a r i -
fa t e rce ra de Ut i l idades , como beneficios 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n las cant idades que 
la Comunidad d e t r a i g a de l a e x p l o t a c i ó n 
del s is tema establecido por esta ley. 
Se declara la e x e n c i ó n de los impues-
tos de Derechos reales y T i m b r e pa ra 
l a e s c r i t u r a de a d j u d i c a c i ó n de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
L a red nac iona l de silos y almacenes 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n e s t a r á exenta de 
l a c o n t r i b u c i ó n u rbana . 
Los p r é s t a m o s a plazo medio conce-
didos a los t r i gue ros po r l a A d m i n i s -
t r a c i ó n e s t a r á n exentos del impues to 
de Derechos reales. A los efectos de la 
t a r i f a 2.a de la c o n t r i b u c i ó n de U t i l i d a -
des, los intereses de dichos p r é s t a m o s 
se c o n s i d e r a r á n comprendidos en la 
e x e n c i ó n p r i m e r a del n ú m e r o 3.° de d i -
cha t a r i f a . 
Los p a g a r é s emi t idos po r l a A d m i -
n i s t r a c i ó n g o z a r á n de una bon i f i cac ión 
del 50 por 100 sobre los t ipos estable-
cidos en el p á r r a f o final del a r t í c u l o 138 
de l a ley del T i m b r e . E n n i n g ú n caso 
se r e p u t a r á n estos documentos sujetos 
a l impues to de Derechos reales. 
B A S E D U O D E C I M A 
Liquidación de las resultas de 
las operaciones acordadas por 
leyes anteriores 
E l 50 p o r 100 de las p é r d i d a s que 
pueda a r r o j a r l a l i q u i d a c i ó n de l a cuen-
t a es tablecida en l a base 5.a de l a ley 
de ( l ey de medidas u r g e n t e s ) , se-
r á de cuenta de l a Comunidad , con car-
go a las reservas de l a m i s m a . E l plazo 
y f o r m a de pago se d e t e r m i n a r á me-
d ian te convenio ent re el Es tado y la 
Comunidad , p a r a l a c e l e b r a c i ó n del cual 
queda au tor izado el Gobierno. 
N o obs tan te lo dispuesto en el p á r r a -
fo an te r io r , cuando el s i s t ema de l a pre-
sente ley en t re en pleno func ionamien to , 
p o d r á deducirse de los precios que ha-
y a n do abonarse po r l a A d m i n i s t r a c i ó n 
a los t r i g u e r o s deudores por r a z ó n de 
los p r é s t a m o s establecidos en la base 
1.° de l a ley de ( l ey de medidas u r -
gentes) , las cant idades impagadas por 
é s t o s , las cuales se r e i n t e g r a r á n a l T e -
soro. S i estos r e in t eg ros l legasen a con-
v e r t i r en gananc ia la p é r d i d a g loba l que 
pud ie r a a r r o j a r l a l i q u i d a c i ó n de la 
cuen ta establecida en l a base 5.a de l a 
c i t ada ley, se p r a c t i c a r á n las opor tunas 
correcciones en beneficio de la C o m u n i -
dad. 
S i l a l i q u i d a c i ó n de l a cuen ta a que 
se re f ie re el p á r r a f o a n t e r i o r a r ro jase 
ganancias , e l 50 po r 100 de las mis -
mas s e r á ent regado p o r el Es tado a 
la Comunidad , con dest ino a l a f o r m a -
c i ó n de las reservas de é s t a . 
L a s p a r t i d a s de t r i g o cue e l Es tado 
pud ie r a tener po r consecuencia de lo 
dispuesto en l a base segunda de l a 
l ey de ( l ey de medidas u rgen tes ) 
en j u n i o de 1937, s e r á n t rans fe r ida . ' 
a l a Comunidad , que las p a g a r á a l Es -
tado a l contado. A l efecto, l a C o m u n i -
dad e m i t i r á , con ca rgo a sus reservas 
fu tu ra s , u n e m p r é s t i t o , s e g ú n se dis-
pone en l a base t e rce ra de esta ley, r e g l a 
oc tava . E l t r i g o a que e l presente p á -
r r a f o se r e f i e r e s e r á conservado en los 
s i los o a lmacenes de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n . Su e n a j e n a c i ó n a los f ab r i can t e s 
de ha r inas s ó l o p o d r á rea l izarse en ca-
so de que las cosechas nacionales sean 
insuf ic ientes . L a Comun idad , p r u d e n -
c i a lmen te y en v i s t a de l a s i t u a c i ó n 
del mercado, p o d r á a co rda r l a expor-
t a c i ó n a l e x t r a n j e r o o l a de sna tu r a l i -
z a c i ó n del t r i g o de re ferencia . L a s p é r -
d idas s e r á n de s u ca rgo . E n caso de 
que se conse rva ra e l « s t o c k » d u r a n t e 
m á s de u n a ñ o , l a C o m u n i d a d p o d r á 
r enovar lo con t r i g o nuevo. 
L o s conceja les de C o r u ñ a 
no asisten a s e s i ó n 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E © 
Por tal causa no se pueden apro-
bar los nuevos presupuestos 
L A C O R U N A , 18 .—En el A y u n t a -
m i e n t o fue ron h o y presentados los pre-
supuestos. L a C o r p o r a c i ó n se e n c o n t r ó 
ante el d i l ema de ap robar la ley eco-
n ó m i c a a l m a r g e n de cuan to dispone la 
ley M u n i c i p a l v i g e n t e o p a r a l i z a r l a 
v ida a d m i n i s t r a t i v a . H u b o t res p ropos i -
ciones: u n a nueva s e s i ó n en te rcera con-
voca to r i a ; de jar los presupuestos ocho 
d í a s sobre l a mesa, y consu l ta r a Go-
b e r n a c i ó n q u é es lo que puede hacer 
u n A y u n t a m i e n t o p a r a ap roba r los pre-
supuestos cuando a las sesiones no acu-
den suficiente n ú m e r o de concejales. Se 
o p t ó p o r celebrar una n u e v a s e s i ó n en 
t e rce ra convoca tor ia . H a y que tener en 
cuenta que l a C o r p o r a c i ó n c o r u ñ e s a la 
componen t r e i n t a y nueve concejales de 
los que no as is ten a las sesiones m á s de 
nueve o diez. 
L o s presupuestos p a r a el a ñ o p r ó x i -
m o i m p o r t a n c inco mi l lones , con u n a u -
mento de 180.000 pesetas sobre el a ñ o 
an te r io r . Se m e j o r a n casi todos los ser-
vicios de beneficencia y a u m e n t a los 
haberes a todos los func ionar ios m o -
destos de l a a d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l , 
peones, p rac t i can tes , enfe rmeras , e tc . 
P a r a i n c r e m e n t a r l a r e c a u d a c i ó n de las 
c é d u l a s que ascienden a 1.650.000 pese-
tas se a c o r d ó extender el c o n t r o l fiscal 
de i n s p e c c i ó n sobre todos los pa r t i dos 
jud ic ia les , como se viene efectuando y a 
con L a C o r u ñ a y Sant iago . 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin v á l v u l a s , é m b o l o s ¿Z*** 
anejo, reducido consumo. L a fuerza m á s e c o n ó m i c a que existe. Z E N K Í T » ^ I 1 
D R I D . — M a r i a n a Pineda, 5. Exis tencias de todas las potencias de Madrid -
E R N 1 A 
N o 
¡ N o t i r e m á s el d ine ro! ¿ P a r a su he rn ia e s t á ya cansado de probarlo t 
desespere usted... G o z a r á nuevamente de la vida, acabando deflrrt' ? 
mente con su quebradura , por voluminosa , an t igua y rebelde que sea en 
M é t o d o h e m i a r i o del doctor M u ñ o z . Sin o p e r a c i ó n n i inyecc ión , cómodo 61 
caz y s in dolor. ' 1 e1-
1 1 H E R N I A D O S ! ! 
Si q u e r é i s dejar de s u f r i r las molest ias y _evitar las- complicaciones 
grosas de vuest ra hern ia , no d e j é i s pa ra m a ñ a n a lo que debe hacer 
mismo. Hoy.. . su he rn i a puede no tener impor t anc i a . Pero m a ñ a n a . . . 





N o obl igamos al paciente a gasto alguno. Las visi tas o reconocimient 
son siempre g ra tu i tos . Si quiere usted convencerse, vis i te s in p é r d i d a de tiem 
po a nuestros delegados, de ocho de l a m a ñ a n a a una de la tarde, en: 
Badajoz, s á b a d o 21 dic iembre. H o t e l Galea. 
Albacete, s á b a d o 21 d ic iembre . H o t e l F ranc i squ i l lo . 
L é r i d a , s á b a d o 21 d ic iembre . H o t e l E s p a ñ a . 
Gerona, s á b a d o 21 d ic iembre . H o t e l Comercio. 
Burgos , domingo 22 dic iembre. H o t e l N o r t e Londres . 
San S e b a s t i á n , domingo 22 d ic iembre . H o t e l A r a n a . 
C á c e r e s , domingo 22 d ic iembre . H o t e l Eu ropa . 
Palencia, m i é r c o l e s 25 dic iembre , Cen t ra l H o t e l Cont inenta l . 
Bi lbao , m i é r c o l e s 25 d ic iembre . H o t e l I n g l a t e r r a . 
C ó r d o b a , v iernes 27 d ic iembre . H o t e l S i m ó n . 
Va l l ado l id , s á b a d o 28 dic iembre , H o t e l Roma . 
Zamora , mar tes 31 d ic iembre . H o t e l Suizo. 
Santander, m i é r c o l e s 1 enero. H o t e l Ignac io . 
Sevilla, jueves 2 enero, H o t e l P a r í s . 
Salamanca, lunes 6 enero, H o t e l Pasaje. 
I N S T I T U T O D E L A S H E R N I A S . M E T O D O D E L D O C T O R MUÑOZ 
R a m b l a del Centro , n ú m e r o 11, p r i m e r o . — B A R C E L O N A 
U n a escena de l a s u p e r p r o d u c c i ó n R a d i o F i l m " L o s ú l -
t i m o s d í a s de P o m p e y a " , q u e e l p r ó x i m o m i é r c o l e s se es-
t r e n a r á e n e l A v e n i d a 
Avenida . " L o s ú l t i m o s d ías de Pompeya" 
Pompeya, la bella, l a marav i l losa v i l l a de la a n t i g ü e d a d a los 
pies del Vesubio, re torna a los ojos del espectador por vez p r i m e r a 
con toda la propiedad de r e c o n s t r u c c i ó n . "Los ú l t i m o s d í a s de Pom-
peya" es el e s p e c t á c u l o magno. L a h i s to r ia y la leyenda, fundidas 
maravi l losamente en este " f i l m " , ú n i c o que a d m i r a r á el mundo en-
tero. P á g i n a s que pa lp i t an a ú n en l a c iudad resucitada. "Los ú l t i -
mos d í a s de Pompeya" representa algo m á s que un " f i l m " . Es un 
e s p e c t á c u l o que t r anspor t a a l espectador a l a é p o c a que hoy las 
generaciones modernas han resucitado, dejando t a n sólo visibles los 
c imientos de l a que fué c iudad maravi l losa , p a r a í s o de los hombres 
en la decadente é p o c a romana. "Los ú l t i m o s d í a s de Pompeya" es 
la obra grandiosa, e p o p é y i c a , ma g i s t r a l , que el p r ó x i m o m i é r c o l e s , 
d i a 25, se e s t r e n a r á a las 6,30 e l Aven ida . 
niinfwwniiiwn» 
E l p r ó x i m o d í a 25 E S T R E N A R A 
A V E N I B A 
l a m á s gigantesca r e a l i z a c i ó n c i n e m a t o g r á ñ e a 
L O S U L T I M O S D Í A S 
D E P O M P E Y A 
que mues t ra los momentos aterradores de l a d e s t r u c c i ó n de 
esta h i s t ó r i c a ciudad, por 
P r e s i ó n Fos ter , A l a n H a l e y B o r o t h y W i l s o n 
¡ U N " F I L M " R A D I O . . . N A T U R A L M E N T E ! 
^ E l s u e ñ o de una no- L E T R A S D E L U T O 
che de verano 
¿ E s necesario presentar en u n 
est i lo ant iguo una obra c l á s i c a ? , 
se p r e g u n t ó M a x R e i n h a r d t antes 
de emprender su obra cumbre, su 
g r a n empresa de l l eva r a la pan-
t a l l a la i n m o r t a l obra de Shakes-
peare " E l s u e ñ o de una noche de 
verano". Y el m i s m o se c o n t e s t ó : 
" N o . Shakespeare es i n m o r t a l y , 
por lo mismo, es u n au to r de to-
dos los t iempos." Y M a x Re in -
h a r d t d e c i d i ó ver l a obra de Sha-
kespeare con sus ojos de hombre 
de hoy y l l eva r a la pan ta l l a el 
subl ime poema qu i tando a los per-
sonajes todo el estilo pomposo y 
a r t i f i c i a l , a l t isonante y ficticio de 
l a -^poca de la reina El isabet . 
Los personajes de " E l s u e ñ o de 
una noche de verano" hablan con 
l a na tu ra l idad con que hablan los 
ar t is tas del "c ine" en cualquier 
comedia moderna; a c t ú a n con sen-
cil lez, como si es tuvieran v iv iendo 
su p rop ia vida , aunque l l e v a n la 
lujosa pompa de los vestidos de 
l a é p o c a , se mueven en escena sin 
l a r ig idez que esos trajes impo-
nen a los ar t is tas de teatro que 
han llevado siempre a escena las 
obras de Shakespeare con la a l t i -
sonancia de aquellos t iempos. 
M a x Re inhard t ha sabido pre-
sentar todos los caracteres en su 
m á s hondo humanismo, s i n apar-
tarse en absoluto de la f a n t a s í a 
de l a magn í f i c a f ábu la shakespea-
r i ana . N o ha a ñ a d i d o ni qui tado 
una palabra al poema; el drama, 
l a t ragedia , la comedia, todo ha 
sido t ranscr i to í n t e g r a m e n t e en l a 
m a r a v i l l a del " f i l m " que ha per-
m i t i d o poder realizar con sentido 
humano la bella f a n t a s í a de " E l 
s u e ñ o de una noche de verano" 
L a t r a n s c r i p c i ó n en i m á g e n e s 
del poema i n m o r t a l , debido al ge-
n 'o de Reinhard t , hR sido patro-
cinada poi" la Warne r Bros F i r s t 
N a t i o n a l que ha dado una vez 
m á s prueba de su generoso des-
prend imien to en pro del ar te lan-
z á n d o s e a realizar la p r o d u c c i ó n 
de dos imaginaciones de poeta. 
M a ñ a n a h a r á un a ñ o que falle-
c ió en M a d r i d , v í c t i m a de su de-
ber, d o ñ a C o n c e p c i ó n R u i z A r j o -
na, empleada de A t l a n t i c F i lms . 
E l d í a 21 de los corrientes, a las 
nueve y media, en la iglesia de 
E l d í a que quiera ver algo m u y 
bueno, vea a 
H D I O Q U f m 
L a ú l t i m a p r o d u c c i ó n que se 
estrena de C A R L O S G A R D E L . 
L U N E S 23 
Cine de l a Prensa 
San M a r t í n se c e l e b r a r á una m i -
sa de R é q u i e m por su alma. 
Toda l a d i r e c c i ó n y personal de 
A t l a n t i c F i lms , como sus compa-
ñ e r o s de p r o f e s i ó n , ruegan una 
o r a c i ó n , as í como l a asistencia a 
esta misa. 
L o s grandes é x i t o s del 
B a r c e l ó 
" L a p icara m ú s i c a " realmente 
ha respondido a los auspicios de 
franco éxi to , que hizo p ú b l i c o y 
c r í t i c a . L a segunda semana afian-
za el t r i un fo . N o sólo la franca 
comicidad de Paul Horbiger , que 
llena el B a r c e l ó de s i m p a t í a , sino 
el asunto delicioso que avalora la 
P a u l H o r b i g e r e n " L a p i c a -
r a m ú s i c a " , e l m a s n í f i c o 
" f i l m " q u e l l e n a a d i a r i o e l 
" c i n e " B a r c e l ó 
R o b e r t o R e y , M i g u e l L i g e r o , R a q u e l R o d r i g o , S é l i c a P é r e z C a r p i ó y C h a r i t o L e o n í s en el 
m a g n í f i c o " f i l m " de P e r o j o " L a v e r b e n a de l a P a l o m a " , q u e se e s t r e n a r á p r ó x i m a m e n t e en 
e l P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
U n a escena de " E l s u e ñ o de u n a noche de v e r a n o " , l a g i -
g a n t e s c a s u p e r p r o d u c c i ó n de M a x R e i n h a r d t q u e e l p r ó -
x i m o l u n e s e s t r e n a r á e l " c i n e " d e l C a l l a o 
zar a exh ib i r el p r ó x i m o lunes 23 localidades pa ra estos ú l t i m o s d í a s 
" L a P i m p i n e l a Esca r l a t a " hacen la Empresa advier te que se des-
anunciar pa ra estos d í a s como los pacha sin aumento de precio con 
ú l t i m o s de la encantadora " L a pí- un d í a de a n t i c i p a c i ó n , 
cara m ú s i c a " . A n t e el pedido de i m i 
C a r l o s G a r d e l en " E l d í a q u e 
m e q u i e r a s " , s u p e r p r o d u c c i ó n 
P a r a m o u n t que e l p r ó x i m o l u -
nes se e s t r e n a r á en e l " c i n e " 
de l a P r e n s a 
conocida m ú s i c a de las rapsodias 
de Lis tz . 
Pero los compromisos adqu i r i -
dos del B a r c e l ó que ha de comen-
U l t i m o s d í a s de 
LA PICARA MUSICA 
Arte , grac ia con la s i m p a t í a de 
P a u l Horb ige r , en 
B A R C E L O 
Hoy, 4,15, g r a n i n f a n t i l , á l b u -
mes, cromos y juguetes 
E l lunes p r ó x i m o , 23, 
L a p i m p i n e l a e s c a r l a t a 
"EL Olí 0UE[ ME QUIERAS" 
L A U L T I M A P E L I C U L A D E L 
M A L O G R A D O C A R L O S G A R D E L 
L a p e l í c u l a " E l d í a que me quie-
ras", ú l t i m a p r o d u c c i ó n del malo-
grado a r t i s t a Carlos Gardel , dis-
t r i b u i d a por l a Pa ramoun t , abar-
ca toda la g a m a de los sent imien-
tos: el amor, l a a l e g r í a de l a j u -
ventud y el do lo r de la v i d a 
Como p e l í c u l a que sat isfaga las 
1 
p r e s e n t a r á e l p r ó x i m o l u n e s , 
e n f u n c i ó n a benef ic io de l a 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
P R O D U C C I O N 
DE 
B E N I T O 
P E R O J O 
R O B E R T O R E Y 
M I G U E L L I G E R O 
R A Q U E L R O D R I G O 
S E L I C A P E R E Z C A R P I O 
C H A R I T O L E O N I S 
D O L O R E S C O R T E S 
S U P E R -




t iene el honor de 
presentar 
M á s que una p e l í c u l a . U n es-
p e c t á c u l o nuevo que requiere 
una a t e n c i ó n nueva. 
E l S U E Ñ O D E U N A 
N O C H E DE V E R A N O 
4 espectáculos en uno solo 
U n a obra c l á s i c a de 
S H A K E S P E A R E 
U n concier to de 
M E N D E L S S O H N 
U n a r e a l i z a c i ó n del gen ia l 
M a x Reinahardt 
" B a l l e t s " de 
N I J I N S K A 
Lunes, 23, noche, a las 
10,30, en función de 
CALA, en 
C ñ o 
Se despachan localidades, sin 
recargo en taqui l la , y pa ra el 
estreno t a m b i é n en Conciertos 
Dan ie l , Madrazo, 14. 
N i n g ú n o t ro local de M a d r i d 
p r e s e n t a r á este e s p e c t á c u l o has-
ta t r anscur r ido u n l a rgo pla-
zo de meses. 
exigencias de los que buscan algo 
completo en la panta l la , no t iene 
r i v a l . " E l d í a que me quieras" es 
la p r o d u c c i ó n indicada para el d í a 
que quiera us ted ver algo bueno... 
M U Y P R O N T O 
A m o r en maniobras 
Todas las p e l í c u l a s de Gardel 
han gustado; esta e n c a n t a r á por-
que en " E l d í a que me quieras" 
se ve al rey de la c a n c i ó n c r io l l a 
en l a re ina de sus pe l í cu las . . . 
Ve r ba i l a r a Rosi ta Moreno y 
o í r can ta r a Carlos Gardel es cosa 
que sólo p o d r á usted l o g r a r asis-
dendo a la p r o y e c c i ó n de " E l d ía 
i ue me quieras". 
E n " E l d í a que me quieras" 
Gardel can ta seis b e l l í s i m a s can-
ciones: ello equivale a apor ta r seis 
razones m á s para que no dejen 
de ver " E l d i a que me quieras". 
Los espectadores que asistan al 
¡¡SE l/A A ESTRENAR "LA VERBENA DE LA 
:Se va a estrenar " L a verbena de l a P a l o m a " ! 
E l a l m a popular de M a d r i d de hace medio siglo "sube" a la 
pan ta l l a sonora impulsada por dos elementos de m á x i m a garantía: 
Cifesa y Ben i to Perojo. 
Y viene encarnada en a r t i s tas de t a n t a fama como Miguel Li-
gero, el actor m á s admirado, de nuestro p ú b l i c o ; Roberto Rey, el 
" d i v o " que u n d í a a l c a n z ó los m á x i m o s t r iunfos en los estudios 
extranjeros; Selica P é r e z C a r p i ó , l a marav i l losa t iple , verdadera 
"es t re l la" del ar te l í r i co ; Raque l Rodr igo , la ac t r i z c inematográñea 
cuya s i m p a t í a corre parejas con su a r te ; Dolores C o r t é s , la gran 
act r iz de c a r á c t e r , que t iene t ras de sí una h i s to r i a de éxi tos y de 
t r i un fos in igualados; Char i to L e o n í s , la m o n í s i m a fu tu ra "estrella" 
de la panta l la , h i j a de Rosar io L e o n í s , la f a m o s í s i m a t iple que tuvo 
en el A p o l o el t rono de sus gloriosas actuaciones; Rafael Calvo, el 
in te l igente actor que se ha hecho impresc ind ib le en todas las 
p e l í c u l a s $ 
¡Se v a a estrenar " L a verbena de la P a l o m a " ! 
Los que a lcanzaron aquel la é p o c a s e n t i r á n la dulce alegría de 
volver a v i v i r sus horas juveni les . L a j u v e n t u d de hoy gozará el 
gra to deleite de " v e r " y de gus ta r los momentos mozos de sus 
padres 
" L a verbena de la P a l o m a " s e r á en estas fechas la película de 
las exquisitas emociones. L a m a r a v i l l a de su m ú s i c a v o l v e r á a herir 
nuestros corazones con sus a l e g r í a s y sus sentimentalismos, arran-
cados del pueblo m a d r i l e ñ o , t a n sentido, tan pasional, tan desco-
nocido de todos 
¡Se va ¿i estrenar " L a verbena de la P a l o m a " ! 
¡ P a s o a l ar te netamente e s p a ñ o l ! 
¡ P a s o a la p a r t i t u r a m á s subl ime de la l í r i ca popular española! 
¡ P a s o a l s a í n e t e m á s interesante de nuestra escena! 
¡ P a s o a l a l m a de M a d r i d t r ans fo rmada en versos y en música 
genia l ! 
Susana y J u l i á n nos van a cantar sus "celos m a l reprimidos". 
D o n H i l a r i ó n , el v ie jo verde_ nos va a d i v e r t i r con sus devaneos 
amorosos. L a " s e ñ á " R i t a nos v a a r epe t i r su famosa frase: "Ju-
l i án , que t ienes madre" . 
¡El M a d r i d del 1894 nos v a a hab la r con el c o r a z ó n puesto en 
los labios! 
¡ P a s o a " L a verbena de la P a l o m a " ! 
¡ P a s o a la ú n i c a ob ra que ha sabido plasmar la nobleza y Ia 
s i m p a t í a , y la donosura y el c o r a z ó n del pueblo m a d r i l e ñ o ! 
¡ G l o r i a s de la m ú s i c a y de la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a s para el ci-
nema e s p a ñ o l ! 
" L a verbena de la P a l o m a " se e s t r e n a r á el p r ó x i m o lunes 23 en 
el Palacio de la M ú s i c a , a las 10,30 de la noche, en función a be-
neficio de la A s o c i a c i ó n de l a Prensa, de M a d r i d . 
estreno de " E l d í a que me quie-
ras", que se p r e s e n t a r á el p r ó x i m o 
lunes en el Palacio de la Prensa, 
s a l d r á n del teatro como si hubie-
sen v i v i d o toda una vida. 
U n a mujer en peli-
gro", terminada 
E n los estudios Ballesteros Tona 
F i l m se dió fin a l a filmación de 
J o s é Santugin i , p a r a A t l a n t i c 
F i l m s , t i t u l a d a " U n a muje r en pe-
l i g r o " , en la que t o m a n parte E n -
rique del Campo, A n t o ñ i t a Colo-
m é , A l b e r t o Romea, M a r i a n a La-
r rabe i t i , Santiago O n t a ñ ó n , A l v a 
rez R u b i o y M a r t í n . 
De las p e l í c u l a s realizadas ei 
E s p a ñ a , que son muchas y m u j 
acertadas, se puede asegurar que 
entre todas ellas se destaca por su 
o r ig ina l a rgumento y su impeca-
ble r e a l i z a c i ó n " U n a mujer en pe-
l i g r o " , la p e l í c u l a que es pa ra el 
p ú b l i c o c o m o u n in te r rogante 
LA SEÑORITA DE TREVELEZ 
A t l a n t i c F i l m s 
C a s t r i t o en l a superproduc-
c i ó n A t l a n t i c F i l m " A m o r e» 
m a n i o b r a s " , que 
m e n t e se e s t r e n a r a e n J » ^ ^ 
p e l í c u l a admirab le que } l e ^ , fue 
t í t u lo " U n a m u j e r en peligro 
nos ofrece A t l a n t i c F i lms . 
puesto que nadie hasta ahora sa-
be a ciencia c ier ta c u á l es el t ema 
llevado a la pantal la , puesto que 
cada f o t o g r a f í a , cada s i t u a c i ó n 
nos hace cambiar completamente 
lo que h a b í a m o s pensado sobre 
ella. 
Sí podemos asegurar que la fo-
t o g r a f í a del cameraman franco-
e s p a ñ o l B a r r e y r e , l a e s c e n o g r a f í a 
de O n t a ñ ó n , la m ú s i c a de G i l Se-
r rano y el sonido de Gomis for-
man uu completo con todo el cual 
se l lega a l a c o n c l u s i ó n de una 
e n 
L a g r a n p r o d u c c i ó n espaff1* 
de 
A T L A N T I C F I L M S 
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D D 1 
Turrón de Pascua 
No f a l t a y a n i una semana p a r a la 
fiesta de Nochebuena, l a fiesta m á s fies-
t a de todas las fiestas. 
E l ambiente pascual y a se r e sp i r a j u -
t i i cso a pesar de i r impregnado de m u y 
baja t empera tu ra . 
Comienzan a a rmarse los tenderetes 
de baratijas. . . y y a e s t á n en p lena f u n -
ción comercial los puestos del r i co t u -
r r ó n a l icant ino, seryidos por vendedores 
de la t i e r r a que tocan su cabeza con el 
vistoso sombrero de "ca t i t e " . 
T u r r ó n y gui r lache , m a z a p á n , pe lad i -
llas y anises, se a m o n t o n a n en los t a -
bleros, como el exponente m á s t ip leo 
de los dias alegres que se avecinan. 
A s i los ciudadanos se apresuran a ad-
qui r i r las n a v i d e ñ a s golosinas, p a r a i r 
endulzando la boca, y p r e p a r á n d o l a pa-
ra m á s fundamenta les audacias gas t ro -
nómicas . 
¡ H a y que comer el t u r r ó n ! — d i c e la 
gente con la explos iva eufor ia que le 
marca el a lmanaque, y con ello expre-
sa todo u n p r o g r a m a pa ra acabar el 
año con l a m á x i m a dosis de o p t i m i s m o . 
* * * 
H o g a ñ o , apar te de los puestos t u -
rroneros de l a plaza M a y o r , se h a ins-
ta lado uno m a y ú s c u l o en la P u e r t a del 
Sol. ¡ C o m o que t iene r e lo j y t odo! 
A y e r c o m e n z ó a r epa r t i r s e el t u r r ó n 
pascual d e s p u é s de hecha l a d i s t r i b u -
c ión en el Consejo de M i n i s t r o s . ¡ Y q u é 
bien sabe u n a prebenda p o l í t i c a en es-
t a é p o c a del a ñ o ! 
Ca j i t a s p e q u e ñ a s — l o s Gobiernos c i -
v i l e s — a p a r e c í a n atadas con los s i m b ó -
licos cordones, verde y negro, del m a n -
do. Ot ras , m á s voluminosas , os tenta-
ban el escudo de una S u b s e c r e t a r í a o 
las coronas mura l e s de una D i r e c c i ó n 
genera l . 
U n a "co la" de agraciados en t raba 
anhelosa y sa l i a sat isfecha con l a go-
losina correspondiente. N o negaremos 
que a lgunos so l ic i tantes , con las m a -
nos vacias, se echaban a l a calle con 
l a m i r a d a t o r v a de u n t r a i d o r de me-
l o d r a m a . 
E n cambio, la a l e g r í a de otros ora, 
po r contras te , es tr idente , ruidosa. 
E r a n radicales que h a b í a n abando-
nado a su v ie jo jefe po r una r a c i ó n de 
d u l c í s i m a s almendras. . . 
¡ Q u é se le v a a hacer! ¡ H a y que sa-
c r i f i ca r se ! Cua lqu ie ra d i r í a que no ha 
pasado u n s ig lo y que nos ha l l amos en 
p lena é p o c a del r oman t i c i smo . — COR-
B A C H I N . 
Furió Ceriol en la cuestión 
de Flandes 
En el loca l de l a F e d e r a c i ó n de A s o -
ciaciones de Es tud ios In ternac ionales , 
ha pronunciado una conferencia don Jo-
sé M a r í a de S e m p r ú n y Gurrea , sobre el 
tema "Fadr ique F u r i ó Cer io l en l a cues-
tión de Flandes y l a conciencia h i s t ó -
rica de E s p a ñ a " , t e r ce ra de las o r g a n i -
zadas por el Grupo E s p a ñ o l de l a U n i ó n 
Catól ica de F r i b u r g o . 
En la empresa i m p e r i a l de E s p a ñ a 
—dice—se dan dos ac t i tudes t í p i c a s ex-
tremas: la de la a p o l o g í a ciega y la 
de la a g r e s i ó n apasionada. U n a terce-
l l l i l l l l l i i B 
IDEAL PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
B i E n n i R i n i i B i i a m 
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instante 
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r a a c t i t u d i n t e n t a r í a hacer e c l é c t i c a -
men te de componedora entre las dos 
an ter iores . Pero en n i n g u n a de las tres 
se h a l l a l a v e r d a d entera. L a ve rdadera 
d i g n i f i c a c i ó n é t i c a e h i s t ó r i c a de Espa-
ñ a se ha l la , no en que en sus empresas 
no se comet i e ran a veces excesos abo-
minables , cosa desgraciadamente c i e r t a : 
n i en que o t ros pueblos los comet ie ran 
t a m b i é n , d i scu lpa mezqu ina e i n d i g n a ; 
sino en que a l m i s m o t i empo que Es-
p a ñ a se lanzaba a esas empresas, a ve-
ces manchadas por innegables abusos, 
u n a conciencia m o r a l e l e v a d í s i m a , re-
presentada en las e n s e ñ a n z a s de i lus-
t res e s p a ñ o l e s se m a n t e n í a v i v a , des-
p i e r t a , e inexorable , s e ñ a l a n d o implacai-
b lemente nues t ras f a l t a s y errores con 
una v a l e n t í a y una firmeza c a r a c t e r í s -
t icas de nues t ro p a í s . 
E s t o es lo que verdaderamente da la 
med ida de l a a l t í s i m a d i g n i d a d y v i g o r 
é t i c o de nues t r a H i s t o r i a . Con r e l a c i ó n 
a Flandes , el admi rab le y generoso es-
p í r i t u de F u r i ó Ceriol , representa uno 
de los m o m e n t o s m á s a l tos de esa con-
c iencia h i s t ó r i c a e s p a ñ o l a . Con t a n t o 
respeto como e n e r g í a y f ranqueza, el 
noble valenciano, en unos "Remedios" 
dados a Fe l ipe I I pa ra el sosiego de las 
a l teraciones en los P a í s e s Bajos, ade-
m á s de s e ñ a l a r las torpezas y v i o l e n -
cias comet idas en el Gobierno de F l a n -
des, recomienda resuel tamente la prefe-
renc ia de los medios pac í f i cos , de buen 
gobierno, sobre la a c c i ó n b é l i c a y la 
c o a c c i ó n represiva. Con esto F u r i ó no 
s ó l o se pone de acuerdo con su d o c t r i n a 
genera l , s ino con la de o t ros , como V i -
ves, V i t o r i a , L a s Casas, V á z q u e z de 
Menchaca, y aun Quevedo y M a r i a n a , 
los cuales, en t re otros , representan la 
e l e v a d í s i m a y e jemplar conciencia de 
E s p a ñ a . 
García Sanchiz en el Co-
Centro del E j é r c i t o y l a A r m a d a (Pe-
ñ a l v e r , 12).—6 t., don C é s a r Serrano J i -
m é n e z : " S o l u c i ó n dada a nuestra Indus-
t r i a de Carburantes y sus derivados". 
C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l ( P e ñ a l -
ver, 1).—7 t., don E m i l i o Ve l l ando : " L a 
t é c n i c a en la p r o d u c c i ó n nacional" . 
Museo A n t r o p o l ó g i c o (paseo Atocha , 
13).—6,30 t., doctor C é s a r Jua r ros : " O l i -
gofrenia verdadera y falsa o l igof ren ia" . 
Museo del Prado.—12 m. , don E l i a s 
T o r m o : " L a Venus de Cr i s t i na de Sue-
cia". 
U n i v e r s i d a d (San Bernardo , 51).—7 t., 
don Francisco Javier D u s m e t de A r i z -
cun : "Defensa anti-gas" ( p r o t e c c i ó n co-
lec t iva ) . 
Otras notas 
g r a n l o p i s t a y c a t e d r á t i c o , doctor E n -
t rambasaguas , m a ñ a n a viernes , en el 
s a l ó n de actos de dicho Colegio. Como 
p r e á m b u l o se d e s a r r o l l a r á u n p r o g r a -
m a senci l lo , n u t r i d o con re l iqu ias del 
mons t ruo . E l ac to es exclus ivo p a r a los 
a lumnos . 
El franqueo de las tarjetas 
Rec ib imos l a s iguiente n o t a : 
« P o r l a a d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de 
Correos de M a d r i d se recuerda a l p ú -
bl ico que las ta r je tas de v i s i t a que por 
esta é p o c a se cursan por correo, como 
f e l i c i t a c i ó n de Pascuas y A ñ o Nuevo , 
d e b e r á n ser franqueadas con sello de 
0,15 pesetas «si se cursan a b i e r t a s » . 
L a s que c i r cu len « c e r r a d a s » , h a b r á n 
de f ranquearse « c o m o c a r t a s » , bien sean 
p a r a el i n t e r i o r o p rov inc ias . 
L a s que se cursen ab ie r tas no p o d r á n 
exceder en sus dimensiones de 11 X 7 
c e n t í m e t r o s . » 
Para hoy 
E l doctor A . Franco J a r ami l l o , de M a -
dr id , a ruego de numerosos clientes y 
enfermos de esta zona, p a s a r á consulta 
en Zaf ra , los d í a s 27 y 28 del presente 
mes de d ic iembre en el ho te l C A B A S A S . 
Horas de consul ta : de 9 a 1 y de 3 a 7. 
H o n o r a r i o s : consulta, 15 pesetas; ra-
yos X y a n á l i s i s , precios variables s e g ú n 
t raba jo efectuado. 
Porta les de B e l é n , figuras, mol inos m o v i -
miento , corcho r ú s t i c o . Casa Moreno 
M A Y O R , 82. 
£ A I G I 
F á b r i c a camas del fabr ican te al consu-
midor . Las mejores. B r a v o M u r i l l o , 50, 
E x p o s i c i ó n : Post igo San M a r t í n , 5. 
Lu i s R a m o Mezqui ta reanuda su consul-
t a de boca en Horta leza , 108. Rayos X . 
T e l é f o n o 40644. 
G r e g o r i o R o d r í g u e z 
E s p a ñ a Colonia l . Arena l , 18. Tel . 11219, 
A r t í c u l o s Nav idad . 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c i n á m i c o , sedante. Remedio eficaz 
V e n t a f a rmac ias M a d r i d y provincias 
legio del Pilar 
A y e r , a las cinco de l a tarde, F e d e r i -
co G a r c í a Sanchiz, d e l e i t ó con su m á -
g i c a pa labra , a los a lumnos del Colegio 
de N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r . 
L a cha r l a que, m á s b ien que confe-
renc ia , f u é d i á l o g o en t re é l y los a l u m -
nos, c o n s i s t i ó en una ser ie de respues-
tas referentes a m u l t i t u d de t emas fo r -
muladas po r los a lumnos . 
A l final de l a charla . G a r c í a Sanchiz 
r e c i b i ó una g r a n o v a c i ó n . 
Homenaje a Lope en el 
Colegio Madrazo 
E n las p o s t r i m e r í a s del te rcer cen-
t e n a r i o de L o p e de Vega , c e l e b r a r á el 
Colegio M a d r a z o u n ac to en h o n o r del 
F é n i x . C o n s i s t i r á en u n a conferencia 
que, bajo el t e m a « L a E s p a ñ a que re -
c o r r i ó Lope de V e g a » , p r o n u n c i a r á el 
N o c o m p r a r s in v i s i t a r l a C A S A A P O -
L I N A R . R o s a l í a de Castro, 3 (antes 
In f an t a s ) . 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
Jueves 19 d ic iembre 1935 
L U N A menguando (nue-
va el m i é r c o l e s 25) . E n M a -
d r i d sale a las 2,21 de la 
noche y se pone a las 12,58 
de l a t a rde del viernes. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,33 y se 
pone a las 4,50; pasa por el mer id i ano 
a las 12 h., 11 , m . 34 s. D u r a el d í a 9 ho-
ras y 17 minu tos , o sea i g u a l que ayer. 
Cada c r e p ú s c u l o , 31 minu tos . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
Venus (a sa l i en te ) . L u c e r o de l a t a r -
de. S a t u r n o ; t a m b i é n , aunque difíci l de 
observar, M a r t e (a pon ien te ) . 
MANCHAS DEL SOL 
ü m /g 
Aspecto del disco solar los d í a s 16 
y 18 d ic iembre 1935 a m e d i o d í a . 
H a decrecido l a ac t i v idad solar. Res-
pecto a los d í a s anteriores no hay 
n i n g u n a m a n c h a nueva notable. 
L a g rande del hemisfer io sur e s t á 
p r ó x i m a a ocultarse por el borde W . 
a causa de l a r o t a c i ó n solar indica-
da p o r l a f lecha 
(Datos proporcionados po r el s e ñ o r 
Gul lón , del Observator io A s t r o n ó m i c o 
de M a d r i d . ) 
Este veranillo... 
E s t o es como quien dice u n ve r an i -
l lo . Pero, l a verdad , no nos f iamos de 
él, porque "en d ic iembre d í a templado , 
es que viene solapado". 
¿ H a n observado ustedes q u é m á x i -
m a h a n l legado a d i s f r u t a r en M u r -
cia ? Pues nada menos que 20 grada-
Conferencia del padre Fernández 
Aimuzara en la Universidad 
de Coimbra 
(Serv ic io especial.) 
C O I M B R A , 18. — Co imbra , l a t í p i c a 
c iudad por tuguesa , h a quer ido t a m b i é n 
h o n r a r l a m e m o r i a del F é n i x e s p a ñ o l . 
Organ izado p o r el d i r ec to r de l a B i b l i o -
teca gene ra l de l a U n i v e r s i d a d , doctor 
J. P rov idenc i a Costa, se ha celebrado 
u n b r i l l a n t e acto l i t e r a r i o en el s a l ó n 
de honor de l a B ib l io t eca , ocupado por 
buen n ú m e r o de profesores, represen-
tantes del Colegio N u e v o E s p a ñ o l de 
Cur ia , y selecta concurrencia . 
E l encargo de g losar l a o b r a de L o -
pe de V e g a ha s ido encomendado a un 
j e s u í t a e s p a ñ o l de s ó l i d o p r e s t i g i o en 
los centros cu l tu ra l e s lus i tanos, el pa-
dre Eugen io F e r n á n d e z A i m u z a r a , que 
f u é presentado por el doctor P r o v i -
dencia. 
Lope, c o m e n z ó diciendo el conferen-
ciante, f u é u n fe rvoroso Ins i s t a ; lo d i -
cen su a f i c i ó n decidida a todo lo por-
t u g u é s , l a p re fe renc ia que en sus obras 
concede a los t emas lus i tanos y el co-
noc imien to p ro fundo que t e n í a de la 
lengua y c u l t u r a por tuguesas . E l as-
pecto m á s in te resan te de este lus ismo 
del poe ta es l a c i ega a d m i r a c i ó n que 
s i n t i ó s i empre po r Camoens, que i n f l u -
y ó y o r i e n t ó sus tendencias d e n t r o de 
l a é p i c a . 
Lope c o n s i g u i ó con ello r o m p e r el l i -
m i t a d o con t inen ta l i smo de l a é p i c a cas-
te l lana , y l l e v a r a e l la u n sent ido u n i -
ve r sa l i s t a o c e á n i c o . De este modo es-
c r ib ió su poema « L a J e r u s a l é n conquis-
t a d a » , en el que p r e t e n d i ó c o n v e r t i r en 
empresa nac iona l l a Cruzada de R i c a r -
do « C o r a z ó n de L e ó n » , d á n d o l e , a l mis -
mo t i empo , c a r á c t e r de servic io pres-
tado a l g é n e r o humano . Poema que v ie -
ne a ser t a m b i é n e x p r e s i ó n y s í m b o l o 
del anhelo de e x p a n s i ó n que a c o m e t i ó a 
los pueblos i b é r i c o s en la é p o c a del re-
nac imien to . 
Poeta de la fe 
o j ? ( ? / Temperaturas maxms 
L ^ n P - V . del miércoks./S 
m í 
zos como ve in te soles; lo m i s m o que 
en San t a Cruz de Tener i fe . Y casi han 
l legado a esas a l t u r a s en M á l a g a . 
E n f i n , que gozamos ayer, como pre-
s u m í a m o s anteayer , de u n aumen to de 
t e m p e r a t u r a bas tan te aceptable. 
Pero s i este descansito del f r í o nos 
agrada, en cambio no podemos sose-
gar pensando y cavi lando c ó m o se l l a -
m a r á este ve ran i l l o fugaz que suele 
Cuando tenga que i n v i t a r a u n amigo y 
quiei-a quedar satisfecho, B O T I N , Herra-
dores, 5, s i rve e s p l é n d i d a m e n t e los mejo-
res asados. Pun to de r e u n i ó n de los bue-
nos g a s t r ó n o m o s . Nueva D i r e c c i ó n . 
C I U D A D R E A L . V inos finos embotella-
dos. E x í j a l o en todas partes. Acuerdo, 32. 
Te l é fono 40387. 
L A S D O S M A N O S " 
Por a m p l i a c i ó n de locales. Zapatos para 
caballero, 9,95; para s e ñ o r a , 4,95. Zapat i -
llas p a ñ o piso suela, 1,25. Colegiata, 9. 
i i i a i i in i i i i» 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
E I G O R R I A G A 
lB l l ! |A ' i i in i i{ ia i in 
E L L Á P I Z 
fl f NO MANCHA (1 
A l BESAR I 
—̂̂  I OEVCNTA fV PERFUMERIAS 
J!lll!*iiWi!HiiiiiHiim 
s a l e e r e s t o 
ittida ^ p e r a c i ó n de l a p r ó s t a t a ( t a n te-
«e^ „,.• a^uellos que sufren de afeccio-
y i™,olnanas) no es del todo necesaria, 
PraoHo de ellos han Podido ev i t a r l a 
magnifico simplemente el t r a t a m i e n t o 
Po?e*;a,^lí con este m o t i v o la c a r t a de 
de ia „ ^ s ignif icat iva de don M . R., 
"E« , Jgarantizamos su au ten t i c idad : 
to mP f n r e í e r para m í el decirles c u á n -
a basp ^en1clto de seguir el t r a t a m i e n t o 
sio • T T - sales h a l ó g e n a s de magne-
cuatro 1?laravilla! L a toma d i a r i a de 
bien pJfraÍe-as de M a g n o g é n e (asociada, 
se imno N 0' a l r é g i m e n ' d e v i d a que 
^ e n t f . ^ T * ,me d e s e m b a r a z ó completa-
Casi ^ a clase de molestias. 
atrevo ^ XaSenario, he recobrado — me 
cal v vn d6011"—toda m i j u v e n t u d vesi-
tengo í \ n o 1"e acuerdo si en rea l idad 
^ s f s i í „ 0 pr.ostata' duermo nueve ho-
P'erte- n^- mngUna necesidad me des-
teS mé h . n u ora contento, ya que an-
esta r i ^ - , Pei"suadido de que nunca 
tranqunn ada P ^ s t a t a me d e j a r í a 
tirPar ^or m ^ o s ^Ue me la h ic ie ra ex-
grosa a/O m.edl0 de una o p e r a c i ó n pel i -
tal Pun^ aS' hela a^u'1 reducida hasta 
móvil q"e un larg0 viaje en auto-
absolüto" e:|emPl0' " o me incomoda en 
^ n t a d a ^ i * 0 Ade Una c o m u n i c a c i ó n pre-
^ibiendn i - " p r e m i a de Medic ina des-
11Uevo trato3 .efectos Y resultados de este 
mente a ' ^ ' e n t o s e r á enviado g r a t u i t a -
K J. A ^ 1 ^ lo solicite de la S e c c i ó n 
APartado 648, M a d r i d . 
L o 
( M i é r c o l e s 18 de d i c i embre de 1935.) 
H a reaparec ido « E l S o c i a l i s t a » . H t 
aqui su sa ludo a l « G o b i e r n o de l a con-
v i v e n c i a » que se ha apresurado a . f a c i -
l i t a r l e la p u b l i c a c i ó n : « R e a n u d a m o s , a l 
cabo de catorce meses cor r idos , nuescra 
c o m u n i c a c i ó n con e l p ú b l i c o . ¿ S e nos 
v a a e x i g i r g r a t i t u d por l a c o n m u c a c i ó a 
de t rece d í a s de s u s p e n s i ó n , a l cabo de 
los cuales h u b i é r a m o s podido reapare-
cer l i b r e m e n t e , a l r e s t i t u i r s e las g a r a n -
t í a s cons t i tuc ionales? Esperamos que 
no se nos i m p o n g a ese s a c r i ñ e i o , que 
no estamos dispuestos a a c e p t a r . » Se-
g u i d a m e n t e da una consigna t e r m u i a i i -
te « a todos los s o c i a l i s t a s » — r e f o r m i s -
tas, cen t r i s t a s y ex t r emis t a s—: « U n i ó n , 
u n i ó n y u n i ó n » p a r a « a l c a n z a r l a l ibe-
r a c i ó n abso lu ta de la clase t r aba j ado-
r a » , h i t o t e r m i n a l del esfuerzo de l so-
c i a l i smo en un r é g i m e n cap i t a l i s t a y 
cue marca , conseguida la t r a n s f o r m a -
c ión de l a sociedad, el pun to de a r r an -
que de las nuevas ambiciones. Con é s -
tas p o r n o r m a — a ñ a d e — , « ¿ d e q u ó i»e 
nos puede r e c l a m a r r e c t i f i c a c i ó n ? ¿ D e 
los esfuerzos cumplidos po r alcanzar l a 
m e t a de una a m b i c i ó n y el a r ranque de 
o t r a ? N o lo c o n c e d e r í a m o s . A r g u m e n -
tamos con nues t ro pasado m á s rec ien-
te, t rans idos de e m o c i ó n y henchidos 
de o r g u l l o . ¿ R e c t i f i c a r ? U n a sola cosa: 
los errores de l a j u s t i c i a » . E r r o r e s que 
consisten en que e s t á n en c á r c e l e s y 
presidios a lgunos—muchos, pero no t o -
dos—de los responsables del b á r b a r o 
oc tub re ro jo de 1934: «e l pasado m á s 
r e c i e n t e » que exhibe « E l S o c i a l i s t a » 
« t r a n s i d o de e m o c i ó n y henchido de o r -
g u l l o » . 
« L a L i b e r t a d » a c e n t ú a sus zalemas y 
c a r a n t o ñ a s a P ó r t e l a y Chapapr ie ta . 
¡ V e r d a d e r a coba. . . b u r d a ! 
« P o l í t i c a » se s i t ú a « f r a n c a m e n t e f ren-
te al G o b i e r n o » , porque no le merece 
confianza pa ra l a obra de « d e j a r que 
la democrac ia e s p a ñ o l a imponga su dic-
t amen en las u r n a s » . 
De « A B C » : « E l solo p r o p ó s i t o de las 
derechas de luchar j u n t a s con t ra l a re-
v o l u c i ó n en los comicios que se aveci-
nan ha puesto pavor en los que ganan 
las ba ta l l a s de las c a m a r i l l a s y p re ten-
den l a exc lus iva de E s p a ñ a , como si 
nues t ro p a í s fuese b o t í n conquis tado y, 
po r lo t a n t o , buena presa. Como y a m i -
d i e ron a costa suya l a f u e r z a y el í m -
pe tu de los esr a ñ o l e s , e s t á n ahora mo-
hines y medrosos los ma rx i s t a s , los se-
p a r a t i s t a s y sus c ó m p l i c e s . P l a ñ e n p a r a 
que l a u n i ó n c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a no se 
haga, y r e p i t e n compungidos en sus pe-
r i ó d i c o s . 
Comenta r ios a l a r e a p a r i c i ó n de «El 
S o c i a l i s t a » y los p r o p ó s i t o s del p a r t i d o . 
« E l S o c i a l i s t a » y sus d i r igentes es-
t á n empapados en sangre inocente . Cua-
t r o m i l v í c t i m a s y m i l edificios des-
t ru idos es u n balance de l a r e v o l u c i ó n , 
de l a r e v o l u c i ó n que in ic ió , d e s e n v o l v i ó 
y l l evó a t é r m i n o « E l S o c i a l i s t a » desde 
sus co lumnas . E l dictado de crueles y 
sanguinar ios , incendia r ios , asal tadores 
de Bancos, etc., etc., s e r á la e jecutor ia 
de eses d i r igentes , que p re tenden alen-
ta r , sacando l a cabeza, como las to r -
tugas , cuando no hay pe l ig ro , y escon-
d i é n d o l a cuando l lega l a h o r a de j u g á r -
s e l a s . » — ( « E l Siglo F u t u r o » . ) 
« C o m p l e m e n t a su consigna de « u n i ó n , 
u n i ó n , u n i ó n » , con otros edi tor ia les , de-
dicados á sus muer tos , a sus presos, a 
sus expa t r i ados y a sus di famados, etc., 
e t c é t e r a , con informaciones , reveladoras 
de que sus organizaciones, sus c o m i t é s 
y sus delegaciones, e s t á n y a en m a r c h a 
n o r m a l y entregados a l t r a b a j o m á s i n -
tenso, como antes del 6 de oc tubre . 
L a adver tenc ia no puede ser m á s cla-
r a . » — ( « L a N a c i ó n » . ) 
« N o e s p e r á b a m o s o t r a conducta en 
« E l S o c i a l i s t a » . A la v i s t a del panora-
ba social y p o l í t i c o de E s p a ñ a , o t r a con-
duc t a hubiese sido suic ida . Y « E l So-
c i a l i s t a » , como nosotros, t i ene una g r a n 
fe en el p o r v e n i r . . . 
Repet imos nues t r a bienvenida. 
Y, ahora, a laborar , que el t i empo 
, L. ' _ B^rlA... de/ miércnles IR 
presentarse en d ic iembre . A h o r a no f l o -
rece n i n g u n a p l an t a , que nosotros se-
pamos; ahora no m a d u r a n i n g ú n f r u -
to. Si acaso, s i acaso, la na r an j a . E n 
f i n , amigos ag r i cu l to re s , que tenemos 
que d i r i g i r l e s o t r a vez el ruego que 
h ic imos cuando el " v e r a n i l l o de las pa-
sas", esto es, que amablemente nos d i -
gan s i esta a lza del t e r m ó m e t r o que 
ahora nos con fo r t a tiene a l g ú n n o m -
bre consagrado. 
L e c t o r e s : . Se v a n a p r o x i m a n d o las 
l luv ias pasi to a pas i to . 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Entre las costas del 
norte de E s p a ñ a y las islas B r i t á n i c a s 
se encuentra hoy el centro de l a depre-
s ión del A t l á n t i c o , que in f luye sobre el 
t iempo de Europa , produciendo g r a n n u -
bosidad y l igeras l luvias en el occidente 
del cont inente . Da t empera tu ra ha des-
cendido en las islas B r i t á n i c a s y en 
F r a n c i a y ha aumentado en nuestra 
P e n í n s u l a . 
Las altas presiones se encuent ran a l 
occidente de Marruecos. 
L l u v i a s recogidas. — C o r u ñ a , 2 m m . ; 
Santiago, 5; Pontevedra, 6; V i g o , 2; 
Orense, 1 ; Oviedo, 0,1; Santander, 19; 
San S e b a s t i á n , 12; Burgos, 0,1; Segó v ía , 
2; V i t o r i a , 9; Pamplona, 20; Baeza, 1. 
ap r emia y tenemos mucho q u e h a c e r . » — 
( « H e r a l d o » . ) 
« I n f o r m a c i o n e s » escribe sobre l a re-
p o s i c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s de a b r i l 
del 31 . « P e r o es que, a d e m á s , m u l t i t u d 
de esos concejales y E^un A y u n t a m i e n t o s 
enteros, t o m a r o n p a r t e a c t i v í s i m a en los 
sucesos revoluc ionar ios de 1934, y unos 
compromet idos se encuent ran en la e m i -
g r a c i ó n , o t ros se h a l l a n procesados y en 
r e b e l d í a , muchos se ven procesados y 
presos y o t r a can t idad elevada de ellos 
e s t á n y a condenados por los T r i b u n a -
les. A l a v i s t a de este pano rama , ¿ pue-
de s inceramente pedirse a u n Gobierno, 
que viene con la consigna de l o g r a r l a 
concordia nac iona l , que r eponga a esas 
Corporaciones que, en el m e j o r de los 
casos, no t e n d r í a n de v i d a legal sino 
cuat ro meses? 
Y « D i a r i o de M a d r i d » t r a t a de la p r ó -
r r o g a de los presupuestos. « L a Cons t i -
t u c i ó n es preciso que sea, i n t e r p r e t a d a 
con las m á x i m a s g a r a n t í a s , y , sobre to -
do, en sus preceptos fundamentales . A 
todos interesa que no se siente en este 
caso u n e r r ó n e o precedente. Y como a 
nadie puede in te resa r desviar la p o l i -
t i ca de la t r a y e c t o r i a que hoy sigue y 
que es ya i r remediable , t a l vez proce-
d e r í a que diese l a s o l u c i ó n la D i p u t a -
c ión permanente de las Cortes, 
"Soy madrileño úe corazón—nos dice—, y la reina 
Cristina fué mi segunda madre." Hace cuarenta y 
un años que llegó a Madrid. Desde entonces ha dado 
algunos años ciento ochenta conciertos 
En abril p r e s i d i r á el Congreso I n t e r n a c i o n a l de M u s i c o l o g í a 
Luego , el i n t e n t o de u n i r l a h i s t o r i a 
de E s p a ñ a a u n asunto un ive rsa l , eu-
ropeo y c a t ó l i c o , le l l evan a componer 
l a « D r a g o n t e a » y « L a Corona t r á g i c a » . 
Lope como Camoens, es un poe ta de la 
fe y de a h í el t rascendenta l i smo r e l i -
gioso de sus poemas. 
A semejanza de Camoens, L o p e i n -
t roduce en l a é p i c a cas te l lana el mundo 
de la m i t o l o g í a renacent is ta , y el mun-
do de los afectos, estableciendo en ella 
una í n t i m a u n i ó n ent re el l i r i s m o y el 
h e r o í s m o . 
Pero Lope e s t á m u y lejos de emu la r 
l a a l t í s i m a i n s p i r a c i ó n hero ica de su 
maestro . L o cua l no quiere dec i r que 
no t u v i e r a t a len to ép ico , sino que le 
f a l t ó el t i e m p o y el reposo suf iciente 
p a r a hacer lo prosperar . E l m é r i t o de 
Lope es tuvo en l l e v a r a la é p i c a caste-
l l ana las corr ientes renacent is tas y en 
haber preparado el c amino p a r a que 
o t ro pudiese hacer lo que él no hizo. 
Mas l a v i b r a c i ó n é p i c a por él suscita-
da no ha encontrado resonancia. 
L a conferencia f u é subrayada con 
aplausos, siendo al final m u y fe l i c i t ado 
el padre F e r n á n d e z A i m u z a r a . 
E l a lcalde p r e n d i ó aye r t a rde en el 
pecho de Pab lo C a s á i s l a M e d a l l a de 
O r o de M a d r i d . 
H o r a s antes nos recordaba C a s á i s , 
en una breve e n t r e v i s t a p e r i o d í s t i c a , su 
p r i m e r v i s i t a , hace c u a r e n t a y u n a ñ o s , 
cuando a los diecisiete a ñ o s de edad 
e m p r e n d í a l a conquis ta de M a d r i d con 
su v io lonce l lo , ayudado por l a re ina 
m a d r e — " m i segunda madre" , nos d i -
ce—y por va r i o s buenos amigos , re-
pa r t i endo l a v i d a ent re la oscura bu-
h a r d i l l a de l a cal le de San Q u i n t í n y 
Palacio . 
A h o r a se v a a Barce lona a pasar 
las Navidades en f a m i l i a . D a r á des-
p u é s los acos tumbrados concier tos con 
su orques ta ; s a l d r á brevemente a l ex-
t r a n j e r o y v o l v e r á en a b r i l p a r a pre-
s i d i r el Congreso I n t e r n a c i o n a l de M u -
s i c o l o g í a . 
A y e r , con hab l a pausada y fue r t e 
acento c a t a l á n , f u m a n d o su c u r v a p i -
pa, recordaba el h i j o del o r g a n i s t a de 
V e n d r e l l el l a r g o curso de su v ida , re-
mansado a h o r a m o m e n t á n e a m e n t e en 
su cont inuo f l u i r . U n violoncel lo , t u m -
bado sobre l a cama, es el ú n i c o tes-
t i g o : 
—Hace v e i n t i o c h o a ñ o s que lo t en -
go ; s i empre he tocado en él . A u n q u e 
gas tado d e t a n t o ejercicio, no he pen-
sado en s u s t i t u i r l o . L o quiero como a 
u n h i j o . E l a n t e r i o r m e lo r e g a l ó la 
r e ina M a r í a C r i s t i n a y me d u r ó doce 
a ñ o s . Se g a s t ó en concier tos casi dia-
r ios. . . . v 
Q u i e r o a M a d r i d c o m o a m i 
p u e b l o 
— Q u i e r o a M a d r i d t a n t o como a m i 
pueblo, V e n d r e l l , y como a Barce lona , 
l a c iudad que t a m b i é n m e d ió su M e -
d a l l a y que m e d e c l a r ó , como M a d r i d , 
h i j o a d o p t i v o . L a M e d a l l a de M a d r i d 
h a sido una de las grandes sa t i s facc io-
nes de m i v i d a . S iempre me c o n s i d e r é 
m a d r i l e ñ o de c o r a z ó n , porque en M a -
d r i d e m p e z ó m i ve rdade ra c a r r e r a m u -
s ica l con aquel los maes t ros que se l l a -
m a b a n B r e t ó n y M o n a s t e r i o ; en M a -
d r i d d i m i p r i m e r concier to como so-
l i s ta , en el Ateneo , cuando t e n i a diez 
y s ie te a ñ o s . Y en M a d r i d e n c o n t r é m i 
g r a n p r o t e c t o r a , m i segunda madre , l a 
r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
L a p u l s e r a de z a f i r o s 
A los once a ñ o s , empujado por l a ne-
cesidad de s u f a m i l i a , rodaba y a Ca-
s á i s po r los c a f é s barceloneses. Kn el 
C a f é Tos t , de Gracia , le descubr ieron 
u n d í a A l b é n i z y A r b ó s . Y a en M a d r i d , 
le p r e s e n t ó o t r o d í a el conde de M o r p h í 
en Pa lac io , y l a r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s -
t i n a le a s i g n ó una p e n s i ó n de dos a ñ o s 
y medio p a r a que se per fecc ionara en 
sus estudios. Cada semana iba a Pa la -
cio a d a r u n concier to . L a re ina le 
daba á n i m o s . U n d ía , de lante de toda la 
Corte , a l t e r m i n a r yo el concier to—nos 
dice—, se m e a c e r c ó y c o l o c ó en el a r -
co de m i v io loncel lo su pulsera de za-
firos. 
1 8 0 c o n c i e r t o s a! a ñ o 
P a r í s , Bruselas . Tres a ñ o s en B a r -
celona p a r a atender , dando lecciones, 
a las necesidades de su f a m i l i a , has ta 
que u n d í a L a m o u r e u x , el g r a n d i rec to r 
de orques ta parisiense le o f r ec ió un con-
c i e r t o : 
— F u i dispuesto a todo, percatado de 
que se me presentaba l a g r a n o c a s i ó n 
de l a v ida . I n t e r p r e t é , en t re o t ras obras, 
un concier to de L a l o y g u s t é . Se me 
o f r e c i ó u n segundo concier to . O t r o é x i -
to y P a r í s me a b r i ó las puer tas de E u -
ropa . 
— A l l í — a ñ a d e — c o m e n z ó m i ca r r e r a 
de concer t i s t a i n t e rnac iona l . 
H a y a ñ o s en que toca Pablo C a s á i s 
c iento ochenta concier tos. E n estos ú l -
t i m o s t iempos s ó l o toca unas t r e i n t a 
veces a l a ñ o . 
C a s á i s , t e m p e r a m e n t o c l á s i c o 
H a y d n , Beethoven, M o z a r t , H á n d e l . 
C a s á i s es un t e m p e r a m e n t o fundamen-
t a l m e n t e c l á s i c o y equi l ibrado. Sus au-
tores m á s quer idos son los citados. A y e r 
mi smo , m i e n t r a s r e c i b í a la M e d a l l a de 
M a d r i d , una emiso ra local de « r a d i o » 
e m i t i ó ajena a l acto, va r ios discos de 
B a c h tocados p o r C a s á i s . E l negro d ia -
p a s ó n de su violoncel lo , gastado de t a n -
to apoyar en él sus dedos á g i l e s , has t a 
en los m i l í m e t r o s m á s cercanos al puen-
te, parece l l amado , i g u a l que su arco, 
p a r a las serenas y celestes m e l o d í a s 
c l á s i c a s . De E s p a ñ a , sus autores pre-
feridos son T u r i n a , F a l l a y Conrado del 
Campo. 
E n orden a l a i n t e r p r e t a c i ó n y a l 
t r aba jo de p r e p a r a c i ó n , todos los au-
tores le parecen i g u a l m e n t e d i f í c i l e s . 
Y nos hab l a de las horas i n t e r m i n a b l e s 
dedicadas a l estudio has ta dar con l a 
i n t e r p r e t a c i ó n c u m p l i d a y sa t i s fac to-
r i a . T r a b a j o s i n l í m i t e s y cons tan te 
t e n s i ó n del á n i m o has ta l o g r a r lo de-
seado. 
Y t e r m i n a la c o n v e r s a c i ó n con la 
a n é c d o t a , a lgo pagana y m u y conocida, 
de la m u e r t e del g r a n p i n t o r E u g e n i o 
Car r i e re , que quiso escuchar desde e l 
lecho, en las ú l t i m a s horas de su v i d a , 
a Pablo C a s á i s . C a s á i s i n t e r p r e t ó en-
tonces, desde u n r i n c ó n de l a alcoba, a 
J u a n S e b a s t i á n Bach , el o r g a n i s t a de 
Eisenach, cuyo p r i m e r centenar io se 
acaba de c u m p l i r y conmemorar . 
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c o n t r a c a t a r r o s 
H A R A p r o t e g e r s e c o n t r a e n f r i a m i e n t o s , 
e m p l e e l a s a l u d a b l e C o l o n i a A ñ e j a 
t o d a s l a s m a ñ a n a s , d e e s t e m o d o : 
\ m* Puesto el guante de fricciones en la mano 
derecha, vierta e n éi un chorro de A g u a de 
C o l o n i a A ñ e j a para que s e e m p a p e 'bien. 
2,° F r i c c i o n e bien el pecho, el costado y la espalda, 
por toda la zona accesible a la mano derecha. 
3#0 P ó n g a s e el guante en la izquierda, vuelva a echar 
Colonia Añeja y friccione el pecho, costado y -
espalda por las regiones que faltaban para 
completar la fricción. 
ESTA precaución diaria, vigoriza las defensas del organismo 
K y favorece la reacción rápida contra cambios de tempe-
ratura. Incluyala en su programa higiénico de cada día 
y confíe en la C o l o n i a A ñ e j a . Pura y concentrada, 
es la Colonia tónica que da salud, ene rg ía y bienestar. 
U A D E C O L O N I A 
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¡Hoy! A las cuatro menos cuarto de ia 
tarde, en el Stádium Metropolitano, for-
midabilísimo programa: diez sensaciona-
les carreras, Gran Premio de Otoño en 
fondo, otra gran carrera de 900 yardas. 
Reaparición de "Double Declare" en 
prueba de primera categoría A e inte-
resantísima carrera de vallas en las 
mejores categorías. 
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S é p t i m a j o r n a d a d e l c a m p e o n a i o m i a L i g a 
E l p a r t i d o e n t r e e l B a r c e l o n a y e l M a d r i d , e l m á s 
I m p o r t a n t e d e l o s d i e c i o c h o q u e s e j u g a r á n 
AI>HAJAS. R E L O J K S TO-
DAS MARCAS. MAQUINAS 
D E E S C R I B I K, COSMK V 
FOTOGRAFICAS, PRISMA-
TICOS, PAÑUELOS MANI-
LA, PORCELANAS B INFI-
NIDAD D E O B J E T O S 
PARA R E G A L O 
Siempre de ocasión 
H O R T A L E Z A , 7 
(Rinconada) 
NO T I E N E SUCURSALES 
t 
E l campeonato de la Liga 
Para la séptima jornada del campeo-
nato de la Liga se han fijado los si-
guientes partidos: 
P R I M E R A DIVISION 
Athlétic de Madrid-Hércules F . C. 
F . C. Barcelona-Madrid F . C. 
Oviedo F . C.-C. D. Elspañol. 
Rácing de Santander-C. A. Osasuna. 
Sevilla F . C-Athlétic de Bilbao. 
Valencia F . C.-Betis Balompié. 
SEGUNDA DIVISION 
Club Celta-Spórting de Gijón. 
C. D. Coruña-C. D. Nacional. 
Stádium Avilesino-Valladolid D. 
Zaragoza D.-Unión de Vigo. 
Arenas Club-C. E . Sabadell. 
F . C. Badalona-Unión de Irún. 
E L SEÑOR 
E Y S A S I 
T E N I E N T E D E C A B A L L E R I A 
R E T I R A D O 
D e s c a n s ó e n el S e ñ o r a l a s 
o n c e de l a m a ñ a n a de! d í a 1 8 
d e d i c i e m b r e de 1 9 3 5 
a los veintinueve años de edad 
Confortado con los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
Su director espiritual, padre Ma-
nuel Marcos (franciscano); su des-
consolada madre, doña María Ysa-
si, viuda de Rengifo; sus herma-
nos, don Juan Francisco y don 
Guillermo; hermanas políticas, do-
ña Dolores Calderón y doña Mer-
cedes Ybarreta; tíos, tíos políticos, 
primos y primos políticos, sobri-
nos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a ustedes 
tan sensible pérdida. 
L a conducción del cadáver ten-
drá lugar hoy, día 19, a las once 
de la mañana, desde la casa mor-
tuoria, paseo de la Castellana, 51, 
al Cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena. 
AGENCIA F U N E B R E MILITAR. Clau-
dio Coello, núm. 42. 
t 
D o ñ a Jose fa S á n c h e z -
Pacheco y P e r e i r a 
F A L L E C I O E L DIA 18 D E 
D I C I E M B R E D E 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S 
SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don An-
selmo Rodríguez de Velasco y Na-
varro; hijos, don Mariano, doña 
Trinidad y doña Carmen; herma-
nos, madre política, hermanos po-
líticos, tíos, primos, sobrinos y de-
más familia 
R U E G A N a sus amistades 
la tengan presente en sus 
oraciones. 
L a conducción del cadáver ten-
drá lugar hoy, 19, a las tres y me-
dia de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Juan de Mena, 12, al 
cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena. 
Muerto en accidente en 
un paso a nivel 
Capota y se incendia un 
aparato a l tomar t ierra 
• 
MALAGA, 18.—A las cinco de la tar-
t 
E L SEÑOR 
L A G O E S P I N A 
C O R O N E L D E E S T A D O M A Y O R 
F a l l e c i ó el d ía 18 de diciembre de 1935 
a los sesenta y cuatro años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su esposa, doña Concepción García; hijos, Regina, Concepción, 
Ramiro, Emilia y Antonio; hijos políticos, Juan Comas, Agustín 
Linajas, Carita Vázquez y Pilar Jaraíz; hermanos, hermanos po-
líticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades le tengan pre-
sente en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy 19, a las CUA-
TRO de la tarde, desde la casa mortuoria. Bola, 8, al cementerio. 
Donostia F . C.-Gcrona F . C. 
C, D. Júpiter-Baracaldo F . C. 
Elche F . C.-Levante F . C. 
Gimnástico F . C.-Murcia F . C. 
Mirandilla F . C.-Malacitano F . C. 
Rscreativo de Granada-Jerez F . C. 
Todos los partidos se jugarán en .los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
* * * 
N. B.—Parece oportuno hacer algunas 
aclaraciones para los nuevos deportis-
tas. L a indicación de los partidos se ha-
ce por orden alfabético, respetando en 
la Segunda División el orden de los 
grupos. Con los resultados, se antepone 
siempre el vencedor; en igualdad de cir-
cunstancias el propietario del campo o 
el de más categoría; después, se toma 
en consideración la antigüedad; luego, 
si es favorito; y, por fin, de no existir 
la menor diferenciación, entonces sí, por 
orden alfabético. Claro está, sobran es-
tas consideraciones para los veteranos 
que conocen perfectamente las normas 
deportivas, y así pueden descifrar una 
nomenclatura hecha en Alemania como 
en el Japón. 
Sin ir más lejos, es verdaderamente 
lamentable oír o ver un lunes o un mar-
tes, por ejemplo, diferentes clasificacio-
nes, según las distintas opiniones. No 
hay más que una sola clasificación. 
Breves comentarios 
Después de las anteriores considera-
ciones, vamos a ver qué puede dar de 
sí la próxima jornada. Salta a la vista 
que es mucho más interesante que la 
anterior, porque tendremos varios en-
cuentros fuertes, es decir, entre bue-
nos equipos, y la clasificación debe 
modificarse enormemente. Así, con los 
mismos puntos, separados exclusiva-
mente por el promedio de tantos, pa-
ra nadie es un secreto que el partido 
de L a s Corts entre el Barcelona y el 
Madrid es el más importante entre los 
dieciocho partidos. L a impresión no 
puede ser peor para el equipo madrile-
ño después de su derrota en campo 
propio en manos del Rácing; y después 
de una victoria del Barcelona frente a 
un buen equipo como es el Oviedo. L a 
única esperanza está en lo siguiente: 
en la clase del Madrid y en que, si al-
guien puede batir al Barcelona a do-
micilio, ese debe ser casi exclusiva-
mente el Madrid. L a afición o sus par-
tidarios deben temer que su equipo 
salte esta semana del segundo al cuar-
to puesto. 
Buen partido, por su novedad, el del 
Stádium, en que el Hércules se exhibe 
por primera vez en Madrid como equi-
po de categoría. He aquí un partido 
que puede ser el punto inicial de la 
reacción del Athlétic de Madrid. Así 
lo creemos; todavía seguirá a la cola, 
pero con cuatro puntos no habrá per-
dido el contacto, ni mucho menos, pues-
to que no distará más de tres puntos 
del término medio de la clasificación. 
Se ha opinado, y se ha llevado a la 
práctica, esta alineación intermedia: 
Gabílondo-Ipiña-Marculeta. Sería inte-
resante saber la razón técnica, al me-
nos teórica, de la superioridad de esa 
línea sobre la otra formación: Gabi-
londo - Marculeta - Ipiña. Nos interesa 
aprender siempre, máxime tratándose 
de una cuestión teórica que luego se 
controla prácticamente en el terreno de 
juego. Por ejemplo, el domingo mismo. 
E s un hecho evidente la mejora del 
Oviedo, de modo que el Español no 
debe sorprender en Buenavista. 
Lo mismo podríamos decir del Rá-
cing de Santander. E l único pero, que 
puede ser la remota esperanza del Osa-
suna, es la irregularidad del equipo. A 
lo mejor, con fecha no impar, les da-
rá por no jugar a los santanderinos. 
Otro buen partido, que puede ser ex-
celente, debe ser el de Sevilla, en que 
a los dos equipos interesan enorme-
mente los puntos, en uno para no per-
der el puesto de honor y en el otro 
para alejarse un poco de la "cola". 
Por las últimas exhibiciones de los bil-
baínos, pobres a pesar de haber triun-
fado, lo más probable es que pierdan, 
T A R R A S A , 18.—El tren que de esta 
estación salió a las 9,20 para Manre-
sa, en el paso a nivel de Cambiada arro- de, en ocasión en que pilotaba un-aero-
lló a un carro, conducido por José Joi-- plano el agente de Policía don Frau-
das, de sesenta y siete años, que re- cisco Wintas Alvarez, piloto civil, por 
sultó muerto. E l vehículo fué arrastra- causas que se ignoran, capotó el apara-
do unos 700 metros, y quedó destroza- to, incendiándose al caer a tierra. E l 
do, así como la caballería que le arras- citado piloto resultó con heridas gra-
traba y un perro que iba en el carro. 
• * * 
GRANADA, 18.—En Llanos de Mar-
chena, término de Dúrcal, han resulta-
do gravemente lesionados Manuel Mei-
guizo Altillo y Blas de Haro, ocupantes 
ves. 
de una camioneta que volcó en una cur-
va. Ambos ingresaron en el Hosoita 
provincial. 
0 p o s i c i o n e s y e o n c u r s o s • D o n M a n u e | d e l C a s t i l l o S e a l e 
(13 de diciembre 1935) 
Se han sacrificado hoy 285 vacas, 
16 terneras, 540 reses lanares y 401 
cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 462; ¡écha-
les, 3.686. 
ACABA D E PUBLICARSE 
" L A C O C I N A D E E L L A S " 
Toda clase de guisos, postres TVW 
y golosinas, explicados detalládatnA • 
te por un cocinero. < 
Pídalo en su librería o al autor 
T E O D O R O B A R D A i , 
H U E R T A S , 64 — MADRID 
Que se lo enviará contra reembol 
Precio del ejemplar: 15 PESETA* 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L ILMO. SEÑOR 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Aprobados. Primer Tribunal: 1.903, don 
Jerónimo Marín Pérez Rueso, 2,64; 1.904, 
don Adrián Beritoluzi Gómez, 2,60; 1.906, 
don Enrique Belmente Cuartero, 2,60; 
1.913, don Trinidad Alejandro Ibáñez 
Hernando, 2,60; 1.914, don Isidro Caste-
llanos Lecina, 2,62; 1.918, don Pedro Je-
sús Asín Fernández de Arcaya, 2,60; 
1.933, don Antonio Alonso Villamediana, 
2,60; 1.937, don Andrés Adámez García, 
2,60; 1.946, don Abelardo del Río Monte-
ro, 2,60; 1.953, don Francisco Molí Car-
bó, 2,61; 1.954, don Serafín Navarro Me-
néndez, 2,60; 1.958, don Florencio Toba 
Polo, 2,64; 1.971, don Tiburcio Sánchez 
Sevilla, 2,67; 1.980, don José María Ala-
dren del Pero jo, 2,61; 1.981, don José 
Jiménez Rosado, 2,61; 1.984, don Manuel 
Romero Mancilla, 2,60; 1.985, don San-
tiago Zorrilla Bonilla, 2,60; 1.889, don Je-
naro París y Fernández, 2,65; 1.990, don 
Alfonso Regúlez Torres, 2,70; 1.991, don 
Vicente Carlos Abad Cuesta, 2,61; 1.992, 
don José Fous Colungo, 2,70; 2.005, don 
Pedro Pablo Ayuso y Garagarza, 2,60; 
2.010, don Emilio Meiras Castellano, 2,76; 
2.016, don Aurelio Sáez Paúl, 2,60; 2.017, 
don Andrés Pañuelos Prieto, 2,60; 2.018, 
don Federico Moreno García, 2,62; 2.031, 
don Félix Morales Gómez, 2,62; 2.032, don 
Luis Izquierdo de la Cruz, 2,69; 2.037, don 
José Castillo Mas, 2,60; 2.040, don Jsé 
María Martínez Durá, 2,63; 2.042, don 
Pedro Villaplana Martínez, 2,62; 2.048, 
don Augusto Carrillo Béjar, 2,60; 2.053, 
don Daniel Ríos Puebla, 2,68; 2.063, don 
Jacinto Arzuaga Arzuaga, 2,62; 2.070, don 
Isidro Sánchez Bergua, 2,80; 2.073, don 
José Luis García Cabezón, 2,64; 2.076, 
don Moisés Bravo Aparicio, 2,70; 2.078, 
don Eliades López Sagredo, 2,60; 2.085, 
don Miguel Alba Bejarano, 2,60; 2.086, 
don Pedro Galván Hernández, 2,64; 2.096, 
don Antonio Moreno Prieto, 2,60; 2.100, 
don Valentín González Gutiérrez, 2,62; 
2.121, don Francisco Domenech Ibarra, 
lo que daría mayor interés a la lucha 
por el primer puesto, que se modifi-
cará por completo. 
E l encuento de Mestalla responde al 
interés de los cinco citados. 
* • » 
E n el Primer Grupo de la Segunda di-
visión hay un solo partido difícil, el de 
Avilés, que precisamente es el menos 
interesante porque los puntos que se 
ventilan no han de influir mucho en la 
clasificación. Por esta circunstancia, el 
encuentro más llamativo es el de Vigo, 
que muy bien puede invertir—es lo más 
probable—el orden de los equipos. 
.Fácil partido el de Zaragoza de ma-
nera que el equipo titular se manten-
drá en su puesto. 
Mucho menos fácil, pero claro, el par-
tido de Riazor en que el club propieta-
rio del terreno ha mejorado sensible-
mente en estaa últimas semanas. 
* • * 
Segundo Grupo. Nadie puede con el 
Arenas. 
E n los restantes, con méritos aproxi-
mados, no hay más que ver el factor 
campo. E n todo caso, el Unión de Irún 
es el que podría dar la sorpresa en te-
rreno contrario. 
* * « 
¡ Qué difíciles son los partidos del Ter-
cer Grupo! Desde el primero hasta el 
último, los cuatro. Y nuestra impresión 
se reñeja en que creemos nada menos 
que en dos empates; con una victoria 
en casa y otra fuera. 
E l domingo puede darse el primer tro-
piezo del Jerez, razón por la cual inte-
resa mucho al Murcia su partido de Va-
lencia. Y al Levante el suyo en Alican-
te, donde sin la ventaja del ambiente 
2,74; 2.122, don Carlos Gallegos Canos, 
2,64, y 2.130, don Félix Poz Polo, 2,60. 
Segundo tribunal: 4.792, don Antonio 1 
Guerrero Sánchez, 2,63; 4.793, don Eu-
sebio Lacoma Riba, 2,61; 4.796, don To-
más Escolar Iglesias, 2,61; 4.798, don 
José Andueza Rodríguez, 2,62; 4.800, don 
Alvaro Lozano Perea, 2,60; 4.807, don 
Carlos García Medina, 2,61; 4.810, don 
Damián Gisbert Núñez, 2,60; 4.811, don 
Antonio Velázquez Angulo, 2,60; 4.814, 
don Pelayo Moreno Caballero, 2,61; 4.816, 
don José Manuel Hernández Bravo, 2,62; 
4.832, don Aurelio Díaz-Carralero y Sán-
chez Tornero, 2,60; 4.835, don Agustín 
Gómez Torres, 2,60; 4.837, don José Ga-
lera Pérez, 2,60; 4.840, don Manuel Ga-
llego Pérez, 2,60; 4.842, don Antonio Ná-
jera García, 2,62; 4.845, don Clemente 
Gómez Galiana, 2,63; 4.848, don Antonio 
Torroba Ibara, 2,60; 4.849, don Emilio 
Acevedo Solano, 2.63; 4.850, don José 
Hernández de las Heras, 2,60; 4.851, don 
Manuel Fernández Navarro, 2,62; 4.852, 
don José Pérez y Pérez, 2,62; 4.853, don 
Manuel Pastor Espinosa, 2,61; 4.856, don 
Enrique Sandoval Rodríguez, 2,63; 4.857, 
don Antonio Inglés Romero, 2,60; 4.862, 
don Elias Oliveros Pérez, 2,60; 4.864, don 
Valeriano Abril Gómez, 2,60; 4.872, don 
Ernesto Maña Jiménez, 2,60; 4.880, don 
Niceto Alonso Ramos, 2,60; 4.883, don 
Enrique Rueda Claros, 2,60; 4.887, don 
Vicente Martínez Sánchez, 2,60; 4.892, 
don Emilio Andrés Camacho, 2,60; 4.896, 
don José Miguel Ojeda, 2,60; 4.903. don 
Vicente Cabrerizo Gómez, 2,62; 4.905, don 
Luis de Miguel y Sánchez, 2,60; 4.908, 
don Dámaso Jiménez Salcedo, 2,63; 4.909, 
don Mariano de la Vega Espadas, 2,60; 
4.911, don José Riaño Martínez, 2,67; 
4.912, don Alejandro Sierra Rojas, 2,62; 
4.915, don Vicente Gómez Gutiérrez, 
2,63, y 4.918, don Enrique de Soto La-
bra, 2,60. 
Judicatura de la Armada.—Aprobados 
77, don Manuel Sanz Pardo, 4; 80, don 
Jesús Carnicero Espino, 38, y 81, don 
Joaquín Reguera Sevilla, 52. Convoca-
dos para hoy del 82 al 87. 
Cuerpo de Prisiones.—A propuesta del 
presidente del Tribunal de oposiciones a 
plazas de alumnos de la Escuela de Cri-
minología, aspirantes a jefes de Servicio 
del Cuerpo de Prisiones, con motivo de 
las últimas celebradas en la referida Es-
cuela para cubrir veinte plazas, el mi-
nisterio de Trabajo, Justicia v Sanidad, 
ha acordado dicha propuesta*disponien-
do que los opositores que la integran y 
que a continuación se relacionan se in-
cluyan en el Cuerpo de aspirantes a je-
fes de Servicios del Cuerpo de Prisio-
nes, por el siguiente orden, que es co-
mo figuran en la propuesta. 
Número 1, don Manuel González Gar-
cía; 2, don Mariano del Amo Alagara; 
3, don Antonio Escrihuela Estévez; 4, 
don Amadeo Cuesta Santos; 5, don Leo-
poldo García Aguilera; 6, don Fernan-
do Arnao García; 7, don Manuel Fer-
nández Torres; 8, don Ignacio Paradi-
nas Martín; 9, don Juan Bautista Gutié-
rrez; 10, don José M. Figueroa Monis; 
11, don Angel Bercedo González; 12, don 
Miguel Cuadrillero Angulo; 13, don Vi-
dal Bautista Soria; 14, don Vicente Vi-
cente Sánchez; 15, don Manuel Sanz Ló-
pez, y 16, don Antonio Paredes López. 
Cuerpo de Directores de Banda.—La 
"Gaceta" 18 del actual publica el Esca-
lafón de dicho Cuerpo, cuya antigüedad 
se determina por el mayor tiempo de 
servicios, contados hasta el 21 de octu-
bre de 1934. 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobados: 
Ninguno. 
Quedan suspendidas l a s oposiciones 
hasta el día 2 de enero de 1936, para el 
cual están convocados del 231 al 250. 
Médicos forenses.—Aprobado: 267, don 
Emilio Menéndez Jiménez, 9,5. Para hoy 
se convocan hasta el 290. 
muy bien podrá salir airoso. 
Que fa l l ec ió en Madrid 
E L D I A 21 D E D I C I E M B R E D E 1934 
Confortado con todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su San-
tidad y la especial de la Orden Agustiniana 
D . E . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Dámaso Vélez, agustino; 
su desconsolada viuda, doña María de las Nieves Serra; su hija, doña 
Matilde; hijo político, don Eduardo Marín Roa; hermano, don Ramón: 
sobrinos, sobrinos políticos, demás parientes y testamentarios 
R U E G A N una oración por el alma del finado. 
Se aplicarán por su eterno descanso: la misa de ocho y media y el 
manifiesto del día 20; todas las misas del día 21, las del 23 y el mani-
fiesto de este último día en la iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación (Valverde, 29), y las del día 24 en la iglesia parroquial de 
San Ildefonso (Colón, 16). 
También se aplicarán en la ciudad de Sevilla, con el mismo fin, to-
das las misas del día 21 en la capilla de San José y en las cárceles de 
Santa Justa y Rufina, y la misa de Réquiem que se celebre el dia 23, 
a las nueve y media, en la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza, 
en la parroquia de San Gil. 
Hay concedidas por varios señores prelados indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 83019. 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o ñ a C a r m e n B r u g u e r a y 
C O N D E S A V I U D A D E A R T A Z A 
T E R C I A R I A FRANCISCANA 
F a l l e c i ó el d ía 12 de diciembre de 1935 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual; sus hijos, don José Manuel, doña Maria Lu. 
sa, don Luis, don Julián, don Alfonso y doña Carmen; nieta; hijos po 
Uticos, marquesa de Murrieta, doña María de la Concepción Gómez Bar 
zanallana y don Baltasar Hidalgo; hermana, excelentísima señora vte 
condesa de Eza; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades encomienden a Dios 
Nuestro Señor el eterno descanso de su alma. 
Se aplicarán en sufragio de su alma: 
Todas las misas que se celebren el día 21 en la iglesia de San An-
drés de los Flamencos; las que el día 25 se celebren en la parroquia 
de la Concepción; las que se celebren el día 26 en la iglesia del Santo 
Cristo de la Salud; el manifiesto de S. D. M. todos los días 12 del 
año 1936 en las Esclavas del Sagrado Corazón; las misas de nueve y 
media y once y media que se celebrarán desde el 20 del corriente al 19 
de enero, en la capilla de Padres Redentoristas (Manuel Silvela), y la 
que se celebre, a las nueve igualmente, en la parroquia de Santa Cruz, 
altar de la Virgen del Carmen; así como la misa diaria que en dife-
rentes iglesias se dirá durante todo el año próximo; todas las misas que 
se celebren el día 20 en la capilla de Padres Capuchinos de San Sebas 
tián, así como las del día 12 de enero en la parroquia de San Vicente, 
de dicha ciudad, y las gregorianas que se están celebrando en diqha 
parroquia; todas las que se celebren el día 20 del actual en la parro-
quia de San Nicolás y las que se celebren en la capilla de las Repa-
radoras, en Córdoba. 
Varios excelentísimos prelados han concedido indulgencias en la' 
forma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
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I n g r e s o T a b a c a l e r a 
Próximas oposiciones. Eficaz preparación por funcionarios de la Compañía. 
A C A D E M I A V E L I L L A . — MAGDALENA, 1. — T E L E F O N O 13414. 
WlllIMBiWMBIIIITO 
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ANUNCIOS POR PALABRAS H a s t a ocho pa labras 0,80 ptas. C a d a pa labra m á s 0,10 " M á s 0,10 ptas . por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 13. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Bex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gal], 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl . Matu-
te, 10. 
Agencia Revés, Preciados, 37 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
\nfncia R. Cortés. Valverde, 8, l." 
PATENTES, marcas, nombres España y 
extranjero. Tavira y Botella. Caracas, 
10. Madrid. (T) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
LIQUIDACION por reforma. Armarios lu-
na a 52,50, comedores económicos, tre. 
sillos, todos muebles baratísimos. Cons-
tantino Rodríguez, 14 (Gran Vía). (3) 
ALMONEDA urgente: comedor, despacho, 
tresillo, sillería, lámparas, radio magní-
fica, escopeta inglesa, nevera, muebles 
sueltos. Ayala, 61 moderno, portería. (3) 
ALMONEDA particular: dormitorios, ar-
marios luna, percheros, aparatos luz mo-
dernos, camas sueltas, colchones extra. 
Barbieri, 3, bajo. (T) 
MUEBLES; de 12 a 4. Manuel Cortina, 
18. (A) 
VENDO magnífico comedor moderno, es-
tupendo despacho español sin estrenar, 
elegante comedor español, tresillos, ar-
marios, camas doradas. Desengaño, 12, 
primero. (2) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 1. 
(2) 
ALMONEDA. Todos los muebles muy ba-
ratos. Comedor, alcoba, recibimiento, 
Castelló, 38, entresuelo. (3) 
VENDO todos muebles, colchones, máqui-
na Sínger mano. Glorieta Quevedo. 8. 
(3) 
CAMAS se liquidan, rebajadísimas. Crom. 
Valverde, 1 triplicado. (10̂  
NUEVO, elegante comedor, alcoba, despa-
cho, tresillo, recibimiento, lámparas. Lu-
chana, 6, primero derecha. (4) 
ALMONEDA. Mobiliario oficinas. Zurbano. 
75, hotel. (V) 
A L Q U I L E R E S 
SIA, del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente pisos, hoteles y 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Da-
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
HOTELITO alquílase, contort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
ESPACIOSO almacén, con buen entresue-
lo para oficinas, alquílase. Núñez Bal-
boa, 40. Teléfono 53635. (3) 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. t5) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigrilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918), Preciados. 50. principal, 171̂ 5. 
'3) 
CERTIFICADOS penales, documentos, ex-
pedientes matrimoniales, gestiones ur-
gentísimas. Tirso Benito, Villanueva. 39. 
rV) 
M. Chamorro. Detective particular, misio-
nes privadas España, extranjero. Vigi-
lancias, investigaciones prematrimonia-
les, asuntos familiares, divorcios, heren-
cias. Hortaleza, 116, entresuelo izquier-
da- * (5) 
B I L L E T S DQUR L E T R A N C E R 
-Parecía de leyenda: fina, esbelta, delicada. 
-Sí, es una leyenda que ha tomado cuerpo. 
("Moustique", Charleroi.; 
-¿Dónde vas? 
-Voy a alistarme en el Ejérc i to italiano. 
- Y yo en el abisinio. 
-Entonces podemos ahorrarnos el viaje. 
("Moustique", Charleroi.) 
INFORMACION gratuita pisos ,1eŝ 'qrnue, 
dos "El Centro", mudanzas, gv*-™*r&. 
bles, traslados provincias. Menenae 
layo, 3. San Bernardo. 95 Goya. 50. 
COLINDANDO Retiro, exterior amplls'1^ 
calefacción, gas. baño, teléfono. ^ 
pe Rueda. 28 antiguo. 
E X T E R I O R E S , 175 pesetas, casa nuSjL 
calefacción central, baño, ascensor, ^ 
co habitaciones. Donoso Cortés, ^ 
tobús puerta. 
INMKNSA nave, guardamuebles, 
Cadarso, 12 (plaza España). 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. ^ 
tro Alquileres. Principe. 4. ^ 
CASA moderna, exterior. 5 ^bitables.^ 
ño. cocina, recibimiento. ca,etaoocisco 
tral. ascensor, 145 pesetas, ^r» ^ 
Silvela. 83. junto Metro y tranV ^ 
MUDANZAS, desde 10 pesetas en c (2) 
nes. Respondo roturas. 40669. 
MAGNIFICO cuarto, orientación Me O ^ 
frente Retiro, dos baños. O Donne (2) 
EXTERIOR, cinco habitaciones, baño, ^ 
censor, teléfono. Hermosilla, t». 
E X T E R I O R E S , sol, baño, 112,50. CTlst^ 
Bordiu, 3. . par» 
ALQUILO bajo, gran salón. P1-0'?'0̂  tia-
oflcina. colegio, industria, con ci ^ 
bitables, baño, entrada por PorXt\3\, 16. 
lie. en 300 pesetas. Ramón V (A) 
Teléfono 14085. habitâ '611 
E L E G A N T E salita y despacho. na tjs,a " 
y teléfono, propio abogado. °e"sta y 
clínica, en casa particular. "'e" (16' 
limpia. N. A. Montera. 15. anunci - ^ 
PISO céntrico, amplísimo, alquilas (A) 
oficinas. Belén, 4. aim3' 
ALQUILASE espacioso ^ca-]„^¿f 4. (A) 
cén hierros, bodegas, etc. üeiei. '0S 
TIENDA espaciosa, tres grandes (T> 
Covarrubias. 9. f,r 1 * 
ALQUILO hoteles Plantío. Calef*' ,31 
léfono 28129. h¡io^e0' 
ALQUILASE cuarto amplísimo. > ̂  ¿«fi 
te decorado, varias terrazas * 
fort, pesetas 600. Raimundo (2) 
BONITO ático. Olivar, 4, esquina ^ 
lena. . desdf 
CEIU E D I L L A . Hoteles co"^,'. C 
quince duros mes. Bazar » 



























_ T F B 1 0 B . confort, seis habitables 
^des vivienda, oficina. Moya. 8 
. Í o r o L A S E magnillco entresuelo 
Aof l ínas o comercio, con lujosa vn 
fiSCATAU todo confort. 12 habitaci 
í ^ 1 1 1 ^ ! ^ servicio, calefacción central 
f ! f Retiro Botánico. 475 pesetas. 
iá Zamora, 48. 
a* mió amplias habitaciones, asee 
^ é f o n r » o . calefaccién central, 
mesetas. Blasco Garay. 18. 
4 ; r o B * gabinete, confort. Alberto 
12 tercero izquierda. 
..'•i.'RT.ADO, cinco habitables, cal 
A?,6n ^ n t í a í ' baño. Teléfono 519S4. 
ARTOS todo confort. 55 duros. 
C;nmejo'able. Glorieta Iglesia. 4. 
L K N D A S , 75-85 pesetas. Arriaza. 18. 
«ITT ACIONES pisos desalquilados y a 
B5la(los Preciados. 33. 13603. 
t V T E K I O R E S . 65: exteriores, 70; 
talleres. Embajadores, 104. 
T I B X D a > con vívienda' 15^; s^t 
Embajadores, 104. 
ANTIGÜEDAD.^ 
«RiETOS arle, plata antigua. Pedro L6-
«PZ Pez 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da. "25. San Sebastián. (21) 
»VTICíOEDADES, cuadros, objetos arte 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. tT) 
AUTOMOVILti 
* V T E S de comprar o vender su automóvl; 
visite: Ayala. 7. (5í 
r i K A G E , dos camionetas, taller, 10Ü pe-
setas. Embajadores. 104. (2) 
XEUMATICOS y radio. Para comprar Da-
rato Casa Ardid. Génova, 4. Envios pro. 
vincias. <T) 
.AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
«HPVOS Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
r i K N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códl-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
-s t ;U£LA automovilista. Enseña condu-
cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
0 75 hora; viajes. 19 céntimos kilómetro. 
Alquiler automóviles nuevos. Torrijos, 20. 
Teléfono 61261. Regalamos lotería. (7) 
CITKOEN cinco HP., cabrlolet, inmejora-
ble estado. Garage Sayalero. (3) 
TK.VDESE coche "taxi" con licencia. Gar-
cía Paredes, 16, portería. (4) 
líllEVA baja tarifas, 0,50 pesetas hora, 
viajes 18 céntimos kilómetro, con chófer 
Vi céntimos kilómetro. Blasco Garay, 12. 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174. 60006. 
r i \ T roadster. 10 caballos, 600 pesetas, 
cualquier prueba. Traves ía Fúcar, 12. (V) 
ACADEMIA automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
Al TOMOVILISTAS: Cadenas para la nie-
ve reforzadas, 50 pesetas juego. García 
Palacios. Bárbara Braganza, 2, esquina 
Conde Xlquena. (3) 
V F l M A T I C O S ocasión, precios baratísi-
mô . Larra, 13. 26260. (5) 
GRAN ocasión. Magníflco Hudson, ocho, 
1934, siete asientos, 10.000 kilómetros. 
Fue'ncarral. 164, garage. (3) 
PARTICULAR, por ausentarme, Graham, 
cabriolet, todo lujo, úrgeme. todas fa-
cilidades. Meléndcz Valdés, 36. (A) 
CITROEN 7, cuatro puertas, último mode-
lo ocasión. Señor Latorre. Lope Rueda. 
13'. (T) 
FORD modelo 31. cuatro puertas, lujo. Se-
ñor Cebayos. Lope Rueda, 13. (T) 
PARTICULAR, Morris, 7 caballos, .com-
pletamente seminuevo. gran ocasión. N ú -
ñez Balboa. 24. (T) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana,^12. 
CALZADOR 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
/ COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia ambara 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. '.20) 
PROFESORA partos, consulta reservado 
embarazadas, médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8' 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em 
tarazadas, económica. Mayor, 40. (11' 
NARCISA. Consultas profesionales, nospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44, (2 
EMBARAZADAS. Consulta, médica gratul-
la. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
EMBARAZO, matriz, médico especialista 
Palma, 11, principal; 5 a 8. (2) 
JUANA Robla. Consulta particular, espe-
cialista. Santa Engracia, 150. (3) 
ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Murillo, 24. 41120. (V) 
ASl x c i O X García. Asistencia partos. Con-
sullas, hospedaje autorizado. Felipe V , 
4. (2) 
JOSEFINA Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
VICENTA Santaclara, consulta reservada. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. (6) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. I V ) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga ma> 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. I T ) 
ÑAUAMOS mucho muebles, objetos. Par-
d'nas, 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
LA Casa Orgaz, Compra y vende alhaja? 
0fo. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
I N M E J O R A B L E M E N T E pago muebles, ta-
pices, objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te-
lefono 59823. (3) 
COMl-uo cosas usadas, buhardillas, sóta-
nos, coches para deshecho. 71879. Román. 
(7) 
iJ^IJO máquinas escribir, sumar, calcu-
«r. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
LHAJAS, ropas, máquinas coser, esen-
TVI' ,fotograflas, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
iñ- R0 muebles, máquinas Singer, espe-
ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
0a[í' 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
^najas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
«ayer, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657, (3) 
toW ^ S r o . Alhajas, escopetas, apara-
_ ^ toSráflcos, máquinas de escribir, co-
Papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
*uencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
DrnOKT uNTISIM:o- Particularmente com-
nV* lí1°bl,iarios, objetos plata, porcela-
ws. Hidalgo. Teléfono 74330. (V) 
Pido ^nie1516 muebles' objetos; voy ra -
Éw£?0 libros todas clases, bibliotecas 
spasa- 704O6. González. Tardes. (4) 
CONDECORACION 1.: 
CdísD«c(:0l*ACIONES, espadería, borda 
21 M,.?0.0,1*111^ regalos. Celada Mayoi • Madrid. (3; 
CONSULTAD 
c^nM^^^' en Pocos días, con método 
AHRtir PalaLlos Pelletier. | T 
sulta o8, desaPa,recen rápidamente. Con-
^ Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
CONSIJ,TA <T) 
ra PoluVi cicntíüca cosmética. Pida ho-
^ • J L v • Teléíono 54760. 
todo P ; K E P 1 M * e n t o del cuu 
CALVi( pelleticr. Padilla, 78. (T) 
rarla p ' a L . ^ 1 ^ ? Para evitarla y cu. 
(T) 
tis por mé-
I C I E 
>• Pal 
R E Z 
bien 
í;sPE'nueve-
ri^Rhul„(luti^rrez- Consulta vías urina-
-norragm. Preciados, 9. Diez-una. siete-r 
' U 
reasClp¡;ISTA enfermedades piel, vené 
greso, .̂n, •—incipal izquierda. 
(o) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran reviftta para niños, publica todos ios jueves una piaña com-pieta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L . D E B A T E . 
—Aquí no hay fantasmas. ¡Pero si yo 
los he visto! 
—Si consiguiera hacer un agujero, creo —¡¡Ayü 
que estaríamos salvados. 
—Con que no hay fantasmas ¿eh? Ya 
lo creo, ¡y pinchan! 
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C O N S U E T O U I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral. 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
A N T I G U O consultorio doctor París. Ro-
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta económi-
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C E I N I C A acreditada. Tratamientos senos. 
Sííilis, anális is . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral. 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2 (an-
tes Santa Bárbara) . (10) 
NOVISIMO procedimiento alemán, sin dro-
gas, curación radical de reuma, almo-
rranas, varices, piel. Fuencarral, 4, en-
tresuelo. (5) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. Espe-
cialidad dentaduras, consultas gratis. Te-
léfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 29. Teléfo-
no 20603. (T) 
G U R l í E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , profesora díplomaua. da clases 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Aguí-
lera, 5. (3> 
C O K T E . Fernández dá la Hoz, 38, princi-
pal derecha. Faustina Estrada. (10 
S E S O R I T A licenciada Filosofía y Detras, 
católica, daría lecciones, prepararía ba-
chillerato, primera enseñanza. Escribid: 
8.859. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
P R O F E S O R ciencias, bachillerato, comer-
cio, lecciones domicilio, económico. 27932. 
(2) 
I N G L E S A da lecciones prácticas, económi-
cas. Velázquez, 69, bajo. (2) 
P E R I T A J E y profesorado mercantil. Cía-
ses especiales Ramos. Hortaleza, 110. (2) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía, 
análisis , cultura general. Atocha, 37. (4) 
I D I O M A S . Inglés , francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
léfono 43488. (21) 
B U S C A D libros taquigrafía, no baratos, si-
no buenos. García Bote, 6-12 pesetas. (24) 
C O B R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
DOY lecciones francés, español, económi-
co. Escribid: Tamayo. Prensa. Carmen, 
16. Teléfono 74699. (2) 
I N G E N I E R O , clases particulares, peritos 
ingenieros telecomunicación, bachillerato. 
Montes. Sagasta, 34. (V) 
ESPECIFICOS 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi-
caz, Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
S U P O S I T O R I O S glicerina doctor Urte. 
Adultos, niños, bebés. P ídanse farma-
cias. (V) 
FILATELIA 
P I D A N listas, precios sellos. Agencia Ame-
ricana. Viesca, 10. Cádiz. (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Hispania". Oficina 
la m á s importante y acreditada. Alcalá. 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
r i í O P I E T A H I O vende solares con facili-
dades máximas , precios mínimos. Telé-
fono 57900. (2) 
V E N D O casa nueva, capitalizada 8 %, ren-
ta 30.000 pesetas; tomaría solar conven-
ga. Sanz. Maldonado, 24. (3) 
S E venden solares a 170 metros de la calle 
Alcalá., ol contado y a plazos. R a z ó n : 
teléfono ?1531. No se admiten corredores. 
(T) 
S O L A R , cerca estación Mediodía, alrede-
dor 6.000 pies, tres fachadas, inmejora-
ble para industria o casa económica, se 
vende. Razón: Gil Sierra. Orlente, 4. (6) 
V E N D O casa con una renta bruta men-
sual de 2.000 pesetas, en 46.000 duros, 
pudiendo pagar la mitad al contado y el 
resto en el plazo largo que convenga al 
comprador. Informes: J . Julve. Alcalá, 
159. Teléfono 51769. (T) 
VF-NDO directamente buenos solares en 
avenida de Menéndez Pelayo, 81. Teléfo-
no 58332. De 6 a 9. (2) 
V E N D O casa y solar bien situados. L o -
zano. Sagasta, 4. (8) 
COMPRO casa, solar, hotel, permuto finca 
Málaga, casa Madrid. Teléfono 49632. (8) 
O C A S I O N . Casa moderna, exenta tributos 
20 años, 325.000 pesetas, renta 33.000. 
Apartado 1.102. (2) 
C A S A nueva, cuartos módicos, confort. 
Chamberí, hipoteca 390.000 Banco, ven-
do 150.000. Teléfono 44432. (3) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. I n -
fantas, 26. í11) 
P R O P I E T A R I O vende casa céntrica, ren-
ta 33.000 pesetas, valor 300.000. Teléfono 
23071. 
A L Q U I L O , vendo hotel, dos plantas, ga-
rage. Naciones, 19. (T) 
C A S I T A Chamartin (colonia), cuatro vi-
viendas, 22.000 pesetas. 47862. (T) 
V E N D O solar, facilidades, calle Cartage-
na entrada. Teléfono 56250. ' (3) 
V E N D O en Getafe varios terrenos y par-
celas. B a r Marquesina. Getafe. (4) 
C A S A por la Guindalera, junto calle Gra-
nada, con 3.400 pies, cuatro pisos, 9 % 
libre, con rentas baratas, 70.000, recono-
ce Banco 18.000. Trato directo. Informan: 
Doctor Esquerdo, 9, portería. (T) 
COMPRO solar Salamanca, Argüelles. In-
formarán: Lista , 76, portería. ^ (T) 
S E desea comprar un solar de siete a 
ocho mil pies en terrenos próximos a la 
prolongación de la Castellana, frente a 
los nuevos ministerios. Ofertas por es-
crito, indicando emplazamiento del so-
lar a nombre de don Fél ix Lasheras. 
Vallehermoso, 73. \™i 
C A L L E Goya, casa lujo. Mediodía, vendo 
directamente. Teléfono 51780. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
T R E I N T A mil duros malvendo casa inme-
diata Puerta Sol. permutaría. Cebeno. 
Apartado 12.075. W 
T R I N I D A D , compra, vende, permuta, ad-
ministra fincas, coloca capitales. Visítele. 
De 9 a 9. Hileras, 17. (>" 
C I U D A D Lineal, hotel confortable, hermo-
so jardín, 13.000 duros. Teléfono 51780. 
C A M B I O solar esquina, 6.000 pies, propio 
cine, por casa con Banco unas 200.000 
pesetas, abono diferencia en metálico. 
48520. No intermediarios. ( £ ) 
V E N D O solar 14 fachada carretera Horta-
leza. Teléfono 54944. CZ) 
V E N D O granja, ocasión. R a z ó n : Precia-
dos. 9, bar. Cerillero. t5) 
COMPRO casa céntrica 500 a 700 mil pe-
setas; otra 170 mil, seriedad. Augusto 
Figueroa, 5. Señor Barrio. (8) 
L A B O R 800 fanegas próxima Madrid, hec-
táreas riego, particular vende o permu-
ta casa Madrid. Apartado 6.064. Madrid. 
(16) 
C A S A S exentas impuestos 20 años barrios 
Princesa, O'Donnell, desembolso 175.000 y 
450.000 pesetas, ayudándose hipoteca Ban-
co. Inversión capital nueve por ciento. 
Escribid: Hernando. Montera, 15, anun-
cios. (16) 
FOTOGRAFOS 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
tografia Industrial". Glorieta Bilbao 1. 
(3) 
F O T O Aida. Retratos ultramodernos, am-
pliaciones bell ís imas, pintura, escultura. 
Puerta del Sol, 9 (esquina a Arenal). 
(2) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, solares, va . 
lores, usufructos, nudas propiedades. (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, garantizados. Hortaleza, 15, 
antes 22. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
A L seis anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño. (11) 
H I P O T E C A previa 150.000 pesetas, preci-
so. Blanco. Dato, 10. Teléfono 26660. (5) 
N E C E S I T O 250.000 pesetas hipoteca. Te-
léfono 10204. (8) 
S O B R E casa nueva, que renta 36.000 pe-
setas, tiene del Banco 92.000, en segun-
da 50.000, se desean sólo 15.000 pesetas, 
tiempo e interés aceptado. Apartado 
9.121. (T) 
S O B R E solares Vallehermoso, valor 450.000, 
necesito primera hipoteca 100.000 pese-
tas. Camacho. Infantas, 26. (11) 
N E C E S I T O 85.000 pesetas después Banco 
285.000. Reina, 29. Once-una. Sin inter-
mediarios. (16) 
H I P O T E C A S al 5,50, toda España, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65. (5) 
H I P O T E C O casa Madrid. Camacho. I n -
fantas, 26. (H) 
D I N E R O para casas en construcción. Pla-
za San Gregorio, 7, primero derecha. 
(3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 
75. Metro Goya. (T) 
E S T A B L E S , desde 6,25; pensión, edificio, 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya, 6, segundos. (o) 
H O T E L Niza. Completa, 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort. (23) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, ¿9. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (3) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas;- tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arríeta, 8, entresue-
lo Izquierda. (2) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pinares. Sanís ima. 
Francos Rodríguez, 104, principal izquier-
da. (16) 
H A B I T A C I O N E S todo nuevo, matrimonio, 
dos señoritas o dos amigos, económico, 
dormir; calefacción y baño, cerca de la 
Castellana. Bretón de los Herreros, 56. 
entresuelo C ; de 9 a 12, de 2 a 4. (T; 
E N familia magnífica habitación exterior, 
baño, teléfono, calefacción, ascensor, 
completa, 175,00 pesetas, dos amigos. Pi 
Margall, 4, entrada Valverde, 1, tercero 
A. (V) 
P A R T I C U L A R alquila habitación, confort, 
sol. Teléfono 20731. (5) 
I I . Orotava. Gran confort, m á x i m a serie-
dad, especial para estables. Dato, 20. 
principal. (3) 
G R A N Vía, 8 (entrada Giménez Quesada, 
2. Nueva pensión, precios propaganda. 
Teléfono 20495. (T) 
H A B I T A C I O N , baño, confort, sin. Larra , 
5, primero izquierda. (T) 
O F R E C E S E dormitorio, sólo dormir, seño-
rita empleada, buenas referencias, Ho-
ras: de una a dos. Valverde, 12, prin-
cipal. (V) 
P E N S I O N Coruña. Espaciosas habitacio-
nes, confort. Infantas, 26, principal. (10) 
E X T R A N J E R A , casa lujo, daría pensión 
completa. Luchana, 27, cuarto centro iz-
quierda. (3) 
P E N S I O N para estables, cubiertos econó-
micos, abono. Goya, 6. (A) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E X T R A N J E R A ofrece soleada habitación, 
baño, teléfono, calefacción. P i Margall, 
11. (9) 
V A L V E R D E , 35, primero izquierda. Habi-
tación dormir, dos, tres amigos. (9) 
P A R T I C U L A R , exterior, lujosa, con, sin, 
baño, calefacción, teléfono, ducha. Bola, 
12, primero centro derecha. (V) 
G R A T I S facilito casas distinguidas, reli-
giosas. Preciados, 10. Montera, 24. (5) 
P E N S I O N Eli Grao. Aguas corrientes, ca-
lefacción, extériores, completa, desde 7,50. 
Preciados, 33. (4) 
N E C E S I T A N S K pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Príncipe, 4. 
(3) 
P A R T I C U L A R alquilo lujosa, confortable, 
uno, dos amigos. 27439. (4) 
M A G N I F I C A habitación matrimonio, ami-
gos, pensión completa, económica, as-
censor, calefacción, baño, ducha, telé-
fono. Conde Xiquena, 13. (E) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
A L Q U I L O habitación exterior, interior. L a -
gasca, 12, primero izquierda. (E) 
H O S P E D A J E señorita o caballero, 4,50. 
Silva, 12, principal derecha. (2) 
F U E N C A R R A L , 27, primero. Gabinete ex-
terior, cocina. Teléfono 17094. (3) 
F U E N C A R R A L , 27, primero. Alcoba, dos 
camas, a 30 pesetas. Teléfono 17094. (3) 
E S T A B L E S , pensión recién instalada, to-
do confort. Carrera San Jerónimo. 23, 
segundo izquierda. (3) 
F A M I L I A honorable admite dos huéspe-
des Blasco Ibáñez, 65. tercero derecha. 
(3) 
H A B I T A C I O N E S alegres, desayuno. Mar-
qués Valdeiglesias, 1, tercero. 13970. ( E ) 
H A B I T A C I O N matrimonio, persona sola, 
toda pensión, calefacción, teléfono, pre-
cio módico. Villanueva, 38, segundo de-
recha. (5) 
P A R A tres o cuatro amigos, confort. Bar-
quillo, 22, segundo izquierda. ( E ) 
A L Q U I L O habitaciones, calefacción, baño, 
teléfono. García Paredes, 66. (V) 
H O T E L Norteña. Siete pesetas, calefacción, 
aguas corrientes todas habitaciones. E s -
poz Mina, 6. (5) 
A estable habitación, con, sin, único hués-
ped, calefacción, baño, teléfono, ascen-
sor (glorieta Bilbao). Teléfono 44276. (8) 
P E N S I O N Barquillo. Viajeros y estables, 
precios módicos, confort, desde 7 pese-
tas. Barquillo, 15, primero izquierda. (4) 
P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha-
bitaciones, cocina exquisita. Plaza Cor-
tes, 4. (3) 
P E N S I O N Areneros. Confort, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
P E N S I O N todo confort, aguas corrientes, 
todas habitaciones exteriores, completa 
10 pesetas. Pi Margall, 4, entrada Val-
verde, 1, tercero B . (T) 
F A M I L I A honorabil ísima desea dos seño-
ritas o caballeros de iguales condiciones 
para amplís ima habitación exterior. Be-
nito Gutiérrez, 7 (portería). (T) 
H E R M O S A habitación exterior, para uno 
o dos amigos estables, pensión completa. 
Razón: Almirante, 26, estanco. (T; 
G A B I N E T E monísimo, señorita, matrimo-
nio, próximo tranvía. Alonso Cano, 32. 
(T; 
S E I S amplias habitaciones, baño, 32-35-37 
duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, to-
do confort, con pensión, muy céntrico. 
Teléfono 28784. (T) 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
F A M I L I A honorable admitiría huésped, 
con, todo confort. Valverde, 34, segundo. 
(10) 
P A R T I C U L A R , económico, habitaciones 
exteriores Montera, calefacción, baño, te-
léfono. San Alberto, 1, segundo. (T) 
A L C O B A con gabinete exterior, soleado, 
próximo Salesas, uno, dos formales. San 
Gregorio, 33, tercero. (T) 
F R E N T E Retiro, junto D E B A T E , confor-
tabilísimo gabinete, teléfono, a estable. 
Valenzuela, 12, tercero izquierda. (T) 
D E S E O amplio dormitorio preferible con 
gabinete exterior, casa nueva, todo con-
fort. Escribid: D E B A T E 57.806. (T) 
A L Q U I L O habitación exterior, pensión 
completa. íinico huésped. Teléfono 53184. 
(V) 
E S T A B L E pagaría 7 pesetas pensión con-
fort, buena orientación, único huésped. 
Detallad condiciones: Leocadio. Alcalá, 
2, continental. (V) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, soleado. Hi-
leras, 7, segundo derecha. (V) 
P E N S I O N habitaciones buenas. Fuenca-
rral, 10 moderno, tercero derecha. (V) 
H A B I T A C I O N dos amigos, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Restaurant " E l Lou-
vre". Montera, 35. (V) 
F A M I L I A honorable desea huésped, pre-
ferible empleado. Nada porteros. Luisa 
Fernanda, 25, principal izquierda. (A) 
F A M I L I A católica admitiría estables, cin-
co pesetas, céntrico, todo confort. Te-
léfono 23516. (A) 
P A R T I C U L A R cede calle Mayor, confor-
table habitación. Teléfono 28526. (T) 
E M P L E A D A desea pensión, única, casa 
seria, calefacción, baño, teléfono, paga-
ría hasta 6,50. Escribid: señorita G. 
Quiosco Bilbao, esquina Sagasta. (V) 
G R A N Vía alquilo habitación exterior, ma-
trimonio, pensión económica. Teléfono 
20483. (T) 
T A R T I C U L A R admitiría huésped, cedo ha-
bitación. Razón: Pelayo, 4, jabonería. (6) 
P E N S I O N Hispania. Calefacción, exterio-
res, seis. Concepción Arenal, 3. (V) 
E N familia deseo dos huéspedes. Carrera 
San Jerónimo, 3, tercero izquierda. (V) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (4) 
H E R M O S A habitación todo confort, par-
ticular, caballero. Velázquez. 56046. (T) 
F A M I L I A honorable admitiría dos huéspe-
des, teléfono, baño, calefacción. Acuer-
do, 29, cuarto B . (3) 
F U N C I O N A R I O Estado hospedaríase en 
familia bien, único. Escriban detallada-
mente: Alfonso. Montera, 15. anuncios. 
(16) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrom.-.i. 
"Casa de los Dibujos"'. Carmen, 32 y Hor-
taleza, 43. (5) 
T A P I C E S pintados, reposteros, copias mu-
seos, escudos, dibujos para labores. Ver-
gara, 10. l'¿) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Casa central. Santa E n -
gracia, 139. Madrid. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado. 32. Telé-
fono 35643. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 7. Tel . 20743. 
(22) 
MODISTAS 
G E N E V I E V E . Modista francesa. Alcalá. 
106, bajo. Teléfono 51361. (T) 
R O L L A N D . Modista. Hechuras, 20 pese-
tas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA buenísima, corte y prueba, 5 
pesetas. Hortaleza, 21, principal. (16) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 
P E L E T E R A hace, reforma, tiñe toda cla-
se pieles. Vallehermoso, 23. (3) 
MODISTA muy buena va a domicilio. Te-
léfono 17094. (10) 
J O S E F I N A Sintas. Peligros, 12, primero. 
Teléfono 26842. Abrigos, vestidos noche, 
sport, novia, esmeradís ima confección; 
admítense géneros; refórmanse abrigos 
de alta costura, vestidos noche, fantasía . 
(3) 
MUEBLES 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 peoetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
(10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha 
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23J 
NOVIAS. Aprovechen liquidación camas. 
Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Armarios roperos 
de todos tamaños . Nicolás Salmerón, 2. 
(7) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnáu, proveedor Clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones. 3. (V) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Inmenso surtido en ár-
boles para Navidad, en todos los tama-
ños. Vis í tenos antes de comprar plan-
tas de cualquier clase. Central: Lista, 
58. ÍSucursal: San Bernardo, 68. Madrid. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
comerciantes, muebles, colocación capí-
tales. Hortaleza, 15, antes 22. (V) 
D I N E R O rápido empleados solventes. Ne-
tevic. Montera, 15. anuncios. (16) 
SOCIO capitalista precísase uno con 50.000 
pesetas, para negocio de compra-venta 
de géneros de gran consumo y fácil ven-
ta, con seguridad de obtener un benefi-
cio anual superior a 30.000 pesetas. Es -
cribid a: R. González. Apartado 9.025. 
Madrid. (T) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
Préstamos e Hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amorti-
zables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rúst icas 
recibos de alquiler y negocios; interés 
desde el 5 % anual con largos plazos de 
devolución. Consulta gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento 
265. Teléfono 34931. (9) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y ecenomía. Vivomir Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R A D I O Clínica. Radiorreparacionss todas 
marcas, garantizadas. Rapidez. Econo-
mía. Núñez Balboa, 8 Teléfono 61781. 
(V) 
A D A P T A M O S dos bandas extracorta por 
50 pesetas. Reparamos y modernizamos 
toda clase de aparatos de radio. Radio 
Mera. Claudio Coello, 20. Teléfono 60818. 
(T) 
SASTRERIAS 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga-
banes, libreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A traje, 40; vuelta gabán, 25. 
Arrieta, 9, sastrería. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17; tardes. (5) 
D E S T I N O S para licenciados Ejército, mi-
nisterios, Diputaciones y demás organis-
mos del Estado. Nueva disposición. "La 
Patria", diario nacional, remite relacio-
nes de vacantes, informa enviando se-
llo. Suscripción: seis pesetas trimestre. 
Redacción: Santa Engracia, 24. (6; 
I M P O R T A N T E : Precisamos representantes 
activos toda España para asunto lucra-
tivo. EIJ capitales provincias y cabezas 
partido preferimos sean agentes comer-
ciales y en otras plazas funcionarios E s -
tado. Soliciten detalles, indicando edad, 
referencias, al número 3.600. Publicitas. 
Apartado 166. San Sebastián. (9) 
l ' K E C I S A cocinera y doncella niños, in-
formadas. Serrano, 104 duplicado. 10 a 1. 
(T) 
N O T A R I O segunda, que es juez Instruc-
ción y secretario Juzgado Madrid, admi-
te grupo limitado opositores notarías. 
24336. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos para portería de 
hotel particular, con conocimientos de 
carpintería precísase, buenos informes, 
talla mínima 1,68, preferible licenciado 
Guardia civil. Escribid: Urbano. L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
N E C E S I T A S E criada para todo. Ponza-
no, 65, cuarto derecha. (T) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
D O N C E L L A , chica todo, niñera, Informa-
da. Teléfono 23716. (5) 
E M P L E O oficina, persona seria, disponga 
mil pesetas. Sueldo y participación. E s -
cribid, indicando referencias: Apartado 
4.092. (5) 
C O L O C A C I O N E S todas clases. Dirigirse: 
Instituto Marte. Hortaleza, 116. (5) 
F A L T A joven regentar comercio-industria 
aporte pequeño capital, buen sueldo y be-
neficios. Informan: Barbieri, 4, tienda 
electricidad. (T) 
O P O S I T O R E S : Vuestros documentos reti-
ra y presenta señor Plata. Alcalá, 6, se-
gundo. (V) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente. Preciados. 33. Teléfono 
13603. (4) 
P R E C I S O ayudante contabilidad- para car-
go confianza, referencias primer orden. 
Teléfono 43S22. De 10 a 12. (T) 
Demandas 
J O V E N católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente informa-
do. Señor García. Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. (T) 
S A N T I A G O Fernández ofrécese para por-
tero, ordenanza o cosa análoga, con in-
formes. Paseo San Vicente, 40. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
O F R E C E S E costurera, económica, a domi-
cilio. Plaza Independencia, 4. (T) 
A C U C H I L L A D O , desde 0,35 céntimos me-
tro cuadrado. Idem encerado. Teléfono 
70802, Carreira. (T) 
O F R E C E S E señorita instruida, educar, cui-
dar niños, acompañar señora Avenida 
Plaza Toros, 20, entresuelo defecha. Te-
léfono 62977. (V) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola para niños. Centro Católloco. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
O F R E C E S E ama de cría, inmejorables re-
ferencias. Alcalá , 181, principal. (V) 
O F R E C E S E profesora primera enseñanza, 
educar niños, interna, externa, buenos 
informes. Teléfono 53991. Señores Ruiz. 
(T) 
C O O P E R A D O R con 5.000 pesetas ofrécese. 
Ceberio. Apartado 12.075. (4) 
T A Q U I G R A F A mecanógrafa, sabiendo in-
glés , colocariase. Teléfono 60987, (3) 
P R O F E S O R mercantil, ofrécese dar cla-
ses, también llevar, organizar contabili-
dades. Escribid: Profesor. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
D O N C E L L A informada, sabiendo corte y 
francés. Teléfono 23698. (T) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, buenos 
informes. Lagasca, 13, panadería. (T) 
O F R E C E S E matrimonio portería librea o 
cocinera, criado, informadísimos. Colu-
mela, 10, portería. (T) 
O F R E C E S E criado informado. Teléfono 
10122. (2) 
O F R E C E S E doncella formal, informada. 
Escribid: Carmen Fuencarral. 63, anun-
cios. (8) 
O F R E C E S E chica bilbaína para doncella. 
Divino Pastor, 31, principal derecha. (8) 
O F R E C E S E cocinera bien informada. Pa l -
ma, 49, tercero 10. (2) 
O F R E C E S E asistenta joven, informada, 
para todo. Teléfono 75239. (2) 
S E ofrece cocinera joven. Castelló, 38, por-
tería. (T) 
M U C I I A C H I T A con buenís imas referen-
cias, ofrécese para niñera o análogo. Ge-
neral Arrando, 34, portería. ( E ) 
V I U D A 29 años, empleada, solicita tra-
bajo de 8 a 10 de la noche, secretaria, 
correspondencia, libros; tengo máquina. 
Escr iban: Gerarda Gamero. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E doncella informada, sabiendo 
obligación. Teléfono 28095. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O inglés, castellano, 
trabajaría día entero, medio, horas. Te-
léfono 31517. (3) 
D O N C E L L A sabiendo costura, buenas re-
ferencias. Almansa, 7, tercero izquierda. 
(3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
R E T I R A D O Ejérc i to , 52 años, culto, ofré-
cese para modesto empleo. Razón: F e r -
nández. Gonzalo Sandino, 15 (Tetuán) . 
(7) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos. 
Cruz, 30. Teléfono 11716. (5) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
U R G E traspasar foto en capital de pro-
vincia, 600 pesetas mensuales líquidas de 
beneficios. Dirigirse: Peligros, 14. Foto 
Goya. (T> 
U R G E N T E , por ausencia, negocio econó-
mico, local instalado, céntrico. Informa-
rán : Preciados, 33. "Dandy". (21) 
T R A S P A S O tostadero café, marca regis-
trada, propaganda hecha, situación mer-
cado, --instalación., moderna, imposible 
atender. R a z ó n : Apartado 1.243. (4) 
T R A S P A S O el despacho de la calle de Car-
tagena, 49. con 600 panes; alquiler, 88 
pesetas, verdadera ganga. Razón, en el 
mismo. (T) 
M E R C E R I A esquina, buen sitio, con o sin 
existencias, por ser sitio inmejorable 
Apartado 9.090. (3) 
U R G E , por ausencia, traspasar despachi-
to tintorería, propio otro negocio Her-
mosilla, 10. " (V) 
T R A S P A S O droguería céntrica, económica. 
18935. (3) 
T R A S P A S O pensión, lo m á s céntrico, ca-
.-. pacidad 44. 26 balcones, aguas corrientes, 
calefacción. Teléfono 18934. (4) 
O P O R T U N I D A D . Farmacia bien situada, 
económica. Apartado 280. (2) 
B O N I T A tienda, nueva instalación, Alca-
lá frente Retiro, renta 150, traspaso eco-
nómico 60201. (3) 
C A F E céntrico, acreditado, traspásase con-
tado, venta quinientas a seiscientas mil 
pesetas. Informa señor Pérez. Plaza Pro-
greso, 9. (T) 
U R G E N T I S I M O , ocasión. Traspaso bar es-
quina estratégica centro. Silva, 43, ultra-
marinos. • (5) 
L E C H E R I A traspaso urgente, buenas con-
diciones, no poderla atender. Teléfono 
44885. ( E ) 
T R A S P A S O estanco céntrico, poco alqui-
ler. Pez, 11, bar. (V) 
T R A S P A S O pensión acreditada, inmejora-
bles condiciones, confort. Puerta Sol, 11. 
segundo. (V) 
T R A S P A S O peluquería señoras, muy eco-
nómica. Luchana, 12. (V) 
F A R M A C I A sitio excelente, gran porve-
nir, muy barata. Razón: señora de Ca-
no. Doctor Gástelo, 16. (V) 
T R A S P A S O mercería próxima Torrijos, 
renta 115. Domínguez. Acuerdo, 16, 2-4. 
(T) 
L O C A L mejor sitio calle Atocha. Teléfo-
no 19369. (3) 
N E G O C I O matrimonio, señora, 1.000 libres, 
prueba, 10.000. Valverde, 31, segundo de-
recha. (8) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. U3) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Teléfonos: 36991, 16210. (T) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos 
(3) 
M U D A N Z A S en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. tV) 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay. 
inmejorable, barat ís imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres C r u -
ces. 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capitas. botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas. 21. (3i 
I N T R O D U Z C A su producción en la Arge-
lia (Francia), nombrando un agente sol-
vente. Pida cuantos datos le interesen al 
señor Aragón. 4, Bvard, 2." Zouave Orán. 
(T) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. (V) 
P I N T O R decorador, habitaciones, 8 pese-
tas; garantizo trabajos. I l é lono 23474. 
(4) 
C R E M A Caffarena, eficacísimo pecas, man. 
chas, suaviza cutis. Perfumería. (T) 
P A R A vivir muchos años, conservándose 
joven, siete pesetas. Librerías. Editorial 
Páez. (2) 
R E U M A T I S M O , neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquijo, 20, clínica. (2) 
G A B I N E T E de belleza, masajista diploma^ 
da, únicamente señoras. General Pardl-
ñas , 17, principal. Teléfono 62052. (V) 
C O L C H O N E R I A Pardo. Almagro, 14 Te-
léfono 46693. Trabajos a domicilio. ' (V) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibihoso Drak. Farmacias. (3i 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana. 15. 
Concedemos facilidades pago. Teléfono 
11973. (¿^ 
P E S A , clrujana, callista. San Onofre. ?. 
Teléfono 18603. o) 
R E P A R T I M O S cerrenpondencia, propagan-
das, invitaciones, calendarlos baratísi-
mos. 46126. (4) 
S O M B B E B O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tlño. Valverde, 3. (5) 
C O N T E N G A su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo^ desde 25 pesetas. San 
Joaquín, 10. 
E X Q U I S I T A S mermeladas granadinas, fru-
tas marrón, coco, piña. Sírvense domi-
cilio. Teléfono 18512. (5) 
E X Q U I S I T A S mermeladas granadinas, fru-
tas marrón, coco, piña. Sírvense domi-
cilió Riquísimos ansazores cordobeses. 
18512. (5> 
G R A N taller peletería. Arregla abrigos, 
toda clase pieles. Precios baratísimos. L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precio^. 
PIANOS, autopianos, armonios. Venta, al-
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
(3) 
SEÑORAS: Tendréis cutis maravilloso, 
usando constantemente Agua Divina 
Ideal. Nunca envejeceréis . Perfumerías . 
(5) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
P I N T O R económico, trabajos garantizados 
verdad. Teléfono 10695. (3) 
P I N T O R E S católicos especializados pinta-
mos habitaciones decorados modernos, 
cuatro pesetas. Avisos: 13368. Trabajo» 
finos garantizados. (T) 
P I N T U R A general irreprochable, económi-
co, habitaciones art ís t icamente decora-
das, 5 pesetas. Teléfono 26291. (T) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposulo-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. ( T ) 
A G U A , agua; ¡ Grupos elevadores para 
últ imos pisos, económicos. Móstoles. C a -
bestreros, 5. (20) 
N A C I M I E N T O S . Gran surtido en figuras 
estilo hebreo. Casitas con movimiento. 
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21), 
P I A N O S , autopianos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D E N S E 10 mesas billar, Café Colo-
nial, con taxis. (4) 
DISCOS, gramófonos, todos precios. Lu i s . 
Preciados, 54, frente Ternera. (-1) 
V E N D O comedor caoba. Velázquez, 2T, 
principal derecha; 3-5. ( T i 
G R A N ocasión. Comedor de encargo, de-
jado de cuenta, chapado de palo de santo. 
Nicolás María Rivero, número 3, esquina 
a Madrazo. Tienda. (T) 
R A D I O magnífico, todas ondas, corriente 
universal, flamante, vendo por luto, mi-
tad precio pagado. Viuda Sanz. Ayala, 
61 moderno. (3) 
D E R R I B O , balcones, ventanas, puertas, 
divisiones. Alcalá , 10. (V) 
N A V I D A D . E l mejor regalo una radio ba-
ratís ima de la C a s a Fuentes. Arenal, 18. 
(3) 
P A R A Navidades vino Misa dulce "Naza-
rot", Sol y oro seco "Nazaret". Los me-
jores, más puros, más económicos "Na-
zaret". Bordadores, 3. Madrid. Teléfono 
15054. (3) 
J U G U E T E S japoneses baratos. Para ven-
dedores ambulantes. Alcántara, 43, bajo. 
Señor Montes. (V) 
C A N A R I O S flautas Saiffers, diferentes co-
lores. Padilla, 5, primero derecha. (V) 
G L O B O S , gorros, guirnaldas y sorpresas 
para bailes y cenas de Navidad. Alcán-
tara, 43, bajo. Señor Montes. (V) 
V E N D O tractor "Lanz" aceite pesado, 30 
caballos, inmejorable estado, baratís imo. 
Apartado 242. (3) 
V E N D O Underwood nueva, 695 pesetas. 
Marcenado, 26; tranvía 28. (4) 
M O T O R E S para todas corrientes y volta-
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles. Cabestreros, 5. 
71742. (20) 
S O F A C A M A transforma comedor, despi-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23/ 
A L C U B I L L A , Espasa jurídica e infinidad 
de obras a precios de verdadera ocasión. 
" E l Libro Barato". San Bernardo, 31. Te-
léfono 14510. (2) 
I N M E J O R A B L E S puertas cristales, hue-
eos balcón, persianas hierro usadas. 
Princesa, 60. (3) 
B A R A T I S I M O S . Almendros, g r a n a d o s , 
membrilleros, olivos arbequines, gordales, 
manzanillos; lana colchonera, veintiséis 
pesetas arroba. Compro almendra amar-
ga. Casa Hermosa. Burguillos (Bada-
joz). (2) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratísi-
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
O C A S I O N . Vendo baratísimo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
S A L A M A N D R A legitima, seminueva, pre-
cio económico. Estudios, 3 portería. (10) 
OCASION magnífica. Alcoba limoncillo, co. 
medor caoba cubana. Plaza Cruz Verde, 
í . (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descaen, 
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos Zurbarán, 
Rubéns, Ticiano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla. 19. (10) 
A L I M E N T O ideal para debilitados. Maná-
Mosto Puro. Serrano. Sandoval, 4. (T) 
R A D I O Universal, 125 pesetas. Valleher-
moso, 32. entresuelo centro. (2) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Vendo 
directamente al consumidor. Bidones 4 
kilos, 12 pesetas. Teléfono 51984. ( T ) 
P I A N O francés, baratísimo, urge venta, 
Narciso Serra, 5. (3) 
NO dejen de acudir a la monumental a l -
moneda, donde apreciarán toda clase de 
muebles, lámparas, tapices, tresillos lu-
jo, alcobas, comedores, cuadros, jarro-
nes, objetos arte, relojes, vitrinas, apli-
ques, piano colín (decorado único en E s -
paña) ; todo baratísimo Torrijos, 60, ho-
tel. (2) 
V E N D O bonito comedor moderno, de oca-
sión. Serrano, 16. (V) 
P A R T I C U L A R vende canarios flautas ori-
gen alemán, todos los* días de doce a 
dos. General Pardiñas, 50 moderno, ter-
cero derecha. (V) 
V E N D O balneario aguas minerales, econó-
mico. Manuel Cortina, 10. Señor León. 
(V) 
C R I A D O R A carbón para 500 polluelos, oca-
sión. Fernando el Santo, 5, portería. (A) 
OCASIÓN. Magnífico piano Steinway. Te-
léfono 45286. De 4 a 5. (V) 
LEÑA olivo vendo por camiones a domi-
cilio. Teléfono 15070. (3) 
KXCIOKADORA, aspiradora, máquina es-
cribir, baratís imas. Abascal, 17. (8) 
V E N D O piano económico, buen estado. 
Hernán Cortés, 19, segundo. (8) 
V E N T A urgente hermosa radio continua, 
máquina escribir, buen comedor español 
antiguo, mantón, pendientes, pulsera pe-
dida, cocina gas, batería cobre, varios. 
Negociantes, no. Razón: 49661. (8) 
A particular vendería pulsera diamantes, 
platino. Montera, 15. Solé. (16) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta de. Sol. 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
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Apenas cierra el día, la 
ciudad de Nueva York 
cobra un aspecto fantás-
tico. Millares de ventanas 
simétricas iluminadas dan 
a la ciudad de los rasca-




Personalidades q u e 
asistieron a la impo-
sición de la Medalla 
de Madrid al ilus-
tre m ú s i c o Pablo 
Casáis 
'(Foto Santos Yubero) 
E l notable periodista señor Ortega Lis-
son, en el momento de serle impuesta la 
insignia de Caballero de la Corona de 
Italia, en la Embajada italiana 
(Foto Santos Yubero) 
E n Valencia se ha ce-
lebrado un mitin con-
tra el «cine» inmoral. 
E l conde de Trígona, 
presidente de la Aso-
ciación de Padres de 
Familia, d u r a n t e su 
discurso 




El director de Seguri-
dad entregó ayer al 
depositario del Ayun-
tamiento el dinero que 
se halló en poder de 
los atracadores. Al la-
do del señor Gardoqui, 
el comisario señor Lino 
• i 
Escena de «La plas-
matoria», de Muñoz 
Seca y Pérez Fer-
nández, e s t renada 
anoche con éxito en 
el María Isabel 
(Foto Santos Yubero) 
E l nuevo ministro de Rumania, señor Floresco, que 
ayer presentó sus cartas credenciales a l Jefe del 
Estado 
(Foto Santos Yubero) 
— o — 
•<-«: Presidencia de la Asamblea de la Asocia-
ción provincial de ciegos, celebrada en Córdoba 
(Foto Santos) 
E l presidente Masaryk, reunido con el jefe del Go-
bierno y los presidentes de las Cámaras, para dar-
les cuenta de su dimisión > 
(Foto Vidal) 
